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Приступая къ изданпо въ г. Юрьеве нашего 
„Листка" мы считаемся съ темь, къ сожал1>тю, несом-
н'Ьнымъ обстоятельствомъ, что намъ п ре стоить нелегкая 
задача, преодолевать различныя препятствщ, бороться съ 
недообра желательной предвзятостью и даже враждеб-; 
ноеггью къ намъ со стороны некоторыхъ круговъ. 
Такъ, наирим'Ьръ, наше начинаше, имеющее един­
ственное задачей давать немалому въ г. Юрьев!; числу 
русскихъ читателей возможность скорее узнавать о важ-
нейшихъ собьгпяхъ дня, одинъ немецкш редакторъ тол-
куетъ какъ руссификаторкую #  затею! По его мн'Ьшю 
„Юрьевский Листокъ" „несомненно укрепить здесь рус­
ское дУо (>\тг<1 (1а> КиййенШт 8(агкеп) и  и это па его 
взглядъ т1;мъ «более предосудительно, что „намъ здесь 
теперь вбиваютъ (!) русскш духъ (лчо таи ит>§ (1ав 
Кцйэвп1ит етрш^еН)!" КромЬ того „Листокъ" является 
-де конкуреншей и т. д. и отсюда выводъ : повой русской 
газете не только нельзя пожелать успеха, но. напро-
тивъ того, сл'Ьдуетъ всячески бороться съ этой вредной 
затеей и надеяться на скорейшее ея ф'.аско . . . Если 
почтенная редакцш, которой всюду мерщится русси фи-
кащя, догадывается, что „ТО.' Листокъ" не стапетъ уго­
щать Юрьевскихъ читателей тенденнлозньшъ подборомъ 
сообщений, рисуютнхъ жизнь вт. нашей необъятной Ро­
дине съ одной только отрицательной стороны, то ова, съ 
своей точки зретпя, пожалуй и права. Мы конечно не иосле-
дуемъ ея примеру и не будемъ замачивать отрадны» явле­
ния въ русской жизни. Систематическое подчерк и ваше и 
выдвигание на первый планъ отрицательныхъ явленш рус­
ской жизни и тендепщозное восхвалеше пикемъ пеоспа-
риваемыхъ хорошихъ стороне немецкихъ поряд^овъ, 
разумеется не можетъ входить въ задачи „Ю. Листка" 
и пусть на это не посЬтуюгь наши противники. 
Къ тЬмъ же Юрьевскимъ читателямъ, которые со­
чувственно относятся къ нашему скромному начиннппо, 
Редакция обращается съ покорной просьбой, поддержать 
таковое и словомъ и деломъ, не ставить намъ всякое 
лыко въ строку, а прощать намъ возможпые промахи и 
шероховатости, прнсупце всякому новому делу. Но на­
шему мн Ьнт. Юрьеву уже давно пора иметь и р у с -
скую газету, и если до сихъ поръ никто объ этомъ не 
позаботился, то пусть читатели довольствуются тЬмъ, 
что въ нашихь силахъ пока имъ предложить. 
<' томъ, къ какимъ некрасивымь пр&мамъ прибе­
гают^ чтобы намъ вредить, разскажемъ при случай 
другой разъ. 
Телеграммы 
С.-Петербургскаго Телеграфнаго Агенства. 
Петербургъ. 29 ноября. На докладе Министра вну-
треннихъ делъ по ходатайству Архангельской думы, о 
разр1лнетй ей открыть всероссийскую подписку сбора 
ножертвовашя на устройство въ Архангельске Музея 
севера русскаго имени Ломоносова Государь начерталъ 
«согласенъ, жертвую на будущей музей 2000 руб." 
Петербургъ. Скончался бывши! министръ путей 
членъ государствен наго совета Шауфусъ. 
С.-Петербургъ. НредсЬдателемъ государственной 
думы получено еообщете секретаря Нобелевскаго коми­
тета п[)и Норвежскомъ стортинге о высылке имъ для 
раздачи членамъ думы 30 экземпляровъ циркуляра ко­
митета но вопросу объ указапш кандитатовъ для нобелев­
ской прем 1и мира 1912 г. Согласно циркуляра право ука-
зашя кандидатовъ прем1и предоставлено въ числе про-
чихъ членамъ законодательныхъ палатъ и членамъ меж­
ду нарл аментскаго союза. 
Петербургъ. Дума въ закрытомъ засГ.данш нодъ 
предсЬдательствомъ кн. Болконская, по докладу гр. Т>ен-
нигсена, принимаетъ единогласно ностаповлеше согла­
сительной коммиссш по законопроекту о временномъ 
отпуске средствъ на содержашя офицеровъ, комапдируе-
мыхъ заграницу. По докладу Протопопога въ порядке 
спвшпости принимается законопроект о дополнитель-
номъ отпуск» патроновъ и денегъ для практической 
стрельбы пудеметныхъ командъ. Па очереди законо­
нроектъ обь измЬнеиш устава о воинской повинности. 
Петербургъ. 30 ноябр. «Росс1я» пишетъ: Сосре-
доточиваюицясл ныне въ КазвинТ. войска двинутся дальше, 
не ранЬе какъ дней черезъ восемь, если чрезвычайный 
собьгия не пынудятъ русскаго посланника въ Тегерана 
вызвать туда, отрядъ ранее означеннаго срока. По­
сылка войска въ Перст была мерой которой русское 
правительство приступило скрепя сердце, будучи вынуж-
депнымъ обстоятельствами конечно безъ какого-либо 
намЬрешя нарушить целость и независимость сосЬдки. 
Само собою разумеется, какъ только требовашя Россш 
будутъ удовлетворены, дальнейшее пребывап1е русскаго 
отряда въ Казвине стапетъ излишнимъ, при условп!, 
конечно, что не возпикнетъ повыхъ осложнен1Й, вроде 
нападеп1я на русскихъ чиновниковъ и учреподешя и 
какой либо новой. выхецки противъ Россли и общихъ 
Юрьевская гимна31я Императора 
Александра I ^ лагосдовеннаго. 
Экзаменъ до латинскому и греческому языкамъ за курсъ разныхъ 
классовъ — 7 декабря с. г. 
. , Директоръ Псгр-Ь РАЦИЕЙ. 
твО 
крушгыхъ безпорядковъ. <)провергая подозрения неко­
торых ь круговъ Англш о поддержке Росслен быв-
шаго Шаха, газета говорить: Русское правительство 
не можетъ. допустить того, чте-бы Мохамедъ-Али пробрался 
въ Тегёрайъ за спиною р\сскихъ войскъ. Если бы 
ему удалось какъ-нибудь это сделать, русское прави­
тельство было 'бы вынуждено отказать ему въ своемъ 
признаши, разве что „на этотъ счёть последовало бы 
какое-либо особое соглашеше междл Рое»Чею и Анг.пею, 
Основангемрусской полптиьи въ Персли должно по преж­
нему оставаться полное согласие и взаимодЬйствте Анг.п'и 
на осиован1и принццповъ соглапнппя 1907 г. ' 
Петербургъ. 30 ноября. Главное уиравлете ге-
неральнаго штаба выработало представление ооъ асси-
гновалпи нолмиллюна на расходы, связанные съ праздно­
ван !емъ столетни го юбилея отечественной войны. 
Въ Петербургъ возвратился изъ заграницы Ми­
нистр ъ иностранныхъ Дель. 
Вашингтонъ. -2Э ноября. Комиспя по-иностран­
ны мъ деламъ палаты представителей единогласно при­
няла резолющю Сульцера, требуюш,уи» немедленной от­
мены договора съ Росслей 1832 года, въ виду отказа 
русскаго правительства признавать мексиканские пас­
порта, выданные евреямъ. 
Бенгази. 29 ноября ночью турки напали на пе­
редовая итальякешя позиши, ,но после жаркаго боя отбро­
шены атакой въ штыки, потерявъ убитыми 36. Мталь-
янцевъ трое убито, 12 ранено. 
Портсмутъ. Взрывомъ нефти на стоящемъ въ доке 
крейсере «Орюнъ» раненъ офицеръ и 15 нижнихъ 
чиновъ. 
Гельсингфорсъ. По извеспямъ изъ Лондона 
вскоре будеть разосланъ циркулярь подписанный двумя 
членами парламента, призываюшдй къ основант англо-
финскаго союза съ целью сближен1Я симпатизирующихъ 
финляндш англичанъ съ <{ ) Н Нляндскими патрютами на­
ходящимися въ Англ1и. Первый митинга» союза со­
стоится 4 декабря. 
ВЪна. Русское посольство обратилось къ здешнему 
министерству иностранныхъ делъ съ требовашемъ выдачи 
виновныхъ. обращая, внимаше на неприня'пе достаточныхъ 
мЬръ полицшй. Министерство обещало разелЬдовать и 
сообщить о результатахъ. Посольство предложило . 1ьвов-
скому консульсству сделать аналогичное заявлен1е мест-
нымъ властямъ. Львовскш консулъ сообщаетъ, что 
одинъ изъ арестованныхъ преданъ суду. 
Дели. Ил, полдень состоялся коронанюнный дур-
баръ съ провозглашешемъ короля императоромъ Йнд1и. 
Церемонгя, отличавшаяся восточною пышностью, проис­
ходила при чпоготысячномъ стёченш народа и участи» 
британскихъ губернаторовъ Итгд1 и и инд1Йскихъ князей 
Ростовъ на-Дону. Петербургскимъ военнымъ со­
ветом ь одобрены представлен1Я казачьяго отдела объ 
учрежден!и въ Владикавказе войсковыхъ реальнагО учи­
лища и женской гимназии 
Ханькоу. Ночью въ Пекипъ нрибываеть рус­
ский охранный отрядъ въ составе второй роты пятаго 
восточноч-ибирскаго стрелковаго нолка изъ 350 чело-
ве.къ при пяти офицерахъ, съ двумя оруд!ями и двумя 
пулеметами. 
Цетинье. Король не принялъ отставки кабинета 
и рескриитомъ выразилъ ему полное довер1е. Скуп-
ниша изъявила готовность оказать кабинету поддержку. 
Министерски кризйсъ устраиенъ. 
В"Ьна. Печать въ нослЬдше дни отмт.чаетъ низкш 
курсъ австршекоп ренты, отражаюипй финансовое поло-
жен!е страны. Министръ фпнансовь въ речи въ палате 
обратилъ внимаше, что курсъ ренты нредостерегаетъ отъ 
дальнейшихъ займовъ а -Пейе фрейе прессе» заявляетъ, 
что рЬчь министра является последстемъ военнаго 
кризиса и отзвукомъ носледняго з асе дан 1 я совета ми-
нистровъ. 
Парижъ, Правител1.ство согласилось на раземотре-
ше франко-германскаго соглашешя 1 декабря. 
Казань. Губернское присутсше одобрило смет­
ный нреднисанш губернской управы объ организацш 
дополнительныхъ общественных ь рабогь въ шести уез­
да \ъ на сумму 291.223 руб. 
Пекингъ. Революционеры избрали Лшань-Хуна 
для переговоровъ съ представителями правительства. 
Саратовъ. УЬздное земское ообраше решило не­
медленно открыть 25 школъ и кормдеже учащихся ль 
течете ста дней, атсигновавъ 3,0.000. 
Тифлисъ. Скончался известный военный исторвкъ 
генералъ Потто» 
Вашингтонъ. Иредотамиель штата Ньююрка 
внесъ въ палату представителей предложение затребовать 
сведен]я о контракте Шустера с;ь ,нерсидскнмъ прави­
тельством),. а также о распоряжешяхъ, сделанныхъ для 
защиты Шуслера какъ американская гражданина. 
Москва. Дума постановила уполномочить городскою 
голову пригласить въ Москву иарижскш муниципалитет 
Астрахань. 27 ноября, вь А С,так чагиме заГюлЬлъ 
чумой одинъ вь нарынской части, умерло 2,, эаболелъ 
<-динъ. • 
Оренбургъ. Ця проювольствш казачьяго иасе-
ден1я закуплено въ Гибири и доставляется на м!лта 
201628 педовъ хлеба Потребуется дополнительно 
900.674 иудовч. ржи на продовольствие и С7о.ООО нудовъ 
лшеницы На ^тбееменегии. < 
Пекинъ. Для веденая нирвыхъ переговоров! со 
стороны республиканцев!» назначенъ Вутинфанъ. Ре.с-
нубликанск]я условтя : удалеше царствующей динаспи 
и обезйечен!е императорской семьи. 1уманное отношеще 
къ манчжурамъ. Шесть революц1онеровъ. арестован­
ныхъ въ австргйской концессли въ Гяньзине, оудутъ 
скоро вынуш^евы. Правительствегшыя войска въ Шанси 
получили йнструкц]К» воздержаться отъ наступлешя на 
время перемир!я. 
Нанкинъ. По случаю правда Ляньцзянскаго во­
еннаго губернатора готовится смотръ сухопутныхъ и 
морскихъ революционны хъ силъ. 
Ревель. 30 ноября. Второй директоръ целлю
т  
лоидной фабрики Оссе скрылся захвативъ 6000 руб. 
Медленъ. Лейтенантъ Лентомъ на мере на в Щ1 й ся 
«пуститься на поле полета, разбился на смерть, 
Ялта, Въ день 75-лет1я окончашя геиералъ-фельд-
маршаломъ графомъ Милютинымъ Николаевской акаде­
мии юбиляръ нрлучилъ поздравлеп1е отъ прибывшей 
изъ Петербурга для поднесен1Я адреса депутащи ака-
дем1и, а также массу приветственны хъ телеграммъ. 
Тавризъ Въ городе упорный слухъ, что рус-
СК1И отрядъ дальше Казвина не пойдетъ. Мест­
ная печать цо прежнему относится къ русскимь вызы-
ваюп1.е. Англичанинъ Лекор(|>ъ собираетъ матер1алы о 
финацсахъ въ Азербейджапе для доклада ПТустсру. 
К1евъ. Въ Бердичеве обнаружена тайная табачная 
фабрика. 
Астраханъ. Въ Ьекетае заболе.лъ чумой одннь, 
въ Канчаги.т!» умеръ одинъ. 
Саратовъ. Губернское санитарное емвешдцю го­
родского земства и администращи ири участии уполномо­
ченная противочумной комисс.ш Шмидта, решила 
ассигновать 125000 р. на устройство въ губерйти на 
шесть ме<*яцевъ врачебных ь пунктовь и тифозныхъ боль-
ницъ а также огрядовъ для борьбы съ эпи^м^ями. 
Лейпцигъ. По дЬлх въ выдаче военных* 
таинь Англш Шульцъ приговоренъ къ ееми -годамъ ка­
торжной тюрьмы, инженеръ Рипсихл. къ 12 голамъ, осталь­
ные срокомь оть двухъ до трехъ лЬтъ. 
Танжеръ. Принцесса Луиза, следовавшая на над 
ратоде «.Элли» севшемъ на мел!. близь мыса Мартель 
благополучно перевезена на берегл». 
ВЪна. По поводу Львовскаго ипцидента ми­
нистерство иностранныхъ делъ уведомило русское 
посольство о результатахъ разследовг1н1я. произведен-
наго Галицкимъ иаместннчествомъ по распоряженлю 
Министерства внутренннхъ делъ. Дознано, что раз­
биты два окна въ частной квартире дома, консульский 
гербъ не нострадалъ ; дальнейния попытки демонстран-
товъ прекращены серьезными мерами пол ищи; одинч» 
изъ арестованныхъ преданъ суду. Министерство ино­
странныхъ делъ обещало дальнейшее строжайшее раз-
следоваше для выяснения ответственности и наказан1я 
виновныхъ. 
Триполи. Грц батальона, эскадронъ 1.авалер1Й 
горная батарея, выел^лшвнпе изъ Алжира сожгли араб-
СК1Й лагерь у Вихддииа затемъ Д1>угой близь Дар1ана. 
Бенгали несколько отрядовъ бедуиновъ безуспешно 
нападали на Итальянская иозиц]и. 
Л® I. 




отъ -'-С ноября с. г. (по телеграммамъ ('.-Петербургскаго 
Телеграфнаго Агенстм). 
Докладчикь Иротопоповъ, указать что отбывание 
воинской повинности у пасъ значительно легче, ч1шъ у 
чашихъ соеЬдей и что действующей законъ 1874 г. до 
того устар-Ьль. что наступила крайняя нужда его пере­
смотреть подчеркиваемъ, что требуемыя новымъ зако-
номъ жертвы гораздо меньше, ч^мъ то можно было пред­
положить. Надаютъ онЪ главнымъ образом ь на состоя­
тельные интеллигентные классы, крестьянству же законъ, 
приносить даже н-Ькоторыя облегчетя, получаюшдяся 
отъ понижетя абсолютной цифры контингента новобран­
цев всь"Ьдств1е введения общеимперской разверстки, 
^аконопроектъ проектируетъ е.тЪдуюшдя льготы по се­
мейному положенно: первая льгота касается един-
ственныхъ кормальцевъ семьи и едияетвенныхъ сыновей, 
даже при трудоспособномь оти> и вдовцовъ — одиночекъ. 
Вторая льгота касается т1?хъ семей. гдЪ при труднеспо-
собиомъ отц1> есть одинъ трудоспособный СЫРЪ при н1$-
сколькихъ труду неспособныхъ братьяхъ, если глава 
<*мьн достигъ 50 .тЬтъ. Третья льгота относится къ 
семья мъ, где трудоспособный отецъ не достигъ 50 лЪтъ. 
Въ обеихь послёднихъ случаяхъ льгота будеть заме­
няться отсрочкой, есл имеется на службе сынъ, до возвра­
щен 1я такового. Льготы по образованно: Окончивине 
нвзш1Я школы служатъ три года ; имЪюиие право быть 
офицерами, выдержавцпе :жзаменъ'
у
— два года. Липа, поль 
Зующдяся льготой перваго разряда по образованно во 
флотъ не назначаются. Фармацевты и дантисты осо­
быми льготами не пользуются. 
Совершенно освобождаются отъ воинской повин­
ности, кроме священнослужителей православнаго исно-
ведатя, настоятели и наставники сектантовъ, утверж­
денные въ должности хъ правительством и духовный 
лица иновЬрцевъ, занвмающдя цостоянныя места, спи-
сокъ которых* будетъ Высочайше утвержденъ, ненсю-
неры а кадет и художествъ и художественны хъ училищъ, 
командируемые заграницу стипенд1аты правительства, 
командируемые заграницу для подготовки къ профессор-
скоку званш, если будуть привлечены къ пееаюгиче-
слон деятельности до 30 лЬтъ, медики; педагоги, ныне 
освобождаемые въ мирное время отъ военной службы, 
будутъ привлекаться къ таковой на укороченный срокъ 
два года. Освобождаться отъ военной службы на пер­
вое время будутъ лишь лоцмана, переселенцы на Мур­
мански! берегъ; отсрочки для окончашя образоватя 
представляются въ среднихъ учебныхъ заведешяхк до 
25 летъ, вь высшихъ — до 27—28 : право просьбъ о 
продолетемъ отсрочекъ совершенно устраняется. Для 
увеличения контингента офицеровъ проектируется при­
влечете къ держанию экзаменовь на офицера, жеребь-
евыхъ, имеющихъ право быть офицерами, окончивших* 
шесть классовъ, съ сокращетемъ для нихъ срока службы 
съ трехъ до двухъ летъ. 
На вечернемь :засЪдаши п['едседател:»< тву^тъ Ро-
дзянко. Продолжается обсу ждете разъяснен]и пра­
в и т е л ь с т в а  п о  з а п р о с у  о б ъ  у б ш е т в е  С т о л ы п и н а ,  
К е л е п о в с к I й предупреждаетъ ннтернелянтовъ, 
что пхъ благородное чувство естествен наго негодовашя 
можеть привести къ противоположные результатамъ и 
сыграть въ руку людямъ, у которыхъ при известш о 
смерти Столыпина сердце забилось только отъ радости. 
Но мнешю оратора, цель запроса с.-д. одна — дискре­
дитировать правительств и дезорганизовать охранное от-
делеше. Столыпинъ убить, ибо позволилъ себе пойти 
нацюнальнымъ путемь: ему могли простить фиплянд-
скш законопроекта, постили бы холмщпну, по нащона-
лизащю кредита никогда. Онъ затронулъ евреевъ и въ 
определенный день п часъ погибъ. Богъ сподобилъ его 
принять венецъ мученика. 
М и л ю к о в ъ полагаетъ, что министръ внутрен­
нихъ делъ ничего нь своемъ разъяненш не сообщи лъ, 
но считаетъ его заслуживающимъ снисхождетя, ибо 
еще современи Лопухина уже известно, что министръ 
внутреннихъ делъ только гость въ своемъ ведомсстве. 
Подробно остановившись на всехъ террор и ческихъ ак-
тахъ и случаяхъ последпяго времени, приписываемыхъ 
провокащи, особенно подробно, остановившись па об-
щеизвестныхъ фактахъ исторш привлечения къ судебной 
ответственности с.-д. фракцш второй думы, свидетель-
ствующихъ по мненш оратора, что и въ этомъ случае 
возможно предполагать провокащю, — Мплюковъ выра-
жаетъ радость, что дума выслушала его и своимъ про-
етымъ и споконымъ отношеагемъ къ фактамъ уничто­
жила тяжелую атмосферу прбшлаго засЪдашя, воцарив­
шуюся благодаря непонятному упорству какой-то от­
дельной случайной кучки. Совершенно непонятно, по­
чему центръ желаетъ нести ответственность за чужое 
дело, довольно того, что центръ призналъ акть 5 шня 
печальной необходимостью. Ведь не центръ, а объеди-
неное дворянство продиктовало правительству все суще­
ственное содержаше акта 316 (апплодвсменты слева, шумъ 
справа). Напрасно министръ внутреннихъ Делъ утверж-
даетъ. что у него нетъ сведенш о провокации со вре­
мени устранешя Азефа. Ведь уб1Йство 1 сент. совер­
шенно при той же инструкщя, которая была дана Гера-
симовымъ Петрову. 1 сент. прочно примыкаетъ къ 
всему прошлому русской политической пол ищи за послед­
нее полвека. Ждать отъ министра внутреннихъ Делъ 
нечего, ему легче столковаться лишь съ авторами за­
проса центра, которые говорить лишь о проверке трак-
тирныхъ счетовъ и просять путемъ суда разорять ле­
генду о попустительстве. Мы думаемъ, что страна 
ждетъ другого, потому мы внесли запросъ о незакон­
ности исключительны хъ положетй и той гииертрофш 
охраны сыска, которая ведетъ къ атрофш закона п за­
конной власти во всей русской провинцш. Въ виду ис­
течения часовгого срока, Ораторъ не успеваеть закон­
чить своей речи. 
II о к р о в с к 1 й II разбираетъ ответы министра 
на запросы октябристовъ и сощалъ-демократовъ и вы-
ражаетъ сожаление, что министръ ничего не знаетъ о 
провокации Отвечая, на запросъ сощалъ-демократовъ, ми-
ниет[»ъ объясниль, что это старый Запрось, Ораторъ 
согласенъ. что запросъ старый, но поводъ къ нему но­
вый. Не только запросъ старый, но и ответь на него 
министра старый: превокацш небыло. Далее ораторъ 
цитируетъ заявлэше чиновника охраннаго отдЬлешя 
Бродскаго и начинает!, излагать роль его въ процессе 
фракцш сошадъ-демократовъ второй думы. 
Прод се датель предлагаешь оратору этого мопроса 
не касаться. 
П о к р о в с к л й  п р о т е с т у е т ъ  и  з а я в л я е т ъ :  з а п р е ­
щен 1емъ председателя нарушены его права и потому 
онъ речь дальше продолжать не можетъ; а ограничится 
прочтешемъ заявлешя своей фракции Въ этомъ зеявле-
Н1И ораторъ вновь обясняетъ провокацию результатомъ, 
которой былъ процессъ фракти сощалъ-демократовъ 
второй думы. 
Председатель вторично цредлагаетъ ему зтого 
вопроса не касаться. 
П о к р о в с к 1 й  п р о п у с к а е т ! ,  э т о  м е с т о  в ъ  с в о е к ъ  
задвлети и оканчивать его обрашешемъ кь большин­
ству третьей думы, которое зажимало еоидалъ-демокра-
тамъ ротъ не давало возможности раскрыть гнойникъ, 
отъ котораго страдаетъ страна. (Рукоплескатя с :1ева.) 
Ирен1Я закопаны болыдинствомъ 141 противъ 101 
0ПП08ИЦ1И принята следующая формула октябристовъ: 
выслушавъ объяснен1е мипистра внутреннихъ Делъ, вы­
ражая уверенность, что правительство иодвергнетъ от­
ветственности по суду ДОЛЖНОСТИыхъ лицъ, виновность 
коихъ выяснится въ д-Ьле объ убшетве председателя со­
вета министровъ и безотлагательно приступить къ ко­
ренной реорганизации политической полицш, подчине-
Н1емь ея деятельности на местахъ губернаторамъ» гра-
доначальникамъ и прокурорскому надзору, дума пере­
ходить къ очереднымъ дЬламъ. Следующее заседание 
въ пятницу. 
Печатан1е отдела Юрьевская хроника'^ нач­
нется съ завтрашняго дня. 
Редакторъ — издатель А. Урбановичъ. 
ОТЪ КОНТОРЫ 
„Шрьевскаго Лнстка." 
Просимъ вс^Ьхъ читателей „Юрьевскаго Листка", 
не отказать намъ въ следующей просьб-Ь : 
Покупая что бы то нибыло 
всл-Ьдствае объявлент, встр-Ь-
ченныхъ въ этой газет-Ъ, бла­
говолите всегда указывать 
на это продавцу. 
Этимъ наши читатели лучше всего докажутъ иамъ. 
свою доброжелательность и существенно поддер­




1-го декабря 1911 г. 
С. Джигита, 
каменный мостъ. 
Особенпо интересная программа ! 
Чадъ жизни 
ПАТЕ-ЖУРНАЛЪ. посл"Ьдн1й выпускъ. 
ВО ВРЕМЕНА 
СЬДОГО РИМА 
большая художественная драма, знаменитой фирмы драм;1 изъ временъ паден1я Рима. 
„Нордискъ*. — Длина 990 метровъ. синематограф1я. 
Гпупышнииъ защитнинъ невинности, комическая. 
Завтра новая перемена программы. Первоклассный оркестръ. 
Цветная 
Франц. и н%мецк. 
шампанское 
Русск. шампанское 
„Абрау Дюрсо 4 4  
русск. и иностран. вина 
отличн. вина изъ бочки : 
Мадера ^ съ 80 коп. 
Портвейнъ ) за кружку. 
Краен, и бЪлыя вина 






И. Л. Шустова съ 
сыновьями. 
Сыръ разн. сортовъ 
копч. Рижск. лососина. 
Семга малосольн., въ не-













изъ гусин. печенокъ, въ 
банкахъ 
Селедки въ вин. соусЪ 
Королевская сельди. 



















Корзины съ разн.фруктами. 




Телефонъ М* 123. 
ЛР ргт Юрьев-ъ 
• IV Рижская №9. 
М^газинъ и мастерская 
съ моторныдлъ двигатедемь 
изготовл, хирургичеекге инструменты лучшихъ стальныхъ изд-Ьл1й. 
Изготовленте искусственныхъ ногъ, подпоръ и бандажей. — Большой 




Шш и плащейш товаровъ. 
Ратушная № 10, домъ Гавика и - - - -
Променадная № 2, домъ гост. „Лондонъ". 
Рекомендуетъ по ум'Ьреннымъ ц-Ьнамъ, безъ запроса. 
Громадный выборъ 
собственной работы (удостоенной тремя почетными 
наградами) мужское и датское бЪлье, передники 
и пр. — Крахмальное б-Ьлье изъ лучшаго матер1ала 
изв"Ьстныхъ фабрикъ. — Шерстян., кожан, и три-
ков. перчатки. — Галстуки для вс^хъ сезоновъ. — 
Нормальное шерстян. б-Ьлье по проф. Егеру. — 
Различный галаитер. товаръ. 
Л1 I. О 5 ъ н в л с и ] я. ]\2 1. 
АЛМЫ 
Бывшш долголетний управляюшш седельной мастер­
ской X. ТРУТСА, открылъ. 
мастерскую 
по Русской ул. N2 6. 
Предлагаю спой запасъ добросовестно и хорошо 
сработанныхъ товаровъ разнаго рода по деше-
вымъ ц-Ьнамъ. 
Иарлъ СИЛЬДЪ 




Контора гвавнаго агенства. 
Фортунная ул. № 6. "" 
П А М Я Т И  
ФРАНЦА ЛИСТЪ 
по случаю стол"Ьпя со дня его рождетя. 
Въ зал* общества Бюргермуссе. 
Въ субботу, 10 и въ воскрес. 11 дек. 
1911 года 
два концерта ораторш 
„Легенда 
Св. Елизаветы" 
для соло, хора и оркестра. 
Диригентъ : 
Директоръ Гергардтъ ВАГНЕРЪ, 
Начало въ 8 {  час. 
Билеты (вкл.благ.сборъ): по 3руб. 
10 коп., 2 руб. 60 коп., 2 руб. 10 коп., 
1 руб. 60 коп., 1 руб. 10 коп. п 75 коп. 
{галерея) и тексты по 20 коп. можно 
получить въ книжн. мага I. К. К. Глюкъ, 
бывш Э. Ю. Каровь. 
По весьма умЪреннымъ 
цЪнамъ 
рекомендую дешев, унрашешя 
дублировании» а также имитацж 
брил1антовта 
Принимаю гравировки, золочеше и 
серебрете. ВсЬ починки исполняются 
весьма тщательно и добросовестно. 
Золотыхъ дЪлъ мастеръ 
Д. Коуфельдтъ 





Большой выборъ закусокъ. 
Заграничныя и руссюя 
вина и ликеры. 
Устройство 
об'Ьдовъ и ужиновъ 
для частныхъ куржковъ и компашй. 
Отдельные кабинеты. 
Салонная музыка 
подъ дирекшей г. капельм Куэинъ 
съ 2—4 час. дня и съ 9—2 час. ночи. 
Вшодъ яероонласншъ артмстввъ 
съ '/ 211 до 1 ч. ночи. 
КАБАРЭ съ 1—2 час. ночи. 
Внимательная прислуга. 
ВЯР* УмЪренныя цЬны. 
С. Д. Гуопоиеиъ. 
Столовую и чайную 
а ПОСуду 
на прокатъ 
во всякое время за умеренную плату. 
Э. МЕЛЬЦАСЪ. 
Ивановская ул. N° 18 
уголъ Замковой. 
Гильдейская 9 
рекомендует^ свой известный 
Ресторанъ 
Лучнпя кушанья и напитки 




Прекрасный буфетъ, лучшая напитки. 
Каждый вечеръ выходъ знаменитыхъ 
международныхъ артнетовъ. Хоръ 1гЪв-




Еаи к Со1одпе. 
Мыла. 
Русская ул. № 6. 
Фотографическое Ателье 
В. Штадена. 
Каменная ул. № з. 
Снимки въ ателье съ 6 9 ч. д. 
Рекомендую, какъ подходящей 
р
ождес-1веиск1Й подарокъ, 
увелнчешя по любому оригиналу въ 
хорошемъ исиолненш и съ гарантией 
за сходство. 
Двшевыя ц4ны. 
Ввиду настоящихъ темныхъ дней, 





изъ хорош, велюрн. бумазеи и изъ 
сукна чистой шерсти „модель Кимоно". 
Матинэ, украш. атласомъ 





„ верхи, юбки 
„ костюмы 
„ („лифъ и юбка"), съ 
8 руб. 50 ноп. 




Ррьевъ, Александровская 8/10. 
,1II. Иеоерь 
г. Юрьевъ, Русская ул. N° », 
у деревяннаго моста 
Ф А Б Р И К А  
каучукок. штемпелей 
для присутственныхъ мЪстъ 
и частныхъ лицъ. 
Исполнение самое тщательное и снорое. 
ИГ ЦЪны умеренным. 
ЧАСТНАЯ 
Лечебница 
Рижская улица № 3. 
Телефонъ 229. 
Специальная лаборатор1я искусствен-
ныхъ зубовъ, коронокъ и мостовид-
ныхъ рабогь. 
ЛЫемъ цЪлый день. 
Плата по умеренной таксЬ, утвержд. 
Лифляндскимъ Зрачебн. Инснекторомъ. 
Самый большой I 
СКЛАДЪ ВЪ Г. юрьев* 
















и т. д. и т. д. 
Гостии, Двор-ь I, телефонъ № 174. 
Юрьевъ, Променадная, 2. 







Ивановская ул. 17. 
Ежедневно большой выборъ свыжихъ 
дессертныхъ ПИРОЖЕКЪ. Заказы 
тортовъ, яичныхъ, кремовыхъ и т. п. 
исполняются тщательно. 
ОЦГ По воскресеньямъ Венское пе­





Прйемъ заназовъ на изящное иаготовле-
н!е мужскижъ КОСТЮМСЮЪ 
Георпй Веберъ 



















Величайшей Московской фабрики 
УКАТЪ" 
Юрьевъ, Большой рынокъ № 12 "В! 
рекомендуетъ 
Табакъ и папиросы "ЩИ 
собственной фабрики, приготовленные по особому заказу и по 
качеству вн-Ъ всякой конкуренцш — также большой выборъ та­
баку и папиросъ разныхъ южныхъ и другихъ изв-Ьстныхъ фирмъ. 
Сигары и сигареты 
лучшихъ заграничныхъ и русскихъ фабрикъ. — Гильзи, играль-
ныя карты и всевозможныя курительныя принадлежности по 
умЪреннымъ цЪнамъ. 
Представитель фабрики „ДУКАТЪ- В. П. ПИГИТЪ 



















Туалетное мыло, косметики, 
пудра, украшеиш для аолосъ 
и т. д. имеется только въ парфю-
мерномъ магазинЬ 
3. Зееценъ. 
Променадная ул. №2 
Имеются издЪл1я всЬхъ первокласс-
ныхъ заграничныхъ и русскихъ фирмъ. 
НовЪйшей конструкщи Швейцар-
еже точнъйш^е анкерные 




фирмы Воге! РЙ5 & Со. (сыновей Бо-
рель и Ко.) нов^йпле регуляторы, съ 
боемъ Гонга, Столовые и Стен­
ные часы и будильники 
рекомендуетъ 
Часовой магазинъ и мастерская 
для починокъ. а о а • а 
(Основ, въ 1892 г.). 
Аркад1я Мишель 










Променадная ул. № 2. 
Имеются ПОСДЪДШЯ НОВИНКИ. 
Варшавская - -
- - - столовая 
1иы»1 рынокъ № 15. 
Ежедневно обЪды изъ 2-хъ блюдъ но 
30 коп. отъ 12—5 г. 
№ 1. 
О б ъ я в л е и 1 я. 
№ 1. 
лтшжштшшшшяатш 
Щ Огапс! ТЬеа1ге „Импер1алъ" щщ 
одинъ изъ первоклассныхъ театровъ для интеллигентной публики. 
29, 30 ноября и I денабря 1911 г. Избранная первоклассная программа! Шй 
 
Между прочими новостями: 
Война въ Триполи, удачные снимки съ натуры. 
ТРУБКА 0П1УМА 
большая интересная драма. 
Проклят1е ихъ сковало 
большая фурорная драма. 
Литтль исполняетъ спешное поручение 
сильно-комическая картина. 
Пате-журналъ, новЪйш. номеръ. 
Гд-Ь любовь, тамъ и ревность 
очень смешная комедгя. 
'екомендую въ большомъ выбор-Ь 
Рояли и шанино 
Поставщиковъ Двора Его Императорскаго Величества 
БЕККЕРА И ШРЕДЕРА. 
КромЪ того продаю по дешевымъ цЪнамъ 
подержанные концертные, салонные и кабинетные рояли. 
Евгешй Шпренкъ Фортешан, магазинъ 
Рыцарская ул. N0 23, домъ Кломпусъ, бывш, Ратке. 
Объявдеше. 
Юрьевскш Ветеринар­
ный Институтъ еимъ объ-
являетъ, что 15 декабря 
1911 г. въ 12 час. дня въ 
канцелярш Институт» бу­
дить произведенъ торгъ, 
а 11)-того же дек. въ 12 час. 
дня переторжка на по­
ставку для сего Института 
въ 1912 г, 
до 150 саж. березовыхъ 
дровъ 
310 „ ольховыхъ „ 
700 пуд. овса 
100 овсяной муки 
„ 2000 „ сЪна 
20 „ отрубей 
800 соломы. 
Услов1я поставки можно 
угнать въ канцелярш Ин­
ститута (уголъ Петербург­
ской и Ревельской улицъ) 
въ присутственные. дни съ 
12—2 час. дня. 







Рояли и Шанино 
фирмы Р. Ратке (Ва1Ме) 
в-ь С.-Петербу рг~Ь 
продаются 
ШГ въ фортешан, магазинъ 
Я. Р. Грюнрейхъ 
Широкая ул. 19. 
Прачешная 
Юрьевъ, Рыбный рын. № 2, у перевоза, 
принимаетъ стирку и глажеше всякаго 
рода крахмальнаго и другого бЪлья. 
Скоро, хорошо и дешево. 
Приносящее крахмалъное бЪлье им'Ё-
ютъ, по желанш, безплатный входъ на 







Яковлевская ул. № 11. 
Массажистка 1 Розенталь 
Широкая ул. № 7 
прин. больныхъ съ 12—Г/ч час. дня. 
Еженедельно получаю 
и предлагаю 










номеран 1*евук> корку 
и т. д., и т. д. 
Аптекарсше 
магазины 
Въ книжныхъ магазинахь Риги, Юрьева, Ревеля йг 
продаются слЪдующ1я сочинетя 
Ш. А. Тростникова: 
I. Методика русскаго литературнаго языка. 
Ч. !. Методика сознательнаго, правильного, и вырази+ель-
наго чтещя вь связы съ обучешемъ устной рЪчи. Ц. 50 к. 
Ч. II. Методика письма и пнсьменнЫхъ упражиешй. Ц. 50 к. 
Ч. III. Методика грамматики. Ц. .50 к! 
Сочинения по методик-Ь русскаго литературнаго языка Уче-
нымъ Комитетамъ М. Н. П. удостоены денежной премш и 
допущены »ъ учительская библютеки яизшихъ учебныхъ 
занедешй. 
2". Потей у въ школахъ пишутъ ореографичеекп неправильно ? 
Какъ устранить этотъ недостатокъ ? Ц. 2*1 к. 
3. Русская р1.чь, чтеже, письмо и рисоваше. В. I. Изд. 6-е. 
Ц. 25 к. В. II. Ц. НО к. 
4. Атласр для обучешя русскому языку, чтешю, письму и 
грамматик^ по картинамъ Шрейбера. 30 к. 
5. 1Я сгЬнныхъ таблицъ для упражненгё въ устной рЪчи и 
для обучешя процессу чтешя съ помощью рисунковъ. Ц. 1 р. 
6. 6 раскрашенныхъ картинъ, изображающихъ: а) внутрен­
ность крестьянской избы, б) крестьянский дворъ, в) село, 
г) обработку поля', д) жатву и е) с-ЬнГ)косъ. ?  ц-Ьна первой 
и второй картинъ по 40 к., остальныхъ—по 25 коп. каждая. 
Къ картинамъ имеется объяснительный текстъ. 
5 При покупкЪ елочныхъ украшешй обратите 
вниманЕе на иагазмнъ 
Германа [иона 
и углу Шноё и Содовой ул. 
Вы найдете тамъ большой выборъ издЬлШ, изъ 
стекла и ваты, „ангельеюе волоса," стекляные ло­
коны, подсвечники, несгораемый снЪгь, магнез. 
свЪчки лучшаго качества и др. 
Для подарковъ имеется хороанй выборъ тер-




ив. ив. дм> 
г. Юрьевъ, Лиф, губ. 
основ. 1822 г. 
фабрикъ Абрикосова 
Борманъ ' 
Блигненъ и Робинсонь 
Ионради 
Ландринъ 
по обычнымъ цЪнамъ! 
Э. ДОедьцаеъ. 
Ивановская ул. № 18 
уголъ Замковой. 
Большой рынокъ .Ме 5. телеф. № 191. 
противъ Юрьевск. Банка на берегу 
Эмбаха, телефонъ № 25. 
Садоводство и 
питомники 
Ямская ул. № 46, телефонъ. № 25. 
ЮР КАТАЛОГИ 
высылаются безплатно. 
Русская и заграннчныя 
виноградныя 
В И Н А  
первыхъ заводовъ. 










Муку, Кофе, Чай, - -
Печенье, Карамели, 
Шоколаду, Патоку 
и пр. и пр. 
А. НШЩп 
Яковлевская ул. № II. 
АРШОВЫИ 
* ПОГРЕБЪ п 
рекомендуетъ хорошая Курляндсюя яб­
локи и разные Крымсюе фрукты. 
Рижская ул. 39, 
подъ Коммерческой гостинницей. 
А. А. Пиккандъ. 
Молочная ферма 
А. А, 
рекомендуетъ утреннее и вечернее пар­
ное молоко под ь бандеролью и сь достав­
кой на домъ. 
уг. ЗвЪздной и Рижской ул. № 39. 
бывш. Г. Луйга. 
Скрипки 
продаются и старый 
съ очень хорошимъ тономъ 
Русская ул. 20, приходить въ 5 ч. полол. 





разную кухонную посуду первыхъ рус­
скихъ и заграничныхъ фабрикъ по 
в е с ь м а  у м Ъ р е н н ы м ъ  ц Ъ н а м ъ !  
Э. Нелышеъ. 




Русская ул. N0 2 
принимаетъ заказы и починки. 
Нужна 
квартира 
3—4 коми., сух., тепл., свЪтл: съ кухн. 
къ нач. января. Предл. подъ № 1 съ 
указ. ц-Ьны приним. въ конторЪ газеты. 
Печатать разр. помшею. — 29-го Ноября 1У11 л. —г'Гипо-ли ограф1я ->д. Берг ;ана, Юрьевъ. Ивановская 15. 
Разылается безплатно: 




Н1ЯМЪ, торговымъ и про-
мышленнымъ фирмамъ 
и т. п. 
Юрьевскш Листокъ 
выходить ежедневна утром*. кромЪ праздничных^ дней. 
К о н т о р а  и  р е д а к щ ' я  в ъ  г .  Ю р ь е в Ь  Л и ф л .  г у б . ,  п о  И в а н о в с к о й  у л .  №  1 5 .  
Телефонъ № 69. 
Отдйяьиые 
№№ по 2 к. 
Плата за объявлен 1я: 
впереди текста 15 коп., 
после текста 6 коп. за 
строку петита, повторный 
и абонементъ — по согла-
шетюг 
\<\ •> 




Проснмъ всЪхъ читателей „Юрьевскаго Листка", 
не отказать намъ въ сжующей просьбъ : 
МГ* Покупая что бы то нибыло 
всл~Ьдств1е объявленай, встре­
чен ныхъ въ этой газетЪ, бла­
говолите всегда указывать 
иа это продавцу. 
Этимъ наши читатели лучше всего докажутъ иамъ 
свою доброжелательность и существенно поддер­
жать нашъ листокъ. 
•I !• 
Къ св-Ьд-Ьн1ю нашихъ читателей. 
Всл^дств1е новизны дела и н'Ькоторыхъ техниче-
скихъ условШ, кыходъ вчерашняя, нерваго, нумера 
«Ю. Листка-» опоздалъ на 3 часа. 
Сегодня сЮ. Л.» выходить въ своемъ обыкновен­
ном!. размерь (сь двумя страницами). Только при оби­
лии телеграфпаго и иного матерЫла (напр. после засе­
даний Госуд. Думы и объявлетй), мы намерены выпу­
скать и второй'листъ. 
Сегодня происходить засЪдаше Государств. Думы, 
отчетъ о которомъ редакщя получить ночью н поме­
стить въ завтрашнею нумера. 
Телеграммы 
С.-Петербургскаго Телеграфнаго Агенства. 
Петербуръ. Председатель'совета министровъ от-
былъ въ Крымъ. Советъ министровъ о добр и лъ ко вне-
сенш на разсмотреше закокодатёльныхъ учрежденШ 
проектъ представлешя объ , чреждеши высшало свяьеко-
чозяйственяаго института Императора Петра перваго 
вь Воронеж^ и прнпцитально одобрплъ предположен!? 
министерства внутреннихъ объ устройствъ нъ Петербурге 
всероссийской гигиенической выставки ; одобрплъ къ 
впесешю въ Госуд. Думу проекта представлений объ 
о т п у с к е  1 в З . 2 0 0  р у б .  п а  н о д г о т о в л е ш е  п р о ф е с с о ­
ров ъ высшихъ учебныхъ заведений торговопромышлен-
наго ведомства. 
— Противочумной комиссией командируется въ 
Астрахань и Киргизскую степь главный врачебный ин-
спекторъ для ознакомлен!л съ противочумными меро-
п р1ЯТ1Ями и для установлено! дальнейшпхъ меръ 
борьбы. 
— Разрешенъ въ декабре Петербурге созывъ 
съезда преподавателей древнихъ языковъ-въ гимна-
3!Я ХЪ. 
Петербургъ. Ммнпистръ нностранныхъ делъ всту-
пилъ въ исправлеше своихъ обязанностей. 
Внесенъ въ сов);тъ министровъ проектъ правилъ 
о порядке и услов1яхъ движения самодвижущихся эки­
пажей. 
/  
Съ начала эпидемш 21 сент. по 28 ноября въ 
33 ур^чи щахъ Киргизской степи наблюдалось 139 слу­
чаев!» заболевашя чумою, изъ коихъ 119 сь смертель­
ным ь исходомъ. 
Думская бюджетная комиссля одобрила законопро­
ект объ ассигнована по росписи расходовъ па 1912 г. 
изъ свободной наличности казначейства ста миллюновъ 
на выкупъ четырехъ-процентныхъ билетовъ государ­
ствен наго казначейства. 
Финансовая комиссля, продолжая обсужден!е зако-
дательнаго предположешя о принягш на сметь казны не­
которых^ земски хъ и городск и хъ раеходовъ, высказалась 
иротивъ включетя въ первую очередь понижения съ 6 
До 4 процентовъ налога съ городскичъ недвижичостей. 
Петербургъ. Уволенъ отъ должности Харьков-
скаго ректора проф. Н а г а л е й. 
Москва. Центральный комитет!, союза 17 о к т. 
постановил}, приветствовать Думскую фракцпо союза за 
рещеше голосовать за выдел еше Холмщины. 
Москва, (/кончался известный антрепренеръ Блк>-
хенталь Гамарииъ. 
Гельсингфорсъ. Па Русскихъ рабочихъ вь районе 
строК'ИМ'Х!-Я 1.а.<армъ близь горолаЛахти произведено напа­
дение 
шестью Финнами стрелявшими изъ ренольверовъ. 
Пулен пробить 
1  
аногъ одного изъ рабочихь. Одновременно 
вь верстЬ отъ Юрода два Финна нанесли русскому ра­
бочему четыре опмсныхъ ножевыхъ рань. 
Берлинъ. '''' "фчц'альныхъ сферахь онроверга-
Ю'ГЪ изв1.ст1е, будто Ннфпонтл-моргайъ доставил», 300 мил­
люновъ для прддержк» I ерманскаго денежнаго рынка и 
иолучилъ за это высокш Орденъ. Пожаловажемъ ор­
дена Краснаго Орла Морган ь обязанъ личнымъ оТйоШе-
Н1ямъ къ императору. 
Контора „Юрьевскаго /1истка 
всЬмъ торговымъ фирмамъ и промышленнымъ предприятия мъ, а также части ымъ лицамъ и казеннымъ учреждешяиъ, 




и ренпаинмъ самое ширено* |>^спро«трынеч!иоспо.-ьэоваться д.\и этой цЪли усдугамъ нашей газеты, пе­
чатающейся въ громадном!., количеств^ экземпляровъ и рассылаемой всЬмъ бвзлл«тио. Пр1емъ объявлетй за 
обычную въ г. ЮрьевЬ плату въ 
типографы Эд. Бергмана 
Ивановская ул. Мж 15. 
ВЪна 30 ноябр. Конгресс» утатскихъ священн-
ковъ въ Львове при участш 400 лицъ прннялъ резолю 
люц1ю протестующую иротивъ основашя Римско-католи­
чески хъ церквей и часовенъ въ восточной Галищи, равно 
какъ пропаганды католического духовенства. Въ издан-
номъ сообщеши объявляется, что русско-польская конфе-
ренщя о соглашеша Галицкой избирательной реформе 
потерпела неудач; 
Вена. Газеты сообщають о полученномъ эрцгер-
цогомъ Генри хомъ Фердинандомъ отпуске безъ сохране-
н1я содержанья, равноевльномъ отставке отъ военной 
службы. «Нейерфрейе Прессе» предполагаетъ, что эрц-
герцогъ, занимающейся живописью, посвятить себя все­
цело искусству. По сведек1ямъ Цейтъ>, отпускъ свя-
занъ съ намерен 1емъ эрцгерцога вс/гупить въ бракъ съ 
девушкою изъ Мюнхенской бюргерской семьи. 
Вашингтонъ. Палата представителей, большии-
с т в о м ъ  Л 0 0  и р о т и в ъ  о д н о г о  г о л о с а ,  п р и н я л а  р е з о ­
лю длю < • у дл>ц,е р а оГгь ^.тм^ие договора с ъ Росс ей 
1832 года. 
Т0К10. По подсчету газетъ. въ Китайскнхъ водахъ 
30 я поискихъ судовъ въ 34900 тоннъ. 
Пекинъ. ^ казомь утверждены услов1я цатр]оти-
ческаго в н у т р е н н а г о займа, предположен наго въ 
20 миллюновъ. По поводу нредстоящихъ въ Шанхае 
мирныхъ переговоровъ, Хуансинъ будто заявилъ: если 
правительственшче делегаты отвергнуть услов!Я револю-
ц]онеровъ, Хуансинъ во главе республиканской армш 
немедленно двинется иа Пекинъ, чтобы сплою оруд1Я 
добиться учреждешя республики. 
Ханькоу. Европейскимъ семействамъ приюаано 
оставить порты Чунцинъ Ичанъ. 
Шанхай. Газеты печатаютъ сообщетпя о пла. 
нахъ набеговъ по провинцш Шаньдунъ и Хэнанъ объ 
отправлении подкреплен 1й тъ Учанъ. Появляются статьи 
иротивъ Юаньшикая. 
Триполи. Итальянцы безъ сопротивления заняли 
Жаджуру. Некоторые арбск1е шейхи поручили своимъ 
агенгамъ выяснить, склонны ли итальянская власти при­
нят!, ихъ изъявлелпя покорности. 
Лондонъ. Спикеръ палаты общинъ принялъ пред-
ложен!е посетить Россио вместе съ членами обеихъ па-
лать, выезжающими 7 янв. 
Лондонъ. Сесс1я Парламента прерывается 3-го 
декабря. 
Лондонъ, Палата общинъ, прешя о внешней по­
литик^ возобновлены сэромъ Генри Нормапъ указавшимъ 
что речи Грея и Бетманъ Гольвега, если не занесли 
ничего поваго но доску то «о всякомъ случае, стерли 
все прежде написанное съ ней. Маша дружба съ Фран­
цией, сказалъ Порманъ, вышла изъ испытания еще бо­
лее упроченной: наши отиошешя съ Гермап]ей могутъ 
стать тЬмъ, чЬмъ пхъ пожелаютъ сделать обе державы. 
Мы теперь избавлены отъ отъ ненужиыхъ рЬчсй о не, 
минуемости войны. Если положе!пе Перслн не вполне 
исключаетъ беспокойство, оно менее тревожно чемъ было 
прежде. ПадЬюсъ что Грей будет въ состояши заве­
рить палату, что виды, разрешеше кризиса не противо­
речат!, нашему национальному чувству. Мы приветст­
вовали англо - русское соглашеюе потому, что имъ 
закончивался продолжительный нер!одъ затаенной вражды 
между Роашей и Анг.ней и окончательно разрешился 
Лфганскш воирось, а также потому, что считали согла-
шетне гарантирующнмъ независимость Перслн на осно-
ван1яхъ, который, если были не вполне уповлетворитель-
нымв представляли очевидно наилучшее, что могло обез-
лечить Перслю. Всеобщее сожален1е вызвало обсто­
ятельство что Англ1и пришлось быть свидетельницей об­
раза дЬистгня русскаго правительства который несом­
ненно оказался угрозой независимости Перслй и факто­
ром-!. могущимъ вызвать опасное волнеше известной 
части магометанскаго шра въ которомъ мы заинтересованы. 
Депутаты Краушей и Вильямсъ допускали что положение 
делъ въПерсш требуетъ осторожнаго отношешя но настаи­
вали Вританское правительство должно твердо стоять 
на п^нципе неприкосновенности незовисимости Перс1и. 
1й>иституцюнному режиму Перши следовало бы окаиать 
услугу. Честь Брит>н(Я н ея иртересы требуютъ чтвбы 
независимость и неприкоеновениост!. Перс1и охранялись 
сторожайшимъ образомъ. 
Юрьевстй дневнике. 
Изъ недавно вышедшаго „Л и ч и а г о состава 
И м п е р а т о р с к о г о  Ю  р  ь  е  в  с  к  а  г  о  У н и в е р с и ­
тета» видно, что къ 15 октября с. г. было всего 
2650 студентовъ, которые распределяются по факуль­
тетами, слД»дующимъ образомъ: иа Богословскомъ 146, 
Юридическомъ 762, Медицинскомъ. Историко-филологи-
ческомъ 160, Физико-математвческомъ 344; изъ нихъ 
урожепцевъ Лйфляндской губ. *>13, Эс^ляндской губ, 
131, Курлянтской 125, прочихъ губершй Росслйской 
Имперй! 1774, — родившихся за границей 7. По ве-
роисповедан!Ямъ студенты распределяются такимъ обра­
зомъ : нравославнаго 1113, евангелическо-лютеранскаго 
895, римско-католическаго 317, евангелическо-рйформат-
скаго 20, еваш'елическо-аугсбургскаго 23, армяно-гри-
гор1апслаго 43, 1удейскаго 220. старообряческаго 5, 
е днпов е рч е с к а г о  1 ,  ан г лик ан ск а г о  2 ,  м енони т ск а г о  1 ,  
магвметанскаго 3, субботп и ческаго 1. Слушателей фар-
мащи было всего 136, а именно: уроженцевъ Лйф­
ляндской губершй 30, Эстляндской 5, Курляпдской 12, 
прочихъ губерн!Й Россшской Ймперш ^9 ; а по веро-
исповедагпямъ: нравославнаго 6, евангелическо-люте-
ранскаго 55, римско-католическаго 56, 1удейскаго 16, 
армяно григор1анскаго 2, Методистск. (англик.) 1. По­
сторонни хъ слушателей и слушательницъ имеется 82, 
а именно иа факультетахъ : медицинском» 62. юриди­
ческомъ 5, физико-математичеекомъ 11, историко-фило-
логическомъ 4 ; слушателей 6, а слушательницъ 76. 
Относительно В е тери нарнаго Инсти­
тута находимъ въ только-что вышедшемъ списке сле­
дующая данныя. Всего въ институте студелтовъ 321, 
а съ прослушавшими полный курсъ, но еще несдавшими 
выпускного испытатя 374. На отдельныхъ курсахъ 
числятся : па I к. 77, на II к. 90, на II к. 90, на 
111 к. 78, па IV к. 76, и прослушавшихъ курсъ 53. 
Въ фелдыперской школе при институте имеется въ 
3-хъ классахъ 64 ученика, а именно: "нъ Т кл. 11 во 
II — 22, и въ III — 31. 
6-го декабря въ зале Бюргермуссе любителями дра-
матическаго искусства поставлена будетъ драма А. Тол­
стого <Царь Оедоръ 1оанновпчъ>. Эти же любители да­
вали въ Юрьев!; въ прошло мъ году съ болыпимъ успе­
хом!» драматическую пьесу того ' же автора «Смерть 
1оанна Грознаго». Особенно отмечаемъ весьма симпатич­
ное и полезное явлеше, что 5-го декабря въ 6 ч. ве­
чера, при пониженны хъ ценахъ, имеетъ быть генеральная 
репетиц!я пьесы въ костюмахъ и при полной обстановке, 
исключительно для учащейся молодежи мЬстныхъ сред-
неучебныхъ заведен!»!, беяъ доступа постороиней публики. 
Ро, — Выснпе коммерческие курсы, основанные 
проф. Алексеевы мъ и сагк!. Маргенсонл. откроются въ 
будущемъ гоъу. Въ этомъ году курсы следств!е ын 
лаго количества слушателей и вследствю дургихъ пре 
нятствШ не состоялись. 
М 2. 
ГО р ь е в с к 1 й Л и ст о к ъ. .\« 2. 
Ро. — Выездная Сесс1я Рижскаго Окружнаго 
Суда кончилась I декабря. Было переемотр-Ьно 18 д4лъ. 
О ш-Ькоторыхъ изъ нихъ сообщимъ подробнее. 
Ро, — Начадьникомъ ст. Эльве назначенъ кассиръ 
товарной конторы Юрьева, Глауданъ. 
Ро. — Новобранцевъ принято въ Юрьев^ 
въ этоиъ году 526 чел. На второй годъ оставлены 156 ч.; 
нездоровыми признано 264, а 219 освобождены по раз-
нымъ причинамъ отъ воинской повионости. Новобранцы 
отправлены уже къ м-Ьстамъ назначения. 
По сообщенш газеты <Роз1ипее*> Общество домо-
владЬльцевъ въ иредм1;етьяхъ города носятся сь мыслью 
учредить собственную пожарную дружину для Карлов-
скаго предместья. 
Всл1>дств1е случаевъ заоо.гЬваюя скарлатиной среди 
ученидъ эстонской частной женской гимназш, закрыты 
на три дня классъ 1а и на 10 дней классъ 1Ь этой 
школы. «Ро&Нгаеез». 
Д о п о л н и т е л ь н ы й  и с п ы т а н и я  п о  р у с ­
скому, латинсквму и новымъ языкамъ для вольнослуша-
тельницъ Императорскаго Юрьевояаго Университета на­
чались 29-го истекшаго ноября вь гимназш Императора 
Александра I Благословеннаго г приступило къ испыта-
шямъ 7 вольнослушательницъ, главны чъ образомъ. мс-
дичекъ. заканчввйющигхъ слушание курса медицинскихь 
наукъ или уже закончившихъ его. Дополнительным 
исныгашя для вольнослушательницъ происходить при 
Юрьевской гимназш четыре раза въ годъ. 
Г', ъ м 1; с т н о' й Александровко й и у ж -
с к о й г и м н а з 1 и на 7 декабря назначены устные 
экзамены но латинскому и греческому языкамъ за курсъ 
восьми и четырехъ классовь. 
Редакторь — издатель А. Уроановичъ. 
О б ъ я в л е н 1 я. 
СгапсД ТНеа1ге „Импер1аяъ" 
На полицейской площади. "фЦ 
2., 3.^ 4 и 5 деиабрн 1911 г. 
Изобр'Ьтате л ь 
I 
въ 2 частяхъ. 
изтГхудожественной серж, сыграна известными первоклассными артистами. 
Пате-журмалъ, новъишш номерь. | | Нахальный обожатель, 
фурорняя комическая картина. 
Сверхъ программы друпя картины 










ПАТЕ-ЖУРНАЛЪ. посл-ЬдиМ выпускъ. 
Г 
а 
большая художественная драма въ 3-хъ частяхъ. 
При участш известной талантливой артистки. 
Аета Нидьзенъ 
Приблизительная длина 1200 метровь. 
Нахальный обожатель комическая. 
Первокласный оркеетръ. 
Предлагаю всем1рно извЪстныя патен-
тованныя КАЛОШИ фирмы 
„ПРОВОДНИКЪ" 
самыя прочныя. Требовать непременно 
съ назвашемъ „ПРОВОДНИКЪ". Про­
дажа оптомъ и въ розницу по фабрич-
нымъ 1гЪнамъ. 
X. Н. Пишусь 







БОЛЬШОЙ рынокъ № 7. 
ФФФФФХФФ 
ГЛОТА 
I П. Эшольдъ 
БОЛЬШОЙ рынокъ № 7. 
^ Ренсковой погребъ и 
кодошальная торговля 
рекомендуетъ къ предстоящнмъ праздникамъ Рождества 
Христова св-Ьнйе колониальные товары, рыб­
ные и фруктовые консервы, лакомства и елочный 
украшения въ большомъ выбора. — Парафиновыя 
и стеариновым свЪчн, бЪлыя и разноцвЪтныя, 
русская и заграничныя виноградныя вина и ликеры, 
шампанское и прочее. 
Изъ особаго отделения: табачныя издЪл1я самыхъ 
значительныхъ фабрикъ. Настояния анпййсюя, вЪнсюя и 
берлинская трубки для табака, портсигары, портмонэ, 
бумажники и прочее. 
П. Эйхвальдъ, 





Контора главнаго агенства. 
" Фортунная ул. № 6. " 
Сливы 
безъ косточекъ 
по 30 коп. за фунтъ продаются 
у ЛЕЛЛЕПЪ 
АРЕНСЪ и Ко 
ИГ Съестной Рынокъ, № 
№ 9 Гильдейская № 9. 
Отличные обЪоы 




по 80 коп. за фунтъ 
Бр. Д. М. Гротесъ-Вестзанъ 
(ОеЬг. Э. М. Огоо1ез-^е§12аап) 
рекомендуютъ 
ЛЕШПЪДРЕГЬиКо 
Съестной Рынокъ № 4. 
Объявление. 
Юрьевскш Ветеринар­
ный Институт!» с имъ об ь-
являетъ, что 15 декабря 
1911 г. въ 12 час. дня въ 
канцелярш Института бу-
детъ произведенъ торг?», 
а 19-того же дек. въ 12 час. 
дня переторжна 
на по­
ставку для сего Института 
въ 1912 г. 
до 150 саж. березовыхъ 
дровъ 
310 „ ольховыхъ „ 
700 иуд. овса 
» 100 „ овсяной муки 
„ 2000 „ еЦа 
20 „ отрубей 
800 „ соломы. 
Условия поставки можно 
узнать  въ  канцелярш Ин­
ститута (уголъ Петербург­
ской и Ревельской улицъ) 
въ присутственные дни съ 
12 — 2 час. дня. 
Г. Юрьевъ, 26 ноября 1911 г. 
Ф. Шумит. 
Щеточная мастерская 
Променадная ул. № 8 
рекомендуетъ прочныя щетки, разнаго 
рода по дешевымъ ц-Ьнамъ. 
ТиП0Граф1Я, ПИСЧ1Й- и 
- ннижный магазинъ -
га 
Рыцарская № 26 
рекомендуетъ къ праздникамъ новый 


















садовая и цветочная 
Ивановская N9 18. 
Всегда большой выборъ цвЪтовъ вь горшкахъ; камелш, аца-
леи, гиацинты, тюльпаны. — Ежедневно свежая получка срЪзан-
ныхъ цвЪтовъ съ длинными стеблями изъ Франшй и Италш, 
какъ то: розы, гвоздики и т. д. — Изящныя богато-убранныя 
жардиньеры и корзинки. — Тщательно и со вкусомъ исполня­
ются заказы на траурные вЪнки, во вс-Ьхъ видахъ. 


















г. Юрьевъ, Русская ул. № 2, 
у деревяннаго моста 
Ф А Б Р И К А  
каучуков. штемпелей 
для присутствениыхъ мЪстъ 
и частныхъ лицъ. 
Исполнен самое тщательное и скорое. 
ЦЪны ум-Ьренныя. Цр® 
шш" Окончательная распродажа 
открыта 
по Александровской ул. № 6 
магаз. КУРГЪ. 
ТОВАРЫ : Албомы, рамы, зеркала, ко­
шельки, портмонэ, бумажники, игрушки, 
куклы, записныя книжки, письменныя 
принадлежности, грамофонныя пласт. 
Коньки для „Скетингъ-Ринка'' и многое 
другое. Художеств, откр. письма, Рож-
дественныя карточки. — ПомЪщеше съ 
обстановкой можно получить дешево 
1 января. 
Съ сов. почт. Я. КУРГЪ. 
къ 
Открыт-ь 
по Кюновкой ул. 3 
магазинъ 
галантерейными, нисчебумажн. кожан-
и стальными товарами. Куклы, худо­
жеств. откр. письма, картины. 
•V Вф* ЦЪны назначены самыя 
умеренный. 




изъ хорош, велюри. бумазеи и и »ъ 
сукна чистой шерсти „модель Кимоно". 
Матинэ, украш. атласомъ 





„ верхн. юбки 
„ костюмы 
„ („лифъ и юбка"), съ 
8 руб. 50 коп. 




Юрьевъ, Александровская 8/10. 
Печатав разр. иомщею. — 1-го Декабре 1911 г. — Типо-лиюграфм Эд. Бергмана, Юрьевъ. Ивановская 16. 
^азылается безплатно: 




шямъ, торговымъ и про-
мышленнымъ фирмамъ 
и т. п. 
Юрьевскш Листокъ 
К о н т о р а  и  р е д а к ц 1 я  в ъ  г .  Ю р ь е в е  Л и ф л .  г у б . ,  п о  И в а н о в с к о й  ул. № 15. 
Телефонъ № 69. 
Отд-кльные 
№№ по 2 н. 
Плата за объявлен!я: 
впереди текста 15 коп., 
после текста 6 коп. за 
строку петита, повторныя 
и абонементъ — по согла-
шешю. 
№ 3. Суббота, 3 декабря 191.1 г. № 3. 
©®©©©©©!Э©©1 
•ЯГ- Громадн+.нш!й выборъ 
Парфюмерныхъ товаровъ: 
Туалетное мыпо, косметики, пудра, унрашетл 
для волосъ и т. д. имеется только въ иарфюмерномъ 
магазине 3. ЗщейЪ. 
Променадная ул. N2 2. 




С.-Петербургскаго Телеграфнаго Агенства. 
Вильна. Арх1епис.копъ получилъ следующую Вы­
сочайшую телеграмму : «Поручаю вамъ, владыко, 
•ерередать собравшимся на чествоваше памяти славнаго 
аащитника земли русскаго МОЮ благодарность за 
в ы р а ж е н н ы я  М Н ' Б  в Г > р н о п о д а н и ч е с к 1 я  ч у в с т в а  П И -
КОЛ А Й>. 
Ливадия. 2 декабря. Телеграмма Министра Им-
нера т о р с к а г о  Д в о р а .  П е р в а г о  д е к а б р я  в ъ  Л и н а д ] и  Е г о  
Величеству Государю Императору имелъ 
счастье представится командиръ второй бригады четвер­
т о й  п а х о т н о й  д и в и з ш ,  г е н е р а л ъ - м а й о р ъ  Н е ч в о л о -
д о в ъ .  
Петербургъ. Фракщя прогреесистовъ внесла въ 
Ду м у  з а п р о с ъ  о  н  е  з  а  к  о  н  о  м  е  р  н  ы  х  ъ  д е й с т в  ь  
я х ъ п о в о л ж к о й п о л и ц 1 и во время паломни­
чества 1еромопаха И л л о д о р а. 
Петербургъ Въ министерств!! торговли образо­
вано сов15щан1е- по обсуждена р&фабт'аилыА-ъ юшсъер-
ствомъ предположенли о сооружении элеваторовъ. 
Петербургъ. Дела по обвиненш представителями 
«Речи> редактора «Земщины» въ клевегЬ, окружпымъ 
судомъ отложено до производства предварительная сл'Ьд-
СТШЯ. 
Москва. Пал ала оправдала редактора «Русскаго 
Слова» обвинявшагося въ клевете Гилевигемъ, аресто-
вапнымъ теперь по обвиненш въ вылогательствЬ денегъ 
подъ видомъ начальника охрапнаго отд
г
Ьлешя. 
Москва. Шолина, обвиняемая въ истязан!и сво-
ихъ малолГ.тнихъ детей, признана виновной, по действо­
вавшей въ состоянш умоизступлешя. Она судомъ 
оправдана. 
На фабрике Калушева въ Богородицкомъ уЬзд'Ь 
паромъ обжгло семь рабочихъ, изъ пихъ четверо 
умерло. 
Астрахань. Въ Астаучагыле умерло отъ чумы 
два, заболело одинъ. 
Астрахань. 2 декабря. Въ Кленчагыл-Ь за­
болело чумой двое, одинъ умеръ. 
— Волга стала. 
Лодзь, 29 декабря. На Паб1яницкомъ шоссе два 
вооружепныхъ злоумышленника напали на воовраща-
вщихся въ Лодзь трехъ ереевъ - портпыхъ; ограбили 
ихъ и одного убили. 
Тамбовъ. 2 декабря. Губернское ирисутетя1е 
постановила оказать пострадавшимъ отъ неурожая въ 
Кирановскомъ и БорисоглЬбскомъ уездахъ помощь вы­
дачею с»удъ на продовольсте и обсемеше, организо­
вать столовый, для чего испросить у правительства по-
собхе въ 250000 рублей для Кирсановская уезда и 
350000 рублей для Борисоглебская уезда. 
• Уфа. 2 декабря. Общественный работы въ пол-
номъ разгаре: работаетъ 20804 п'Ьшихъ и 252 кон-
ныхъ рабочихъ; работаютъ даже женщины, получаю­
щая 40 коп1зекъ депь, подростки — 30 коп. 
Тифлисъ. Въ Кутайской перестрелке страж-
никами }битъ главарь разбойниковъ Д 1 о м и к к а ц а д -
з е , вь течеше семи л Ьтъ совершавнпй нападешя на 
поезда и стаицп! 
и  
убивппй 10 полицейских*. 
Къльцы. И мен 111 Шкляры, Олькушскаго уезда иа 
пространстве 6 квадратны» верстъ найдены и удо­
стоверены горнымъ управлешемъ богатыя залежи ка-
меинаго угля и мрамора разныхъ составовъ. 
Екатериноургъ. На Верхнесергиискомъ заводе 
подложеннымъ въ отдушину снарядомъ взорвана часть 
дома управителя ; пострадавших!, нетъ. 
Вьна. Iалицк1е депутаты Бреитеръ и Рейт-
ц е с с ъ внесли срочное предложение въ палату депутатовъ 
о необходимости австро-венгерская министерства ино­
странныхъ делъ предпринять таги передъ державами, 
подписавшими трактъ 181-> года съ целью сохранешя 
неприкосновенности грании/ь царства польскаго, устано-
вленныхъ на венскомъ конгрессе. 
Вена. Прибыла Болгарская царица Элеонора. 
Будапешгь. Газеты независимо направлешя про-
должаютъ высказываться отрицательно по поводу избира-
тельнаго террора въ Хорватш. 
Римъ. Прибывшая изъ Неаполя раненнаго ара­
б а м и  к о р р е с п о н д е н т а  « Т а н ъ »  Х а н а к а р р е р а  н а  
вокзалъ встретила стотысячная толпа. 
Римъ. Паджура соединена телефономъ сь Три­
поли. Территор1я къ северу отъ Азиз1э очищена отъ 
нер1яталя. Часть турокъ находится въ Ганате, другая 
въ Азиз1э; среди турокъ находятся еще 1000 ара-
бовъ. 
Римъ. Предстоитъ опубликоваше декрета объ 
ассигновали до 31 декабря. 25 миллюновъ лнръ на 
экснедицш въ Триполи. На экспедицш всего отпу­
щено военному и морскому миниетеретпамъ 00 мил­
люновъ. 
Загребъ. Умеренный членъ сербохорватской графъ 
Кульверъ обратился по телеграфу къ императору 
съ посьбой о защите отъ произвела банскаго правитель­
ства, разгоняющаго собрашя избирателей и аресту­
ющего оппозицюнпыхъ кандидатовъ. 
Ханькоу. 2 декабря. Въ китайскихъ газетахъ 
помещено воззваше купцовъ къ европейцамъ, не да­
вать денегъ пекинскому правительству, дабы избежать 
нродолжетя войны, наносящей большой ущербъ купече­
ству. Богатства страны' находятся подъ контролемъ 
революцюнеровъ; поэтому Пекинъ не можетъ гаранти­
ровать займовъ. Воззваше угрожаетъ страпамъ, кото­
рый снабдить Пекинъ деньгами, бойкотомъ това­
ровъ. 
— Прибыло 160 Лнглшскихъ солдатъ съ двумя 
оруд!ями. 
Шанхай, 2 декабря. Чжапъ съ значительными 
силами находится въ Цуйьчжоу и получилъ отъ Юан-
шикая 1000000 ланъ. По Китайекимъ сведетямъ 
Пукожская желеная дорога предполагаем объявить себя 
нейтральной; въ Нанкине готовятся къ военной экс­
педицш. 
Лондонъ. Агенстзо ,Рейте.ръ впровергаетъ изве­
те, будто Принцъ К о и п а у т с к 1 й будетъ на-
значенъ въ Индш. 
Лондонъ. У «Таймсъ» выпустилъ прибавлеше въ 
52 страницы русской о промышленности и финансахъ 
Мекензиролэсъ въ вступительной статье указываетъ, 
что настоящее время особенно благоприятно для эконо-
мическаго и общественпаго сближен]я Англш съ Росс1ею, 
ибо старое политическое соперничество прекратилось. 
Лондонъ. Грей о персидскихъ дЬлахъ сказалъ, 
что англо-русское соглашен1е не гарантировало не за­
висимости Перс!и. После изгпан1я Шаха все время 
происходили трен!я между Росслей* и Першей. Пока 
Бритаисюе интересы не затронуты, намъ не следуетъ 
высказываться о зпачеши этихъ споровъ. Въ част­
ности о Шустере Грей сказалъ: «если бы я поддер-
жалъ Шустера, я парушилъ бы духъ англо-русскаго 
соглапюнш». Грей иодчеркпулъ необхоъимость предва­
рительнаго опроса Перелей английской и русской мис-
сш о назначеши иностранныхъ советниковъ; ни Англ1я 
ни Россля, однако, не должны ставить ненужпыя за-
труднен]я стремлен1ямъ Перси! получить способныхъ 
иностраниыхъ советников].. По поводу возмЬщешя 
расходовъ Росс1и, Грей сказалъ: «Перс1я не въ состо-
ЯН1И платить теперь, хотя не предполагаю, что Росшя 
будетъ настаивать на немедлопной уплате, но было бы 
нежелательно, чтобы на Персно наложили обязатель­
ство уплаты вознагражден 1Я, которая вредно отразится 
на англШскихъ торговыхъ интересахъ, ибо охрана по­
рядка на южпылъ дорогахъ требуетъ денегъ. Я сооб­
щись объ этомъ русскому правительству. Вопросъ о 
вознагражден!и удастся разрешить, если требовапш 
Россш будутъ удовлетворены Перелей, если Россля по­
лучить уверенность, что существуетъ персидское пра­
вительство, уважающее янглШск^е и русскле интересы. 
После улажётя кризиса наша политика должна быть 
созидательной, впослеъствш следуетъ облегчить Персш 
заемъ ; по вооросу о передвиженш русскихъ войскъ и 
отиошегпяхъ къ бывшему Шаху, онъ осведомленъ рус-
скимъ правительствомъ. Въ заключин1е Грей указалъ 
на важность англо-русской кооперацш для персидскаго 
правительства. Речь Грей вызвала одобреше. За-
темъ различпые радикальные ораторы строго порицали 
образъ дейсгвш англ!Йскаго и русскаго правительства. 
ЛОНДОНЪ. Грей по поводу Марокко указалъ, что 
по словамъ германскаго канцлера марокскш вопросъ 
устраненъ. Это полжно расчистить дорогу дипломатш. 
Если Фраощя и Гермап1я сами уладятъ спорные во­
просы. Мы можемъ только радоваться, что получаемъ 
возможность воспользоваться расчищеннымъ путемъ. 
Военное министерство для народнаго состяза1пя 
объявило объ устройстве между военныхъ ав^аторовъ. 
Ассигновано на призы 11,000 фуитовъ. 
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Самый большой выбор!» 
Вы найдете только въ парфюмерномъ магазин^ 
Э. ЗЕЕЦЕНА. 
Променадная ул. № 2. 
Имеются П0СЛ"ЬдН1Я новинки, 
00000 
Государственная Дума 
(по телеграммамъ С.-Петербургскаго Телеграфнаго 
Агенства). 
Прен!я по законопроекту объ измЪненж устава о 
воинской повинности. 
(нродолжете. см .^1) 
П р е д с Ь д а т е л ь с т в у е т ъ  Р о д . з я н к о .  
Н а  о ч е р е д и  2 0  о  р  а  т  о  р  о  в  ъ .  
— Протополовъ заканчиваетъ: срокъ пребыва-
тя офицеровъ въ запасе увеличивается на 5 летъ. 
Въ чрезвычайное военное время отсрочки для продолже­
ния образовашя прекращаются. Вместо двухъ разря-
довъ вольноопределяющихся проектируется одинъ. Воль-
ноопределяюшдеся будутъ содержаться на казенный счстъ 
служба имъ будетъ засчиваться съ 1 янв. следующего 
за призывомъ года будетл. продолжаться годъ "и во­
семь мЬслцевъ. Предположено разрешить веет ж* 
ющимъ отъ 18 до 30 летъ поступать войска охотниками. 
Въ воинскихъ присутств]яхъ усиливается военныйэлементъ. 
Все новобранцы принятые не единогласно отправляются 
для переосвидетелчетвоватя въ губернское присутствхе. 
Возрастъ призываемыхъ будетъ определяться къ 1 янв. 
следующаго за призывомъ года. Усиливаются наказашя 
за уклоненле отъ войнской повинности : умышленно уклоня-
юпцеся подвергаются ограничетю въ правахъ. Докглад-
чикъ комисели по судебпымъ реформамъ гр. Бепнинчсенъ 
заявляетъ; член. комисс1я въ общемъ присоединяется ко 
всемъ предположешямъ законопроекта. Изменен1и вно­
сятся въ статью 149, говорящую о сроке, котораго но­
вобранцы подлежать действ1'я воснносудныхъ законовъ. 
Комиссля предлагаетъ назначить начальнымъ срокомъ 
для применешя этихъ законовъ день фактической 
явки на сборный пунктъ. Далее комиссш высказыва­
ется за исключен!е статьи 395, устанавливающей, что 
семейство еврея, уклонившагося отъ исполнешя повин­
ности, поъвергается взысквнт въ триста рублей. Ста-
тбя эта, по мненио комиссш, является юридическимъ 
анаронизмомъ ибо устанавливается ответственность кол-
лектиная, вместо признаваемой уголовнымъ правомъ 
ответственности личной. Начальпикъ генеральная 
штаба указываетъ, что вследств1е обилгя льготъ предо-
ставляемыхъ уетавомъ по войнской повинности, воинская 
повинность фактически несется не всемъ призывнымъ 
населешемъ, а только •>5°/ 0  паселетя, вследств!е этого, 
въ арм1и отчасти получился недоборъ, съ дуугой сто­
роны — знячительное число непригодиыхъ къ военной 
слукбе, которыя опротестовал ись затемъ войска въ воз­
вращались обратно. Далее неправильности разверстки 
вели къ тому, что въ некоторыхъ участкахъ брались 
все призывные, даясе неспособные къ военной службе, 
а въ другихъ оказывался большой избытокъ. Подробно 
остановившись далее па мерахъ, принятыхъ правитель­
ствомъ для устранешя некомплекта офицеровъ армш 
мирное время въ целяхъ обезпечен1я надлежащаго ко­
личества офицеровъ случай мобилизации начальпикъ ге-
неральнаго штаба доказываете что одной изъ этихъ 
меръ является изменение порядка отбыван!я военной 
службы вольноопределяющимися, которые будутъ при­
ниматься на службу воинскими присутств]ями въ томъ 
же порядке, какъ призывные и известное время будутъ 
оставаться въ рядахъ въ зваши офицеровъ для прю-
бретЁшя необходимая опыта комопдован1я. Въ заклю-
чеше начальпикъ генеральнаго штаьа указываетъ, что 
измененешя вносимыя въ уставъ о войнской повинности 
им%ютъ целью повысить боевую готовность арм1и и ея 
офицерскаго состава для того, чтобы, когда пробьетъ 
часъ армш выступить на поле сражения, она съ честью 
исполнила бы свой долгъ передъ государемъ и отече-
ствомъ (руоплескан!е справа). Отчетъ дальнейшей части 
закрытаго заседан1я опубликованш не поълежитъ. Сле­
ду юш,ее заседай! е вечеромъ. 
Примете и  I » :] „Юрьевскаго Листка"
"  отъ о д екаб р я  1 9 1 1  г. ._z
(Продолжеше).
Мыслъ, выдЪлети холмщины, не находившая при* 
знашя въ оффитальныхъ сферахъ даже во времена наи­
более тятселой реакцш, теперь подъ давлен!емъ нащо- 
налистовъ облегчена. Холмской законопроекта, который 
явится лишь новымъ орудймъ релииозной борьбы явится 
новымъ изд'Ьвательствомъ надъ верой поляковъ и повто- 
решемъ всЬхъ rf>x*b преследований н ужасовъ, который 
применялись въ течение последнихъ сорока л1>тъ. .1Гро- 
ектъ содержить целый рядъ ограничены но отноше- 
нш къ полякамъ-католикамъ. -ia что же вы наносите 
польскому крестьянину такте кровные обиды? Разве 
кулачнымъ нравом’ь достигается государсьвенный миръ, 
порядокъ и дружная работа всЬхъ гражданъ на общую 
пользу государства. Участь законопроекта upeptuiena, 
третья Дума готова согласиться не только на обрусбше, 
но и на полное - истреблеме польскаго народа, выры­
вайте еще одинъ живой нервъ изъ нашего организма. 
Жить мы не перестанемъ, релипозные вопросы не раз­
решаются помощью полицейскихъ м'Ъръ; наша мощь 
народная все вынесетъ, помните логупгъ нашего ге- 
ройскаго xpiiCTiaHCKaro народа не столкнуть насъ въ 
могилу, ибо мы живы и жить хотимъ. (рукоплескав*# слева).
Р о д и ч е в ъ  указы пасть, что релипя и пащональ- 
ность дели свободы. Гопешями и насилтемъ нащональ- 
постыо и релиией всегда достигаются результаты прямо 
противоположные тЬмъ, какихъ добиваются (рукоплеска­
ния слгЬва). Защитники проекта рискуютъ. что покрывши 
иозоромъ русское дело въ ХолищинЬ уничтожать и 
русскую культуру, которая также приказомъ не созда­
ется. Когда говорить „нужно присоединить Манчжурию 
или отторгнуть Холмщину" эго означаеть, что нужно 
создать места для русскихъ аваитюристовъ, для рус- 
скихъгчиновнйков?ь. заявляющихъ, что ихъ постигла без- 
'работища. Этими интересами внушенъ такъ называемый 
нандонализмъ новейшаго времени, направленный противъ 
неп ри ви л л еги рован н ыхъ малоправныхъ, следовательно, 
прежде всего противъ евреевъ, затЬмъ противъ другихъ 
инородцевъ. Проекта и правительство держатся старой 
точки зрешя. Вредъ, наносимый чужой национальности 
является чистой прибылью своего парода : здесь не­
справедливость угнетете оскорблеше католиковъ поля­
ковъ преподносятся какъ чистая прибыль русскаго дела, 
но это стыдъ, а не прибыль для русскаго народа (руко- 
плескашя слЪва). Если Poccin водрузить знамя, около 
котораго можно собираться, нужно потребовать возвра- 
щ етя акта 17 октября. Поднять Культуру въ Холм- 
щине можно только свободной проповедью; нужно со­
здать условия и обезпечить свободу ЛИЧНОСТИ (рукоплеска­
ли сл-ьва). Следующее заседание въ понедельникъ.
Государственный совЪтъ подъ председатель- 
ствомъ Акимова, принявъ два мелкихъ законопроекта оста­
новился на раземотренш доклада комиссш законодатель- 
ныхъ предположен!и по законопроекту вероиоповедномъ 
обществе М а р i а в и т о в ъ. Председатель комиссш М а - 
н у х и н ъ  доложилъ, что ко ми cci д но существу согласна 
съ Думою, но въ частностяхъ внесла въ проектъ незна- 
чительныя изменения. Комиссия признаетъ, что религиоз­
ное общество мар!авитовъ должно быть признано въ 
Poccin законосуществующимъ и получить правильное 
iepapxii4ecKoe устройство.
Д у р н о в о ,  наоборотъ, полагаетъ, что въ Poccin 
должна быть одна господствующая православная цер- 
ковъ, неотделимая отъ государства, однако подъ давле- 
щемъ историческихъ событш и ДРУг4я церкви, которыя 
въ Poccin нашла уже готовыми въ завоевапныхъ ею 
въ провинщяхъ, также признаются церквами, все же 
остальныя вероучения въ глазахъ сяетскихъ властей 
суть частные гражданств союзы. Строгое примЬиеше 
этого положетя и есть вероисповедная политика 1‘ое- 
ciB. где релипозная мысль бродитъ совершенно фанта­
стически, часто безумно. Даже малейшее отсуплеше 
отъ прямого пути этой политики вредно отражается на 
интересахъ православной церкви. Последствгя отсту- 
плешй удовлетворяющихъ требоватямъ минуты, или 
возбужденнымъ страстямъ замечается не скоро, за то 
темъ более отражаются на интересахъ государства. Луч. 
inift примеръ некоторая непродуманный статьи указа
17 апреля 1905 г. Государственный сОветъ значи. 
тельно исправилъ предыдущая ошибки, напримеръ, вы- 
бросивъ изъ законопроекта утверждеше ихъ духовныхъ 
лицъ чиновниками. Теперь разематриваемый законбпро- 
ектп вновь впадаётъ въ ту же ошибку, приравнивая 
мар1авитскШ союзъ къ инославнымъ церквамъ, преду­
сматривая утверждеше мар1авитекихъ духовныхъ лицъ 
правительетвомъ.
—  НЬдь—  продолжаетъ Дурново— «отличательная 
внЬшняя черта церкви есть духовная Аерархическая ор- 
ганизащя, .тбено связанная съ государственнымъ устрой- 
ствомъ. Нельзя допустить, чтобы такую организацш 
имело частное религиозное общество, епископъ которало 
посвященъ въ полумонашескую органицацпо, которая бу- 
детъ очевидно стремиться къ пропаганде на почве поль- 
скихъ заветныхъ мечтанШ. Мы сделаемъ ее силой; съ 
которой придется будущемъ бороться. Еще Курловъ 
утвердилъ уставь Марэавитскихъ приходовъ, разреша­
ющей имъ неограниченную покупку недвижимости. Не 
это безъ разрешешя министра внутрчпнихъ делъ, а въ 
подлежащем!» случае Государя, не имеетъ права даже 
православная церковь. Напрасно думаютъ посредствомъ 
мар]авитовъ ослабить вредное вл1яше римско-католиче- 
скаго духовенства. 40.000 рабочихъ Лодзи, обратив­
шихся въ MapiaBHTCTBO остались теми же сощальдемокра- 
тами, какими были. Что скажемъ старообрядцамъ, ко- 
торымъ, когда они указывали, что несправедливо не да­
вать имъ права Самостоятельная церковнаго устрой­
ства, мы отвечали, что создавать церквей не можемъ. 
Желая устранить изъ законопроекта отстуилешя отъ веро­
исповедной нолитакй, Дурново вносить поправки, пред­
лагаются смотреть на мар(авитовъ, какъ па частный 
союзъ. Нъ заключение говорить, что съ тяжелымъ чув- 
ствомъ приходится смотреть, какъ подъ напоромъ враж- 
дебныхъ церкви и государственности силъ, одна за дру­
гой постепенно сдаются позищи вековой работою нашихъ 
предковъ и нашей исторш, ноставленныя для охраны 
устоевъ русской церкви и государства. Мар1авитскШ 
законопроекта, конечно, не угрожаетъ целости Poccifi, но 
онъ одна изъ нитокъ паутины, которою Россш мало 
по малу запутываютъ; стоянця же на страже употребля­
ются безъ порядочной толпе, тончущейсяна]одномъ месте.
Г о д л е в с к i й высказывается за принят1е законо­
проекта и указываетъ что мар1авитское учете не возра- 
стаетъа постепенно падаетъ. Однако нельзя десятки тысячъ 
людей оставлять въ положеши очутившихся непринадле­
жащими ии къ одной изъ существующихъ охраняемыхъ 
закономъ христнскихъ церквей.
Таварищъ министра X а р у з и н ъ отмечаетъ, что 
правительство, создавая законопроекта, рукаводилось не 
слабостью, угодливостью или страхомъ, а желашемъ ре­
гулировать возникшее релипозное движете, считаясь 
однако съ внутреннимъ бытомъ новой релипозной орга­
низации. Священники MapiaBHTOBb своевременно полу­
чили законное посвящеше папы ; маргавитская iepapxifl 
уже признана правительетвомъ, сравнение же MapiaBH- 
товъ съ старообрядцами совершенно не верно, ибо старо­
обрядцы не нризнаютъ никакого 1ерархнческаго устрой­
ства и не признаютъ господствующей церкви.
Председатель komhccih М а н у х и н ъ  также про­
тивъ и онровергаета остальные выводы. Дурново и на- 
поминаетъ, что мар*авитскш епископъ признанъ Г о с у ­
д а р е  мъ.
Граф. О л с у ф ь е в ъ развиваеть высказанные Дур­
ново взгляды.
Д е й т р и х ъ поддерживая законопроекта, замеча- 
етъ : если бы признать старообрядчество церковью, то въ 
государство получилось бы две православиыхъ церкви, 
причемъ господствующей была бы церковь но новому 
обрдду. Но отношение кь м;^piaвитaмъ этого нетъ, ибо 
ихъ ученье есть расколъ въ католичестве. Намъ нетъ 
основанш вмешиваться въ него, но мы можемъ терпеть 
его, какъ вероисповедате.
Перейдя, постатейному обсуждещю, Гос. Совета 
отвергъ п о п р а в к и  Д у рн о в о и п р и н я в ъ  з а к о - 
н о п р о е к т ъ в ъ р е д а к ц i и к о м и с с i и н а п р а - 
в и в ъ  его въ согласительную комиссно. Следующее 
заседате 7 декабря.
i
Типо-литограф1я Эд. Бергманъ, Юрьевь, Ивановская 15.
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П р о д о л ж е н ! е  
(изъ телеграммъ, полученныхъ сегодня ночью и утромъ). 
С и н а д и н о находить. что по законопроекту гу­
бершй, ДО СИХЪ поръ добросовестно ИСПОЛНЯВ1ШЯ воин­
скую повинность, несомненно пострадаютъ отъ введетя 
общеимперской разверстки ; фактически уставлено, что | 
некоторый губершй ежегодно даютъ систематически 
недоборъ: при наличности обще имперской разверстки 
этотъ недоборъ будетъ пополняться за счетъ более 
исправныхъ губертй, это явится своего рода круговой 
порукой, давно оставленной даже въ деле фиска. Ссы­
лаясь на десятилЬтнш опытъ председателя и члена 
•оинскаго ирисудств1я, ораторъ высказываетъ убеждете, 
что въ недоборахъ внноватъ не действующи! уставъ, а 
люди, которые должны проводить его въ жизнь. Необхо­
димо создать такое положение, чтобы общественные де­
ятели, входящие въ составь присутсвш, могли (факти­
чески исполнять свои обязанности; необходимо дать 
присутств!ямъ средства привлекать на сумму людей 
съ высшимъ образопашемъ, добросов'Ьстыхъ работниковъ. 
Нужно серьезно задуматься надъ вопросомъ о ложныхъ 
медицинскихъ свидетельствахъ. Касаясь вопроса о 
предпологаемомъ увеличенш офицерскаго состава п у темь 
у с и л е н н а я  п р и в л е ч е н и я  в о л ь н о о п р е д е л я ю щ и х с я ,  С п н а -
дино полагаетъ, что если принять во внимаше обычное 
настроеше нашей учашейся молодежи въ этомъ вопросе, 
то должно соблюдать большую осторожность и лучше 
иметь меньше офицеровъ, но быть увереннымъ, что 
они офицеры не только по мундиру, но и но духу. До-
кладчикъ Протопоповъ указываеть, что принципъ 
круговой поруки, усмотренной Синадино въ общеим­
перской разверстке, уже существуетъ сейчасъ, но въ 
более тяжкой мере, требуя определенная числа ново-
бранцевъ отъ отдельныхъ призывныхъ участковъ. За­
кон пороектъ не предоставляете призывнымъ участкамъ 
въ отношенш нртема льготняхъ известную свободу. 
К р у п е н с к 1 й : Въ отношенш срока отбывашя 
воинской повинности врачами, ораторъ настаиваетъ на 
установлена неболее трехъ месяцевъ. Далее ораторъ дока­
зываете, что евреи по ихъ религшзнымъ, физическимъ 
инымъ услов1ямъ жизни не иогутъ приносить пользы 
русской армш. Круиенскш обращаетъ внимаше народ-
ныхь представителей крестьянъ, что ни какомъ случае 
нихъ. бремя вслЬдсше исключешя евреевъ изъ армш не 
будетъ наложено, ибо разъ евреи приносить вредъ ар­
мш, извлечете изъ роты или эскадрона одного или 
двухъ евреевъ послужить не къ ослаблЬяно а усилен!» 
воинской части следовательно заменять ихъ никЪмъ не 
придется. Въ заключете ораторъ предлагаете принять 
следующее пожелаше: Признавая евреевъ элементомъ 
вреднымъ въ армш, Дума выражаетъ пожелаше, чтобы 
военное министерство вошло незамедлительно съ законо 
проектомъ объ исключенш евреевъ изъ состава армш 
(рукоплескашя справа), 
К р о п о т о в ъ  в ы с к а з ы в а е т с я  п р о т и в ъ  о с в о б о ж д е -
шя инороцевъ и еевреевъ, полагая что нредоставлеше 
имъ этой льготы всего тяжестью обрушится на русское 
крестьянство. 
Ш и н  г а р е в  ъ  о т м е ч а е т е  ч т о  п р о е к г ь  б о л е е  с о -
вершень действующая устава: онъ даетъ военному 
министру несравненно более широюя права. Ораторъ 
полагаетъ, что несмотря на все несовершенства проекта 
новая закона, его следуетъ внести, ибо въ новомъ 
уставе о воинской повинности ощущается большая го­
сударственная необходимость. Къ вопросу о воинской 
повинности надо подходить безъ пристрас1я, политиче­
ской полемики и грубая злослов1я : вы обязаны внима-
мательно и подробно обсудить каждую статью, каждую 
поправку ; такая работа немыслима общемъ собранш въ Ду­
мы, поэтому имени группы депутатовъ различпыхъ фрак-
щй вноси мъ заявлеше, чтобы закончить обшдя претя и 
передать проектъ постатейная разсмотретя въ особую ко­
миссш въ которой были бы представители всехъ фракцш. 
Доклачикъ Протопоповъ возражетъ противъ 
передачи проекта въ особую комиссш. 
Л а ш к а р е в ъ ,  отмечая недостатки и достойнства 
проекта, считаетъ въ конечномъ выводе что принят1е пред-
лагаемаго проекта явится значительными улучшешемъ 
постановки военнаго дела и прежде всего омолодить ар­
мш, улучшить качество ея состава. 
П а х а л ь ч а к ь ,  п р и с о е д и н я я с ь  к ъ  п р е д л о ж е н ш  
Крупен с каго онедопущеши евреевъ въ армш при­
водить справку объотбываши евреями воинской повин­
ности по 9 западнымъ губертямь въ доказательство того 
что весь недоборъ пижныхъ чиновъ, падающш на эти 
губершй объясняется всецело уклонешемъ евреевъ отъ 
явки къ призыву. 
Т о м и л о в ъ  с ч и т а е т ъ ,  ч т о  у  н а с ъ  в ъ  а р м ш  с л и ш к о м ъ  
много внимашя обращаютъ парады и внешше пргемы не 
приносящее солдату никакой пользы. 
П у р и ш к е в и ч ъ  с ъ  м е с т а  н е с к о л ь к о  р а з ъ  п р е -
р ы в а е т ь  о р а т о р а .  П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ е й  К а п у с т и н  ъ ,  
сменивпнй Розянко, прнзываеть Пуришкевича къ по­
рядку. 
П у р и ш к е в и ч ъ  с ъ  м е с т а  п р е р ы в а е т ъ  о р а т о р а  
(голосъ слева : Хулигань Пурискевичъ). И у р и с к е -
вичъ съ места: «молчи мерзавецъ, я не желаю чтобы» 
въ думе ругали офицеровъ русской арм1Й» (сильный 
шумъ слева и справа). Пуришкевичъ , указывая 
на Томилова, кричитъ «остановите эту сволочь». 'Гоми-
миловъ при непрекращающемся шуме слева и справа 
продолжаетъ речь. Пуришкевичъ съ места: «оста­
новите этого негодяя» (Шумъ слева и справа усили­
вается). Председательское место занимаетъ Р о д -
з я н к о. 
Т о м и л о в ъ ,  п р о д о л ж а я  у к а з ы в а т ь  ч т о  н е к о м ­
плекте офицеровъ въ армш всегда будетъ, ибо прави­
тельство ведете войны тамъ, где не нужно, иапримеръ 
на дальнемъ Востоке и въ Персш, далее оратор ка­
сается притесненш, которымъ подвергаются въ армш ниж-
те чины. Эта часть речи Томилова прерывается воз­
гласами и шумомъ справа. Томиловъ закапчивая речь 
считаетъ что въ этомъ виде законопроекте непр!емлемъ 
его нужно передать въ комиссш въ которую входили бы 
представители всехъ фракцш или вовсе отклонить. 
К а п у с т и н ъ  с ч и т а е т ъ  н у ж н ы м ъ ,  п р и  о п р е д е ­
лен! и числа летъ службы обратить внимаше на то. что 
въ первые годы съ введешемъ новая устава будетъ 
значительный ущербъ числе лицъ въ могущихъ замещать 
учительская должности начальной и даже средней школе. 
Затемъ ораторъ присоединяется къ мепш Синадино и 
Шингарева, что для врачей призываемыхъ армш нужно 
установить возможно меныши срокъ отбывашя служба 
въ строю. 
Ш е п к а н ъ  з а я в л я е т е ,  о  н а р у ш е н и и  н а к а з а ,  у к а ­
зывая, что во время речи Томилова одинъ изъ членовъ 
думы позволилъ себе кричать бранныя выражения ора­
тору при томъ такого характера, что даже самыхъ низ-
шихъ слояхъ народа они считаются выдающимися по 
неприлично ; председатель призвалъ порядку этого члена 
думы, но послёдшй заявмлъ, что не будетъ этому под­
чиняться. 
Ще п к и нъ, продолжая констатируетъ, что вторич­
ное нарушеше наказа совершенно такого же характера, 
темь же членомъ думы который гЬмъ не менЬе до сихъ 
поръ зале. Щепкинъ спрашиваете, угодно ли большин­
ству думы гарантировать ораторовъ такого нарушешя 
порядка и достоинства думы или же большинство предо, 
ставить ораторамъ самимъ изобретать средства для во­
дворения порядка, который же желаютъ водворять пред­
седатели (рукоплескашя справа). 
П у р и ш к е в и ч ъ  с ъ  м е с т а  « я  с к о р о  и з о б р е т у » .  
П р е д с е д а т е л ь  р а з ъ я с н я е т ъ ,  ч т о  о з н а к о м и в ш и с ь  
съ стенограммой и убедившись, что Томиловъ позволилъ 
себе совершенно недопустимое съ думской кафедры от­
ношете къ офицерамъ квалифицировавъ вполне заслу­
жены этими славными представителями нашей доблест­
ной армш почетъ, какъ почетъ низшая разряда, счи­
таетъ подобное выражеше по отношенш кърусскимъ офице­
рамъ въ Думе совершенно непримернымъ; съ другой 
стороны признаете безусловно недопустимыми выкрики, 
которые позволилъ себё Пуришкевичъ, ибо Дума должна 
быть школой и примЬрномъ достойная отношешя къ высо­
кому звапш члена думы, поэтому не могугь быть допу­
скаемы плогцадныя слова которыя выкрикивалъ съ места 
Пуришкевичъ. Представитель предлагаете Томилова 
позволившая себе неуважительное отношете къ до­
блестной русской армш, исключить иа четыре заседа-
шя, а Пуришкевича, выкрикивающая съ места неумест­
ный нецензурный выражешя — на два заседатя. 
Т о  м  и  л о в ъ  з а я в л я е т е ,  ч т о  у  н е г о  п е  б ы л о  н и к а к о г о  
ж е л а ш я  к о г о - н и б у д ь  о с к о р б и т ь .  Т о м и л о в ъ  и с к л ю ­
ч а е т с я  н а  ч е т ы р е  з а с е д а п 1 я .  
П у р и ш к е в и ч ъ  з а я в л я е т е ,  ч т о  о н ъ  с ъ  у д о -
вольств!емь уйдете на два заседанш изъ той думы, где 
товарищи председателя позволяютъ оскорблять русскую 
армш, но онъ предваряете всехъ председательствую-
щихъ и впредт, хотя бы его исключали на 10 или 15 
заседаний, никогда не позволить нарушать уважешя 
чести и достойнству русской армш и русскихъ офице­
ровъ и считаете себя обязаннынъ повторить, что го­
спода оскорьляюшде русскую армш — сволочь! (силь­
ный шумъ слева). 
П р е д с е д а т е л ь  з в о н и т е  п р о с и т е ,  д а т ь  в о з м о ж ­
ность председательствовать и предлагаете увеличить Пу-
р н ш к е в и ч у  м е р у  в з ы с к а т я  д о  1 5  з а с е д а т й .  П у ­
р и ш к е в и ч ъ  и с к л ю ч а е т с я  н а  1 5  з а с е д а н 1 и .  
( П у р и ш к е в и ч ъ ,  ( в ы х о д я  и з ъ  з а л а  г р о м к о  :  
«сволочь»). 
Г ег е ч к о р и съ места: «защитники армш; по­
здравляю армш». 
П  р е д с е д а т е л ь  п р и з ы в а е т е  Г е г е ч к о р и  к ъ  п о ­
рядку. 
Б а б я н с к 1 Й  у с м а т р и в а е т е  о п а с н о с т ь  в ъ  в о з м о ж ­
ности уменьшения контингента и въ переборахъ властою 
военная министра. 
Б а б я н с к 1 й ,  п р о д о л ж а я ;  с ч и т а е т е  с о в е р ш е н н о  
несправедливымъ лишеше евреевъ льготы первая раз­
ряда и поддерживаете необходимость освобождешя 
воинской повинности духовныхъ лнцъ мусульманская отъ 
населешя. 
П а в л о в и ч ъ ,  п р и в е т с т в у я  з а к о н о п р о е к т е ,  н е  с о ­
глашается съ докладчикомъ доказывавшимъ, будто новый 
законъ является облегчешемъ крестьянъ. 
В о й л о ш н и к о в ъ заявляете, что полицейская ар-
М1Я защищающая интересы господствующая класса, 
всегда будетъ свободно уехать заграницы государства. 
В о й л о ш п и к о в ъ  о с в е щ а я  в о п р о с ъ  с ъ  и з в е с т н о й  
точки зрешя сощалъ-демократовъ заявляете, что та­
ково припцишальное отношете соц.-демократовъ къ ми­
литаризму ; они заявляюта что наставите день и часъ, 
когда дети народа въ солдатски хъ мундирахъ пой муть 
кому они служатъ и скомандуютъ имЬс-гЬ со своими 
отцами: «долой тирановъ!» (рукоплескаше слева, шумъ 
справа). 
Ш и н  г а р е в  ъ ,  в ы я с н я я  н е в о з м о ж н о с т ь  в о  в р е м я  
общихъ нрешй разрешить серлезные сложные вопросы 
затрагиваемый законопроектомъ высказываются за пере­
дачу законопроекта въ специальную комиссш. И р е д с е -
дательствуюний заявляете, что просмотреевъ 
стенограмму речи Войлошникова, убедился что остана-
вливалъ его не напрасно, по не слышалъ всехъ его 
словъъ. Войлошниковъ нендиократно неуважительно 
отзывался русской армш. Это неуважительное отноше­
те къ армш, которая своей кровыо полила мнопя поля 
где защищала русское отечество — русскую честь. 
Председателельствующш приводите некотор . я выра­
жешя Войлошникова, при чемъ послЬдтя его слова 
считаете призывомъ къ неповиновение и предлагаете ис­
ключить Войлошникова на пять заседанш (голоса 
справа: «мало, 15 1 разве можно исключить на пять, 
за призывъ бунту!)» 
В о й л о ш н и к о в ъ  о б ъ я с н я е т е  ч т о  н а з в а т е  а р ­
мш полицейской командой употреблялось въ думе не­
однократно и принималось думой молчаливо, «я сказалъ 
это потому, что арм1я, въ большинстве случаевъ упо­
треблялась для пол»,цейскихъ функцш. Что касается 
неуважительная отношешя, онъ говорилъ неуважи­
тельно вообще къ милитаризме. 
М а р к о в ъ съ места : «не позволяйте ему гово­
рить, мерзавцу этакому!» (голосъ справа: «что это за 
безобраз1е !)» 
В  о  й  л  о ш н и к о в ъ  п р о д о л ж а е т ъ :  ч т о  к а с а е т с я  
призыва я сказалъ, настанете время, когда дети народа, 
мундирахъ ноймутъ кому они служате и вместе со сво­
ими отцами скомандуютъ господствующему классу и я 
пе внноватъ, что вы понимаете это подъ известнымъ 
угломь. Если меня исключите, то этимь еще разъ под­
твердите передъ отраиой что зажимаете ротъ роц.-демо-
кратамъ ! (Шумъ справа, рукоплескашя слева) 
П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ е й  н а х о д и т ь ,  ч т о  
Войлошниковъ не призналъ что осгорбляетъ армио и ввиду 
отсутств!я сознашя считаете нужныкъ предложить ис­
ключить Войлошникова на 15 заседанш (рукоплескашя 
справа н въ центре сильный шумъ слева). Голоса* без-
образ1е! Стукъ пюпитрами). Предложете принима­
ется (бурный рукоплескания справа, голоеа слева: не­
годяй). 
М и л ю к о в ъ констатируете нарушеше предсе-
дательствующимъ Капустипымъ наказа, увелнчешемъ 
наказашя Вийлошникову за непризнате имъ вины. 
М а р к о в ъ  I I  н а п о м и н а е т е ,  ч т о  9 0 %  п р о ц е н -
товъ педобора призывныхъ лоясится на инородцевъ, 
главнымъ образомъ 1удеевъ. Конечно недоборъ дол-
женъ б >'ть восполненъ., съ этой точки зрешя законопро­
екте должно приветствовать, но въ погоне за численностью 
не должно упускать качество армш. Вопросъ настолько 
серьезенъ, что военное ведомство должно вдвое и втрое 
увеличить число надежныхъ корпусовъ военныхъ учи-
лищъ, но сохранить въ неприкосновенности россШскую ар­
мш, не превращая ее въ сборище государственны хъ 
преступниковъ. Необходимо дать возможность отбор-
нымъ солдатамъ, унтеръофицерамъ и фельдфеберамъ не 
выходить. Изъ нихъ можете создаться более надеж­
ный кадръ чЬмъ изъ недоучившихся бездельниковъ, име-
нующихъ себя образованными людьми. ДалЬе Марковъ 
выражаетъ сожалёше, что въ составе армш числится 
40000 евреевъ и что военное ведомство медлите при-
нят1емъ решительныхъ меръ изъ целяхъ удалетя въ ары1и 
этого вредная элемента. Оратора высказываетъ глубо­
кое уб'Ьждете, что евреи ни въ какомъ случае не мо­
гугь быть честными солдатами. 
Н и с с е л о в и ч ъ ,  о с т а н а в л и в а я с ь  н а  п о ж е л а ш и  
Крупенскаго объ исключенш евреевъ изъ русской 
армш, заявляете, что евреи, служа въ рядахъ армш, ни­
когда не отказывались въ выполнешя своихъ обязан­
ностей, ссылаясь на свои религ1озныя убеждешя. Исклю-
чете евреевъ изъ армш потому, что они физически сла­
бее другихъ неосновательно, ибо если они действи­
тельно слабы, то не нимъ при пр1еме нужно предъявлять 
болышя, а менышя требованья, какъ это установлено 
теперь. КрупенскШ ничемъ не доказалъ вреда евреевъ 
въ армш. Ораторъ, ссылаясь на статью военнаго лица 
въ военномъ журнале, указываете, что въ общемъ итоге 
врачей православныхъ было 42°/о, врачей евреевъ 35°/о ; 
это ли не доказательство, что евреи не отказываются 
отъ долга лежащая на нихъ, какъ на всякомъ рус-
скомъ гражданине. (Рукоплескаше слева). 
Г у ч к о в ъ , остановливаясь на критике, которой * 
подвергался законопроекте въ течете двухъ дней со сто­
роны онозицш, указываете, что противъ основныхъ но-
ложенш законопроекта пе было высказано серйзныхъ 
возражнш все же частности мог уте быть подвергнуты 
измепенпо при постатйномъ обсужденш. 
Д з ю б и н с к 1 й. Полагаете что некомплекте ар­
мш вызванъ искусственпымъ повышешемъ контингента 
новообразцевъ, увеличеннымъ въ яды войны до 1,000,000. 
Что касается второй причины некомплекта, когорую ус-
матриваютъ въ усиленной браковке новообразцевъ от­
дельными войсковыми частями, то это происходите не 
по вине пр1емныхъ комиссш будто бы нрипимающихъ 
службу непригодныхъ людей и объясняется общимъ 
сапитарнымъ состояшемъ русской армш. Законопроекте 
представлепъ вь сыромъ виде, въ немъ имеется масса 
противоречш и неясностей и даетъ народу минусъ пЬ 
сравненно съ 1874 г. Облегчить несены тяжелой воин­
ской повинности было бы возможно, если бы военное 
министерство пошло по пути системы территор1альности. 
О п о ч и н и н ъ съ сожалетемъ константируете, 
что въ проекте имеются недостатки : первый что на-
боръ производится въ два срока, въ армш получаются 
две категорш новообранцевъ, изъ которыхъ одна уже обу­
чена, 
другая должна начинаете обучеше ; следующимъ 
иедостаткомъ ораторъ считаете отмепу, хотя бы фа­
культативную жеребьвки, ныне жеребьвка производится 
участкамъ, по проектъ вводить общеуездную въ которой 
некоторые участки будутъ обездолены на счете дру­
гихъ ; далее серьезнымъ недостаткомъ являеття допу-
щете набора лишнихъ людей цротивъ установленная 
законодательны мъ актомъ росписашя континента, что 
неблагопр1ЯТно отразится на казначействе. 
Ораторъ сомневается, чтобы при постатейномъ об­
суждении оказалось возможнымъ исправить коренные не-
осодостатки проекта и считалъ бы правильнымъ избрать 
бую комиссш для разсмотретя въ ближайшш срокъ 
проекта уттава. 
Л ь в о в ъ 1-ый подчеркиваете важное значеше 
Л» 3. 10 р ь е в с к 1 й Л и с т о к ъ. № а.
жребп! въ набор'];. Крестьянинъ, вынимая жребШ понима- 
етъ, что идетъ не приказу начальства, потому что это 
его судьба, потому въ этой области пуженъ особый кон­
серватизм!,.
А н д р е й ч у к ъ обращаешь внимаше, что проек- 
томъ уничтожаются юнкерсшя училища, доступныя 
крестьяпамъ и остаются все иривилегировапныя учеб­
ный заведешя. Ораторъ заключиваетъ всеподданней­
шей просьбой къ Его Величеству, чтобы Крестьянамъ 
быль иредоставленъ норавпе съ другими сослов1ями 
доступъ въ военныя учебныя заведеш я.
X а с м а м е д о в ъ  указываешь, что закавказ­
ские Мусульмане обоженные вместо отбывашя воин­
ской повинности денежнымъ налогомъ, считаютъ это 
незаслуженной обидой, ибо личная воинская повинность 
составляетъ высокую обязанность каждаго гражданина.
К р у и е н с к 1 й предлагаешь принять пожелаше
о необходимости поставить деятельность воипскаго при- 
оутств1Я въ более нормальный услов!я. увеличивъ малое 
содержанте служащихъ присутств1я.
Г у ч к о в ъ  заявляешь что передача проекта въ осо­
бую комиссш является заыаскированпомъ предложешемъ 
полнаго отклонения, ибо въ виду близости рождествен- 
скаго перерыва и огромнаго накопления работы въ Думе 
и краткости предстоящей сесыи, наивно было бы предпо­
лагать, что комисс1я можетъ представить докладъ въ 
споромъ времени.
Докладчикъ II р о т о н о в ъ просить отвергнуть 
нредложеше о передаче проекта въ особую комиссш и 
перейти къ постатейному чтенпо (рук оплескатя справа и въ 
центр-}!).
Ш и н г а р е в ъ поддерживаетъ предложеше о пере­
дач!; зеконопроекто особою комиссхю.
В о е н н ы й  м и н и с т  р ъ , решительно высказываясь 
противъ предложешя и подчеркиваетъ, что после все­
сторонней критики, которой подвергался законопроектъ въ 
двухдневныхъ прем1яхъ думы, сложено считать устапо- 
вленнымъ наличность возможныхъ недостатковъ; онъ 
все же будеть значительно лучше действую щ ая закона, 
ибо въ существенной степени усовершенствуешь нашу госу- 
государственную оборону- Медлить съ проведешемъ 
этого закона не возможно, между темъ передача въ ко­
миссш явилась бы лишней проволочкой. Министръ обра­
щается къ Д ум е съ покорнейшей просьбой дать возмож- 
можпость быстрее получить этотъ законъ, ибо все хо­
рошо знаютъ. какъ неожиъанно приходится браться ору- 
Ж1е. Наши военный силы, заканчиваешь министръ, ру. 
ководимыя Верховнымъ Вождемъ должны быть готовы 
къ защите дорогой Родины. Предложение ставится на го­
лосование и отклоняется болынинствомъ 150 противъ 70. 
Переходъ къ постатейному обсуждешю законопроекта 
принимается съ очевиднымъ болынинствомъ. Голосоваше 
формулъ перехода виду поздняго времени отлагается до 
следующ аго, вечерняго заседаш я.
Въ вечернемъ заседеш и продолжаются общ^я прешя 
по законопроекту о выделешЯ х о л н щ и н ы .  П редседа­
тельству етъ В о л к о н с к 1 й , Н а к о н е ч н ы й  въ полу­
торачасовой речи отъ имени многомиллюннаго польскаго 
народа заявляешь, что поляки, идя въ русскую думу, 
надеялись, что представители русскаго народа войдутъ 
въ положеше польскаго народа, остановлять многолетнее 




Къ уходу П. Г. Руцкаго.
Юрьевсшй недагогическгй М1ръ въ настоящее 
время заинтересованъ отбьтемъ нзь Юрьева директора 
Юрьевской гимназш Александра 1 Благословеннаго П. Г. 
Руцкаго. Въ половине ноября состоялось Высочайшее 
н&значеше его но ответственвенный постъ директора 
народпыхъ училищъ Лифл. губерши.
Въ широкихъ кругахъ Юрьевскаго общества от­
зовется уходъ П. Г. Руцкаго, какъ большого сторон­
ника общественности, успевшаго прочно связать свое имя 
съ некоторыми учреждешями общественнаго характера. 
Но особенно почувствуется уходъ его въ кругахъ, близ- 
кихъ къ гимназш, такъ или иначе съ ней связанныхъ 
въ кругахъ родителей, и учащихся, учащихъ.
Воспитанникъ Московская университета, II, р . 
РуцкШ принесъ свои силы и энергш  ПрибалтШ- 
скому краю, на службе въ которомъ онъ безсменно 
находится около 20 л. Въ начале 1908 г. оиъ изъ 
преподавателей Рижской средн. школы быль назначенъ 
дяректоромъ здешней гимназш. Много труда и энергш  
пришлось ему употребить на упорядочеше школы на­
чавшей только оправляться после страшной встряски 
революцюнныхъ годовъ. При дружномъ содействш сотруд- 
никовъ педагоговъ.при сочуветвш общества,удалось ему 
достигнуть вполне благопр1ятныхърезультатовъ. Воспита- 
телышя задачи при этомъ осуществлялись не только 
предьявлешемъ строгихъ законныхъ требовашй, ао и пу- 
темъ самаго широкаго духовно-педагогическаго воздей- 
ств)Я на учащихся. Къ делу привлечены были и роди­
тели учащихся, съ которыми у педаговъ установлива- 
лось воспитательное общеше и особенно родительск!е 
комитеты. Въ шЬхъ же целяхъ воспитательнаго воздей- 
ств1я происходила, по инищативе директора, сближ ете  
учащихся между собою на почве физическаго труда, за- 
нят1Й искусствами и такихъ предпр1ят1й, которыя по 
свойству своему должны быть особенно важными въ пе* 
дагогическомъ отношенш, каковы напр, экскурсш. Въ
шЬхъ же целяхъ организована была чуть-лн не первая 
въ Россш высгавка работъ учащихся, исполненныхъ ими 
въ часы досуга. —  Не лишены были нравствепно- 
воспитательнаго воздейств1я и те празднества, которыя 
устраивались въ гимназш по инищативЬ директора въ 
честь и память славпыхъ деятелей прошлаго, напр. 
Ломоносова, П. Я . Шамаева. Все это имело целью и 
результатномъ своимъ усиление образовательнаго и, 
главномъ образомъ, воспитательнаго элемента въ школе, 
возбуждеше въ учащихся самодеятельности, субъективной 
инициативы, предпршмчивости и трудолю б1я/
Въ это же время произведено было некоторое упо- 
рядочеше учебныхъ занятШ въ гимназ1Й, напр, по пре­
подаванию Закона Бож 1я ев.-лютер. испов. на пемецкомъ 
и эстонск. я з., немецскаго яз., преподаваше котораго 
теперь ведется параллельно, и т. п. В се эти факты, 
такъ ярко выступающее на серомъ фоне школьной 
жизни, обязаны своимъ бьтем ь  гл. обр. инищативе II. 
Г. Руцкаго.
Разумеется, все это не могло быть продуктомъ 
единоличнаго труда П. Г. Каждое изъ названныхъ 
явлешй требовало широкаго участ]я и разносторонней 
работы многихъ лицъ; заслуга П. Г. состоитъ не въ 
томъ, что онъ своими руками и единолично все создавалъ, 
а въ томъ, что все созданное было деломъ его инициа­
тивы, действительно широкой п находчивой. Помимо 
ипищативы, въ немъ проявлялось еще одно чрезвычайно 
ценное качество деятеля, призваннаго къ работе въ 
большомъ масштабе : это —  уменье подобрать, привлечь 
къ работе широкш, разнообразный и богатый силами 
кругъ сотрудниковъ, которые и помогали ему проводить 
въ жизнь намеченныя нмъ и часто детально разрабо­
танный предположешя. Д алее Петру Григорьевичу уда­
валось иногда личныи и общественныя связи продук­
тивно использовать въ этомъ направлении. Почти на 
дняхъ Педагогич. Сов. гимнзш принялъ щедрый даръ отъ 
г. Булгарина въ виде довольно большого участка усадеб­
ной земли для потребностей гимназ!я ; и этнмъ ценнымъ прь 
обретеш1вмъ гимназ1я обязана гл. обр. личнымъ вл1яшямъ 
и связямъ П. Г. Руцкаго.
Краткая заметка эта не можешь претендовать на 
характеръ исчерпывающаго очерка работы уходящаго 
деятеля. Но нельзя обойти молча шемъ шЬхъ сторонъ 
его личнаго характера, которыя располагали къ нему 
знавшихъ его и даже людей, не раздели вши хъ его 
взглядовъ и направлешя деятельности: это, при на­
ружной суровости, добродуш1е натуры, гостепршмство 
и отсутствие злопамятности. ВсякШ, разо шедппйся 
съ Петромъ Гр-мъ во взглядахъ, даже крупмои горячо 
поспоривши съ нимъ, могъ быть уверенъ, что никакихъ 
дурныхъ следовъ на дальнейшихъ, особенно деловыхъ, 
отнош етяхъ это расхожден1е во взглядахъ не оставить.
Заметку можно закончить только пожелатемъ  
Петру Григорьевичу Руцкому полнаго п р еусп ея тя  въ 
дальнейшей деятельности. Въ Ю рьеве же несомненно 
не разь его вспомянуть и не разъ о немъ пожалеюшь.
ДЪло о лжесвид’Ьтельств'Ь.
29 ноября т. г. въ выЬздной сесс!и Рижскаго окруж- 
наго суда заслушано было интересное в ъ  бытовомъ от- 
ношенш дело по обвинен1Ю  крестьянъ Лены Кима, 76 л., 
и Яна Клаоса, 60 л ., въ даче ложныхъ показашй на 
суде , а крестьянина Карла Кима, 77 л ., и губернскаго 
секретаря Густава Кима, 49 л., въ подстрекательстве 
къ даче ложныхъ показанш на су д е . Согласно обви­
нительному акту, дело это представляется въ  следую - 
щемъ в и д ё : Въ 1899 г. крестьяпинъ Карлъ Кима по- 
дарилъ своему сыну Яну Кима усадьбу, выговоривъ при 
этомъ у сына содержаше себе и ж ене своей. Л ене Кима. 
Черезъ несколько летъ Карлъ Кпма, подстрекаемый ж е­
ной своей Леной Кима и сыномъ Густавомъ Кима, по- 
желалъ отнять у сына своего Яна Кима, к ъ  тому вре­
мени женившагося на православной девуш ке, усадьбу 
обратно. Отъ Густава же Кима онъ узналъ, что дар­
ственный актъ можетъ быть уничтоженъ въ случае, если 
будешь установлено, что сынъ его Янъ Кима относится 
къ нему грубо н отказы ваетъ въ обещанномъ продо­
вольствие Въ 1909 г. Карлъ Кима подалъ местному 
Мировому Судье 4 уч. жалобу на сына своего Яна 
Кима, обвиняя его въ томъ, что онъ называлъ его, 
своего отца, воромъ и, вообще, ругалъ разными бран­
ными словами. Мировой Судья Яна Кима оправдалъ. 
На этотъ приговоръ Судьи Карломъ Кима была прине­
сена въ  Съездъ Мировыхъ Судей апелляцюнпая жа­
лоба, и 27 октября 1909 г. на основаши показашй 
вновь указанныхъ обвинителемъ свидетелей —  жены его 
Лены Кима и затя Яна Клаоса —  Янъ Кима былъ при- 
говоренъ к ъ  3 месяцамъ ареста, каковое наказаше уже 
и отбылъ. На основаши этого приговора Рижскш  
Окружной Судъ определилъ : подаренную Карломъ Кима 
Яну Кима усадьбу у этого послЬдняго отобрать и пе­
редать въ собственность отца его Карла Кима. Впо­
следствии Янъ Кима подалъ заявлеше прокурору о томъ, 
что въ С ъезде Мировыхъ Судей Лена Кима и Янъ 
Клаосъ дали ложныя показания, на основаши которыхъ 
онъ и былъ осужденъ, а Карлъ и Густавъ Кима под­
стрекали къ тому же другихъ свидетелей. На основа- 
Н1и этого, а также и собранныхъ на предварительномъ 
следствш данныхъ, крестьяне Леиа и Карлъ Кима и 
Янъ Клаосъ, а также и губернсшй секретарь Густавъ 
Кима были преданы суду Рижскаго Окружнаго Суда, 
по обвиненда ихъ въ преступлешяхъ, указанныхъ въ 
заявлен!и Яна Кима прокурору. На су д е  всехъ обви- 
няемыхь защищалъ прис. пов. А . С. Ливень. Всего 
было допрошено 20 свидетелей, которые, въ общемъ, 
подтвердили данныя обвинительная акта. Большинство 
ихъ нелады родителей съ Яномъ Кима объяснило
темъ, что онъ женился на православной девуш ке, обе­
щавшей принять лютеранство, по этого своего обещ а­
ния не исполнившей: этимъ обстоятельствомъ и восполь­
зовался въ своихъ целяхъ другой сынъ Карла Кима, 
учитель Густавъ Кима, искусно раздувая вражду отца 
съ братомъ. Между прочнмъ, свидетель младшш по- 
мощникъ Юрьевскаго уездиаго начальника по IV  уч. 
Роменскш) показалъ, что, по жалобе Карла Кима на 
сына Яна Кима, о т -  ездилъ въ усадьбу последняго съ 
целью примирить ихъ, па что Янъ Кима и выразилъ 
свое полное соглас1е. Этому, однако, сильно препят- 
етвовалъ находи впийся тутъ же другой сынъ Карла 
Кима, губ. секр. Густавъ Кима. Свидетель, не имея 
иодъ рукой другого переводчика, думалъ воспользоваться 
для перевода имъ, но онъ, ничего не переводя, самъ 
отвечалъ, что примиреше невозможно. Свидетель полу- 
чилъ впечатлеше, что губ. секр. Густавъ Кима ста­
рался, какъ можно, скорее засадить своего брата Яна 
Кима въ тюрьму. Жалоба на плохое помещеше и не­
выдачу пров1анта по разследоваши оказалась совершенно 
неосновательной. Свидетели Алексей Кима, Анна Кима, 
Мадисъ Мазингъ и Анна Вельтбахъ показали, что въ 
камере мирового судьи 4 уч. учитель Густавъ Кима 
подговаривалъ некоторыхъ изъ нихъ дать ложныя пока- 
зашя противъ его брата Яна Кима. Те же свидетели, 
а также и мноие др уп е показали, что данныя въ Ми- 
ровомъ С ъезде Яномъ Клаосомъ и Леной Кима свиде- 
тельсшя показашя ложны. Обвинявшш товарищъ про­
курора требовалъ особенно строгаю  паказашя подсуди­
мому Густаву Кима, являющемуся душой всего этого 
дела, какъ человеку интелигентному, къ тому же учи­
телю, воспитывающему детей. Защитникъ ходатайство- 
валъ объ оправдаши всехъ подсудимыхъ. Судъ при- 
говорилъ : Крестьянку Лену Кима къ аресту при поли- 
щи на 7 дней, крестьянина Карла Кима къ такому же 
аресту на 3 недели, крестьянина Яна Клаоса къ 2-ме­
сячному тюремному заключенно, а учителя губернскаго 
секретаря Густава Кима къ тюремному закл ю чент на 
4 месяца. Въ окончательной форме приговоръ будешь 
объявленъ въ РигЬ 13 декабря с. г. Въ дел е этомъ 
обращаетъ на себя внимаше сошальное положеше обви- 
няемаго Густава Кима : учитель, заведываюшдй учили- 
щемъ, въ качестве Юрьевскаго домовладельца, 10 леть  
состояний гласиымъ городской дум ы ! П. Б .
Въ виду усиленнаго предпраздничная д в и ж е ­
ния п а с с а ж  и р о в ъ ,  д л я  у д о б с т в а  гг.  с т у ­
д е н т о в  ъ ,  а равно и станщи просятъ едущ ихъ за 
пределы Северо-западныхъ жел. дор. по бланковымь 
билетамъ заказывать таше билеты накануне отъезда 
и не позйсе 10— 12 часовъ утра дня отъезда.
З а к а з ы  п р и н и м а ю т с я  ежедневно отъ 10 ч. 
утра до 12 часовъ дня въ конторе Началлника 
станщи.
—  С т у д е н ч е с к 1 я э к с к у р с 1 н .  Группа 
универсантовъ организуешь э к с к у р с ! ю  на Кав- 
казъ съ научной целью. —  Студенты-ветеринары орга- 
низуютъ экскурсш  въ С.-Петербургъ и Кронштадтъ, 
подь руководительствомъ ш а^. Гревинга. Экскурс1я со­
стоитъ отъ 15 дек. до 22 декаэря.
—  И з ъ  в е т е р и н а р н а г о  и н с т и т у т а  
и с к л ю ч е н ы  10 с т у д е н т о в ъ  за невзносъ платы 
за лекщи.
—  Въ городе с в и р е п с т в у е т ъ  с к а р л а ­
т и н а .  Немецкая частная гимназ1я Горна закрыта 
уже давно. На неделю было прекращено преподавание 
въ женской коммерческой школе и на бухгалтерскихъ 
курсахъ сапй. Маргенса.
—  Регистрировано новое с п о р т и в н о е  о б ­
щ е с т в о  « З д о р о в ь е » .  Общество устраиваешь 
катки, библштеки, оркестры, игры въ мячь, хокей; 
организуешь экскурш и выезды на лыжахъ.
—  О п е ч а т к а .  Въ ветеринарно - фельшер- 
ской школе при институте въ теперешнее время въ
I кл. 11 уч ., во II —  11 и въ III —  9 . Всего вмесшЬ 
31 уч. а не 64 , какъ напечатано по недосмотру въ № 2
—  Въ субботу состоится представление въ по- 
мещ . <Частныхъ университетскихъ курсовъ» въ п о л ь з у  
н у ж д а ю щ и х ъ  слушателей и слушателышцъ кур­
совъ.
—  Въ обществе студентовъ ветеринаровъ «Со- 
глас1е* состоится въ понедельникъ д о к л а д ъ  пр. 
доц. П е т р а  О с и п ч у к а  на тему «Высшая ветери­
нарная школа въ Берлине».
Ро. —  Э к с к у р с 1 я. Въ среднихъ числахъ д е­
кабря организуютъ студенты «Частныхъ Университет­
скихъ Курсовъ» экскурсш  въ Финляндш.
Редакторъ —  издатель А. У рбановичъ.
№ 3. О б ъ я в л с н 1 я. 
№ 3. 
Рояли и Шанино 
фирмы Р. Ратке (Ка1Ьке) 
въ С.-Петербург-Ь 
продаются 
ЯГ въ фортешан. магазинъ 
Я. Р. Грюнрейхъ 





свободна съ I декабря с. г* 
И отдается дешево. 





ный Институте» симъ объ-
являетъ, что 15 декабря 
1911 г. въ 12 час. дня въ 
канцелярш Института бу­
детъ произведенъ торгъ, 
а 19-того же дек. въ 12 час. 
дня переторжка на по­
ставку для сего Института 
въ 1912 г. 
до 150 саж. березовыхъ 
дровъ 
310 „ ольховыхъ „ 
700 пуд. овса 
* 100 „ овсяной муки 
„ 2000 „ сЪна 
20 „ отрубей 
800 „ соломы. 
Услов1я поставки можно 
узнать въ канцелярш Ин­
ститута (уголъ Петербург­
ской и Ревельской улицъ) 
въ присутственные дни съ 
12 — 2 час. дня. 
г. Юрьевъ, 26 ноября 1911 г. 
Фотографическое Ателье 
В. Штадена. 
Каменная ул. № 3. 
Снимки в*ь ателье съ 9—4 ч. д. 
Рекомендую, какъ подходящей Рождесч венск!й лодарокъ, 
увеличешя по любому оригиналу въ хорошемъ исполнении и съ гарантией 
за сходство. 
Дешевыя ц'Ьны. 
Въ виду настояшихъ темныхъ дней, прошу заказы къ праздник, заблаговрем. 
Часовыхъ дЬлъ 
мастеръ 
рекомендуетъ въ больш. выбора раз­
ные часы, ц-Ьпочки и прочее. Принима­
етъ и исполняетъ веяюя починки съ 
ручательствомъ. — Г-амъ Студентамъ 
по УМЕНЬШЕННОЙ ЦЪНЪ! 
квартиры 
в ъ  с а м о м ъ  ц е н т р а ,  б л и з ъ  
в с Ъ х ъ  у н и  в е р с и т е т с к и х ъ  
учреждений — на Леппик-




екая № 80. 
Большой выборъ 
Перчатокъ 
Въ воскресенье 4 декабря с. г. 
Утроиъ съ 12 до 2 часовъ ор-
кестръ музыки. — Взявшимъ билеты 
на коньки входъ безплаткый, 
Зрители платятъ 10 коп. 
Вечером-ь начало музыки въ 9 час. 
АНОНСЪ : Въ четвергъ, 8 декабр. с. г. 
состоятся 
СОСТЯЗАН1Я 
на приз 1] (изящные жетоны). Подроб­



















Юрьевъ, Рыбный рын. № 2, у перевоза, 
принимаетъ стирку и глажен^ всякаго 
рода крахмальнаго и другого бЪлья. 
Скоро, хорошо и дешево. 
Приносяпйе крахмальное бЪлье имЪ-
ютъ, по желашю, безплатный входъ на 
весьма интересную выставку картинъ. 
на мЬхов. и фланел. подкладк'Ь. 
Перчатки для Ъзды, наЪздннковъ всЪхъ сортовъ, а 
также лосиныя во всЪхъ размЪрахъ. 
Подтяжки кож^н. и резинов. 





мануфактуры., льняныхъ и 
суконныхъ товаровъ. 
Прёет-ъ заназовъ на изящное изготовке-
н1е муженихъ КОСТЮМОВ!» 
Георпй Веберъ 
Громадный выборъ. — Самыя дешевыя ц'Ьны 
Большой 
Рынокъ 14. 
Т^-Ьнская Кондитерская - -
Ивановская ул. 7. 
Ежедневно большой выборъ свЪжихъ 
дессертныхъ ПИРОЖНЫХЪ. Заказы 
тортовъ, яичныхъ, кремовыхъ и т. п. 
исполняются тщательно и скоро. 
По воскресеньямъ Венское пе­
ченье къ кофе. 
ВЩЩШВСШ - -
• • • полови 
Больший рышъ № 15. 
Ежедневно обЪды изъ 2-хъ блюдъ во 
30 коп. отъ 12—5 г. 
Предлагаю 
къ праздникамъ 




и пр. и пр. 
а, 
• Ж VIII! 





Большой выборъ закусокъ. 
Заграничные и руссюе 
вина и ликеры. 
Устройство 
об'Ьдовъ и ужиновъ 
для частныхъ кружковъ и компашй. 
Отдельные кабинеты. 
Салонная музыка 
подъ дирекшей г. капельм. Кузин-ь 
съ 2—4 час. дня и съ 9—2 час. ночи. 
Выходъ первокласныхъ артистовъ 
съ 1 до 1 ч. ночи. 
КАБАРЭ съ 1—2 час. ночи. 
Внимательная прислуга. 
ЗДЗ?- УмЬренныя цЪны. 
„Эрика. 
99 
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Сорочки прежде 2.80 к., теперь 1.80 к. 
Полотняные воротнички, дюжина 1.80 „ 
Галстухи, шелковые начиная съ 10 " 
Манжеты ^ 
Манишки / « японки 
Носки, подтяжки, шарфы, перчатки съ 
подкладкой, шерстяное бЪлье. 
Даияскёе: 
Сорочки, прежде 1.80 к„ теперь 1.— к. 
Реаикюли „ —.80 „ „ —.20 „ 
Кож. поясы , —.80 „ „ —.20 „ 
Корсеты „ 1.10 , „ —.25 » 
Башлыки . 1.80 , , —.80 „ 
Шерстяные платки начиная съ —.35 . 
Чулки, прочной краски съ —.25 , 
Дамсюе и дЪтсюе перчатки, съ 25 , 
Портмонэ, начиная съ 15 „ 
Нашивки для дамск платьевъ съ 2 , 
Шерстяныя юбки, гарнитурные гребни, 
кружева и кружевн. матерш, шелковыя 
ленты, бродер^и и пр. 
фщадрет-п, 
Большой Рынокъ 9. 
Ив. Ив. ДЙУГУЛЬ 
г. Юрьевъ, Лифл. губ. 
основ. 1822 г. 
Цветочный 
магазинъ 
Большой рынокъ № 5. телеф. № 191. 
Семенная 
торговля 
противъ Юрьевск. Банка на берегу 
Эмбаха, телефонъ № 25. 
Садоводство и 
питомники 





Прекрасный буфетъ, лучипе напитки. 
Каждый печеръ выходъ знаменитыхт> 
международныхъ артистовъ. Хоръ п+;в-












Яковлевская ул. N9 И. 
изъ хорош, велюрн. бумазеи и изъ 
сукна чистой шерсти „модель Кимоно" 
Матинэ, украш. атласомъ 





„ верхн. юбки 
„ костюмы 
„ („лифъ и юбка"), СЪ 
8 руб. 50 коп. 




Юрьевъ, Александровская 8/10. 
Барышня 
окончившая Юрьевскую Женскую Гим­
назию 
даетъ урони 
и релетирует-ь. (Спец. н*Ьмецк. яз. 
и математика). Солнечная ул. № 9 
И этажъ. Дома отъ 10—2 ч. 
Нечата ь рлзр. полищею. — 2-го Декабре 1911 г. — Тиао-ди ограф)л Эд. Берг а на, Юрьевъ. Ивановой, я 15. 
Юрьевскш Листокъ 
выхолить ежедневна утромъ. кромЪ пршншм ней. 
К о н т о р а  и  р е д а к ц и я  въ г. ЮрьегЬ Лифл. губ., по Ивановской ул. №15. 
Телефонъ № 69. 
Разсылая безплатно: 
по мЪрЬзможности 
всЬмъ Юрскимъ при 
сутственны мЪстамъ, 
общественяъ учрежде-





№N2 по 2 к. 
Плата за объяилен!я: 
впереди текста 15 коп., 
после текста 6 коп. за 
строку петита, повторны* 
и абонементъ — по согла-
шешю. 
№ 4. 
По сл1ю завтрашняго праздника, дня Тезоиме­
нитства Епеличества Государя Императора. следу­
ющей пуме(-.Юрьевскаго Листка» кий деть нъ среду 
7. декабря. 
Телеграммы 
С.-Петбургскаго Телеграфнаго Агенства. 
Петерргъ. Госуд. Дума Комиссия повЬроиспо-
вЬдньшъ воосомъ одобрила законопроекты объ упоря-
дочеши г^данскаго и правового положешя сектаи-
говъ, браквоторыхъ не записаны въ игЬтричесшя книги 
и узаконейбраковъ, заключенныхъ по обряду иносла-
иныхъ и рвЬриыхъ ИСПОВЗДаШЙ съ лицами, числив­
шимися вшравославш до издашя указа 17 апреля 
11»05 года,а также объ узаконены проишнедшаго 
отъ сихъ )аковъ пвтомства. Крестьянская группа, 
разсмотрЬв законопроектъ войнской повинности 
постановил при постатейномъ чтеши голосовать за 
сох ранете 1орядке новаго устава воинской повин-
пности и жеребывка, льготы третьяго разряди, пре-
фставленШьготы старшему сыну если младннй его 
брать нах<*тся возрасте отъ 1<> до 17 лЬтъ. 
Пете»ургъ. Бюджетная комиссия большинствомь 
17 против*/? голосовъ поляковъ оппозицш, двухъ воз­
державших*, приняла законопроектъ о выкуп!; въ 
казну 1 яь 1912 Варшавско-в'Ьнской дороги. 
Пете5ургъ. Высочайше пове.гЬно начальству-
ющимъ лИамъ производить строевые инспекторские 
смотры воЯ
! Ъ  
безъ заблаговременного предупреждения 
о дне и прядкЬ смотра. 
Былэвъ Астрахани Главный врачебный инспек-
'Гроръ Ма^новскШ для руководства противочумными м (;-
РОПР1ЯТ1Я^ въ Киргизской степи. 
1У1осяа. Судебная палата приговорила къ четы-
ремъ м-бсДамъ крепости начальника разъезДа Шево-Во 
ронежскоЛ жел. дороги Максимова, донустившаго про­
пажу отдйныхъ ему на сохранеше важныхъ мобили-
•лашонных» нлановъ. 
Москва. На Семеновской ткацкой мануфактур!; 
Беляевых сгорелъ фабричный корпусъ съ маши ними и 
оборудовадемъ: убытки весьма значительны. 
ХарШОВЪ. Председателемъ Совета съезда гор-
попромыш^нниковъ юга Росши вновь избранъ Фонъ-
Дитмаръ. Съ'Ьздъ закрылся. 
Астрахань. Въ четырехъ урочищахъ заболело 
чумой двое умерло десять. 
Шевъ Воедноокружный судъ после семидневнаго 
РАЗБИРАТЕЛЬ^ва оправдалъ всехъ восемь обвинявшихся 
нъ выдача Vвстр1и нлановъ части России, съ гранича­
щей Австрй. 
СлавЯ1СНЪ. Въ уЬзд!> убитъ сборщикъ винпыхъ ла-
иокъ ; похищено более 10.000 р. УбШцы скрылись. 
ВЪрнйй. 2 декабря въ 5 часовъ 54 мин. утра за­
мечены продолжительный гулъ съ ударомъ, а затЬмъ въ 
течете тре>ь—пяти мииутъ слабое колебаше почвы, не­
сколько у слившееся къ концу. 
Въ И час. 35 мин. ночи ощущалось колебаше 
почвы съ сьпьнымъ гуломъ. 
Ялта. 3 декабря вечеромъ прибылъ председатель 
совета министровъ Коковце въ. 
Севас'Ополь. Военный летчикь Яунышъ спуска­
ясь, ударилш съ аппаратомъ объ землю и получилъ 
ушибъ голо1Ы : аппаратъ разбить. 
Астрахань. 29 ноября въ Джамлыкуме. заболело 
чумою двое. 
Темирканшура. Открыто первое въ Дагестан!; 
низшее ремесленное училище. 
Уфа. - {емское собрате постановило ходатайство­
вать о проюденш проектируемой Московско-Казанскимъ 
обществомъ железной дороги въ более южномъ напра-
иленш. 
В"Ьна. Въ польскомъ коло вицепрезидентъ С к а р-
Г) е к ъ онрдаергъ сообщение, будто Дмрвскш прнзывалъ 
поло воздержаться отъ вмешательства въ вопросъ о Холм-
; Д Н П ' Ь .  1  ( о л ь с к о е  К О Л О  р  " Ь  I I I  И  л  О  В  Ы  I I  у  С  Т  И  Т  Б  в о ­
ин А Н 10 II р О т 11 в Ъ В Ы Д Ь Л С 11 I Я X О Л М Щ И И Ы , 
какъ нарущающаго постановлен 1я венскаго конгресса и 
права польшсаго народа и призываетъ поляковъ Галищи 
сохранять спокойствия и благоразумЬ!. 
ВЪна. Ру сс.кимь депутатомь Марковымъ и дру­
гими внесена инторпелляидя министру-президенту Штюрг-
ку, требующая прекращешя преследован!я нравослав­
наго богослужения въ Галищи. 
Гота. Дирижабль Оимснса-Шук^рта, поднявшись 
въ Н ч. 15 и. утра, несмотря на туманъ, благополучно 
совершилъ перелетъ безъ остановок.'ь, спустившись нъ 
ВисдорфЬ близь Берлина въ часъ 40 минут, дня 
Берлинъ. На торжестве въ нами т ь Л о -
м о н ос о в а въ общ. изучения России проф. М е р к е л ь 
и  р  о  и  з  н  е  с  ъ  р е ч ь  о  з  а  с  л  у  г  а  х  ъ  Л  о  м  о  и  о  -
сова и прочелъ кантату Великаго князл Константина 
Понед'Ьлыгшсъ, 5 декабря 1011 г. 
Константиновича въ собственномъ стихотворном ь пере­
воде. Чтете имело большой успехъ. 
Парижъ. По словамъ газетъ, мароккст я войска 
подъ начальствомъ французовъ обратили въ бегство 
скопище берберовъ вь окрестноетяхъ Феца, нотерявъ 
трехъ убитыми и около десяти ранеными. 
Въ X ом се итальянский отрядъ имелъ пере-
стрЬлку съ отрядомъ арабовъ, отступившпмъ съ боль­
шими потерями; итальянцевъ 4 убито, 11 ранено. 
Римъ. Агентство ОгефавПи опровергаешь изв'Ьстге 
о поражегпи итльянцевъ турками близь Бенгази. 
Дели. Король отбыль въ Неаполь. 
Соф1Я. Македонское благотворительное общество 
отслужило въ соборЬ панихиду по убитымъ при Иштибе 
болгарамъ. У памятника Царя-Освободителя состоялся 
многолюдный митингъ, принявппй резолюи,1ю: *иро-
тестуя противъ действий. Порты требуя знергичнаго за­
ступничества болгарскаго правительства за македон-
цевъ, решено обратиться къ великвмь державамь сь 
просьбой ввести въ Македоши реформы согласно Бер­
линскому трактату. Подобные митинги происходили во 
многихъ городахъ Болгарии 
Загребъ. На выборахъ коалиция получила 20, 
правовая партия 20, правительственная 5 месть, серб-
ск1е радикалы одно. Предстоять выбо]>ы въ 18 окру­
га хъ. 
Константинополь. Палата обсуждаетъ телеграмму 
персидскаго Меджилиса, просящаго помощи иротивъ Рос-
с 1 и Министръ иностранныхъ дЬлъ Ассим ь заявлять, что 
русск1Й посолъ заверилъ Порту, что неприкосновенность и 
независимость Переш не потерпятъ ущерба. По­
этому Порта посоветовала Лерсш придти къ соглаше-
И1Ю съ Росс1ей. 
Чифу. Ожидаютъ нрибыпя изъ Шанхая 1000 
револкпионеровъ. Съ Лихорадочной поспешностью го­
товятся помещения, пяти цветные флаги, обозначаю­
щее Китай, Маньчжурш, Монголию, Туркестанъ, Ти-
бетъ. Избранъ главной квартирой и базой дЬйствш про 
тивъ Пекина. 
Т0К10. сДзидзи» сообщаетъ, что Япония и Ан-
гл1я приняли нредложен1С иекинскаго правительства о 
посредничестве въ нереговорахъ шанхайскими револю­
ционерами ; газета надеется, что Яношя отстоитъ воз-
стаповлеше порядка, воюющ1я стороны истощив ь, сред­
ства, согласятся заключить миръ на условтяхъ демокра­
тической монархш. 
Шанхай. Изъ Панкина сообщаюсь о назначеши 
генерала Су командующимъ войсками, отправляющимися 
на с.еверъ, которыя сегодня но сОобщенш китайцевъ, 
переходят ь Янны и направляются въ Сучжоу. По слухамъ 
генералъ Паи готовится къ сражешю со сторонниками 
правительства. Революцюнеры пытаются сделать круп­
ный заказъ оружля и боевыхъ припасовъ. 
Пенинъ. Шаньдунсшй губернаторъ Суньбаоци 
уволенъ по болезни, на его место назначенъ Хуцзянь-
суй. ШаньдунскШ судебный комиссаръ. Англшск1Й по­
сланник!» въ Пекине решикъ послать отрядъ на вы­
ручку англшекихъ миссшнеровь въ С1аньфу. По име­
ющимся свЬденгямъ, шанхайсше республиканцы отка­
зываются отъ уступокъ и заявляютъ, что решили до­
вести дело до конца. 
Триполи. Порывомъ в!;тра опрокинуты два ан­
гара дирижаблей, но оболочки и моторы невредимы; 
змёйковый аэростатъ унесенъ ветромъ, жертвъ нетъ. 
Триполи. 2 декабря утромъ эскадронъ Айнзары 
совершилъ разведка на пути Азиз1е и въ обнаружилъ не­
большой Турко-арабскШ лагерь въ долине Медженипъ. 
ЛОНДОНЪ. С  е с  с  I  я  п а р л а м е н т а  з а к р ы ­
та тронной р е ч ь ю , которая констатируетъ не­
изменно дружественный отношешя къ другимъ держа-
вамъ и выражаетъ удовлетворение франко-
германскимъ соглашетемъ. По Мароккскому вопросу вы­
сказываетъ сожалеше но поводу итальянско-турецкой 
войны, отм!.чая стропй нейтралитета Англш. По во-
просамъ внутренней политики упоминается объ измЬне-
ши закона объ авторскомъ нраве. 
Бенгази, 2 декабря. Ночью отрядъ наналъ на 
итальянские окопы къ н>гу отъ Бирки и оыль отброшень; 
у итальянцевъ потерь нетъ. 
Дерна. Разведочный отрядъ, двигаясь къ западу 
обнаружилъ много труповъ туземцевъ, павши хъ въ послед-
немъ сражен1и. 
Вашингтонъ. По 1,ОВГ.рениымъ сведешямъ, уси-
Л1я государственнагО департамента обезнечить амери-
канскимъ подданнымъ — евреямь большую свободу въ 
Росши закончились попыткой достигнуть соглашешя 
относительно нзм1>нен1я русскихъ ограничепШ. Возник­
шая въ американскомъ сенате опозиШя къ вопросу 
о немедленномъ отказЬ огь русскаго договора, объясняется 
тЬмъ, что охлажден)е межгу Соединенными Штатами и 
Росшей содействовало бы создании союза между Росшей 
и Нношей чрезвычайно вреДнаго американской торговли 
вь ВОСТОЧНОЙ АЗ1И. 
Вашингтонъ. Руководящее представители Се­
ната заявляютъ, что въ понедельникъ Сенатъ прмметь ре-
золющю, которая, хотя изменяетъ несколько резолюцию 
палаты представителей, всетаки высказывается за раа-
рывъ договора съ Росшею. 
Юрьевстй дневникъ. 
('овЬгь университета нзбра.1ъ приватъ-доценгамя 
медицинскаго факультета: Ассистента городской боль­
ницы др. Лепорскаго и ассистента фармакологи ческаго 
института др. мед. Воронцова. 
По слухамъ, на место проф. Раубера будетъ выбраиъ 
приватъ-доцентъ Харьковскаго университета Воробье въ. 
Подрядчикъ Хозановск1Й изъ Шева, недавно взяв-
шШ на себя съ значительной скидкой противъ сметы, 
постройку для университета зоолого-геологическаго ин­
ститута, отъ этого подряда отказался. 
1 декабря комиссия по народному образованно нрн 
Государств. Думе приняла представлегпе Министерства 
Народнаго Просвещенчя объ отпуске Юрьевскому уни­
верситету 20000 руб. иа уплату долговъ, ремонты и 
друпя неотложный работы въ ла6оратор1яхъ и кабине-
талъ. Кроме того принято нредложеше докладчика ко­
миссш, проф. Капустина выразить Министерству Народи. 
Просвёщешя пожелаше Думы, чтобы путемъ отпуска не-
обходимыхъ средствъ были удовлетворены и друпя на­
стоятельный потребности этого университета. 
Начальница Пушкинской женской гимназш разо­
слала всемъ родителя мъ учена цъ циркуляръ, въ кото­
ромъ указыватюся необходимый меры противъ распро­
странения энидешв скарлатины, свирепствующей въ на­
стоящее время въ городе. Въ циркуляре упоминается, 
что Пушкинская гияназ1Я можетъ пока считаться благо­
получной по скарлатине. Но чтобы болезнь не распро­
странилась и среди ученицъ и чтобы правильное те­
чете занятш не было нарушено, необходимо: 
1) о в с я к о м ъ з а б о л е в а н I и ученицъ немед­
ленно извещать Начальницу гимназш; 
2) въ случае заболевашя кого либо изъ членовъ 
семьи скарлатиною или похожею на нее болезнью оста­
влять ученицу дома и объ этомъ сообщить начальниц!', 
гимназш ; 
31 въ случай заболевашя скарлатиною кого-либо 
изъ членов!, семьи совершенно отделить ученицу гим­
назш отъ заболевшаго и воспретить ей пос^щете гим-
иазш въ течете '2-хъ иедЪль; если такое отделение не 
будетъ произведено, то ученица должна отказаться отъ 
носещешя гимназш до пол наго выздоровления заболев-
шихъ и производства надлежащей дезпнфекцш ; 
4) у  ч  с  н  и  ц  ы  н е  д о л ж н ы  п  о  с  е  щ а  т  ь  
к в а р т и р ъ ,  в ъ  к о т о р ы х ъ  е с т ь  з а б о л е в п и е  с к а р ­
латиной ; если въ ихъ семья хъ имеются заболевнпя, 
— оне не должны посещать квартиры, благополучный 
по скарлатине и общественный м!;ста ; 
5) по приходе домой изъ школы всемъ ущащимся 
н а с т о я т е л ь н о  р е к о м е н д у е т с я  п е р е о д е т ь с я ,  
в ы м ы т ь  р у к и  и  л и ц о  и  в ы п о л о с к а т ь  р о т ъ  
кипяченою водою; снятое платье необходим# 
вывесить для проветривашя. 
Недавно въ Юрьевскомъ цирке студентъ Москов­
ская университета Л. Финкъ. борецъ-любитель, вызвалъ 
иа состязание всехъ борцовъ професс1оналовъ цирка. 
Показавъ массу силы, ловкости и техники Ф. после двухъ 
победъ потерпевъ загЬмъ рядъ поражен1й отъ противни-
ковъ съ колоссальнымъ вЬсомъ и чисто-професшональной 
хитростью, уеха.гъ, надняхъ изъ Юрьева. Отмечаю еще 
одинъ печальный фактъ : Студентъ Московскаго же уни­
верситета Вилли Буръ, борецъ-любитель, до мозга ко­
стей спортсмэнъ, притомъ громадной силы и почти идеаль­
ной техники, терпишь теперь также рядъ норажешй отъ 
борцовъ-профессшналовъ, много превосходящихь его въ 
весе. 
Вообще можно сказать, что въ спорте французской 
борьбы наблюдается весьма не желательное явлеше: бо. 
рятся не показывая абсолютно пикакихъ технически хъ 
пр1емовъ, а нростоломають противника ростомъ,тяжестью, 
а главное «солиднымъ брюшкомъ». 
Демонстрируюпцйся вь настоящее время передъ 
мЬстной публикой <на1иональный англ1Йск1Й боксъ» 
не выдерживаетъ положительно никакой критики, ибо 
борцы совершенно не знаютъ основныхъ пр1емовъ бокса. 
Альфа. 
Объявления просятъ, по возможности, сдавать 
уже утромъ. Обявлешя. поступивиля посл-Ь 4 ч. 
дня, затруднительно печатать въ ближайшемъ ну­
мере газеты. Контора. 
Редакторъ — издатель А. Урбановичъ, 
>5 4. 
О б ъ я в л е н !  я .  
№ 4. 
Рекомендую въ большомъ выбора 
Рояли и шанино 
Поставщиковъ Двора Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  
БЕККЕРА И ШРЕДЕРА. 
Кром-Ъ того продаю по дешевымъ ц-Ънамъ 
подержанные концертные, салонные и кабинетные рояли. 
Евгений Шнренкъ Фор 
тепган. магазинъ 





Всегда разныя новинки по са-
мымъ дешевымъ цЪнамъ 
Кардъ Унгеръ 
Ивановская № 8 
телефонъ 197 
При покупкахъ на наличный 
деньги 5% скидки. 
Юрьевъ 
• СЛ. Г\ И)^ Рижская №9. 
Магазинъ и мастерская 
съ моторными двигатедемъ 
изготовлен, хирургическ. инструмент., изъ лучшихъ сгальныхъ нздЪл1й. 
Изготовление искуственныхъ ногь, иодпоръ и бандажей. — Большой 
выборъ очковъ и пенснэ съ лучшими стеклами. 
Умеренный ц'Ьны! 
•••••••••••••••••В и и и и и и и 
Большой выборъ 
Перчатокъ 
на м-Ьхов. и фланел. подкладкЬ. 
Перчатки для Ъзды, наЪздниковъ, всЪхъ сортовъ, а 
также лосиныя, во всЪхъ размЪрахъ. 
Подтяжки кожан, и резинов. 




Бывшей долголЪтнш управляющей отдельной мастер­
ской X. ТРУУТСА открылъ 
мастерскую 
по Русской ул. № 6. 
Предлагаю свой запасъ добросовестно и хорошо 









Контора главнаго агенства. 
" Фортунная ул. № 6. 
|^нская Кондитерская - -
Ивановская ул. 7. 
Ежедневно большой выборъ св-Ьжихъ 
«ссергныхъ ПИРОЖНЫХЪ. Заказы 
гортовъ, яичныхъ, кремовыхъ и т. п. 
исполняются тщательно и скоро. 
1ИГ По воеир«свиьямъ Венское пе­
ченье нъ кофе. 
Ф. Н1уШ11Г1> 
Щеточная мастерская 
Променадная 'ул. N0 8 
рекомендуетъ прочныя щетки, разнаго 
рода но дешевымъ цЬнамъ. 
рекомендуютъ: 
Дамск. капоты 
изъ хорош, велюрн. бумазеи и изъ 
сукна чистой шерсти „модель Кимоно" 
Матинз, укр«ш. атласомъ 





„ верхн. юбки 
„ костюмы 
„ („лифъ и юбка 1 4), съ 
8 руб. 50 коп. 




Юрьевъ, Александровская 8/10, 




Вь понедельникъ. Г2 декабря с. г. 
: : .  ш а и а т и ч н к о й  м ы  
Ханакз 
съ собсгвеннымь ансамблем!. Царскаго Придноры. теагрь Токш. 
„Въ Чайной 




Драма въ 1 дЪйствш, соч. Л о й - Ф 
а а о а а а с а  
Во вторникъ, 1;> декабря с. г. 
ОТАКЕ 
и сенсащонная новинка 
САМОУБШСТВС 
ПочтителыгЬйтне просить подробно ознакомиться съ нрошмой пёрёдъ 
началомъ каждаго отд-Ьлешя. 
Начало в*ь 8 '|4 час« вечер; 
Ц Ь н ы  м - Ь с т а 1 « ъ  ( в к л .  б л а г о т в .  с б о р а ) :  п о  3  р .  1 0  к о  2  р .  6 0  к о п . ,  
- р. 25 к., 2 р. 10 к., 1 р. 60 к., 75 к., балконь 50 к. — Продя билетовъ вь 
книжномъ магазинЬ К. Глюнъ (бывш. Каровъ), а въ день мдставлеши вь 
кассЬ съ 7 час. вечера. 
и. тт 
Ьольш. серебр. мед. 
"Ч«ПТ(РСТ| 
Мал. ют. медаль. 
= Сапожныхъ дЪлъ мастеъ = 
Большой Рынокъ 4. 
ПР* Рекомендую складъ собственнаго изд-Ьл1я "ЭД| 
Саиоговъ и башмаком, всякаго рода 
Бальныя башмаки, сапоги для верховой Ъзды, охогжьи 
== п"Ьшеходныя. ==г=г========*== 
С А П О Г И  Д Л Я  В  О  Е  Н  Н  э 1  X  Ъ  
Поставщикъ гг. офицеровъ 95 Красночрскаго ггЬхотнатшолка. 
Починки и заказы—скоро и добросовестно. — Постоянный вборъ отличной 
сапожной мази и крема. — Резиновыя калоши высшаго^ачества. 
Вщти-Барт 
Гильдейская 9 
рекомендуетъ свой известный 
Ресторанъ 
Лучийя кушанья и напитки 
Умеренный ц'Ьны "1 
Отдельные кабинеты. 
ВеИгоие. 
Большой выборъ закусокъ. 
Заграничные и русские 
вини и ликеры. 
Устройство 
об^довъ и ужиновъ 
для частныхъ кружковъ и компашй. 
Отдельные кабинеты, 
Салонная музыка 
подъ дирекщей г. капельм. Куэикъ 
съ 2—4 час. дня и съ 9—2 час. ночи. 
Выходъ первокласныхъ артистовъ 
съ Д° * ч- н о чи. 
КАБАРЭ съ 1—2 час. ночи. 
Внимательная прислуга. 
ЯМГ" Умеренны я ц'Ьны. "фЫЗ 
С. Д. Хуопонен-ь.1 
Театръ Вар1етэ 
„ОЛИМП1Я" 
Прекрасный буфетъ, лучшее напитки. 
Каждый вечеръ выходъ знаменитыхъ 
международныхъ артистовъ. Хоръ пЪв-
цовъ. 
Кабинеты. С. Д. ХуОПОНвНЪ. 
Сь 1 по 11 декабря продаются всЬ 
товары по значительно пониженнымъ 
цЬнамъ. Приглашаютъ воспользоваться 
случаемъ и уб+.диться въ дешевизнЪ 
товаровъ. 
Б. ГЕ Н СЬ 
уголъ Кюновской и Лавочной ул. 
По весьма ум реннымъ 
цЪнам> 
рекомендую деше» уирашенёя 
дублированныя, а таке и мига щи 
брИЛЛ11НТОВ 
Принимаю гравирвки,' золочеше и 
серебреше. Всё почики исполняются 
весьма тщательно и .рбросовЬстно. 
Золотыхъ дЪл> мастеръ 
Д. Кеуфмьдтъ 
Большой Рышкъ № 9. 
для фотограрическихъ 
карточшъ 
въ самомь болвнкмъ выбора и 
въ изяшномъ исголнежи реко­
мендуетъ 
КарЛ"ь Унгеръ 
Ивановская № 3 
телефон ], 194. 
При покупкахъ на наличным 
деньги 5 ('/ 0  скидки. 
Варшаве кая - -
• - - столовов 
Водымой рынокъ № 15. 
Ежедневно обЪды изь З-хъ блюдъ по 
30 коп. отъ 12—5 ч. 
Еэаааааак 
11вча*а1ь равр. помщею. — 3-го Декабре 19X1 г. — Тиио-жиюграфш Эд. Бергмана, Юрьмъ, Ивановская 15. 
Отдельные 
МвМг по 2 м. 
Плата за объявлен!я: 
впереди текста 15 коп., 
после текста 6 коп. за 
строку петита, повторный 
и абонементъ — по согла^ 
шешю. 
Разсылается безплатно: 
по мере возможности 
неЪм'ь Юрьевскимъ при­
сутственным!, места мъ, 
обшественнымъ учрежде-
Н1ЯМЪ, торговымъ и про-
мышленнымъ фирмамъ 
и т. п. 
ЮрьевскЮ Листокъ 
выходить ежедневно утромъ. тй лраздничныхъ дней. 
К о н т о р а  и  р е д а к ц 1 Я  в ъ  г .  Ю р ь е в Ь  Л и ф л .  г у б . ,  п о  И в а н о в с к о й  у л .  №  1 5 .  
Телефонъ № 09. 
ТУЙ 5. Сред», Т декабря 1911 г. 
Телеграммы 
С,-Петербургскаго Телеграфнаго Агенства. 
Петербугъ. Изъ сообщеннаго Агенетвомъ обшир-
наго списка о Высочайшихъ наградах* по слу­
чаю 6 декабри беремъ» следующая данныя. Пожалова­
н о  г е н е . р а л ъ г а д ъ ю д а н т у  В е л и к о м у  к н я з ю  П е т р у  Н и ­
колаевичу и генералъ-инсиектору Великому князю 
С е р г I ю М и хайдов и чу — орденъ < в. Владимира 
II степени ; командиру шейстой л.-гвардш Донской ка­
зачьей Его Величества батареи гвардейской кон-
н о а р т и л и л е р ш е к о й  б л и г а д ы ,  В е л и к о м у  к н я з ю  А н д р е ю  
В л а д и м 1 р о в и ч у — орденъ Св. Владимира III сте­
пени ; Варшавскому генералъ-губерватору С к а л о н у 
орденъ Св. Александра Не века го; главному военно-
ветеринарному инспектору Руденко орденъ ( в. 
Анны 1 степени; главному военно-санитарному инспек­
тору к в до к и мо ву и лейбъ-акушеру Оттъ — ор­
денъ Св. Владимира II степени. 
Министръ народнаго просвещен 1Я К а с со произ­
води!^ въ тайные советники. — Судебное присутствие 
уголовн&го департамента сената, съ участ1емъ сослов-
иыхъ представителей, приговорило оывшаго помощника 
начальника главнаго управлешя удЬловъ Толстого къ 
году и двумъ мЪсяцамъ крепости; управляющего Мур-
габскимъ нм1>1пемъ Еремеева къ году крепости, обоихъ 
съ лишешемъ нЬкоторыхъ правъ; помощника управля­
ющая им-Ыемъ Ивашевскаго — къ арестантскимъ отдЪле-
шямъ иа одинъ годъ, съ лишешем'Ь всехъ особенныхъ 
правъ. 
Петербургъ. Министрамъ: военному Сухомлинову 
и торговли Тимашеву, Высочайше повелЬно быть 
членами государственная совета съ оставлен 1емъ въ 
шшыаеыыхъ ими должностяхъ. ВеликШ Князь ДмнтрШ 
Павловичъ производится въ корнеты лейбъ-гвардт кон­
ный полкъ. 
Опубликоваиъ составь В ы е о ч а й ш е учреж­
д е н н о й  к о  м  и  с  с  1  и  д л я  в ы р а б о т к и  з а к о н о ­
п р о е к т а  о  в к л ю ч е н 1 и  в ъ  с о с т а в ь  П е ­
т е р б у р г с к о й  г  у  б  е  р  н 1  и  д в у х ъ  и  р и  х  о  д  о  в  ъ  
Выборгской губернии. Въ комиссш входятъ 
представители различныхъ вЬдомствь. 
Петербургъ. 5 дек. (оффищальное сообщеше). 
Въ Петербурге посолъ Северо-А мериканскихъ Соедвнен-
ныхъ Штатовъ, нотою отъ 4- дек. сообщилъ министру 
иностранныхъ делъ о намЪренш своего правительства пре­
кратить д4йств1е заключеннаго 6{ 18 декабря 1832 г., 
между Россгею и Северо-Американскими Соединенными 
Штатами трактата. Трактать этотъ, вс,Л'Ьдств1е сего 
заявлешя на основашн статьи 1<2-ой его, остается вь 
силе ДО 19 дек. 1912 (1 янв. 1913 г. по новому сти­
лю. Вм'ЪсгЬ съ симъ Куртисъ-Гайльдъ заявилъ, что 
правительство Штатовъ нредлагаетъ Российскому прави­
тельству ныне же приступить къ переговорамъ по за­
ключенш между обеими странами новаго соглашен1Я, 
касающагася торговли и мореплавашя на началахъ 
более соответствуют,» хъ современнымъ интересамъ обо­
ихъ правительствъ. Вышеизложенное заявлеше было 
принято министромъ иностранныхъ делъ къ СВ'^Д'ЬНШ 
оть имени Император с к а г о правительства въ 
оффищальной ноте отъ 5 декабря». 
Москва. Закрылась Толстовская выставка. Вей 
аьщи выставки перенесены въ Толсто векш музей. Вы­
ставку посетили 60,000 лицъ. 
Москва. Окружный еудъ по делу бывш ихъ учени 
ковъ реальнаго училища Спасоваи Марухина, обвиняемыхъ 
въ разбойномъ наладеши на домъ Тихомирова, пригово-
рнлъ одпого изъ обвиняемыхъ, Спасова, къ шести м1>ся-
цамъ тюрьмы. 
ПариЖЪ. На 8ас1;дан1и совета министровъ, во­
енный министръ сообщилъ, что колошальными войсками 
п*' Сахаре занять оазисъ Джанетъ, дабы иметь возмож­
ность по вс1>хъ отношениях!» обезпечить безопасность за­
падной Африки, равно Алжира и Туниса. 
Бврлинъ. Кронпринцесса благополучно разреши­
лась отъ бремени сыномъ. 
Берлннъ. Агентство Вольфа опровергаетъ сооб­
щение обнаруженной объ будто»6ы въ Вильгельмсъгафене 
шайке заговорщиковъ, намеревавшейся передать ино­
странной держав!; п.
Ш
|Ы шлюзовъ гавани, чтобы по-
сл!>ДН1я. въ екучаь ц^^ны могли быть взорваны. Впро-
чемъ
г  
съ своей стороны Агенство Вольфа сообщаетъ объ 
ар»ч*т1. Н'йсколькихъ чиыовъ полицш и 'лицъ, состоя-
Щихъ на действительной служье. 
ВЪна. Во«ра« ая на ответь мипистерста ино­
странныхъ делъ ' усское посольство указало. иа несоотс. 
"в'йтствю данпых'Ь министерства с.ъ донеесшямп русскаго 
консульства въ ЛьвовI». Ныне министерство уведомля­
ть, что действительно нервыя .си-Ьд-Ыпя доставленный 
0  
лицейскимъ комиссаремъ не точны, ,1а что комиссаръ 
нодввргаелтя «вывйанШ. Изъ ра:юивткх,ги об
ь  
стЬну 
консульства чернильныхъ банокъ нЬкоторыя попали на 
край щита консульства; два окна разбиты къ служеб-
номъ кабинет^ консульства. Нарядъ полиции изъ 39 че-
ловНкъ оказался недостаточнымь и могъ разогнать ма-
нифестантовъ лишь по ирпбыпи иодкрЬплешн. Пыи^ 
нарядъ усиленъ до 100 чел. Наместнику категорически 
указано, принять всЬ мЬры для прекращетя демон-
страц1и. 
Министерство выражаетъ вожал^Н1е по поводу 
инцидента и обЬщаетъ сообщить о результат)-» судебнаго 
вел1;дств1Я. 
Вашингтонъ. Воирось 4о расторжен1и дого­
вора 1832 г. съ Р о с с I ея запимаетъ обществен­
ное вниман1е. 
Въ нас'Ьдаши кабинета министровъ окончившемся въ 
полночь, обсуждался вопросъ о создавшемся поло­
жена съ русскимь договоромъ. Сообщают
-!», что пре-
зиденгомъ проектироваш» послаше сенату, настаиваю­
щее на необходимости объ облечен 1И резол юцш объ от-
мЬнЬ договора въ такую форму, которая могла бы 
быть пр1емлема Росс1ей. 
Триполи. Прибыли 4 арабскихъ вождя для пе-
регово^ювъ съ итальянскимъ глявнокомандующимъ. Близь 
Бирельдина разведочный отрядъ обнаружиль турецкий 
лагерь и отрылъ орудийный огонь. Турки поспешно 
отступили. 
Триполи. 3 декабря. Два миноносца, произво-
дивпне ра.огносцировку блийъ Французской границы, 
подверглись обстрелу арабскаго отряда. Одинъ матросъ 
убитъ, другой раненъ, Арабы отброшены съ болыпимъ 
урапомъ. 
Пекинъ, Въ Узндуфу безпорядки. Чжаоэрфын1. 
покончилъ самоубШствомъ. Группа гвардейскихъ офи­
церовъ подала питицш Юаньшикаю, прося о волвраще-
нш княая ДэаЙтою на постъ командира гвардти. 
Вашингтонъ. По оглашений въ сенатГ» послания 
президента объ отмене договора съ Росс1ей, 
Лоджъ внесъ резолюцш: одоГфить и утвердить дей-
ст1я президента; Гейбертъ вносить протестъ про­
тивъ чрезмерной спешности въ столь важномъ для Аме­
риканской торговли вопросе. 
С.-Петербургъ. 5 дек. Госуд. Дума. Пресдседателъ-
етвуетъ Кн. И о л к о и с к I й. Продолжается поста­
тейное разсыотрегпе з а к оно в-рое к та о п р е -
о  б  р  а  з  о  в  а  н  1  п  у п р а в л е н и я  г  о  р  о  д  о  в  ъ  Ц  а  р -
с тв а Польскаг о. Проект ь принимается съ до-
пол нашим и А л е с к с е в а о правахъ Варшавского 
университета на нолыюваше городскими лечебными 
заведен1ями и о праве участ1я представителя Уни-
версииета съ праввмъ решающаго гольса на заседа-
Н1яхъ городской думы, касающихся университета. 
Дума переходить къ третьему обсужденш законо 
п р о е к т а  п р о и з в о д с т в е  Ф  и  н  л  я  ц  д  с  к  о  й  к а з н о й  
п л а т е ж е й  Г о с у д а р с т в е н н о м у  к а з н а ч е й ­
ству взамеенъ отбыван1Я финляндскими гражданами 
личной воинской повинности. 
Вар. Мейендорфъ, возражая противъ пер-
ваго отдёла^законопроекта и, приведя подробный сведется 
изъ отчетовъ за различные годы о расходахъ Государ-
стиепнаго казначейства, вызываемы хъ отдельными губер-
Н1ями центральной Россш, указываетъ, что Финляндгя не 
стоитъ Росс!и почти ничего, ибо она обходится своими 
собственными средствами на покрытие главныхъ отрослей 
Государственныхъ расходовъ. Между темъ, съ точки 
зрешя нриродныхъ богатствъ и по отношению къ числен­
ности васелешя, Финлянд1я стоить гораздо ниже про­
чихъ местностей имперш, за исключешемъ крайняго се­
вера. Если,бы Финлянд1я за истекшее столЬт1е упра­
влялась не но своимъ лаконамъ, а на общемъ основанш, 
то несомненно стоила бы Росс1и гораздо дороже. За­
конопроектъ ни въкакомъ случае не можетъ быть наз-
ванъ уравнешемъ военно-финансовой тяготы, онъ 
является известной уступкой некоторымъ течен1ямъ 
обществв!1ной мысли, причемъ правительство повиди-
мому въ данномъ вопросе не имЬло достаточной неза­
висимости, чтобы раскрыть фактическое положеше 
вещей. 
Докладчнкъ Андроновъ, подерживая редакцш 
комиссш полагаетъ, что доводы Мейендорфа пе имЬютъ 
прямого отношен1я къ обсуждаемому законопроекту.Основа 
законопроекта сводится къ простому положенно, заклю­
чающемуся въ томъ, что известное число жителей Им­
перш поставляеть известное количество солдать, въ то 
время какъ Финляп.ащ не несеть :»той тяготы. 
Весь законопроектъ принимается съ очевидным!» 
большинсгвомъ. 
Дума переходить къ третьему чтенш законопро­
екта о равшшравш русскихъ въ Финляндии. 
Бар. Мейендорфъ вносить поправку, согласно 
которой действие зтого закона пе должно распростра­
няться на уставь фиыляндскаго сейма. 
Щ е ч к о в ъ  у к а з ы в а е т ъ ,  ч т о  т о г д а  в о о б щ е  н е  
возможно издават!» законы для Финлиндш. 
М а к л а к о в ъ со гласе нъ съ необходимостью из* 
«Ьнить 11|>ана русскихъ ноддаиныхъ, но противъ по­
рядка, въ которымъ это делается. .Законопроект!, уста-
навливаетъ недопустимый прецедентъ тайной отмейы за-
№ 5. 
коновь, прежде практиковавшейся, но теперь, съ введе-
ш е м ъ  п р а в о в о г о  с т р о я ,  с о в е р ш е н н о  н е в о з м о ж н о й .  Д у м а  
1 3 5  п р о т и в ъ  8 4  г о л .  о  т  к  л  о  н  я  е  т  ъ  п о п р а в к у  
М е й е н д о р » ^ а  и  п р и н и м а е т ъ  з а к о н о п р о е к т ъ  
к о м и с "г/1 и. Затемъ 92 противъ 88 приниметь пред­
ложенную 'Г ычиннкмъ формулу, выражающую поже-
л а н 1 е  в в е д е н 1 я  о б я з а т е л ь н а я  п р е и о д а в а н ш  р у с с к а г о  
языка во всехъ общеобразовательныхъ заведеншхъ 
Финляндш. 
Затемъ, согласно предложен^ за подписью 
31 члена, постановлено на ближайшее вечернее засе­
дайте вь среду поставить, вместо запросовъ, обсуждв-
ше законопроектовъ-по рабочему вопросу. Оглашаются 
постунивпне оЬла ъъ числе коихъ запросъ о неправиль-
ныхъ действ!яхъ Пермскаго губернатора но отношен1Ю 
къ члену Думы Петрову 3 ,* спешность не заявлена ; 
з а п р о с ь  п е р е д а е т с я  в ъ  к о м и с с ш .  В ъ  с р е д у  д н е м ъ  
закрытое заседан1е: продолжеше обсужден1я 
устава о воинской повинности. 
Юрьевсшй дневникъ. 
Редакщя «Ю. Листка» съ чувствомъ особа го удо-
влетворен1я можетъ уже теперь констатировать, что 
наше скромное начипаше встретило со стороны нема-
лаго числа Юрьевскихъ жителей весьма сочувственне 
отношен1е, выражаемое намъ и устно и письменно. 
Этотъ фактъ намъ темъ более дорогъ, что мы не за-
крываемъ глаза на те недочеты, которые на первыхъ 
порахъ трудно избегать въ виду новизны дела. Такъ, 
напримеръ, приходится сознаваться что, наши молодые, 
еще не свыкнпеся съ дЬломъ ь'орректоры пока не въ со-
стяи1и.и ско^нять досадныя опечатки. Нами приняты 
все меры къ устраненш этого досаднаго обстоятельства. 
Затемъ, по некоторымъ чисто техничеекпмъ услоыямъ, 
мы пока лишены возможности расширить наше издаше. 
Во всякомъ случае редакщя сделаетъ все, что въ ея 
силахъ. чтобы удовлетворить своихъ читателей и на­
деется, что это ей вскоре и удастся. 
Приведемъ одно извлечете изъ мвогочисленныхъ 
сочувегвенныхъ нисемъ нолученныхъ Редакцией. 
«Приветь русскому слову ! Богъ на помощь ! 
На мой взглядъ никто изъ русскихъ читателей не мо­
жетъ вамъ сказать другого слова, какъ только — Богъ 
Вамъ на помощь! Да, давно пора было намъ иметь 
собственную газету. Если пресса есть зеркало, въ ко­
торомъ отражается общественная жизнь, то пора вамъ 
иметь собственное -^зеркало*. Ужъ очень кривы чу-
ж1я зеркала». Правда, есть русская пословица — 
^не пеняй на зеркало, коли рожа крива>, но Я бы еще 
прибавилъ, «если смотришь въ п р я м о е зеркало.» ; кри-
выя же зеркала васъ конечно, всегда от|)ажаютъ скри-
вымъ . . .» 
Довольно съ насъ поправлять свой «Галстукъ» въ 
чужихъ «зеркалахъ !> Нашъ политический «галстукъ> 
до того разъехался, что пора его укрепить, но не предъ 
кривыми, а собственпымъ прямымъ зеркаломъ! Чего 
добраго, дашь другому недругу поправлять, — онъ 
тебе такъ галстукъ укрепить, что не радъ будешь соб­
ственной шее ! . . 
Вотъ почему я думаю, что все мы, члены росе]й-
скаго и русскаго общества должны только радо­
ваться тому, что настало время, когда можемъ, не хуже 
другихъ жителей г. Юрьева, почитать собственную 
газету. 
Что же касается тЬхъ трудностей, которыя при­
ходится Вамъ предОл'Ьвать на пути своемъ, то въ этомъ 
заключается заслуга Вашего органа, такъ какъ «чемъ 
ночь темней — темъ ярче зве»зды>. Йтакъ, да по-
можетъ Вамъ Богъ». А. Н. II. 
Какъ мы слышали, Юрьевское добровольное об­
щество намерено прюбрести автомобильный обозъ, сто-
ющ1й 10,000 р., весьма необходимый пожарной дружине 
для ускорешя прибытш на пожары. Пожарное Обще­
ство, не обладая для покупки этого автомобиля доста­
точными средствами, надеется иа частную поддержку, 
главнымъ образомъ со стороны страховыхъ обществъ, 
наиболее заинтереевванныхъ въ усовершенствован!и огне-
тушительпаго дёла въ городе. 
Роз. — Въ сМапетшпе» въ субботу былъ вечерь 
въ пользу нуждающихся учениковъ частной ги«на;ни 
Г. Трефпера, нрошедпий съ большимъ уснехомъ. 
Ар. К,акъ известно пригородь <1Сарлова» имЬеть 
свою электрическую станцпо, электричестномъ кото[юй 
освещаются все улицы пригорода, а также мнопя 
частныя квартиры. Недели четыре тому назадъ св1;ть 
началъ постепенно ослабевать Поставили новую, * более 
Сильную» динамо машину. Обещали на дняхъ по­
ставили <.более сильную», Но утешен1я мало. — свЬть 
тоть-же, слабый н мигаюшдй 
5. 
Ю  р" ь  е  в  с  к  1  й  Л и с т о к ъ .  
.\» 5. 
Въ настоящее время (5 дек.) въ Городской боль-
ницЪ|172 больныхъ, изъ которыхъ 18 скарлатинныхъ, 
большею частью подростки. 
Ар. За последнее время въ город-Ь распрастранено 
много поддЪльныхъ монеть, особенно 20-коп1$ечныхъ, 
чеканки 1909 г., которыя съ тру домъ можно отличить 
отъ настоящихъ. 
Въ субботу, 3-го декабря, состоялся вечеръ (съ 
концертныыъ отдЬлешемъ) въ здаши Университеткихъ 
Частныхъ Курсовъ. Вечеръ прошелъ съ большимъ 
успЪхомъ какъ въ матер1альномъ, таКъ и въ художе-
ственномъ отношен!и. Успеху вечера не мало сод^й-
ствовалъ директоръ Курсовъ проф. М. И. Ростовцевъ. 
На вечера присутствовали некоторые профессора м-Ьст-
ныхъ высшихъ учебныхъ заведешй. Валовой доходъ 
съ вечера составляете» около 700 руб. Чистый сборъ 
поступить въ распоряжете распределительной комиссш 
въ пользу недостаточныхъ 
Курсовъ. 
слушателей и слушательницъ 
Иа 1,няхь быль вывйшепъ списокъ 4-.Тти слуша 
телей и слушательницъ Университе»скихъ Частных». 
Курсовъ, уволенныхъ за певзносъ платы за слушаше 
лекц1Й осенняго семестра. 
Редакторъ — издатель А. Урбановичъ, 
[адовое ттт и цветочный магазинъ 
Бр. Т еннисонъ 
БОЛЬШОЙ РЫНОКЪ № 2'. 
Предлагаетъ всегда свЪже-срЪзанные цвЪты: 
РОЗЫ: желтоватыя, розовыя по 15 коп. 
, снежно-бЪлыя по 20 , 
красныя ио 25 , 
ГВОЗДИКИ: б-Ьлыя, розовыя, красныя по 8 
я  
, самыя лучиПя всехъ цвЪтовь по 10 „ 
Цены по курсу. 
Во всякое время великолепный выборъ 
Декоративныхъ деревьевъ и кустовъ 




Контора главнаго агенства. 
" Фортун ная ул. № 6. 
в ^кшж®щшЧтскт и 
И для окончившихъ университетъ и ветеринарный институтъ рек о- 0 
м е н д у е т ъ  в ъ  л у ч ш е м ъ  и с п о л н е н и и  Щ  
ювелиръ I. Колькъ. 
Рыцарская 8. [3 
Александровская № 2 
Предлагаю 
шикарныя дамск1я пальто и 





изъ различнаго мЪха 
Мужсше костюмы и пальто 
Вновь открыта мастерская для починки 
всевозможныхъ 
часовъ. 
Работа исполняется аккуратно, 
Ц'Ьны умЪренныя; для гг. СТУ-
ДЕНТОВЪ особая скидка. Все 
исполняется подъ моимъ лич-
нымъ наблюдешемъ, спещали-
стам и-мастерами, работавшими 
въ лучшихъ мастерскихъ. 
съ почтешемъ 
А. ПИККЕРЪ 
НОВОРЫНОЧНАЯ № 7. -«I 
Магазинъ обуви 
Г. Рейнвальда и 
Открыта подписка на 1912 годъ 
На еженедельный иллюстрированным общедоступный 
семейный журналь 
ЖИЗНЬ РОСШИ 
Годъ издашя V. 




твор. и пр.,) домъ и хо­
зяйство, медипина и ги-
пена, спортъ, текущая 
хроника, почтов. яшикъ. 
еженед. приложен!я: 
виды живописи, местн. 
Россш, замечат. здашй и 
сооруж., типовъ народо-
населешя и др., всего въ 
течеше!года до 500 пре­
красно исполн. рисун. 
12 ежемесячныхь приложенШ — художественн. исполнен, кар­
т и н ы  в ъ  к р а с к а х ъ  н а  м е л о в о й  б у м а г е .  э а а Ё Ь Й й а Ш й  








Цель журнала : дать широкому кругу 
читателей за недорогую подписную пла­
ту новинки русской и иностранной лите­
ратуры, необходимый указания по дому и 
хозяйству, медицине и гипене и др., въ 
популяриомъ. доступномъ для каждаго 
читателя изложении. ВИДАМИ РОСС1И 
журналь желаетъ дать читателю нагляд­
ное представление о всемъ выдающемся 
во всехъ уголкахъ РоссЫ. ^Са^этинами^зъ 
краскахъ даетъ, правда, небольшую, но 
иЗПнг^^х^дожествем 
Подписная цЪна: 
Съ доставкой к перес. 
2 р. 80 к. въ годъ. 
Допускается разсрочка: При подписке 
— 1 р. 50 к. и къ 1 апреля — 1 р. 30 к. 
Подписка принимается: 
Въ конторе журнала „ЖИЗНЬ РОССШ," 
С.-Петербургъ, 7-я Рождественская № 17. 
0? ' Р\
Жилеты 
новейшаго фасона и изъ прочныхъ 
материй. 
Ученичеаое форменные 
мундиры и пальто, 
во всехъ величинахъ, по самымъ де­
шевымъ ценамъ. 
Складъ матерШ 
для мужскихъ и дамск. костюмовъ въ 
громадномъ выборе. 
Мужское и дамское белье, лучшей 
доброты. Внимательное обращение съ 
покупателями. Уменьшенныя празд-
ничныя цены. 




а въ большомъ выборе, какъ то: 
Венскую, Берлинскую, Анг-
л!йск!я и французскдя поч­
товую бумагу, по желашю 
съ яншалами. 
| Альбомы: фотографичесюе, 
| любительск1е и для откры-
тыхъ писемъ, собственной 
работы 













А. Ульпера -(бывш 
Гампфъ). 
Лавочная ул. № 1, 
противъ Гост. Двора. 





для мужчинъ, дамъ и детей. 
- Реаиновмя калоши. -
Заказы и починки исполняются акку­
ратно и скоро. 
0. 
Торговля и седельная 
мастерская 
Рижская ул. N0 17. 
Рекомендую къ праздникамъ собствен­
ной работы прочные дамск!е ридикюли 






всякаго рода дорожным вещи 
сундуки, чемоданы, чехлы для плэдовъ, 
кожан, дорожныя сумки, заплечные 
мешки для туристовъ, для мужчинъ и 
малъчиковь. Къ праздникамъ особенно 
дешевыя цены. 
О. Циммерманъ 
Рижская ул. N9 17. 
Руссшя и заграничныя 
ВИНА 
Шампансно*, ликеры, 
водки разныхъ заводовъ. 
Громадный выборъ 
лучшихъ фирмъ. 
Печенье, сушки, пряники, оре­
хи, финики, винныя ягоды. 
На студ. вечера товаръ 
отпускается на коммисаю оо 
скидной. 
А. Гольстииг-ь 
Большой Рынокъ № 16. 




Меховыя шапки, воротники, боа и 
муфты, нзстоящ]й Сконгсъ, крашенный 
Сконгсъ, Енотъ (натуральн., син. и 
черн.), Выхохоль (коричн. и черн.), Кен­
гуру 
(сер., коричн. и черн.), Нутрия, 
настоящ. Куница. Тибет, (бел. и черн.), 
Норков. — Кенгуру, Пыжикъ, Дикая 
коза (сер.), каракуль (сер. и черн.) 
рекомендуетъ въ большомъ выборе и 
вмг по дешевымъ ценамъ 
К. 
„Ванемуйне". 
В-и четнергъ, 15 ден. 1ВН г. 
КОНЦЕРТ!) 
- известной художественной кацеллы -
Васил1я Григорьевича 
ШАДШГ1 
Хоръ состоитъ изъ 45 певцовъ. 
Исполнены будутъ хоровыя произве­
дения : Чайковскаго, Римскнго-Кор-
сакова, Рубинштейна, Гуно, Греча­
нинова, Абта, Чеснокова и др. ком-
иозитороиъ. 
Подробности въ афиша хъ. 
Начало въ в
1/2  час. аечера. 
Б и л е т ы  о т ъ  2 р. 50 к. до 50 к. про­
даются въ книжн. маг. Г. Циркъ, 
Рыцарская 26, а въ день концерта 
съ 6 ч. въ кассе театра. 
НИР* Большой 
выборъ 
прелестныхч» подарковъ къ праздни­
камъ. 
Я- Весьма дешевыя цЪны. 
Рыцарская 13. 
иг Окончательная распродажа 
открыта 
по Александровской ул. № 6 
магаз. КУРГЪ. 
ТОВАРЫ : Албомы, рамы, зеркала, ки-
шельки, портмонэ, бумажники, игрушки, 
куклы, загшеныя книжки, письменный 
принадлежности, грамофонныя пласт. 
Коньки для „Скетингъ-Ринка" и многое 
другое. Художеств, откр. письма, Рож-
дественныя карточки. — Помещение съ 
обстановкой 
можно получить дешево 
1 января. 
Съ сов. почт. Я. КУРГЪ. 
Осетрину, Балыкъ, Бело-
рыбицу, Сёмгу, Кету, копч. 
сиговъ, зернистую, паюс­
ную и Кетовую Икру ко-







Большой Рынокъ № 16. 
Телефонъ № 72. 
1. 
Починки и переделки исполняются 
скоро и дешево. — — Меховыя ра­
боты исключительно высшаго качества. 
Открыть 
по Кюновкой ул. 3 
магазинъ 
галантерейными, писчебумажн. кожан, 
и стальными товарами. Куклы, худо­
жеств. откр. письма, картины. 
МР" КЯЩГ Цены назначены самыя 
умеренный. 




продается. Здание Ветеринарнаго Ин­
ститута, у дворника. 
Ананасы, 
Апельсины 











Большой Рынокъ № 16. 
Телефонъ 72. 
Отдается комната 
хорошо меблированная, сухая н теплая, 
съ отоплешемъ 




въ большомъ выбор-Ь 
папки и портфели : 
для письм. стола 
иотныя 
адвокатснм 
для сортирони писемъ 
собственной работы рекомен­
дуетъ по самымъ доступа, 
ценамъ 
Нарлъ Унгеръ 
II ваковская 8. 
Разсылается безплатно: 




Н1ЯМЪ, торговымъ и про-
мышленнымъ фирмамъ 
и т. п. 
Отд-Ьльные 
№N2 по 2 к. 
К о н т о р а  и  р е д а к ц 1 я  в ъ  г .  Юрьеве Лифл. губ., по Ивановской ул. № 15. 
Телефонъ № 69. 
Плата за объявлен!я: 
впереди текста 15 коп., 
после текста 6 коп. за 
строку петита, повторныя 
и абонементъ — по согла-
шешю. 
№ 6. Четверкъ, 8 декабря 1911 г. № 6. 
МдующМ нумеръ „Юрьевскаго Листка" выйдетъ въ субботу, 10 декабря. 
Контора „Юрьевскаго Листка" 
просить вс/Ьхъ тЬхъ лицъ, кото-
рымъ газета доставляется несвое­
временно или неакуратно, заявлять 
объ этомъ контор'Ь (Ивановская 
ул. 15) устно или по городской 
почтЬ. 
Т елеграммы 
С.-Петербургскаго Телеграфнаго Агенства. 
Петербургъ. Отъ 28 по 31 декабря состоится 
в  р  с  р .  о  с  с  1  й  с  к  1  й  с  ъ  " Ь  з  д  ъ  п р е п о д а в а т е л е  й  
д р е в н и х ъ я з ы к о в ъ. ПрееЬдатель комитета 
а к а д е м и к ъ  Л а т ы ш о в ъ .  
Москва. Юридически! факультетъ запретилъ 
приват-доцентамъ чтете курсовъ, параллельно читае­
мы хъ и рофессорам и. 
— Восемь грабителей напали на двухъ переод!;-
тыхъ городовыхъ, одинъ изъ которыхъ выстр'Ьломъ разо-
гналъ ихъ, ранилъ двухъ и задержалъ троихъ. 
Саратовъ. Университетъ отпраздновалъ второй 
годъ своего существовашя. 
Харьковъ. Губернское земское собрате постано-
внло ходатайствовать объ изданш нмперскаго закона о 
надзоре за устройствомъ и содержаш'емъ боенъ и орга­
низации на юге Россш института экспериментальной ве­
теринар! и. 
Ялта. Коковцевъ отбылъ. 
Сараево. Заседате Сейма не состоялось, — все 
партш отказались войти въ залъ, требуя отъ президента 
Шолы о т м 1; н ы и с к л ю ч е н I я Арнаутовича Карамех-
лудовича. 
Харьковъ. Въ слободе Перека, Зм1евскаго уезда 
неизвестные замаскированные, убивъ 5 сторожей, смер­
тельно ранивъ шестого, ограбили волостпое правлете. 
Одесса. Состоялось учредительное собрате об­
щества взаимной охраны торгононромышленнаго кре­
дита. 
Одесса. Грузовой платформой въ порте прида­
влены къ стенке вагона четверо рабочихъ : одинъ убитъ, 
трое тяжело ранены. 
Кострома. Въ Ветлу ге открыта классическая гим-
наа1я. 
Кологривъ. Галичсюй землевладелецъ Тихоми-
ровъ пожертвовалъ земству усадьбу въ 40 десятинъ и 
8000 рублей на устройство больницы и сельскохозяй-
ствепнаго училища съ опытнымъ иолемъ. 
Елизаветполь. Крестьянинъ нашелъ въ поле 
б о м б у  и  п о л о ж и л ъ  в ъ  п е ч к у .  В з р ы в о м ъ  у б и т о  п я т ь  
ч е л о в ъ к ъ. 
Оренбургъ. Продовольственны мъ СовЪщатемъ раз­
решена Троицку ссуда 50000 рублей на обществен­
ный работы. Отпущено 50000 рубл. иа открьте школь-
ныхъ столовыхъ въ губершй. РазрЬщенъ расходъ въ 
1 0 0 0 0 0  р у б л е й  н а  с о д е  р ж а  н  1  е  с т о л о в ы х ъ  в ъ  
сел ен! я хъ , где еще не выдаются ссуды/ 
ВЪна. Палата депутатовъ нринявъ рядъ законо­
проектов!) н р е р в а л а з а н я т 1 я на Рождествеп-
ск!я каникулы. 
Прага. Застрелился известный археологъ Пичъ, 
з&щитникъ подлинности краледворской рукописи. По­
следнее время 1Тичъ въ различныхъ статьяхъ и рЬчахъ 
защищалъ подлинность рукописи на основванш резуль-
татовъ ноиьпшихъ химическихъ наследований въ Па­





; однако Пичъ подвергся нападкамъ 
и высмеиваппо органа Масарика и части народныхъ 
ЛИС'ГКОВЪ. Покойный оставилъ письмо, въ которомъ съ 
горечью упоминаетъ объ этихъ нападкахъ. 
Джульфа. По дорогЬ къ Тавризъ пассажирскШ 












Контора „Юрьевскаго Листка" 
симъ доводитъ ДО СВ-Ъд-Ьшя 
гг. студентов-ь, 
что поступающ1я отъ нихъ объявлетя бу-
ДУтъ печататься въ нашей газете съ зна­
чительной скидкой. 











Контора „Юрьевскаго /1истка а 
всЬмъ торговымъ фирмамъ и промышленнымъ предпр1ят1ямъ, а также частиымъ лицамъ и казеннымъ учреждешямъ, 
желающимъ давать своимъ 
предлагаетъ 
[ 1  
ОБЪЯВЛЕШЯМЪ 
и рекпамамъ сотое широное распространение, воспользоваться для этой цЬли услугамъ нашей газеты, пе* 
чатающейся въ громадномъ количеств^ экземпляровъ и разсылаемой всЪмъ безплатно. Пр1емъ объявленШ за 
обычную въ г. Юрьев-Ь плату въ 
типографш Эд. Бергмана 
Ивановская ул. № 15. 
Винернейштадтъ. Инженеръ Заблатнигъ на би­
плане съ пятью насажирами леталъ 10 минуть на вы­
соте 20 метровъ. 
Бременъ. Бюджетъ на 1912 г. предусматрива-
етъ преобразоваше консульства въ Москве въ генераль­
ное консульство и ассигнуетъ средства па постройку 
здашя германскаго посольства въ Петербурге. 
Дуиди. Закрыто много фабрикъ вследств1е недо­
статка рабочихъ, который определяется въ 20.000 пря-
дилыциковъ. 2000 забастовщиков» устроили шестые 
но улицам»; были случаи насилШ. 
Вашингтонъ. Сенатъ посвятилъ почти весь день 
обсуждепио р е з о л ю д 1 и Л о д ж а , предлагавшая 
одобрить демонстрирование русско-американскаго дого­
вора. Сенаторъ Г е й н о т ъ высказался въ пользу пре­
кращения договора, настаивая на необходимости избе­
гать въ резолющи выражешй, могущихъ быть оскорби­
тельными. Всеобщее внимаше привлекло заявлеше 
Рута о томъ, что есть несколька миллюновъ русско-
иодданныхъ мопгольскаго происхождешя, которымъ Со­
единенные Штаты запрещаюсь въЬздъ. 
Вашингтонъ. Сената единогласно принялъ 
резолюцию Л о д ж а , одобряющую прекращейе пре-
зидентомъ Тафтомъ русско-американскаго договора. 
Вашингтонъ. Палата представителей приняла ре­
зол юцш сената, одобряющую действ1Я президента Тафта 
но поводу прекращешя действия русско-американскаго 
торговаго договора. Противъ резолющи поданъ одинъ 
голосъ. 
Тегеранъ. ^Вечеромъ при огромномъ стеченш пуб. 
лики въ присутствш всехъ министромъ кромЬ Самсамус-
салтане состоялосъ заседате Меджлиса. Министръ ино-
страпныхъ делъ, признавая положеше опаснымъ, зая-
вилъ, если кризисъ пе будетъ разрешенъ, правительство 
ни за что отвЬчатъ пе можетъ, страна очутится предъ 
новымъ, более ужаснымъ кризомъ* Правительство про. 
ситъ дать кабинету необходимым полномоч1Я для улаже-
шя конфликта съ Россш по собственному усмотренш 
или избрать съ той же целью парламентскую коммиссно 
сь такими же полномочиями. Въ случае отклонения этихъ 
предложений, правительство проситъ принять отставку. 
Демократы потребовали поименного голосования ; закон-
наго большинства не получено ; баллотировка объявлена 
безрезультатной; заседание закрыто. 
сутственныхъ и иеучебныхъ дняхъ, без чего на общемъ 
собрании совета нельзя придти къ правильному решенш. 
Законопроектъ болынинствомъ 59 противъ 58 переда­
ется обратно въ ту же особую комиссш. Следующее 
заседание 14 дек.; въ числе делъ, законопроектъ объ из­
менении порядка разсмотретя государссвенной росписи. 
Петербургъ. Государственный Советь. Предсе­
датель Акимовъ оглашаетъ Высочайшую телеграмму 
Государя, полученную въ ответь на принесенпыя 
ОовЬтомъ 0 декабря верноподданическая поздравления. 
Телеграмма выслушана стоя и покрыта громкими кли­
ками «ура». ПослЬ продолжительных'!, претй, въ ко­
торыхъ участвовали поддерживюшде мнёте комиссн! 
з а к о н о д а т е л ь н ы х ъ  п р е д п о л о ж е н  1 Й  Л у к ь я н о в ъ ,  З и ­
н о в ь е в ы  1 - й  и  3 - й ,  С т а х о в и ч ъ ,  М  а  н у  х и н ь  
и Шмеманъ и несогласные съ комисаей, товарищъ 
м и н и с т р а  в н у т р е н н и х ъ  д е л ъ  Х а р у з и н ъ  и  к н я з ь  О б о л  е  и  -
с  к  1  й  ,  п р и н и м а е т с я  в ъ  р е д а к ц ш  к о м и с с ш  з а ­
к о н о п р о е к т ъ  о  я  в  о  ч  н  о м  ъ  п о р я д к е  о  т  к  р  ы  -
т  1  я  а  п  т е  к ъ  з е м с т в а м и  и  г о р о д а м и .  
Комисс1Я по существу согласна съ думой, но внесла 
къ законопроекту добавлеше, что эти аптеки не могутъ 
быть иподаваемы и сдаваемы въ аренду или ипымъ об-
разомъ передаваемы въ чье — либо владение или пользо-
вапге. 
По предложеши К о б ы л и п с к а г о , указавшаго на 
невозможность за отсутств1емъ времени у группъ совета 
обсудить въ групповыхъ еобрашяхъ многочисленныя 
особыя мнен!Я и поправки по законопроекту о непри-
Петербургъ. Г  © с у д .  Д у м а  в ъ  з а к р ы т о м ъ  з а -
седати, подъ председательствомъ Родзянко, продол­
жаетъ постатейное обсуждете законопроекта об» из-
меши устава о воинской повинности. Д з ю б и н -
с к 1 й предлагать исключить статью первую, ограни­
вающую право свободпаго перехода изъ Русскаго под­
данства въ другое для лиц^, достигшихъ пятнадцати-
летняго возраста до отбытая воинской повинности. 
К р о н о т о в ъ  з а щ и щ а е т ъ  п о п р а в к у  о  
с о к р а щ е н ! и  с р о к а  в о  в с Ь х ъ  в о й с к а х ъ  д о  
д в у х ъ  л е т ъ ,  с ъ  д о п у щ е н 1 е м ъ  д л я  ф л о т а  
трехгодична го срока, но съ темъ, чтобы 
третш годъ оплачивался, что необходимо для педдер-
живашя принципа равенства. 
Д з ю б и н с к 1 Й  п о к а з ы в а е т ъ ,  ч т о  с о к р а щ е ш е  
службы не только не понижаетъ боевой готовности ар­
мш и пе понижаетъ ея качества, напротивъ повыша-
етъ его, и обрашаетъ въ этой отношенш вниман1е ми­
нистерства на западноевропейски арм1и. 
И а ч а л ь н и  к ъ  г е н е р а л ь н а г о  ш т а б а  
разъясняетъ, что действительно некоторый го­
сударства перешли къ соокращенному сроку, но отнюдь 
не потому, что его достаточно для обучешя ; далее при­
н и м а е т с я  с т а т ь я  д е с я т а я ,  у с т а н а в л и в а ю щ а я  с р о к ъ  
службы во флоте десять летъ, изъ коихъ 
пять летъ въ действительной службе, а пять ле-гь въ 
запасе. 
Ставится па обсуждете вторая. По п р е д л о ж е -
н 1 ю Гучков а^ за позднимъ временемъ раземотреше 
устава о войнской повинности пртстанавливается. [Две­
ри заседатя открываются. 
Безъ прешй принимаются 11 законопроектовъ, въ 
ихъ числе законопроектъ о предоставлешп городскому 
о б щ е с т в е н н о м у  с а м о у п р а в л е н и ю  п р а в а  у с т а н а в л и ­
вать сборы съ домовладельцевъ на опре­
деленный надобности помимо ихъ соглас!я. 
На вечернемъ заседанш председательствуем» 
Волконскш. Оглашаются поступевпля дела. Дума пе­
реходить къ третьему обсужденш законопроекта объ 
обезнеченш рабочихъ на случай болезни. 
Законопроектъ принитается въ редакцш второго 
чтетя съ пекоторыми поправками октябристовъ. Сле­
дующее засГ.даШе въ пятницу. До двухъ часовъ дня 
въ закрытомъ заседанш продолжеше обсуждешя устава 
о воинской повинности. 
Отдельные ДГоДГо 
,,Юрьевскаго Листка" продаются 
въ книжныхъ магазинахъ: 
Раага (Рыцарская, рядомъ съ почтой), 
Узена (Русская ул., у деревяннаго моста), 
Титцо (Рижская ул., противъ реальнаго училища) 
и у купца 
Пахнеля (уголъ Петербургской и Аллейной ул.). 
№ 6. 
Г О  р  ь  е  в  с  к  1  й  Л и с т о к ъ .  
Юрьевскш дневникъ. 
ВсемилостпвЬйше награждены 6 сего декабря : 
к о м и е е а р ъ  п о  к р е с т ь я н с к и м ъ  д Ь л а м ъ  2  у ч а с т а  С и р о -
ц и и с к 1 й — орденомъ Св. Анны 3 ст., приставь II 
участка 3 а л Ь с к и й — орденомъ Св. Станислава 
3 ст. и бывший начальпикъ Юрьевск. почтово-телеграф-
ной конторы Л о и а т и н с к 1 й — орд. Св. Влади­
мира 4 ст., почтово-телеграфн. чиповникъ 3 класса 
К а р л ъ К л а с ъ — орд. Св. Анны 3 ст. 
Швейцару университета Тараканову Всеми л о-
е|т и в 'Ь й ш е пожалована 1> декабря золотая медаль, 
съ надписью «.за усердие», для ношения на шей на Ан­
дреевской лепгЬ. 
Въ виду предстоя щи хъ рождественскихъ праздни­
ков!. магазины и лавки будутъ открыты также по вос-
креспымъ дняыь, но только на время съ 12 час. до 
5 час. дня'. 
Къ редакцию поступило много жалобъ на невозмож­
ное состояние тротуаровъ. Почти ни на одной улице 
ипЬтъ настолько очищеннаго тротуара, чтобы можно 
было пройти, не рискуя иска.гЬчить себя. Зарегистри­
ровано несколько случаевъ тяжелыхъ увечий въ быв-
шую на дняхъ гололедицу. 
Съ новаго года вводится новая такса для Юрь-
евскихъ извозчиковъ, несколько увеличенная. Такъ, 
напр. одноконпымъ извозчикамъ придется платить за 
конець 15 коп. вместо пын-Ьииинихъ 10 коп., при чемъ, 
однако, плата за второго сЬдока не увеличивается. Къ 
:>тому добавимъ для свЬдЬния публики, что уже теперь 
мног 1е извозчики стали требовать съ сЬдоковъ плату по 
новой такск. уверяя, часто въ довольно грубой форме, 
что новая такса уже введена. Такса, установленная 
городской думой въ октябре с. г., утверждена г. губер-
наторомъ, по вступаетъ въ силу только черезъ 2 не­
дели, после опубликования ея въ «Губернскихъ Ведо­
мости хъ». 
За последние дни городскому врачу заявлены 
заразительныя болЬзни изъ следующихъ домовъ: 
С к а р л а т и н а .  Л е п п и к с к а я  у л .  №  4 ,  к в .  3 ;  
Гороховая ул. № 9, Садовая ул. № 54, кв. 7; Складочная 
ул. № 5, кв. 5; Александровская ул. № 12, пев. 2; 
Рьипочная ул. Л° 27; Солодомельничная ул. №№ 36 и 90; 
Ямаская ул. № 62; Каменная ул. № 65. 
Б р ю ш н о й  т и ф ъ :  К а р т о ф е л ь н а я  у л .  №  1 3 ,  
кв. 7; Александровская ул. № 41-а. 
Въ нригородахъ же, по свЬденйямъ уЬзднаго 
врача; 
Скарлатина: Псковская ул. № 46, Надеждин-
ская ул. № 6. 
Дифтериты Выставочная ул. 11-а. 
Брюшной тифъ : Звездная ул. 88. 
«МоичНЫ. 2еииип§». 
Юрьевскому уездному врачу заявленъ новый слу­
чай заболевания дифтеритомъ, а именно по Псковской 
ул. въ доме Д» 72. 
Студенческая жизнь. 
Въ обществе русскихъ студентов-ь давно уже на-
з р е л ъ  в о п р о с ъ  о б ъ  о  т  к  р  ы  т  1  и  с о б с т в е н н о й  с т о ­
ловой, где студенты — члены Общества — могли 
бы пользоваться здоровыми обедами за минимальную 
плату. 
Месяцъ тому назадъ группа членовъ въ виде 
опыта открыла маленькую столовую, которая вполне 
оправдала надежды устроителей : взимая 25 к. за обедъ, 
группа въ конце месяца получила. 18 р. чистой при­
были. Въ виду этого, 4-го декабря на общемъ собрании 
О б щ е с т в а  в о п р о с ъ  о б ъ  у с т р о й с т в е  п о с т о я н ­
ной столовой р е ш е н ъ былъ въ ноложительн. смы­
сле. На первое время число обедовъ будетъ ограни­
чено (30—40), такъ какъ Общество не располагаешь, 
свободнымъ помещение мъ. 
Въ понедЬльникъ, 5-го декабря, состоялась се­
мейная вечеринка въ Обществе русскихъ сту-
дентовъ. Для членовъ общества входъ былъ безплатный. 
Вечеринка прошла оживленно и затянулась далеко за 
полночь. Опо. 
5-го декабря въ помещении Торговой Школы Т-ва 
Преподавателей состоялась вечеринка, устроенная 
ученниками II 1-го класса. Вечеринка сошла довольно 
удачно, если не считать н'Ьсколькихъ номеровъ декламации 
и летя, но впечатление пеудауныхъ номеровъ было 
сглажено снектаклемъ, поставленнымъ въ конце кон 
цертнаого отдает*. 
Ар. — 5 декабря въ 5 часовъ утра въ полицей­
ское управление явился студентъ-ветеринарЪ С. и зан-
вилъ, что онъ принялъ яду. Несчастный доставленъ 
въ городскую больницу. Причины покушепйя на само­
убийств неизвестны. Состояние больного не опасное. 
Театръ и зрелища, 
6 декабря въ зале «.Бюргермуссе», при полномъ 
сборе прошелъ спектакль «Царь Оеодоръ Гоанновйчъ* 
А. Толстого. Не смотря на трудность пьесы и на ея 
громоздкость въ смысле персонажей, спестакль прошелъ 
для любителей вполне удовлетворительно. Заглавная 
роль была проведена съ болынимъ мастерством**,. Г. Га-
линскйй еще раз'ь показалъ не только продуманную, ню 
и прочувствованную игру, и если иногда сбивался ^съ 
гона, то только благодаря отдельпымъ исполнителям^; 
Изъ участвующихъ следуетъ отметить следующихъ: 
госножу Грин ко - Угли къ (царица Ирина), г. Му­
хина въ роли Курюкова, г. Муравейскаго въ ро­
ли Шуйскаго Василия, Ильинскаго въ роли Ив. Петро­
вича Шуйскаго. Выдел имъ г. Бенони въ роли Клещина, 
проведииаго ее въ вЬриыхъ тонахъ, ничуть не пере­
игрывая въ опасныхъ мЬстахъ. Весьма изящно нро-
велъ г. Острогскйй (роль Шаховскаго) любовную сцену 
съ княжной Мстиславской, вызвавъ у зрителей дружный 
взрывъ аплодисментовъ. 
Въ общемъ спектакль имелъ успехъ и закончился 
оживленными танцами. Весь чистый доходъ съ этого 
вечера поступить вь пользу местнаго благотворитель-
наго общества «Попечительства о тюрьмахъ-. 
Въ понедельникъ и вторникъ тта будущей недЬле 
юрьевская публика будетъ иметь возможность видеть 
въ «Ъиоргермуссе» знаменитую японскую драматиче­
скую актрису Ханако, объ игре которой газеты ог-
зываиотся весьма восторженно. Актриса выступала 
между прочимъ въ Парилке, Лондоне, Берлине и Вене 
и быстро завоевала себе тамъ симпатию публики. 
Редакторъ — издатель А. Урбановичъ. 
При покупка елочныхь украшешй обратите 
вниманге на магазин-ь 
Германа Киша 
на углу Щной и Садовой ул. 
Вы найдете тамъ большой выборъ издЪл1Й, изъ 
стекла и ваты, „ангельские волоса," стекляные ло­
коны, подсвечники, несгораемый сн-Ъгь, магнез. 
свечки лучшаго качества и др. 
Для подарковъ имеется хороиНй выборъ тер-





На полицейской площади. 
6., 7. и 8 денабря 1911 г, 
сенсационная, небывалая драма въ 3 частяхъ, 
1200 ияетровть. Единств. в*ь ЮрьевЪ оригиналъ! 
Съ разными сенсацюнными световыми и пр. эффектами. Составление этой драмы стоило 60000 ф. 
Единственный экземпляръ для г. Юрьева и демонстрируется только въ театре „Импер1алъ\ (Есть и ко­
ти по заглав1ю „Одиссея".) Кроме того демонстрируются 
ПАТЕ-ЖУРНАЛЪ ГЛесть акробатовъ 
новейишй номеръ. | сильно-комическая картина. 
1 ; донская Кондитерская -
Открыта подписка на 1912 годъ 
На еженедельный иллюстрированный общедоступный 
семейный журналъ 
ШЗНЬ РОССШ 
Годъ издания V. 
Вь течеши 1912 года подписчики лолучаты 
№№ журнала съ отде­
лами: беллетрист, (ро­
маны, повести, стихо-
твор. и пр.,) домъ и хо­
зяйство, медипина и ги­
гиена, спортъ, текущая 
хроника, почтов. яшикъ. 
И 
еженед. приложен(я г 
виды живописи, местн. 
России, замЪчат. зданИй и 
сооруж., типовъ народо­
населения и др., всего въ 
течеше]года до 500 пре­
красно исполн. рисун. " 






ежемесячныхъ приложений — художественн. исполнен, кар­
т и н ы  в ъ  к р а с к а х ъ  н а  м е л о в о й  б у м а г е .  а а а а э а а э  
Цель журнала: дать широкому кругу 
читателей за недорогую подписную пла­
ту новинки русской и иностранной лите­
ратуры, необходимы» указания по дому и 
хозяйству, медицине и гиНене и др., въ 
популярномъ. доступномъ для каждаго 
читателя изложены. ВИДАМИ РОСС1И 1  
журналъ желаетъ дать читателю нагляд­
ное представлен1е о всемъ выдающемся 
во всехъ уголкахъ РоссЫ. Картинами въ 
краскахъ даетъ, правда, небольшую, но 
ц|Ьнн^ю^х^д<^ 
Подписная цЪна: 
Съ доставкой и перес. 
2 р. 80 к. въ годъ. 
Допускается разерочка: При подписке 
1 р. 50 к. и къ 1 апреля — 1 р. 30 к. 
Подписка принимается: 
Въ конторе журнала „ЖИЗНЬ РОССШ," 







Ивановская ул. 7. 
Ежедневно большой выборъ свежихъ 
дессертныхъ ПИРОЖНЫХ!». Заказы 
топтовъ, яичныхъ, кремовыхъ и т. п. 
исполняются тщательно и скоро. 
По воскресеньямъ венское пе­
ченье къ кофе. 
Чинш дУъ шит 
Ю. Пюсникъ 
Петербургская 103. 
Всякаго рода часьм стенные, кар­
манные, будильники и т. д. 
Цепочни) серебряные, и дублиров. 
накладного золота лучшихъ загра­
ничныхъ фабрикъ, 
Починки: самыя добросовестныя и 




свободна съ I денабря с. г. 
и отдается дешево. 
I января 1912 г, будутъ 
свободны 
квартиры 
в ъ  с а м о м ъ  ц е н т р е ,  б л и з ъ  
в с е х ъ  у н и  в е р е и т е т с к и х ъ  
учреждений — на Ленпик-
ской улице №3, кв. 4. 
Столовую и чайную 
га га посуду га га 
на прокать 
во всякое время за умеренную плату. 
Э. МЕЛЬЦДСЪ. 
Ивановская ул. № 18 
уголъ Замковой. 
П. ОЛЕ. 




1 |]|М ч-»ар\^1ириошп | 
Хрустальныя I 
разную кухонную посуду первыхъ рус­
скихъ и заграничныхъ фабрикъ по 
в е с ь м а  у  м  е  р  е  н  н  ы  м  ъ  ц е н а м ъ !  
3. Нельцосъ, 
йв|Г 




продается. Здание Ветеринарнаго Ин­







Мужской и дамский парикмахеръ 
1Я6Р" Променадная 2, 
въ доме гост. „ЛОНДОНЪ". 
рекомендуетъ художественныя изде­
лия изъ волосъ въ чистой и модней­
шей отделк+>. Самый большой выборъ 
готовыхъ мужскихъ и дамскихъ па-
риковъ для театральныхъ представле­
ний въ клубахъ и на частныхъ вечерахъ. 
Принимаю гримировку и прическу. 













и н 1 1» 
по обычнымъ ц-Ьнам ь! 
3. Медьцаеъ. 
Ивановская ул, № 18 
уголъ Замковой. 
Разсылается безплатно: 




ниями торговымъ и про­
мыт леинымъ фирмамъ 
и т. п. 
Юрьевскш Листокъ 
выходить ежедневно утромъ. щтЪ поашиш т1 • 
К о н т о р а  и  р е д а к щ я  в ъ  г .  Ю р ь е в е  Л и ф л .  г у б . ,  п о  И в а н о в с к о й  у л .  № 1 5 .  
Телефонъ № 69. 
Отдельные 
№№ по 2 к. 
Плата за объявления: 
впереди текста !5 коп., 
после текста 6 коп. за 
строку петита, повторный 
и абонементъ — по согла­
шению. 
№ 7. Суббота, 10 декабря 1911 г. № 7 
Самый большой выборъ 
въ ЮрьевЪ 
Духи, мыля и ве-Ь товары по этой 
части 
— только = 
въ парфюмерном
-:, магазин^ 
3. Змчеиъ, Про™я 
Телеграммы 
С.-Петербургскаго Телеграфнаго Агенства. 
Внутренняя. 
Петербургъ. Коммисйя о путяхъ сообщения при­
слала желательнымъ, чтобы министерство путей сообщения 
вследъ за передачей Варшавско-Венской дороги въ 
казну, представило въ Государственную Думу законо­
проектъ о перешивке та копой въ нормальную колею. 
Петербургъ, Министерство путей сообщения соста­
вляете проектъ соединения бассейна Волги водными пу­
тями съ Азиатской Россией черезъ Уральский хребетъ 
6лизъ Екатеринбурга. Проектъ предполагается закон­
чить въ 1913 г. 
Петербургъ. Палата приговорила члена город­
ской управы Медведева, за мздомство къ отрЬшешю 
отъ должности и штрафу въ 8400 руб., зъ заменой 
въ случае несостоятельности, заключешемъ въ тюрьму 
на одинъ годъ. При министерств!; торговли образо­
вано совещание по организации на 1912 г. рейсовъ отъ 
Владивостока черезъ Беринговъ проливь къ устью Колымы. 
Уральскому губернатору отпущено 22000 руб. на 
борьбу съ болезнями на ночв Г. недоедания. В ы с о -
ч а й ш е утвержденным !» положенйемъ перваго департа­
мента Государственнаго Совета разъяснено, что низшйя 
«истапцйи не въ праве нрйостановливать исполнение се-
натскаго указа по поводу разноречйя его съ другимъ 
указомъ, хотя бы и по аналогичному Д'Ьлу, ноне для ин­
станции, усмотревшей разноречие. 
Петербургъ. Финансовая комиссля одобрила за­
конопроекты о ликвидацш вкладовъ бывшихъ госу­
дарственных!. кредитныхъ установлений и о принятии въ 
счетъ казны некоторыхъ земскихъ городскихъ расхо-
довъ земствъ, а также о передач 1> земствами и горо­
дами частей не которыхъ налоговъ съ доходовъ казны. 
Бюджетная коммассйя, принявъ смету главнаго упровле-
мия почтъ и телеграфовъ, выразила пожелаше о даль-
н-Ьйшемъ понижении телеграфнаго тарифа въ Сибири и 
России. Распорядительная комиссия постановила пред­
ставить совещанию думы докладъ о неудовлетворитель­
ности помещения таври ческаго дворца для Государст­
венной Думы, требующаго иностояннаго ремонта, обониед-
шагося уже полтора миллиона р. и о необходимости пост­
ройки новаго зданйя для Думы. 
Петербургъ. Директором!, политехи и ческаго ин­
ститута назначенъ профессоръ Скобельципъ. 
Петербургъ. Военпоокружиый судъ приговорилъ 
интенданта свод на го корпуса Маньчжурии генерала Ахвер-
дова за взяточничество къ отрешенно отъ должности и 
штрафу въ 2000 р. съ заменой къ случаи несостоятель­
ности тюрьмой на полгода. 
Петербургъ. (Правительственное сообщение). Пер-
сидский поьЬренншй въ д-Ьлахъ въ Петербурге явился се­
годня 9 дек. вь министерство иностранныхъ дЬлъ и отъ имени 
своего правительства заяви ль о принятии Персйею всЬхъ 
требований, изложенных* въ ультиматуме Русснсаго пра­




, Комиссия Госдуарственнаго Совета 
но законопроекту объ уравнении женпцинъ въ ииравахъ 
наследства допустила право завещать родовыя имения 
• ь ирямомъ яисходящемъ поколении. Принять безъ су-
ществениыхъ изменений законовроектъ объ упорядочении 
ураждансконравового положения старообрядцевъ, браки 
которыхъ не записаны въ метрическйя книгп. 
Министромъ внутреннихъ Д-Ьлъ командируются въ 
Астраханскую гуоернйю девять ветеришарныхъ врачей, 
для изеледованйя здоровья «ерблюдовъ въ чумныхъ раио-
иахъ въ виду установления тождественной биполярной 
•алочки павши» верблюдовъ съ микробомъ чумы 
людей. 
Петербургъ- Особое совещание для обсужнешя 
организации пароходныхъ рейсовъ отъ Владивостока черезъ 
Верияговъ пролнвъ къ устыо Колымы признало жела­
тельнымъ, чтобы министерство торговли вошло въ зако-
дательныя учреждения съ представлешемъ объ организа-
1,5и таковыхъ рейсовъ въ 1912 и 1913 г.г. Затймъ 
было бы возможно поставить на очередь вопросъ о но 
стоянныхъ правильныхъ пароходныхъ сообщениях!» съ 
колымскимъ краемъ. 
Петербургъ. Возватился изъ Крыма председа­
тель совета министровъ. Въ связи съ отменою дого­
вора 1832 г. С.-Ам. Соединенными Штатами, предсе­
дателю думы представленъ подписанный Гуиковымъ, 
Лерхе и Карякинымъ, проектъ закона: произведеннямъ 
почвы н промыипленности, равно торговымъ судамъ го­
сударству не представляиощихъ русской торговле и чо-
реплаван ппо равноправности гь торговлей и мореплава-
нйемъ наиболее благонфйятствуемой страны, примкня-
ютс:и нижеслЬдующия правила въ отношении ионплинъ 
сбора, составляюицихъ произведения почвы и промыш-
ленности сихъ государствъ: съ товаровъ взимаются попн-
лины но общему таможенному тарифу съ надбавкою къ 
нимъ 100 процентовъ размера сихъ пошлинъ ; съ то­
варовъ, привозимыхъ изъ за границы и отвозимычъ за 
границу на морскихъ судахъ, нлавающихъ но и> фла-
гомъ означенныхъ государствъ, взимаются попудные 
сборы въ двойномъ размере противъ устаневленваго за­
коновъ 8 июля 1901. Корабельные сборы выйаеозна­
чеши ыхъ судовъ взимаются въ двойномъ противъ общаго 
ихъ размера, съ темъ, чтобы въ случае взимания въ 
портахъ у казан я ыхъ государствъ съ русскихъ судовъ 
более высокаго корабельнаго сбора, съ судовъ сихъ го­
сударствъ было соответственно повышаешь. 
Екатеринославъ. Земское собраиийе ходатайствует!» 
о присоединении горнаго района Херсонскаго уезда къ 
Екатерипославской губернии. 
Баку. На пристани Адамова задержана тысяча 
инатроповъ и рехлипеиней винтовки, предназначавшихся 
для бывшаго персидскаго инаха. 
Самара. Биржевой комитетъ постановилъ оказы­
вать помощь пострадашимъ отъ недорода черезъ Красный 
Крестъ. 
Казань. Земское собрание постановило ходатай­
ствовать о нир и, знании Царевоконшайскаго и Яхринскаго 
уездовьпострадавнпими огь неурожая и дополнительномъ 
отпуске 1500000 р. для заготовки хлеба. 
Одесса. Американский консулъ созывает» совЬ-
иишийе дли учреждения прямыхъ пароходныхъ л и айн нъ 
С.-Ам. Соединенные Штаты. 
Оренбургъ. По последним!, данными» въ ] 085 се-
ленйяхъ произведено обнцественныхъ работъ съ участйемъ 
116033 человЬкъ, заработавших']» 126914 р. Наблио-
дается прнливъ пожертвованйй изъ другихъ губерний въ 
Красный Крестъ. 
Пермь. Губернснгое собрание постановило хода­
тайствовать объ учреждении въ Перми судебной па­
латы. 
Тюмень. Открыть отдЬлъ Краснаго Креста для 
оказания помойной пострадавшимъ отъ неурожая. Горо-
домъ открн^вается безилатиая столовая на 500 че­
ловЬкъ. 
Самара. Для помощи пострадавшимъ отъ неуро­
жая организовано 2984 общественпыхъ работъ ассиино-
вано 5461297 рублей. Изъ нихъ 2351162 выплачено 
455807 рабочимъ. 
Симферополь. Губернаторъ командировалъ въ 
Донскую область чиновника для закупки убойнаго скота 
съ цИлью понижения цЬны на мясо. 
Саратовъ. Окружный судъ оправдалъ гласнано 
земства Панчулидзева. обвиииявииагося исправникомь Про-
топоииовымъ вь клевете, заключавшейся въ обвинеши 
уездной полиции во взяточичестве, истаязанияхъ и 
пьянстве въ донесении, иоданиномъ Панчулидзевынъ про­
курору,. 
Казань. Земское собрание постановило ходатай­
ствовать о сложении или уменьшении ииошлннъ на загра­
ничный цементъ и объудешевлеши желеэподорожна!^ та­
рифа за его ииеревозку, въ видахъ распространения огне-
унорныхъ ииостроекъ. 
СОСНОВНЦЫ. Нетроковскимъ судомъ врученъ обви­
нительный актъ Дамазйио Мацоху и другимъ участникамъ 
ченсгоховскаго преступления. Въ Стржемеииицахъ, Но-
реме и домбровскомъ бассейне открыты богатыя залежи 
каменнаго угля. 
Екатеринбургъ. За оскорбление Екатеринибург-
скаго окружнаго суда газета ^Уральский край> приго-
воромъ окружнаго суда закрыта навсегда, редакторъ и 
авторъ иириговорены на два месяца въ тиорьму. 
Ростовъ на Д. Разрешепъ краевой съездъ гъ 
Ростове представителей отде.ювъ борьбы съ бугор-
чаткой. 
Внешнйя. 
Парижъ. Палата закончила прения о франко-
германскомъ соглашении. Большинствомъ 393 противъ 
36 согланиенйе рагификовано; воздержались отъ голосо­
вания некоторые прогрессисты, миюгйе объедвненные со­
циалисты, а также депутаты северовосточпыхъ департа-
ментовъ, заявившие, что они не желаютъ ниоднисываться 
подъ ф»ранко-германскимъ сближешемъ. 
Тош'о. Английский и американский послы долго 
совещались въ министерстве иииостраииныхъ делъ. На-
чальникъ второй эскадры 1осимадо съ двумя крейсе> 
рами послам, въ Тяньцзвнъ для встречи посланника 
Идзивина. 
Пекинъ. По сообщещямь возвратившихся сь 
Фынгочжаномъ въ столицу, въ Ханькоу и вь Учане 
ведутся военный ириготовленйя на случай неуспеха не-
реговоровъ. Революционеры не согласны на продолже­
ние перемирия, истекаюнцаго черезъ четыре дния. Тай-
юаньфу очищенъ революнийонерами и занять правитель­
ственным» войсками. По распоряжению Юанщпкая из* 
Мукдена комангдп роканъ въ Цинвандао отрядъ въ 
30<)0 чел. на случай высадки тамъ революционеровъ. 
Триполи. Два батальона Берсальеровъ и багаль-
онъ гренадеровъ съ горнюй артиллерией предприняла 
рекогносцировку въ Анжары и Ниртобразъ. Встре-
тивъ неприятеля они вступили въ сражение. Неприятель 
отступилъ и итальянскйя войска провели ночь на мест*. 
Туда посланы дальнЫишя подкрГ.плешя, однако непри­
ятель скрылся и ВОЙСКА возвратились въ Анжару. 
За симъ Агенство Стефани заявлпетъ, что сооб-
иценйе турецкаго правительства, будьто бы итальянская 
с\да бомбардировали мечети» н.-ъ северу отъ Мокки во 
время богослужения, является сознательной ложью, 
пшо интересъ Италии не оскорблять религйозн ыхъ чу ветвь 
мусульманскихъ ииоддайныхъ населения. 
Брюсель. Контингентъ для нюнекъ 1012 г. уста-
новлепъ палатой въ 42800 чел. 
Пекинъ. Въ Ханькоу и Ханьяне сосредоточено 
2000И правительствеНныхъ войскъ. Революииюнеры въ 
Учане получаютъ подкрепления съ юга. Население Хань­
коу вновь начинаеть устанавливать вь городе батареи. 
Несмотря на перемирие, время отъ времени обстрели­
вается Учанъ. По слухамъ въ случае неуспеха пере-
говоровъ Хуансинъ съ ииестью тысячами двинется на 
Нанкинъ и Тяньцзинъ по Пукоуской дороге, и одно­
временно такой же отрядъ на нароходахь отправится 
въ Чжилййский заливъ. «1йюаныунъ будеть опери{>овать 
противъ северной армш. Представители Англии. Гер­
мании, России. С.-Ам. Гоединенныхъ Штатовъ, Франции 
и Японии обратились къ обеимъ ведущимь переговоры 
сторонамъ съ коллективной нотой, въ которой выража-
(Отъ пожелание ' уч нЬшнаго завершения переговоров!». 
Нота эта нне производить давления ни въ чью пользу, ибо 
не является оффицйальвой. 
Тегеранъ. МеДжились большинствомъ зн ниро-
тивъ 19 принялъ предложение кабинета объ избрании 
комиссии, подъ председательствомъ председателя Мед-
жил иса и подъ надзоромъ регента, уполномочено* раз-
рЬниить по собственному усмотрении» коин{»ликтъ съ 
Россией. 
Парижъ. Франко-германский договорь сегодня 
будетъ внесенъ въ бюро сената. Правительство выра­
зило желание, чтобы сенатъ разсмотрЬлъ его въ теку-
щемъ месяце, но это удастся врядъ-ли ранее ян­
вари. 
Тавризъ. 7 дек. вечеромъ ёовершено вооружен­
ное нападен!е на одного стрелка, занимавшагося по­
чин и;ой телефона. Двое изъ наиадавипихъ убиты. 1аш-
сульствомь высланы по городу патрули. Объ этомъ случае 
сообщено м"&стнымъ властямъ. 
Лондонъ. Аг. Рейтера сообща к >гь изъ Тегерана. 
Здесь получено телеграфное известие изъ Таврила о 
серьезном ь сражении конституцйоналистовъ съ русскими 
войсками. Подтверждения этого известия Петербург-
скимь министерством ь иностранныхъ делъ агентством^» 
не получено. 
Берлинъ. Проф. Васс^рманъ иирочелъ въ медицин-
скомъ обществе докладъ о химикотерапевтическомъ ле­
чении злокачественной опухоли животныхъ. Докладчику 
удалось впрыскиван1емъ селепоэозина излечить болев-
шихъ ракомъ мышей. Однако онъ предостерегаетъ ота» 
посииешныхъ вы во до въ возможности излечивания рака 
людей. * 
Джульфа. Нашъ отрядъ подвергся нападенйю 
персовъ. Весь день продолжается перестрелка съ уча­
стйемъ артиллерии. Персидский телеграфъ повреждевгь 
и работаетъ только индоевр<ннейекйи. 
Триполи. Сражение при Виртобразе. По.иковникъ 
Фара, после орудийнаго обстрела агаковаль оазисъ съ 
восточной стороны и обнаружилъ уи;репленныя позиции 
неприятеля, ^ открывгйаго сильный огопь по отряду ре­
гулярной турецкой пехоты. Подъ прикрьтемъ кавалерщ 
онъ пытался обойти итальянцевъ съ нрава, но былъ 
отбить. Итальянцы всю почн» оставались наичнтове подъ 
прикрытйемъ окоповъ. Турки трижды атаковали и къ 
утру отчистили оазисъ. Потери итальянцевъ шефгь 
убитыхъ, въ томи» числе два офицера и 78 ра­
нены хъ. 
Львовъ. Дило иазываеть двадцать деревень ГА­
ЛИЦИИ, жители коихъ желаютъ присоединиться къ пра­
вославию. Свяиии,енникъ Гудыня села Залучье. приго­
воренный къ четыриадцатидниевному заключению за со­
вершение литургии но православному обряду, препро-
вожденъ вчера въ снятынскйй арестный домъ. 
В*Ьна. СовЬицание правления союза славянскихь 
соколовъ съ участйемъ представителей чеховъ, поляковъ, 
сербовъ, хорватогь, словмнцевЪ и болгаръ, постановило, 
К) р ь е- в с к гй А и с т о к ъ. 
т: 
несмотря на протеетъ поляковъ, пригласить на елеть 
въ Праге 1012 г., русскихъ соколовь. Но предложе­
нию польскихъ делегатовъ решено просить руссюй со­
юзъ еоколовъ содействовать разрешен!» въ Русской 
Польша польски хъ сокольскихъ союзовъ. ТТо предложе­
нию чеховъ принята резолюция, провозглашающая, что 
задача всехъ славя иска хъ сокольскихъ союзовъ сво­
бодна отъ политаческихъ тенденций. 
Константинополь. Оттоманское агентство зая-
вляегь, что слова великаго визиря о марныхъ перего­
вора чъ неправильно истолкованы. Правительство не 
нам еревается вступать въ переговоры и будетъ продолжать 
воину. Въ Красномъ море итальянцами захваченъ ту­
рецкий пароходъ. 
Арестовано н 1ч-коль ко чнновниковъ министерства 
иностранныхъ делъ по обвинение въ краже дипдомати-
ческихъ документовъ. 
Вашингтонъ. Тафтъ подписалъ резолюцию по 
вопросу о прекращен!и русско-американскаго договора. 
Брюссель. Но всей Бельг 1 и буря съ ливнемъ. 
Всюду обвалы строенш. Въ Генте обрушилось строю-
шееея здыпе предстоящей всемирной выставки. Въ 
Остенде пропали явопя рыбачьи» суда, ^бваломт. фа-
брияныгсъ трубъ убито нёикодьк^ чумовегъ. 
Дерна. Бат&льонъ ааьшйекнхъ стр^жовъ. нахо­
дившейся на плато передъ городомъ. пвддертся силь­
ному обстрелу. Подошла подкр4ллензя. Шталышекш 
правый флангъ про ювелъ аттаку а отброенлъ неприя­
теля. У итальянцев» трое убитоу 24 рав<?®>. ПЗотери 
непр1яте*дя значительны. 
Афины. Палата и манастръ иностра;йаыхъ делъ 
заявила, что правительство ае считаетъ удобиымъ аредъ-
являть теперь документы по критскому допросу. Пре­
зидента совета по поводу пиеьма критскаго» револющ-
оннаго вобрашя сказалъ, что правительство придержи­
вается изложенныхъ въ предыдущемъ обеуждети взгля-
довъ. Бывпнй премьеръ Драгумгосъ заявмлъ, что онъ 
считаетъ, что ввиду благихъ на*ерешй державъ, крат-
скш вопросъ можетъ быть цаврешенъ лмпсь согласно' 
желашямъ нацш, если Грещя и Критъ 5-уд^/тъ яри дер­
жи ваться политики благоризум1я. 
Парижъ. Въ. различныхъ областях?ъ Франц»и, 
главнымъ образомъ на побережье Ламакнш, Атлант и че­
ска го и Средиэемнаро морей,, мшгьа телеграфный а те­
лефонный дийIи бездействукггь, 
ДУ нда - {д1>сь крупый оеземрядки. Многотысяч­
ная толпа, собравшись на втанцш,. прекратила движе­
те поездовъ. Конная полищл осыпана градомъ Гви­
неи и другихъ предметовъ.. 4 констлбля серьезно ра­
нены : ранено несколько частныхъ лицъ. Порядок» 
возстановлевъ. 
Т0К10. Лидеръ нацдоналастовъ отправляется; къ 
Шанхай для личнаго воздействия на главарей револю-
цш въ пользу мира. 
Тегеранъ. *>и.пя кабинета побудить меджилнсъ. 
принять ультнматумъ увенчались успехомъ. Шустеръ 
уведомленъ объ увольнение ю дек. будутъ приняты 
меры къ открытие» базаровъ. Правительство послало 
местнымъ властямъ знджуменамъ увйдомлеще о благо-
пол учномь окончанш конфликта «*е Росс 1 ей и стропя нри-
казанш, немедленно прекратить враждебный дтаЦтвтя а 
вступить съ российскими консулами въ переговоры о 
возстановл^ши нормальнаго положен!я. 











рекомендуетъ какъ подход 
дящш и практичный ! 
8^ Ршшмшн ооварокъ 
нагазинъ платья, готоваго 
и по заказу. 
Магазинт* 
мануфактурн., льняныжъ и 
суконныхъ товаровъ. 
Пр<еми» занэзояъ на изящное иэгфтовпе-
н«е иуженмхъ КОС ТЮМОВ.Ъ 
Георпй Веберъ ЙЕГ*,*. 
Громадный выборъ. — Самыя дешевыя Ц'Ьны. 
С. Каилшгь 
н 
Симъ довожу до св-Ьдешя почтен­





Александровская N0 8/10. 
во 
многнгь сдучажъ 
шнфскщонныя болезни приносятся въ 
дома, гдЪ бЪлье стирается внЪ дома, 
•оэтому-каждому семейству советуется 




ровая стиральная машина. Одновре­
менно стираетъ, вьшариваетъ, вывари-
ваетъ и дезинфицируетъ б^лне при 
75о/° сбережения мыла, топлива и проч 
Единственный представитель 
Сегодня, въ субботу 10 декабря 
въ зал'Ь Бюргермуссе 
ВЕЧЕРИНКА 
л€)рьсВск. Студ. 3)гамат. .Кружка. 
I 
Мае&*го йе! Ье1 сато. 
[Г 
Погоня за студентомъ. 
Участвуюпйе : Г-жи Виттъ, Левдикова,. 
Морская, Смирнова, Кручинина, СмЪль-
ская. Г-да: ЗЪнченко, Михайловъ, 
Острогсюй, ТанскШ, 0едоровъ 
Представлено будетъ: 
| II Г. 
Дивертиссементъ : 
Мимическая сцены и разсказы исполн. 
МИХАЛКО. 
Мухинъ, Сент-Илеръ, Руниковъ - *е-
кламащя. 
ПЪН1Е : Кульчицмй, Петровъ, Швецъ. 
Акомпанируетъ Г-нъ Б-Ьльдюгинь. 
Буфетъ, — Танцы до 4-хъ час. подъ бальный орнестръ, 
' № . 
' ' '  . '• '• . ?•' 
Открыта подписка на 1912 годъ 







и пок. прошу почтить меия своимъ по-
сЪщешемъ. 
В. Дшль 
Винная, фруктовая, гастрономическая и 
колошальная торговля 
№№ журнала съ отде­
лами : беллетрист, (ро­
маны, повести, стихо-
твор, и пр.,) домъ и хо­
зяйство, медипина и ги-
пена, спортъ, текущая 
хроника, почтов. яшикъ. 
Юрьевъ, Лифл. губ. 
Рижская N9 2. 
Воршавсш - -
- - - столовая 
Бмьпок рынокъ № II. 
Ежедневно обЪды изъ 2-хъ блюдъ по 
30 коп. отъ 12—5 ч. 
Отоловую и чайную 
посуду 
на прокатъ 
•о всякое время за умеренную плату 
э. МЕЛЬЦАСЪ. 
Ивановская ул. № 18 
уголъ Замковой. 
Больш. вынекъ 16. Телец. Ш 
Кавказек1й магазинъ 
I. И. Ходжейнатова 
Кюновская ул. N2 в. 
№№ 
журнала 
52 еженед прилож 
12 ежемъс. прилож 




виды живописи. мЪстн. 
Россш, замочат. зданШ и 
сооруж., типовъ народо-
населен!я и др., всего въ 
течеше^года до 500 пре­
красно исполн. рисун. 
е  
К 
въ годъ, съ 
пересылкой, 
ежемесячныхъ приложен1й — художественн. исполнен, кар­
т и н ы  в ъ  к р а с к а х ъ  н а  м е л о в о й  б у м а г Ь .  О Э Э Э Э Э Э Э  
Цель журнала: дать широкому кругу 
читателей за недорогую подписную пла­
ту новинки русской и иностранной лите­
ратуры, необходимый указашя по дому и 
хозяйству, медицине и гипен-Ь и др., въ 
популярномъ. доступномъ для каждаго 
читателя изложен!и. ВИДАМИ РОСС1И 
журналъ желаетъ дать читателю нагляд­
ное представлеше о всемъ выдающемся 
во всехъ уголкахъ Россш. Ка^тинам^въ 
краскахъ даетъ, правда, небольшую, но 
цЪнную художественную коллекщю. 
Подписная цена: 
С-ь доставкой и перес. 
2 р. 80 и. въ годъ. 
Допускается разерочка: При подписка 
— 1 р. 50 к. и къ 1 апреля — 1 р. 30 к. 
Подписка принимается: 
Въ конторе журнала „ЖИЗНЬ РОСС1И," 
С.-Петербургъ, '-я Рождественская № 17. 
Предлагаетъ къ праздникамъ 
РАЗНЫЙ ШКАЗСК1Й ТОМРЪ 
какъ то: 
ковры, шелковыя матерш разныхъ сортовъ портьеры скатерти, халаты, бурки 
сибирск!я меховыя туфли (начиная съ 1 р. 20 к.) фуляры разныхъ цвЪтовъ, 
шерстяныя матерш, шириною въ 3 арш. для дамскихъ костюмовъ, (отъ 1 р. 55 к.). 
Громадный выборъ серебряныхъ вещей! 
ОТЪ КОНТОРЫ 
„Юрьевскаго Листка." 
Просимъ всЬхь читателей „Юрьевскаго Листка", 
не отказать намъ въ следующей просьбЪ: 
РЙ|Г Покупая что бы то нибыло 
всл-Ьдств!е об*ьявлен1Й, остр*-
чеиныхъ въ этой газет-Ь, бла­
говолите всегда указывать 
на это продавцу. 
Этимъ наши читатели лучше всего докажутъ иамъ 
свою доброжелательность и существенно поддер­




ютерская для починки 
озможныхъ 
отъ 10 декабря 1911 г 
Ханькоу. Перемене продолжено па неделю. 
В"Ьна. Состоите здоровья императора весьма 
у д<) влетворительно. 
Джульфа. Индоевропейский телеграфъ поврежденъ, 
всякое сообщен 1е съ Тавризомъ перервано. 
Парижъ. Злоумышленники вскрыли гробъ арти­
стки Лаптельмъ, утонувшей мипувшимъ лЬтомь и похо­
роненной па кладбищ! Пэрлашезъ, похитили драгоцен­
ностей на 300.000 фр. 
Лиссабонъ. Въ казарме девятнадцатаго пЬхот-
наго полка въ Браге, въ связи съ вопросомъ о т'Ьлес-
ныхъ наказашяхъ — бунтъ. Поизведено несколько вы-
стр'Ьловъ. Раненъ полковникъ. Произведены аресты. 
Лондонъ. По сообщешю Ллойда египетскШ поч­
товый пароходъ < Мензалехч •>, па которомъ находилось 
3000 фуитовъ стерлипговъ» захваченъ итальянскимъ 
воеипымъ судномъ между Александр1ей и Ходей дон. 
Гваяниль. Скончался Эстрада, президента рес­
публики Эквадора. 
Тулонъ. Но дЬлу объ офицерахъ броненосца 
< Либертэ всЛ> онравдап . 
Римъ. Агенство Стефани опровергаетъ сообщеше 
о появлепш итальянскихъ военныхъ судовъ передъ 
Дурацо. 
Рештъ. До 5 1/-2 ДНЯ , продолжалась стрельба изъ за-
<ады но нашпмъ казаКамъ, въ которой участвовали не 
только местный шайки, но также турецко-постные ар­
мяне. равно жандармы и лолищя губернаторскаго дома 
подъ личнымъ руководствомъ полиц1ймейстера. Напа-
дав!шс выбиты изъ засады. Караван саран взять нами. 
Часть нападавшихь скрылась въ турецкомъ консульстве. 
Потерь людьми у насъ нетъ. 1 лошадь убита, 4 ра­
нены. У обезоруженных^ персовъ обнаружены русская 
ружья. 
Тавризъ. После обстрела русскаго дома фи дай 
открыли огонь по русскому отряду. Бой па улицахъ 
длился до ночи. Старая Цитадель бомбардирована. Въ 
виду серьезной опасности, угрожающей русским'ъ-учреж­
дении мъ и иодданнымъ геперальныйконсулъ просить о 
присылк1'. подкреплен 1 я. 
Тегеранъ, По слухамъ съ минуты на минуту 
ожидается иринят1в Неретею всехъ русскихъ тре­
бован! и. 
Государственная Дума 
(по телеграммамъ С.-Петербургскаго Телеграфнаго 
Агенства). 
Петербургъ. Въ закрытомъ заседанш предсЬда-
тельтвуеть Родзянко. Продолжается обсуждение устава 
о воинской повинности. Па очереди вторая часть по­
правки Гучкова къ статье 11, предлагающая устано­
вить для вольноопределяющихся изъ д'Окторовъ медицины, 
лекарей, магистровъ воТеринарныхъ наукъ и фармации, 
ветерипаровъ и фармацевтовъ, принимаемыхъ въ войска 
съ 16 но 31 дек., срокъ службы исчисляется съ 1 янв. 
слЬдующаго за принятхемъ ихъ года, а для всЬхъ ос-
тальпыхъ вольноопределяющихся принимаемыхъ съ '1С 
по -И) поля, срокъ исчисляется съ 1 авг. 
Некрасовъ предлагает!, изменить*поправку вь томъ 
смысле, чтобы было установлено для пргема вольноопре­
деляющихся два срока: сь 18 по 31 дек. и съ 15 но 
80 ноля, исключивъ изъ статьи упомипаше о докто­
рах!», ликаряхъ и прочихъ категор!яхъ, уиоминаемыхъ 
въ поправке Гучкова. 
Гучковъ и Звегипцевъ, защищая поправку, со­
глашаются съ предложешемъ Некрасова. 
Докладчикъ Протопоповъ просить принять поправ­
ку Гучкова и не возражает!, противъ устаповлешя 
двухъ сроковь. призыва вольноопределяющихся. 
Поправка Гучкова принимается съ изменешемъ, 
предложенным!. Некрасовыми Статьи съ 12 по 15 
принимаются въ редакцш комиссш. 
На очереди , статья 16, устанавливающая паи-
м  е  и  ь  
ш  
]  п  р о с т  ъ  н  р  I  е  м  а  н  а  с  л  у  ж  б  у  в ъ  д в  а  
а р ш и н а  2 7 2  в е р ш к а .  
Обсу>кден1е военнаго устава прерывается и двери 
заседав !я открываются. Председательствуешь попере­
менно 1' о а л 
н  к  
о и В о л к о н с к 1 й. Оглашаютея но-
м ту пи вин и де^а, въ томъ числе законодательное иред-
положеп1е 114 членовъ Думы о понышеши ставокъ об-
щаго таможенцаго тарифа и некоторыхъ спещальныхъ 
еборовъ съ товаровъ и судовъ государствъ. не предела? 
в.ыК'Ш.ихк П1 права наиболее благопр1ятствуемой 
державы. Предположено передается на заключение фи­
нансовой коммиссш. 
Председатель предлагаетъ стоя в ы с л у ш а т ь 
В ы с о ч а й ш 1 и о т в е т ъ ц
а  
принесенное въ ис-
иолнеше постановлен1я Думы вЬрноподаническое по­
здравление съ высокоторжественньшъ днемъ тезоименит­
ства Его Величеств а. Члены Думы встаютъ, 
председатель читаетъ : «Благодарю Государственную 
Думу, за принесенное мне поздравление. Н И К О -
Л А II>. Клики «ура-» оглашаютъ залъ. 
Прпинимается въ редакцш коммиссш рядъ мел-
кихъ законопроектовъ, Марковъ 1-ый докладываетъ 
законопроекТь о выкупе въ казну Варшавско-Вепской же­
лезной дороги. -Законопроектъ признается сиешнымъ и 
принимается переходъ къ постатейному чтенно. 
П р е д с е д а т е л ь  С о в е т а  М и н и с т р о в ъ  
указываетъ. что сущность всего дела проста. По уста­
ву Варшавско-Венской железной дороги правительство 
имеетъ право при насту плеши нзвёстнаго момента и 
при наличности извести ыхъ условШ, пршбрести дорогу 
въ собственность государства. Момеитъ наступилъ и 
правительство вносить законопроектъ, въ которомъ ука­
зывает!., что съ 1-го января 1912 года, наступило не 
только право, но и выгодность государства выкупить 
дорогу: коммиссш о путяхъ сообщешя и бюджетная 
проверили разечеты правительства, признали ихъ пра­
вильными и Думе предстоитъ, если она признаетъ раз-
счеты правительства правильными, одобрить законо­
проектъ, если же нетъ, то отвергнуть его. Привходя-
шля же заключешя о высказанный здесь /К у ко век имъ и 
Свепцицкимъ должны играть второстепенную роль. Раз­
бирать подробно цифровыя данныя Свенцицкаго па об­
щемъ собранш Думы председатель Совета Министровъ 
не находить возможнымъ, но все лее считаетъ нужнымъ 
указать, что правительство въ своихъ разечетахъ исхо­
дило не изъ проблематическихъ дапныхъ и предположе-
нш, а изъ существующихъ ныне вполне реалышхъ 
условш эксплаотацш Варшавско-Венской дороги, которыя 
показываютт, что до 1932 г., момента когда дорога пе-
рейдетъ въ собственность государства государство въ 
случае выкупа получить чистаго дохода отънея 49 мил-
люновъ руб., такъ какъ выкупая оно платить 32 мил-
.пона руб., то получается чистый остатокъ 17 миллюновъ 
'рублей, указывающей на выгодность операщи. При на-
ли41 и такихъ условш. правительство не имело нрава не 
внести законопроектъ о выкупе дороги обращаясь къ 
выводамъ Свенцицкаго о невыгодности выкупа, статсъ 
секретарь Коковцевъ полагаетъ, что если-бы это 
было такъ, то СвенцицкШ, какъ защитникъ интересов!» 
акцюнеровъ, долженъ .былъ бы въ сущности радоваться, 
что правительство пзбакляетъ акцюнеровъ отъ убытка. 
Перейдя къ указашямъ противниковъ выкуна, что 
отъ такового пострадаетъ личный составь дороги и куль­
турные интересы, председатель совЬта министровъ ука­
зываетъ, что зти соображешя заключаюсь въ себе дур­
ную и неблагопр1ятпу1о для русскаго правительства пре-
зумцтю. Между темъ они несосновательны, ибо русская 
дороги исполняюсь свои обязанности въ отношен!и пере-
возокъ вполне удовлетворительно. Что же касается 
вопроса о служащихъ, то местные честные труженики 
па ид уть к у со къ хлеба и при казенному правленш. Прави­
тельство заинтересовано лишь въ одномъ, чтобы дорога 
эксплоатироваласъ не хуже чЬмъ раньше, потому, если 
местные люди желаютъ при казенном ь у правленш нести 
свои трудъ также добросовестно, какъ до сихъ поръ 
петь повода предполагать, что возникнетъ необходи­
мость ихъ замены и притомъ замены худшимъ злемен-
томъ ; если же въ силу естественной убыли и другихъ 
условш возникнетъ необходимость заменить однихъ дру­
гими, статсъ секретарь Коковцевъ не понимаетъ, почему 
предполагаюсь, что русские люди окажутся непременно 
хуже поляковь, работающихъ до сихъ поръ но лиши. 
Какъ доказательство того, что казенныя дороги въ 
Польше не занимались изгнашемъ мЬстныхъ труженни-
ковъ, председатель совета Манистровъ приводить ука­
зан! и анкетной комиссш, что на нривислянскихъ доро-
гахъ въ настоящее время после четырнадцатилетиям 
пребывания ихъ на казенномь управлении русскихъ слу-
жащихъ всего 29%. общаго числа. Отвечая на воп-
роеъ, что станется сь капиталами, принадлежащими 
служат,пмъ, статсъ секретарь Коковцевъ заявляетъ: какъ 
ни относиться къ русскому правительству и его деяте­
ля мъ, но грабежомъ мы пе занимаемся. То, что соста­
вляем частную собственность остается у тЬхъ, которымъ 
оно принадлежит!,. Возвращаясь къ существу .законо­
проекта, председатель совЬта министровъ заканчиваеть : 
срокъ выкупа наступилъ, право государства неотъемлемо, 
финансовая выгодность по меньшей мере не опровер­
гнута, следовательно сь общегосударственной точки 
зрешя нетъ двухъ мн'Ьнш въ томъ что государство 
должно приобрести въ свое распоряжеше Варшавско-
ВЬнскую дорогу (рукоплескан!я). 
Далее безъ прешй припимается рядъ мелкихъ еа-
конопроектовъ. 
Заслушиваются внЬочердиыя заявления. Следующее 
заседанш завтра. 
полняется очень акку-
ны умеренный; для гг. 
ТОВЪ особая скидка, 





ЮЧНАЯ № 7. -«• 
(ЕНТЪ 
1руетъ спещально по 
нихъ классовъ жен-
» гимназий. Ад. Горо-
к Видеть съ 12 до 
т колбасная 
здникъ разные мола-
«асло и т. д. Боль-
ихъ консервовъ. 
ные и вареные. 
5НЫ. "ШШ "Шв 










П А М Я Т И  
ФРАНЦА ЛИСТА 
по случаю стол"Ьт1я со дня его рождения. 
Въ залъ общества Бнргермусс*. 
Въ субботу, 10 и въ воскрес. 11 дек. 
1911 года 
два концерта ораторш 
„Легенда 
Св. Елизаветы" 
для соло, хора и оркестра. 
Диригентъ: 
Директоръ Гергардтъ ВАГНЕРЪ. 
Солисты: 
Г-жа М. Шауер-Бергмакъ 
изъ Бреслава, 
Г-жа И. Унгеръ, 
Г-нъ М. Обердёрферъ, 
Гнъ Г. Штальбергъ. 
Арфа: 
Г-жа 3. Н. Богдановская. 
Качало въ 8'/4 час. 
Билеты (вкл. благ, сборъ): поЗруб 
10 коп., 2 руб. 60 коп., 2 руб. 10 коп. 
1 руб. 60 коп., 1 руб. 10 коп. и 75 кои 
(галерея) и тексты по 20 коп. можно 
получить въ книжн. магаз. К. К. Глюкъ, 
бывш. Э. Ю. Каровъ. 
исключительно 
III 
МЪховыя шапки, воротники, боа и 
муфты, настояний Сконгсъ, крашеный 
Сконгсъ, Енотъ (натуральн., син. и 
черн.), Выхохоль <коричн. и черн.), Кен­
гуру (с-Ър., коричн. и черн.), Нутр1я, 
настоящ. Куница. Тибет. (бЬл. и черн.), 
Норков. - Кенгуру, Пыжикъ, Дикая 
коза (сЪр.), каракуль (<гЪр. и черн.) 
рекомендуетъ въ большомъ выборЪ я 
мг по дешевымъ ценамъ -м 
Починки и перед"Ьлки исполняются 
скоро и дешево. — — МЪховыя ра­
боты исключительно высшаго качества. 
38. 
Отнрытъ 
по Кюновкой ул. 3 
магазинъ 
галантерейными, пнечебумажн. кожан, 
и стальными товарами. Куклы, худо­
жеств. откр. письма, картины. 
•V Ц'Ьны назначены самыя 
умеренный. 
Съ соверш. почтешемъ 
Я. КУРГЪ. 
Гарнитуры мягной мебели 
@ а для кабинета, з в 
Турецк1е диваны, 
кушетки 
различнаго стиля, рекомендуетъ декО' 




Часовыхъ оУъ шит 
Ю. Июсникъ 
Петербургская 103. 
Всякаго рода часы э стенные, кар­
манные, будильники и т. д. 
Цепочки: серебряные, и дублиров. 
накладного золота лучшихъ загра­
ничныхъ фабрикъ. 
Починка: самыя добросовестный и 
скорыя. Гг. студентамъ и уча­
щимся скидка. 
№ 7. О б ъ  Я В Л е  II 1  я .  
№ 7. 
Городское Управление. 
Юрьевская Городская Управа симъ объявляетъ, что въ иомЪщенш Го­
родской Управы будутъ сдаваться съ торговъ мЪста на рынк-Ь, а именно: 
16 декабря с. г. въ 1/з11 ч- Д н я  
17 
понедельникъ 19 
для торговли мясомъ . . . . въ пятницу 
рубцами и потрохами . субботу 
фруктами, 
ягодами . , 
рыбою . •, . . 
з е л е н ь ю  . . . .  
молокомъ . . . 
хлЪбомъ . . . 
калбасою . . . 
курами и дичью 
обувью . . . . 
мукою - . • • 
с ы р о м ъ . . . .  
старымъ желЪзомъ 
я й ц а м и  . . . .  
с т а р ь е м ъ  . . .  
Безъ предварнтельнаго разрЪшешя торговцы не имЪютъ права занимать 
м-Ьста на рынк^Ь. 


























Контора главнаго агенства. 
" Фортунная ул. №6. 1  
Большой выборъ 
т Перчатоктэ 
на м-Ьхов. и фланел. подкладк-Ь. 
Перчатки для "Ьзды, наЪздниковъ, всЪхъ сортовъ, а 
также лосиньш, во всЬхъ размЪрахъ. 
Подтяжки кожан, и резинов. 




Приташаю ПОСЕТИТЬ мою 
СгапН ТЬеа«ге ,,^^Пвр1аЛЪ" На Полицейси. ппвма.. 
9
Г  
10, II и 12 денабря 1311 г» 
800 метровъ! 
РЕКОРДЪ ВЫСОТЫ 
Мнопя д1>йств1я этой драмы происходить олп ~ _ . 
въ воздухъ. НА аэропланъ! оОО МвТрОВЪ! 
сенсашонная монстръ-драма, 
по крайне ннтересн. сюжету. 
1Ъ 2-хъ болъ-
м шихъ частяхъ. 
Мы счигаемъ всякую рекламу на эту драму лишнею, ибо какъ великолепная игра артистовъ такъ н а 
фектны дЬйств!я на аэропланЪ въ воздух* сами собою говорятъ живую рЪчь о иебывалости' и сенсашон 
ности этой картины. 
Кром-Ь того нов'Ъйинй 
Пате-журналъ, ноказываетъ намъ массу но- » Опустошитель сердецъ 
востей изъ всЬхъ странъ св^та. [ екая картина. ' сильно-комиче-
0. Нин 
Торговля и седельная 
мастерская 
Рижская ул. N9 17. 
Рекомендую къ праздникамъ собствен­
ной работы прочные дамеюе ридикюли 






всякаго рода дорожный вещи 
сундуки, чемоданы, чехлы для плэдовъ, 
кожан, дорожныя сумки, заплечные 
м"Ьшки для туристовъ, для мужчинъ и 
мальчиковъ. Къ праздникамъ особенно 
дешевыя цЪны. 
О. Циммерманъ 









Винная, фруктовая и гастрономическая 
торговля. 




рекомендуетъ пиво лучшаго качества: 
Мартовское, темное гл> бут. 
Мюнхенское, , - /% » 
Кристалъ, светлое . 1А » 
Иильзенское, » * 1)\ 
Лагерное, - VI » 
Заказы принимаются въ контор*: На­
бережная № 5 н въ нашихъ пивныхъ 





ящики для манжетъ, воротни-
ковъ, перчатокъ, галстуковъ. 
Театръ Вар1етэ 
„ОЛИМП1Я" 
Прекрасный буфетъ, лучине напитки. 
Каждый вечеръ выходъ знаменитыхъ 
международныхъ артистовъ. Хоръ пЪв-
цовъ. Кабинеты. С. Д. ХуОПОНвНЪ. 
д корзины для бумагъ ц 
П для выжигашя, живописи и вы- Ц 
ц шивашя —: предлагаетъ и 
Карлъ Унгеръ 
Ивановская 8. ц 
яш~ Окончательная распродажа 
открыта 
по Александровской ул. Из 6 
магаз. КУРГЪ. 
ТОВАРЫ : Альбомы, рамы, зеркала, ко­
шельки, портмонэ, бумажники, игрушки, 
куклы, записныя книжки, письменныя 
принадлежности, грамофонныя пласт. 
Коньки для „Скетингъ-Ринка" и многое 
другое. Художеств, откр. письма, Рож­
дественская карточки. — ПомЪщеше съ 
обстановкой можно получить дешево 
1 января. 
Съ сов. почт. Я. КУРГЪ. 




Большой выборъ закусокъ. 
, Заграничные и руссюе 
вино и меры. 
Устройство 
об'Ьдовъ и ужиновъ 
для частныхъ кружков'ь и компаний. 
Отдельные кабинеты. 
Салонная музыка 
подъ дирекшей г. капельм. Нузин-ь 
съ 2—4 час. дня и съ 9—2 час. ночи. 
Выходъ первокласныхъ артистовъ 
съ */ 211 до 1 ч. ночи. 




Директоръ С. Д. Хуопоненъ, 
= Въ субботу 10 декабря 1911 года 
-><)и и 
К XV ПзДНIЙ предпраздничный 
ГРАНДЮЗНЫЙ ЩГ 
М а с к а р а д ъ  
00000 
0 д-Ь И 
• Я 0 
0 ** 0 
00000 
За лучш. и орнги-
нальн. костюмы бу­
дутъ выданы три -
ПРИЗА. 
Призы будутъ выданы ровно въ 2 час. 
ночи по присуждению публики. 
ЕИЭВЕШ 
И 0 
В 3 0 
И • 
Е30ОИ0 
Дамы въ маскахъ платятъ за входъ въ залъ только 30 коп. 
Иа сценЪ грандЕозная программа : 
„Поризьенъ", участвуетъ знаменитый дуэтъ танцевъ (вн-Ь конкуренции). — 
1г. КИЦМАНЪ исполн. танецъ французск. „Апаше" и „Ой-ра", также уча­
ствуетъ виртуозъ на ксилифонахъ г. ФРИТЦЪ АЛЕКСАНДРЪ. — КромЪ того 
участвуютъ гг. АР1ЯНЪ-МИХАЙЛОВЫ,. хоры, капеллы. 
Начало ровно впь 10 час. вечера. 
Орнестр-ь духовой вузыни. — Танцы до 3 час. ночи. 
Бой конфетти и серпантинъ. Въ зал1ь шикарный чайный буфетъ. 
Плата за входъ въ залъ 50 коп. 
Ресторанъ Бельвю. 
А н о н с  ъ :  Г о т о в и т с я  к ъ  п о с т а н о в к а  о р и г и н а л ь н а я  ж и в а я  к а р т и н а :  




Каменная ул. № 3. 
Снимки вт» ателье съ 9—4 ч. д. 
Рекомендую, какъ подходящи* Рождественский пода рок ъ, 
увеличен!» по любому оригиналу въ хорошемъ исполнен!» и съ гарант)еЯ 
за сходство. в •, г 
Дешевыя ц-Ьны. 










Ювелиръ  ГЕРМ АНЪ .  
Александровская № 2. 
Ф 
С. Д. Хуопоненъ 
Отдается комната, 
хорошо меблированная, сухая и теплая, 
съ отоплешемъ 
по Соляной ул. № 16. 
г . т  п. 
Телефонъ № 278. 
Изготовлеше разныхъ зеркалъ, какъ: трюмо, туалетныхь, ручныхъ, сгЪнныхъ, 
столовыхъ и т. д. — С кладь оконныхъ стеколъ. Фабричныя ц'Ьны. — Посе-
ребрен!е старыхъ зеркалъ. Магазинъ Рыцарская 5. 
Донская Кондитерская 
Ивановская ул. 7. 
Ежедневно большой выборъ св1>жихъ 
дессертныхъ ПИРОЖНЫХЪ. Заказы 
тортовъ, яичныхъ, кремовыхъ и т. п. 
исполняются тщательно и скоро. 
Щ" По воскресеньямъ Венское пе­
ченье къ кофе. 
Бонна 
(русская^, 
незнающая эстонскаго языка, не старше 
18 л%тъ и охотно занимаюнгаяся съ 
детьми можетъ получить м'Ьсто. Спра­




=подарковъ ^  
В-Ьнск1я, Берлинская 
и Офенбахоисюя 
© кожаныя изд1>л1я, ^ 
Собственной работы, а также ху­

















Печатать раэр. поджщвю. — й-го Декабри 1911 г. — Тишми'.ограф1а Эд. Б«ргманй, Юрьевъ, Ивановская 15. 
Разсылается безплатно: 




шямъ, торговымъ и про-
мышленнымъ фирмамъ 
и т. п. 
№ 8. 
выходит!) ежедневно утромъ, хром! пращи» дней. 
К о н т о р а  и  р е д а к ц ! я  в ъ  г .  Ю р ь е в е  Л и ф л .  г у б . ,  п о  И в а н о в с к о й  у л .  №  1 5 .  
Телефонъ № 69. 
ПоиедЬльникъ, 12 декабря 1911 г. 
Отдельные 
№№ по 2 н. 
Плата за объявлешя: 
впереди текста 15 коп., 
посл-е текста 6 коп. за 
строку петита, повторныя 
и абонементъ — по согла-
шешю. 
№ 8. 
ОйдующИ нумеръ „Юрьевскаго Листка" выйдетъ въ среду, 14 декабря. 
Телеграммы 
С.-Петербургскаго Телеграфнаго Агенства. 
Внутреншя. 
Петербургъ, За истекшую сессш въ Государ­
ственную Думу поступило 262 праиительственпыхъ за­
конопроекта изъ которыхъ -— одипъ, разработанный по 
почину думы бюжетной комисшей. 10 заключен!и сог-
ласительныхъ комиссий. 17 законодательныхъ предпо-
ложенШ и 17 запросовъ. Одобрено 100 законопроек­
тов^ Отклопепъ одинъ, недослушаны 8. Принято 10 
заключена согласительной комиссш, 4 запроса, одинъ 
отклоненъ. заслушаны 3 разъяснения правительства по 
запросамъ, изъ коихъ одно признано неудовлетворитель-
нымъ. Признано желательнымъ одно законодательное 
предположеше. На сок1>щате по судостроешю, вмЬсто 
назначенныхъ ранЬе членовъ заместителей морскаго ми-* 
пистерства, назначены: начальникъ морского генераль­
ная штаба контръ-адмнралъ князъ Ливенъ, капитанъ 
перваго ранга Угримовъ, контръ-адмиралъ Муравьевъ, 
генералъ-машръ корпуса корабельныхъ ипженеровъ Пу-
щинъ, генералъ-маюръ по адмиралтейству СергЬевъ и 
капитанъ перваго ранга Поликариовъ. 
Петербургъ, Подъ предсЬдательствомъ Тимиря­
зева состоялось заседате исполнительнаго комитета по 
пр1ему англйскихъ гостей. Обуждалась программа дЬ-
ловыхъ пр1емовъ по группамъ. 
Выяснилось, что число приглашешй значительно 
превосходить число м'Ьстъ, имеющееся въ распораженш 
пр^зжающихъ. 
Владикавказа Начальникъ Веденскаго округа 
Карловъ въ Хорочевскихъ горахъ въ пещере 9 дек. 
окружилъ Зелимхана. Двери пещеры выбиты. Въ на­
чавшейся съ утра перестрелке убиты 2 стражника. 
Ранены 4. Для взрыва пещеры потребованы пирокси-
силиповыя шашки. 
ЖиТ0М1ръ, Графъ Тышкевичъ пожертвовалъ 
земству деньги и землю, всего на сумму 100000 руб., 
на устройство агрономической школы для детей всехъ 
вЬроисповедашй. 
Москва. Скончался писатель Златовратскш. 
Оренбургъ. Изъ центральная Оренбургскаго 
склада развезено на места 130000 пудовъ хлеба. Еже­
дневно отправляется 1000 подводъ. Везработнымъ съ 
половипы октября выдано 368 удостоверен!й па деше­
вый тарифъ по железнымъ дорогамъ. 
Одесса. Судебная палата по д6лу 14 соц!алъ-
революцюперовъ приговорила одного къ 6, другого къ 
4 годамъ каторги, 4 къ ссылке, и 8 оправданы. 
Москва. По д^лу Московской фракцш сощалъ-
демократовъ судебная палата приговорила 14 къ ка­
торге отъ 4 до 7 летъ. и 13 къ ссылке па поселеше. 
Полтава. Губернское собрате асспгановало въ 
пользу постр.)давшихъ отъ недорода 10,000 руб. 
Пермь. Губернское собрате ассигновало 100,000 
руб. на открыт
1  80 столовыхъ въ пяти уездахъ для пост-
радавшихъ отъ недорода. 
Варшава. При громадномъ стеченш правосла-
вныхъ, при участш генералъ-губернатора ивойскъ торжест­
венно перенесены съ Петербургская вокзала въ соборъ 
частицы мощей преподобной Евфросипш Полоцкой. 
Ярославль, Губернское собрате постановило уч­
редить постоянный санитарный советъ и организовать 
въ управе санитарный отделъ, ассигновавъ средства на 
п
Риглашете служащихъ. Признано желательнымъ при-
глащеще во все уезды по санитарному врачу. 
Чита. Въ музее географическая общества, воз-
пикшимъ отъ неисправности печей въ нижнемъ этаже 




С Я  
26 дек. выставка перенесена въ дру­
гое помещена, г  ^ 
Ншкнш. I убернское земское собрате по телеграфу 
потНмТ.? К Ъ  " р а в и тельству съ халатайствомъ о соеди-
Ькатеринбурга 
с ъ  
Москвою железной дорогой неп­
ременно черезъ Нижиш. дороюи неп 
Нонфлинтъ съ Парией. 
ТаврИЗЪ. Идешь сильная перестрелка у Аджи-
чая, где нашъ казачий взводъ охрапяетъ здатя управ-
лешя I авризской дороги. Генеральное консульство 
Охраняется 32 стрелками и 26 конвойными казаками 
воинская часть, охраняющая консульство, несетъ по-
т е
Ри. Въ секретарскомъ доме убитъ солдатъ, раненъ 
унтеръ-офицеръ. Также раненъ офицоръ, вышедшШ съ 
10 стр^
л к а и и  
на выручку семи солдатъ, охранявшихъ 
секретарскщ домъ. 
Тавризъ. Начавшаяся вчера перестрелка съ рус­
скими войсками приняла серьезный оборотъ. Помимо 
обстрела отдельныхъ дозоровъ съ крыпгь домовъ база-
ровъ фидаи повели сильную атаку на Багичемаль, где 
расположенъ нашъ отрядъ, но были отбиты огнемъ пу-
леметовъ и артиллерш. Фидаи добили яашихъ ранепыхъ, 
безчеловЬчно издевались надъ телами солдатъ и каза-
ковъ. Въ виду враждебная отношешя перс1янъ, члены 
русской колоши укрываются въ геиеральномъ консульстве, 
связь которая съ отрядомъ установлена въ три часа 
ночи съ приходомъ трехъ рошь подъ командой подпол­
ковника Мингрельская полка Немировича-ДаЕченко, подъ 
обстреломъ со всехъ сторонъ. Чины нашего банка, на­
ходя щагося среди базара, были заперты въ банке съ 
утра до полупочи, когда нашему отряду удалось осво­
бодить ихъ и доставить въ консульство. Малочисленный 
караулъ, охранявипй бапкъ, отведенъ къ отряду. Съ 
утра наша горная артиллер1я обстреливаетъ цитадель, 
гдё главпыя силы фидаевъ. Четыре роты съ двумя ору-
Д1ями прошли изъ помещешя отряда въ генералъное 
консульство и обратно, расчистивъ путь. Настроение 
наш ихъ бодрое. 
Джульфа. Большинство русскоподданныхъ въ 
Тавризё нашли убежище въ отряде. Иоложеше тре­
вожное. Утромъ прибыль въ Джульфу первый :лнелонъ 
новаго отряда въ составе ротъ пятая стрелковая полка, 
сотни казаковъ и немедленно выступаетъ въ Тавризъ. 
Джульфа. Близъ границы появился вооруженный 
отрядъ въ 300 персовъ, съ целью оказать сопрогивле-
ше выступающему 11 дек. въ Тавризъ нашему отряду. 
Тавризъ. Съ целью лучшей обороны раненные 
переведены ночью въ домъ католическихъ миссюнеровъ 
лазаристовъ. 25 гренадеръ мингрельцевъ конвойныхъ 
казаковъ сосредоточены въ консульстве при управлеши 
Тавризской дороги. Въ консульство доставлены тела трехъ 
гренадеръ мингрельцевъ, убитыхъ ночью. Настроете 
защитньковъ консульства бодрое. Во вчерашней пере­
стрелке раненъ казачШ офицеръ. 
Тавризъ. Со стороны расположетя русскаго от­
ряда временами доносится перестрелка и отдельные вы­
стрелы орудш. Крыша консульства защищена меш­
ками съ землей. Настроете горсти защитниковъ его 
превосходно. Раненые поправляются. По распоряже-
шю генеральная консула на отдельные выстрелы фи­
даевъ не отвечаютъ. 
Джульфг. Выступившш въ Тавризъ отрядъ бла­
гополучно прошелъ Дарадизское ущелье въ 20 верстахъ 
отъ Джульфы, где ожидалось нападете персовъ. 
Джульфа. Ночью спешно выступилъ въ Тавризъ 
новый отрядъ въ составе пятая стрелковая полка, гор­
ной батареи и сотни казаковъ. 
Тегеранъ. Шустеръ уволенъ. Меджилисъ распу-
щенъ. Въ городе спокойно. 
ВнЪшшя. 
Гаага. Въ заседанш палаты депутатовъ прои­
з о ш л и  ш у м н ы е  б е з и о р я д к и .  К о г д а  л п б е р а л ъ  К о м а п ъ  
пытался критиковать монопольный права завода Крупна, 
то морской министръ отвЬтилъ : «ипспекторъ артиллерш 
возмущенъ агитащей противъ завода Крупна и заявилъ, 
что пе желаетъ жертвовать матросами ради дешевизны 
пушекъэ. 
Лондонъ. Утверждение, будто Великобритатя и 
Япошя д Ьйствуютъ въ Китае совместно для поддержки, 
въ случае нужды, военной силой монархическая пра­
вительства, неверно. Британское правительство вместе 
съ другими державами старается помочь Китаю ьъ сво­
емъ стремлеши создать себе такую форму сильная пра­
вительства, которая опиралась бы на довер1е народа. 
Кяхта. Въ Урге образованъ временный коми-
тетъ для управлетя Монгол1ей въ составе шести вла-
детельныхъ князей и духовная представителя Д а л а й -
Ламы. Составляется кабинетъ. Идутъ усиленныя 
п р и г о т о в л е н и я  к ъ  в о с ш е с т в ш  н а  п р е д с т о м ъ  Х у т у к т ы .  
Съежаются князья, прибываютъ моняльсюя войска. 
Мадридъ. Король телеграммой выразилъ I 1  о с у -
д а р ю  б л а г о д а р н о с т ь  з а  с о г л а с 1 е  Е г о  В е л и ч е ­
с т в а ,  б ы т ь  в о с г ц н е м п и к о м ъ  н о в о р о ж д е н н о й  И н ф а н т ы  
Христины. Крестины состоялись 10 дек. Король 
иожаловалъ русскому послу орденъ Карла Третьяго пер­
вой степени. 
Дальнж. Японцы не скрываюгь радости по по­
воды русско-амерш^анскаго конфликта, усматривая новую 
почву для русско-японская сближешя. 
Мукденъ. Отовсюду поступаютъ извест!я о на-
ступлешяхъ хунхузовъ. 
Львовъ. Новая сетя Галицкаго Сейма откро­
ется 29 декабря. Капдидатомъ въ вице-маршалы,^вместо 
отказавшагося митрополита 1Пептицкая, называютъ 
Перемышлскаго епископа Ч о х о в и ч а. Братъ Львов­
с к а я  м и т р о п о л и т а  г р а ф ъ  К  а  з  и  м  1  р  ъ  Ш е п т и ц к 1 й ,  
бывнпй членъ Рейхсрата, поступилъ въ монастырь Бе-
недиктинцевъ. 
Шанхай. Таншаой телеграммой предложилъ Юань 
шикаю у ч р ед и т ь Китайскую республику, но по 
лучилъ отрицательный ответь. 
Дунди. Переговоры, подъ руководствомъ глав-
паго промышленная комиссара министерства торговли 
Л с к в и т а , съ целью уладить забастовку портовыхъ 
рабочихъ и извозчиковъ, привели къ соглашешю. Ра­
ботодатели согласились на повышенш заработной платы. 
Пекинъ. Конституцюнная палата постановила 
продлить перемирте и помешать возобновлен!ю 
военныхъ ДГ>ЙСТВ1Й, если до 18 декабря переговоры не 
окончатся. Правительство усиленно закупаетъ въ Чжили 
и Шандуне пров1антъ войскамъ, свозимый въ Тяньцзинъ. 
Патр!отическ1Й заемъ мало успешенъ. Чиновники недо­
вольны принудительной подпиской на заемъ. 
Итальянско-турецкая война. 
Бенгази. Ночью 9 декабря турки напали на 
окопы, а также на блокгаузы. Итальянцы отразили на­
падете безъ потерь. 
Тобрукъ. 9 декабря итальянсюй отрядъ, при­
крывавшей работы на южной стороне бухты, подвергся 
нападетю. Въ шестичасовомъ сраженш итальянцы по­
теряли убитыми 6, изъ коихъ два офицера, ранен­
ными 16, изъ нихъ одного офицера. Турецко-арабстя 
войска, численностью въ 1000 человекъ, понесли значи­
тельный потери. Военныя суда поддерживали своимъ 
огнемъ итальянцевъ. 
Римъ. Аг.Стефани опровергаешь сообщете изъ Кон-
стаптипополя о захвате турками Занзура и о вытЬсне-
Н1И оттуда итальянцевъ. 
Мелилья. Гарка, заключившая въ ноябре миръ, 
перешла Кертъ, но была отбита испанцами, иотерявъ 
16 чел. убитыми. У Испанцевъ убитъ лейтенантъ, ра­
нено 6 офицеровъ и 28 солдатъ. 
Государственная Дума 
Принимаются 50 законопроектовъ, въ числе коихъ 
объ отпуске изъ казны трехъ миллюновъ на нужды 
начальная обучешя, въ дополиеше къ семи миллюпамъ, 
испрашиваемымъ на ту же надобность министерствомъ 
просвещения. Причемъ 1500000 руб. на пополнеше 
школьностроительнаго фонда и 1500000 руб. на выдачу 
пособш и школьностроительныя надобности начальныхъ 
училищъ. 
По внесеннему военнымъ министромъ законопро­
екту объ отпуске пострадавшему отъ неурожая казачь­
ему населешю трехъ округовъ донской области ссуды 
изъ казны въ 600000 руб., продовольственная комнсс!я, 
не признавъ расчеты испрашиваемая кредита достаточно 
обоснованными и надлежаще проверенными, затребовала 
отъ представителей военнаго ведомства сведешй, на 
основан!и которыхъ произвела коренныя изменешя, ис-
числивъ размЬръ подлежащаго ассигнований кредита 
въ сумм Г. у00000 руб. Бюджетная комисс1я, согла­
сившись съ заключешемъ продовольственной, признала 
съ своей стороны желательнымъ, чтобы при расходова-
ши на местахъ этого кредита были привлечены къ уча-
ст!ю въ деле оказашя продовольственной помощи мест­
ные органы и чтобы при выдаче ссудъ была установ­
лена точная ихъ регистрацш, 
оатЬмъ принять законопроектъ временныхъ| пра 
вилъ охоты на соболя въ Сибири, предлагающей 
между ирочимъ воспретить охоту на соболя въ течете 
времени съ 1 фев. 1913 г; по 15 окт. 1916. 
По докладу финансовой комиссш принять пере-
ходъ къ постатейному обсужденш законопроекта объ 
утверждеши положешя о доброволномъ флоте. Поста-
гейнное обсуждете этого законопроекта по предложенпо 
Некрасова отлоясено до января. 
Председательствуешь Р о д з я н к о. 
И и к о л ьс к 1 и во внеочередномъ заявлети про-' 
ситъ Думу поставить въ ближайшую очередъ обсужде­
те законопроекта о нормальномъ отдыхе ремесленныхъ 
служащихъ. 
Повестка исчерпана. Председатель приглашаешь 
членовъ Думы и публику, присутствующую на хорахъ, 
стоя выслушать В ы с о ч а й ш ! й указъ о перерыве за-
нят1Й въ Думе. Вс,е встаютъ. 
В о л к о н с к 1 й  о г л а ш а е ш ь  и м е н н о й  В ы с о ч а й -
ш | й указъ сенату, о перерыве занятШ Государствен­
ной Думы съ 10 декабря по 10 января 1912 года. 
11редседатель Родзянко провозглашаешь Госу­
дарю И мператору «ура». Клики <ура» оглашаютъ 
залъ засЬдан1я. 
№ 8. 
Ю  р ь е в с к 1  й  Л и с  г  о к  ъ .  
№ 8. 
Юрьевсшй дневникъ. 
— Но сведЬтямъ, сообщеннымъ газете «ХОГ(ШУ1. 
ЕеПип^», Советь университета, на последнемъ своемъ 
з а с е д а н ш ,  р е ш и л ъ  г о д о в щ и н у  у н и в е р с и ­
т е т а ,  п а д а ю щ у ю ,  к а к ъ  и з в е с т о ,  н а  с е г о д н я ,  
1 2  д е к а б р я ,  и в ъ  э т о м ъ  г о д у  п у б л и ч н ы  м ъ  
актомъ не праздновать, а ограничиться роз-
дачей въ 12 час. дня ректоромъ въ присутсвш правле-
Н1Я наградъ, присуждепныхъ за конкурсныя работы 
студентовъ. 
В ы б о р ы  п р о ф е с с о р а  н а  в а к а н т н у ю ,  з а  
у х о д о м ъ  п р о ф .  Р а у б е р а ,  к а о е д р у  а  н  а  т  о  м  1  и  п а  
э т о м ъ  з а с е д а н ш  С о в Ь т о м ъ  п  е  п р о и з в о д и л и с ь .  
Учрежден1е же выбраннаго въ начале текущаго 
семестра профессоромъ на вторую каоедру ботаники 
п р и в а т ъ - д о ц .  м а г .  Б о л е с л а в а  Г р и н е в и ц к а г о ,  п о  
сообщешю министра пародиаго просвещешя, отложено 
до введешя новаго, увеличеннаго университетскаго 
устава. 
— Деканъ юридическато факультета универси­
т е т а ,  п р о ф .  Л е о н ъ  Ш а л л а п д ъ  п р о с и л ъ  о б ъ  
уволь,нен1и его, въ виду разстроеннаго здо­
р о в ь я ,  о т ъ  д о л ж н о с т и  д е к а н а .  У т в е р ж ­
д е н ы  в ъ з а н и м а е м ы х ъ  и м и  д о л ж н о с т я х ъ  н а  д а л ь н е й ­
шее пятилет1е: орд. проф. церковнаго права 
Д-ръ М и х а и л ъ К р а с н о ж е н ъ , выслуживппй по 
учебной части 25 летъ, и орд. проф. уголовнаго права 
Д-ръ П. Пусторослевъ, прослуживши! 30 летъ. 
— Утверждена новая такса платы в ъ 
городской больнице; вместо прежиихъ 74 
к о п .  в ъ  д е н ь  б у д у т ъ  в з и м а т ь  п о  8 0  к .  С  к  а  р  л  а т и -
повыхъ больныхъ въ городской больнице 
теперь 18. 
—  З а с е д а й т е  г о р о д с к о й  д у м ы  н а з н а ­
ч е н о  н а  ч е т в е р г ъ ,  1 5  с .  д е к а б р я .  
—  Б о л ь ш и н с т в о  ю р ь е в с к и х ъ  о б щ и х ъ  н о -
мер п ы х ъ  б а н ь  с о д е р ж и т с я  д о в о л ь н о  т а к и  н е ­
опрятно, а при существую щи хъ въ настоящее время 
въ городе всевозможпыхъ заразныхъ болезняхъ, оне 
легко могутъ служить распространителями многихъ бо­
лезней. Въ виду успленнаго предпраздничная по-
сещен1я бань, было бы далеко нелишне, несколько уси­
лить санитарный надзоръ за ними. 
— Юрьевской городской бЬдноте предстоять пе­
чальные праздники, если не подумаютъ о нихъ свое­
временно ихъ более счастливые сограждане. Не воз-
мется ли какое-нибудь изъ нашихъ русскихъ благотво-
р и т е л ь н ы х ъ  у ч р е ж д е ш й  с ъ о р г а н и з о в а т ь  з а ­
б л а г о в р е м е н н о  с б о р ъ  п о ж е р т в о в а н 1 й  
—  д е н ь г а м и ,  о д е ж д о ю ,  и г р у ш к а м и  и  т .  п .  —  д л я  
русской бедноты? Мы уверены, что такое 
начинате встретило бы сочувств1е и поддержку въ 
широкихъ кругахъ нашего русскаго общества. Почти 
в!) каждомъ семействе найдутся лишшя вещи или 
игрушки и книжки, которыми дети уже давно перестали 
интересоваться. Сколько радости можно было бы вне­
сти во мнопе бедные семьи, сколько детскихъ глазокъ 
заблестятъ восторженно, если мы пожертвуемъ ллл 
нихъ хотя оы только ненужный намъ предметы, часто 
увеличивающее только безпорядокъ въ нашихъ квао-
тирахъ. 
Театръ и зрЪлища, 
— Готовится къ постановке пьеса местная автора 
I. Зенчепкова: «-Школа и жизнью. Репетиши ТЖР 
начались. 
— Оратор1я «Легенда о Св. Елизавете», постав­
ленная г. Гергардтомъ Вагнеромъ, всемъ, кто посетилъ 
ее, доставила огромное эстетическое наслаждешо. Боль­
шой оркестръ отличный по голосамъ и по выучке хоръ 
особенно женскш , мастера своего дела, солисты-певцы 
и солис гка на арфЬ, оказались въ состоянш интерпре­
тировать даже такую огромную и сложную вещь, какъ 
«Легенда о Св. Елизавете». Приходится поражаться 
темъ терпешемъ и той любовью къ делу, катя пока-
залъ г. Вагнеръ, какъ организаторъ и директоръ, ибо 
не говоря уже о массе потраченныхъ и нервовъ и вре­
мени, г. Вагнеру па этотъ разъ пришлось потерпеть, 
вероятно, и матер1алыю: залъ былъ не весь заполнен!, 
публикой, первые ряды почему то пустовали. Г. Ваг­
неру были поднесены: въ субботу венокъ отъ публики, 
а въ воскресенье адресъ отъ хора и они более, чемъ 
заслужены имъ. Более подробный сведешя и отчетъ 
будутъ даны въ следующемъ нумере пашей газеты. 
Редакторъ — издатель А. Урбановичъ. 
Риго-Митавская 
нолбасная 
предлагаете на праздники разные мол-
басы, сыръ, масло и т. д. — 
Большой выборъ свежихъ нонсер-
вовъ, онорона, копченые и ва­
реные. — Ц'Ьны понижены! 
И. Казинъ 
Большой Рынокъ № 2. 




в ъ  с а м о м ъ  ц е н т р а ,  б л и з ъ  
в с е х ъ  у н и в е р с и т е т с к и х ъ  
учреждений — на Леппик-
ской улице №3, кв. 4. 
мг Окончательная распродажа: 
открыта 
ло Аленсандровсной ул. N3 6 
магаз. КУРГЪ. 
ТОВАРЫ: Альбомы, рамы, зеркала, ко­
шельки, портмонэ, бумажники, игрушки, 
куклы, записныя книжки, письменныя 
принадлежности, грамофонныя пласт. 
Коньки для „Скетингъ-Ринка" и многое 
другое. Художеств, откр. письма, Рож­
дественски карточки. — ПомЪщеше съ 
обстановкой 
можно получить дешево 
1 января. 
Съ сов. почт. Я. КУРГЪ. 
Телефонъ № 278. 
Изготовление разныхъ зеркалъ, какъ: трюмо, туалетныхъ, ручныхъ, сгЪнныхъ, 
столовыхъ и т. д. — Складъ оконныхъ стеколъ. Фабричныя ц'Ьны. — Посе-
ребреше старыхъ зеркалъ. — Магазинъ Рыцарская 5. 
Открыть 
по Кюновкой ул. 3 
магазинъ 
галантерейными, писчебумажн. кожан, 
и стальными товарами. Куклы, худо­
жеств. откр. письма, картины. 
МР" ИГ цены назначены самыя 
умеренный. 
Съ соверш. почтешемъ 
Я. КУРГЪ. 
Продаются березовыя иольховыя сух1я 
I сорта дрова 





ентралъный складъ • и • 
• ••••• аптекарскихъ и 
парфюлврныхъ товаровъ 
провизора I Гиницискаго 
уг. Рыцарской ул. и Больш. Рынка 8 
предлагаете къ предстоящимъ праздникамъ въ большомъ выборЬ всевозмож­
ный туапетнып И косметическая принадлежности лучшихъ 
русскихъ и заграничныхъ фирмъ. 
Елочныя украшешя 
въ громадномъ выборЬ. = 
Подходящи 
Рождествсиск. подарки 
для дамъ, мужчинъ, д-Ьтей и прислуги 
рекомендуетъ въ большомъ выборЬ по 
самымъ дешевымъ праздничн. цЬнамъ. 
Внимание! 
при покупкахъ начиная съ 3 руб. 
(отъ воскресенья 11 дек. до воскре­
сенья 25 дек.) каждый покупатель по-
лучаегь подарокъ, доставшейся ему по 
счастью. 
Б. Генсъ 
уголъ Кюновской и Лавочной ул. 
Открыта подписка на 1912 годъ 
На еженедельный иллюстрированный общедоступный 
семейный журналъ 
ЖИЗНЬ РОССШ 
Годъ издашя V. 
Въ теченви 1912 года подписчики получать: 
№№ журнала съ отде­
лами: беллетрист, (ро­
маны, повести, стихо-
твор. и пр.,) домъ и хо­
зяйство, медицина и ги-
пена, спортъ, текущая 
хроника, почтов. яшикъ. 
К 
еженед. приложения: 
виды живописи. м-Ьсти. 
Россш, замЬчат. здашй и 
сооруж., тииовъ народо-
населешя и др., всего въ 
течение года до 500 пре­
красно исполн. рисун. 
12 
въ годъ, съ 
пересылкой, 







по обычнымъ ценамъ! 
В. |У1едьцаеъ. 
Ивановская ул. № 18 
уголъ Замковой. 
ежемЬсячныхъ приложешй — художественн. исполнен, кар­
т и н ы  в ъ  к р а с к а х ъ  н а  м е л о в о й  б у м а г Ь .  О Э Й О Ш ) © ® ®  
Цель журнала: дать широкому кругу 
читателей за недорогую подписную пла­
ту новинки русской и иностранной лите­
ратуры, необходимый указан!я по дому и 
хозяйству, медицине и гипен-Ъ и др., въ 
популярномъ. доступномъ для каждаго 
читателя изложенш. ВИДАМИ РОССШ 
журналъ желаетъ дать читателю нагляд­
ное представление о всемъ выдающемся 
во всехъ уголкахъ Росс1и. Картинами въ 
краскахъ даетъ, правда, небольшую, но 
цЪнную художественную коллекц!к>. 
Подписная цена: 
Съ доставкой и перес. 
2 р. 80 и* въ годъ. 
Допускается разсрочка: При подписке 
— 1 р. 50 к. и къ 1 апрЬля — 1 р. 30 к. 
Подписка принимается: 
Въ конторе журнала „ЖИЗНЬ РОССШ," 













= за самыя дешевыя цЬны = 
Рижская ул.№25. 
Указывая при Вашихъ покупкахъ 
продавцу, что Вы читали его 
об-ьявпен1е вь „Юрьсвономь 
Листи Ь", Вы окажете нашей газетЬ 
весьма существенную услугу» 
С. к. н. 
Больна, на катке не буду. 
3. А. 
I. Михельсонъ 
Русская ул. № Ю. 
Фруктовые, Деликатесные и 
- » колониальные товары. - -
Предлагаемъ многоуважаемой 
публикЬ изъ своего склада раз­
ные сорта: конфектъ, мармелада, 
пастилъ 
и разные колошальные 
товары изъ лучшихъ фабрикъ. 
При гомь мы всегда имЬсмъ къ 
услугамъуважамой публики разн. 
рыбные и фруктовые консервы, 
калбасу, сыръ, икру, масло и пр. 
получаемые нами только отъ луч­
шихъ фирмъ. 
Съ совершеннымъ почтешемъ: 
I. Михельсонъ. 
„Ванемуйне". 
в"ь четвергт., 15 ден. 1911 г. 
КОНЦЕРТ! 
- изв-Ьстной художественной капеллы -
Васшпя Григорьевича 
ШАДШГО 
Хоръ состоитъ изъ 45 пЬвцовъ. 
Исполнены будутъ хоровыя произве­
дения : Чайковскаго, Римскаго-Кор-
сакова, Рубинштейна, Гуно, Греча­
нинова, Абта, Чеснокова и др. ком-
иозиторовъ. 
Подробности въ афишахъ. 
Начало в~ь в 1^ час. вечера. 
Б и л е т ы  о т ъ  2  р .  5 0  к .  д о  5 0  к .  п р о ­
даются въ книжн. маг. Г. Циркъ, 
Рьшарская 26. а вь алии концерта 
съ 6 ч. въ кассе театра. 
Магазинъ обри 
Г. Рейнвальда и 
А. Ульпера (6ывш 
Гампфъ), 
Лавочная ул. № 1, 
противъ Гост. Двора. 





для мужчинъ, дамъ и детей. * 
- Резиповыя калоши. • 
Заказы и починки исполняются акку­
ратно и скоро. 
Почему не исполнили своего обЬщашя ? 
Отвечайте по городской почте. Л. И. 
Внимание I 
Спешите прюбрЬсти для подарковъ къ 
праздникамъ всевозможныя мЬховыя из-
дЬл!я, какъ-то — шляпы, муфты и проч. 
Шляпы начиная съ 1 руб. 
- - Шляпочный магазинъ - -
Ю. Холостоаой 
- - Старая ул. № 17. - -






разную кухонную посуду первыхъ рус­
скихъ и заграничныхъ фабрикъ но 
в е с ь м а  у м е р е н н ы м ъ  ц Ь н а м ъ !  
Э. Мельщкъ. 





скихъ украшений и подарковъ по 
самымъ дешевымъ ценамъ. 







Печатать раяр. поиграю. — 12-го Декабря 1911 г. — Типо-ди ографш Эд. Бергмана, Юрьевъ, Ивановская 15. 
вышит* ежедневно утромъ. тй пваздничвыхъ им. 
К  о  н  т  о  о  а  и  р  е  д  а  к  ц !  я  в ъ г .  Юрьеве Лифл. губ., по Ивановской ул. № 15. 
1  
Телефонъ № 69. 
Разсылается безплатно: 
по мЪрЪ возможности 
вс-Ьмъ Юрьевскимъ при-
сутственнымъ мес! лмь , 
общественнымъ учрежде-
шямъ, торговымъ и про-
мышленнымъ фирмамъ 
и т. п. 
№ 9. 
Телеграммы 
С.-Петербургснаго Телеграфнаго Агенства. 
Внутренняя. 
Петербургъ. Е г о  В о  л и  ч е с т н о  с о и з в о л и л ъ  
разрешить устройство въ 1913 г., въ Петербурге вто­
рой всероссийской кустарнопромышленной выставки и 
п р и н я т 1 е  е я  п о д ъ  п о к р о в и т е л ь с т в о  Г о с у д а р ы н и  
Александры Ф е о д о р о в п ы. 
Морской министръ назначилъ новый составъ чле­
новъ совЪщатя по судостроетю. 
Петербургъ. Медицинскимъ совГ>томь законченъ 
занононроектъ о санитарной охране воздуха, води и 
почвы. Г радона чал ьп и комъ оштрафованъ редакторъ га­
зеты «Гроза» на 500 руб. съ заменой арестомъ на три 
месяца. „ „ „ 
Петербургъ, Въ опровержение телеграммы Рей­
тера отъ 12 дек., передавшей заявлеше тавризскаго 
ницегубернатора объ учиненной якобы русскими вой­
сками резне надъ женщинами и детьми въ Тав-
ризе, въ министерстве иностранныхъ Д'Ьлъ получена 
сегодня следующая телеграмма генеральнаго кон­
сула въ этомъ городе, отправленная изъ Тавриза 
12 дек. : «Протестуя противъ гнусной клеветы на 
наши войска, гуманно относящаяся къ мирному населе­
нно, несмотря на зверства фидаевъ надъ нашими ра­
ненными, надругательства надъ убитыми. Если и были 
отдельные случаи гибели невиновныхъ, то лишь при 
бомбардировкахъ ближайшихъ къ нашему лагерю до-
мовъ, откуда обстреливается нашъ отрядъ, неся по­
тери. ВсЬхъ женщинъ, детей и мужчинъ, выведеп-
ныхъ изъ запятыхъ домовъ, начальникъ прштилъ въ 
предместье Багишемаль, въ месте стоянки отряда, откуда 
они распоряжениемь моимъ, при помощи мирныхъ жи­
телей, подъ конвоемъ нашихъ солдатъ, переведены въ 
городъ. При этомъ изменнически убитъ былъ нашъ 
офнцеръ, князь 1*ахваховъ, исполнявшш означенное 
поручете*. 
Петербургъ. Пажесюй корпусъ получилъ следую­
щую Высочайшую телеграмму: ^Поздравляю пажей съ 
корпуснымъ праздникомъ, желаю
о  
имъ здоров!,я и успе-
ховъ въ наукахъ. НИКОЛАЙ. Въ Михайловскомъ 
манеже состоялся парадъ финляндскому полку въ при-
сутствш великаго князя Николая Николаевича. 
Петербургъ. Сибирскому земству отпущено 
25000 оуб. на медицинскую помощь населетю. постра­
давшему отъ неурожая. 
Министерство внутреннихъ делъ вскоре выпуститъ 
новое издаше положения о выборахъ въ Государст­
венную Думу. съ разъяснешями сената и мини­
стерства. 
Петербургъ. I красный Крестъ командируетъ три 
нрачебно-питательныхъ отряда въ МангышлакскШ уездъ 
Закасшйской области для помощи населен1ю, постра­
давшему отъ циклона и засухи. 
Петербургъ. Полтавский вицегубернаторъ Биби-
ковъ назначенъ Архапгельскимъ губернаторомъ. 
Шевъ. Открылось первое губерпское собрате. 
Почтивъ вставашемъ память Столыпина, оно отслужило 
панихиду, ассигновало 10000 руб. па памятникъ и 
25000 руб. въ фондъ его имени на содержате на про­
центы четырехъ беднейшихъ учениковъ среднихъ учеб-
ныхъ заведешй. 
Владинавказъ. Началось слушатемъ дело о 
князе Дадешкел]апи. 
Тифлисъ. Въ Шушинскомъ, Карягинскомъ, 
Джеванширскоиъ, Шемахинскомъ, Геокчайскомъ и Две-
васкомъ уездахъ обнаружены громадный залежи кубы-
шекъ молокской кобылки. Особое совЬщаше наметило 
меры къ огражденш нашествия кобылки, которыя тре-
буютъ 120000 руб. 
Черниговъ, Земское собрате ассигновало 1500 
руб. на оказаше помощи пострадавшимъ отъ не­
урожая. 
Рига. Въ мае 1912 г. созывается международ­
ный съеадъ но борьбе съ туберкулезомъ. 
Харьковъ. Земское собрате ассигновало 145000 
руб. на призр-Ьще сиротъ подкидышей. 
Гомель. На перегоне Ромны— Талалаевка шесть 
вооруженныхъ грабителей напали на пассажировь поч-
товаго поезда. 
( )
гра6ивъ трехъ пассажировъ на круп­
ную сумму и остановивъ поездъ, скрылись. 
Тифлисъ. Прибыли депутаты для избран1я ка­
толикоса, располагающее 120 голосами. Меньшинство 
агитируетъ въ пользу бывщаго константинопольскаго 
иатр1арха Орманьяна, большинство, главнымъ образомъ 
турецкоподашше, противъ Орманьяна. 
Москва. Подъ нредседательствомъ Гучкова со­
стоялось заседате централ ьнаго комитета октябри-
СТОйЪ. 
Тифлисъ. Въ результате Эдм^адзипскихъ вы-
боровъ избраны: первымъ арх1епископомъ Суретанъ, 





. 57 бЬлыхъ и 31 черныхъ. 
Среда, 14 декабря 1911 г. 
Харьковъ. Губернское земское собрате ассиг­
новало въ пользу пострадавшихъ отъ неурожая 25000 
рублей. 
Тифлисъ. Полковникъ Чаплинъ донесъ, что вы­
были изъ отряда по 11 дек., кроме убитаго князя Вах-
вахова, тяжело раненымъ поручикъ Федоровъ, легко ра­
неными : въ поги подполковпикъ БуженицкШ, прапор­
щики Г и гол и и Шаринъ. 
Тифлисъ. Въ Ворчалннскомъ убитъ во время 
преследовашя после ожесточенной перестрелки раз-
бойпикъ Мустафа Мути Оглы, ранены и задешканы гла­
варь шайки Мирзал1евъ и еще одинъ разбойникъ. 
Ярославль. Губернское земское собрате при­
знало необходимыми созывъ къ 1912 г первго губерн-
скаго съезда представителей кооперативныхъ учреж­
ден! й. 
Харьковъ. Губернское соорате постановило хо­
датайствовать о поннжеиш тарифа на цементъ, чере­
пицу, машины, формы, стани» и о безпошлинпомъ вво­
зе изъ заграницы огнеуиорныхъ изделш. 
Москва, Купеческое общество пожертвовало 
25000 руб. пострадавшимъ отъ неурожая. 
Саратовъ. «Застрелился бывцпй вицегубернаторъ 
Уральской области Корбутовскш. 
Томскъ. Общее присуттие городской управы 
постановило отвести 9000 квадратныхъ сажень па про­
ектируемую Сибирскую духовную академпо. 
Тифлисъ. Въ предварительномъ голосованш при 
выборахъ католикоса участвовало 91 избиратель. Кан­
дидатами избраиы: арх1епископъ С у р е н [ я н ъ 86 го­
лосами, бывши! Константинопольски! патр1архъ Д у р 1 -
а н ъ  8 4 -  г о л . ,  е п и с к о п ы :  М е с р о п ъ  7 8  г о л . ,  О в а -
к и м 1 а II ъ 63 гол. Завтра окончательные выборы. 
28 делегатовъ воздержались отъ голосования, мотивируя 
неправильностями при выборахъ пекоторыхъ делега­
товъ. 
Казань. Земскими управами семи уездовъ произ­
водится продажа по пониженной цене заготовленнаго 
губернекимъ присутстрлемъ и губерпскимъ земствомъ 
хлеба. Развозка производится въ качестве обществен-
ныхъ работъ. ,>а плату дв'ь код&йш цьдуда, за игцидыя 
десять верстъ. 
Внешняя. 
Прага. На Чешскомъ сощалъ-демовратическомъ 
конгрессе участвуютъ 500 делегатовъ словацкихъ, поль­
ски хъ, украинскихъ, русскихъ, чешскихъ и изъ Север­
ной Америки. Немцы отсутствуютъ. Конгрессъ обсуж-
даетъ споръ съ немецкими сощалъ-демократами и авто­
номистами. 
Мелилья. Несколько тысячь туземцевъ вновь 
напали на испанцевъ, понесшихъ значительный потери ; 
убито 4 офицера. 
Мелилья. По оффитальнымъ сведЬтямъ 10 
дек. въ ТауригЬ испанцы потеряли одного офицера и 
6 солдатъ убитыми и 15 ранеными. 
Каиръ. Служащее магазиновъ, требуя воскрес-
наго отдыха, произвели манифестацш. Тяжело ранены 
2 полицейскихъ и 3 манифестанта. 
ВЪна, На упраздненыомъ кладбище святого 
Марка неизвЬетныя лица взломали склепъ, въ которомъ 
погребет, отецъ ныпешняго сербскаго короля князь 
Александръ Карагеорлевичъ и похитили черепъ по-
койнаго. 
Львовъ. Состоялся рядъ русскихъ собрашй ор-
ганизацшннаго съезда съ учаспемъ 800 членовъ, ранее 
недопущенный полищей. Принять рядъ резолюций : 
одна въ пользу выдЬлетя Холмщины. Собрате русскаго 
культурпаго общества въ народномъ доме сорвано са-
миьъ президтумомъ, сопротивлявшимся принятшрешен1я, 
не отвёчающаго интересамъ правлетя. 
Римъ. Аг. Стефапи сообщаюсь по безпроволоч-
ному телеграфу, что непр1ятель началъ вчера утромъ па-
ступлен1е тга Бенгази. Кь десяти утра непр1ятельская 
боевая лин1Я передъ итальянскимъ восточнымъ фрон-
томъ состояла изъ несколькихъ тысячь человекъ. Вол-
нен1е на море препятствовало судамъ принять участ1е 
въ бое. Когда непр1ятель приблизился на разстоян1е 
двухъ километровъ, итальянцы открыли огонь изъ ору­
дий и заставили непр1ятеля прекратить наступлете. 
Неприятель понесъ значительный потери, у итальянцевъ 
потерь нетъ. 
Сеулъ. Останки матросовъ «Варяга>, похоронен-
ныхъ въ Чемульпо, вырыты 9 дек. изъ могилъ и се­
годня отправлепы на станцш Сеулъ для следован1я во 
Владивостока 
Коифликтъ съ Перс>ей. 
Тегеранъ. Персидское правительство вручило 
русскому посланнику ноту съ извёщетемъ о принятш 
всехъ трехъ требовашй русскаго ультиматума. 
Джульфа. Аг. Рейтера телеграфируетъ изъ Те­
герана : тавризешй вицегубернаторъ сообщаетъ, что 
руссше хладнокровно устроили резню персидскихъ жен-
щипъ и детей. Въ виду явной несообразности слуха, 
петербургское агентство,- запросило тавризскаго коррс-
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спондента, что могло дать поводъ къ распространенш 
подобныхъ извести. Въ министерстве иностранныхъ 
делъ нетъ данныхъ, иодтверждаюпщхъ сообщеше аг. 
Рейтера. 
Тавризъ. Подошелъ къ Аджичайской заставе пя­
тый стрелковый полкъ съ артиллер1еп и казачьей сот­
ней, сове]>шившей въ три дня переходъ изъ Джульфы 
черезъ малодоступный зимою Ямск1й перевалъ. Команда, 
отправленная изъ генеральнаго консульства на место 
нахождения труповъ четырехъ убитыхъ С(»лдатъ, нашла 
совершенно обуглившгеяся тела. Среди сожженныхъ 
были тяжело раненые. Общая убыль нашего отряда 
убитыми, ранеными и безъ вести пропавшими уюгигаетъ 
100 чел. 
Тегеранъ. Возстановилос.ь телеграфное сообщен^ 
между Тавризомъ и Росшей. Выли попытки устройства 
митинговъ и закрыття лавокъ, однако порядокъ быстро 
возстановленъ. Демок1>аты продолжаштъ интриговать 
противъ правительства. Шейхъ Ибрагимъ Зенджани. 
участвовавши въ последней парламентской комисс!и, 
исключенъ изъ бюро парт1и демократов!.. 
Тавризъ. Въ генеральное оисульство прихо­
дили повидимому для начадя мирныхъ переговоровъ гу-
бернаторъ К а р г у з а р ъ и главный тавризскл п у л л а. 
При содействш консула три парламентера отправлены 
въ русский отрядъ. Въ Багичемале сегодня стрельбы 
не было, со стороны же Аджичая было слышно несколько 
залповъ. Предполагають, что въ Аджираи прибыла го­
ловная колонна вспомогательнаго отряда, который ожи­
дается съ тревожнымъ нетерпетемъ. Вчера у воротъ 
Багичемаля убитъ изъ засады поручикъ второй кавказ­
ской горной батареи князь В а х в а х о в ъ. Въ гепе-
ральномъ консульстве новыхъ потерь нетъ. 
Джульфа. Прибылъ Дербентскгй полкъ для охраны 
дороги. Выступаютъ въ Тавризъ шестой, седьмой стрел­
ковые полки, три сотни казаковъ и горныя батареи. 
Тегеранъ; Въ Персш иа собрата вь присут-
СТВ1И регента н представителей всехъ классовъ населе-
ши министръ иностранныхъ делъ указалъ на оппозищон-
пую деятельность меджилиса. тормозящаго всякую де­
ятельность правительства въ области какъ внутренней, 
такъ и внёшней политики и предложилъ роспу» къ ны-
нешняго состава парламента. Предложоте принято 
безъ возражен1Й и регентъ послалъ председателю мед­
жилиса указъ о роспуске. Здате парламента окружено 
жандармами и въ него доступъ закрыть. Базары откры­
ваются подъ охраною полищи. Порядокъ пе на­
рушался. 
Тавризъ. Слухи о резнЬ-гпусная клевета, съ до­
мовъ. окружающихъ Багешемаль, где расположенъ нашъ 
отрядъ, фидаи трое сутокъ обстреливали паши войска. 
Дома эти, после многократныхъ предупрежден!!!, раз­
рушены горной батареей. Войска наши Оказывали ра­
ненымъ безъ различая пола и возраста медицинскую 
помощь. Гуманность нашихъ войскъ — вне сомнет я. 
Гнусная клевета — измышлете кавказкихъ реоолюцюне-
ровъ. 
П р и м еч а п! е агентства. Настоящая телеграмма 
получена въ ответь на посланный 12 дек. запросъ тав-
ризскому корреспонденту агентства. Персы вернули 
двадцать лошадей консульская конвоя. Г1о требовант 
генеральнаго консульства выступили изъ генералъ-гу-
бернаторскаго дома двадцать персидскихъ казаковъ съ 
оружтемъ. Эти каза!^и теперь по распоряжение гене­
ральнаго консульства патрулируютъ хржупансюе квар­
талы. Сегодня отправлены изъ генеральнаго консуль­
ства въ Багишемаль для погребетя изуродованныя фи-
даями тела двухъ гренадеръ мингрельцевъ и казака ла-
бинца, убитыхъ при защите русской больницы и дома 
драгомана. Генеральный консулъ, предварительно безъ 
всякихъ переговоровъ съ явившимися въ консульство 
губернаторомъ Каргузаромъ и главнымъ муллой, потре-
бовалъ разоружетя, дабы на улицахъ и крышахъ пе 
было ни одного вооруженнаго. Въ городе расклеено 
объявлете о немедленной сдаче губернатору оружтя. 
Юрьевсшй дневникъ. 
Къ годовщин^ Университета. 
12-декабря, въ день годовщины основан!я Универ­
ситета, въ православномъ университескомь храмЬ въ 
присутствп! начальствующихъ лицъ Университета и сту-
д е п т о в ъ  б ы л о  с о в е р ш е н о  т о р ж е с т в е н н о е  б о г о -
служен!е. — Литурпя съ благодарственн. молебномъ. 
Богослужете совершалъ проректоръ Университетл. нрот. 
Царевск1й; очень стройно пелъ студепческ!Й уни-
верситеткШ хоръ. 
— Изъ годового отчета Императоре к & г о 
ЮрьевсКаго Университета за 1911 г. : 
Уволены по их прошешямъ профессора: А. 1 )ау-
беръ, Е. Пассекъ, М. Пергаментъ и Д. Лавровъ отъ 
долшности декана Медицинскаго факультета. 
Перешли на службу въ друг!е университеты: про­
фессора: Н. Савельевъ и Г1. Поляковъ. 
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Умерли : почетн. членъ Университета московский 
ирофессоръ В. Ключевсюй и проф. А. Миклашевскш, 
секретарь правлетя Г. Шульдъ. 
Выбраны и утврждены: Московск. проф. Ник. 
Жуковсшй — почетнымъ членомъ университета; проф. 
богословгя прот1ерей А. ЦаревскШ — проректоромъ; 
проф. Афапасъевъ — деканомъ медидинск. факультета; 
прив.-доц. Н. Бурденко — экстраорд. профессоромь, 
экстраорд. проф. Демидовскаго юридич. лидея баронъ 
A. Фрейтагъ-Лорингговенъ — экстраорд. профессором!.; 
инженеръ-технологъ Никитинъ — университескимъ ар-
хнтектомъ; проф. Невзоровъ — предсЬдателемъ профес-
сорскаго дисдиплинарнаго суда ; ст. сов. В. Вознесен-
ск!Й — секретаремъ совета и ст. сов. Н. Бельдюгинъ— 
секретаремъ по студенческимъ д'Ьламъ ; д-ра Ющенко, 
B. Брезовсшй и О. Ротбергъ — привать-доцентами. 
Уволенъ прив.дод. д-ръ Г. Идельсонъ. 
Назначены : ассистентами Н. Лепорскш, Р. Яун-
земъ, Н. Словцовъ, фонъ Замепъ, Е. Бюссъ, А. Но-
повъ, Л. Гюльзе. Т. Сильченко, Г. Будумъ. К. Рус-
еовь, Людм. Мейеръ, Антонина Лепорская. Л. Шуль-
денбергъ. М. Экземплярскш, П. Поповъ, Г. Якобсонъ, 
C. Беляевъ, М. Вилсбергъ, П. Семеновскпт. 
Въ настоящее время въ университете: 1 проф. 
правосл. богослов1я, 36 орд. профессоровъ, 20 экстраорд. 
проф.. 1 ученый аптекарь, 1 обсерваторъ, 2 прозектора, 
27 прив.-доцентов ь, 4 лектора, 1 архитекторъ, 1 учи­
тель массажа и кроме того 97 чиновниковъ но админи­
стративной и другимъ частямъ. 
ЧИСЛО студентовЬ КЪ 1 дек. с. г. : на богословск. 
(лютер.) факультет*!» 140. на юридич. 701, на медиц. 
1172, на истор.-филол. 140, на физико-матем. 326, 
всего 2479 (т. е. на 99 студ. меньше, ч^мъ вь прошломъ 
году); фармацевтовъ было 138, и вольно-слушателей и 
слушательницъ 105. 
Въ 1911 %году удостоены учеиыхъ степеней и зва-
Н1Й 697 лицамь. 
Въ университескихъ ь1линикахъ съ 1 дек. 1910 г. 
по 1 дек." 1911 г. пользованы всего 22.358 нащентовъ; 
вскрытш сделано 151. — Университетская биб.потека 
состоять изъ 244294 томовъ, и 207395 диссертацш. На 
у с т р о й с т в о  д а т с к о й  к к и н и к и  Е г о  В е л и ч е с т в о  
I 1  ос ударь Императоръ въ отечетн. году пода-
р и л ъ  у н и в е р с и т е т у  и з ъ  с о б с т в е н н ы х ъ  
средствъ 10,000 руб. 
За конкурсный работы совътомъ присуждены слЪд. 
награды: на бословкомъ факультет]; студ. Г. Шауруму 
изъ Курлянск. губ. серебр. медаль и студ. В. Гроту 
изъ Курл. губ. золотая медаль : на юридич. фак. студ. 
Г. Рощинскому изъ Варшавы — золотая и студ. X. Ма-
эеччу изъ Новгорода — серебр. медали ; на медицинск. 
фак. : золотые медали: студ. М. Экземплярскому, А. 
Лейбовшу изъ Екатеринослава, Г. Кулль изъ Эстлянд. 
губ.. Г. Михельсону изъ Лифл. губ., Я. Майзиту изъ 
Лифл. губ. ; на историко-филол. фак. : студ. В. Шлау 
изъ Курл. губ. — золотая мед., а студ. I. ТоркЪ изъ 
Лифл. губ., и В. Барщевскому изъ Херсона — серебр. 
медали въ память попечителя Л а в р о в с к а г о ; на фи­
зико-матем. фак. : золот. медали студ. П. Попову изъ 
Вологды. Л. фонъ-Цуръ-Мшлену изъ Юрьева, Г. Пксону 
изъ Лифл. губ. ; серебр. медали студд. Г. Раевскому 
изъ Харькова и Л. Быховскому изъ Варшавы. Всего 
выданы 11 золотыхъ 6 серебр. медалей. 
— Юрьевская немецкая газета даетъ описагпе 
о б ы ч н а г о  п  р  а  з  д  в  о  в  а  н  1  я  1 2  д е к а б р я  н  Ь  м  е  ц  -
к  и м ъ  с т у д е н ч е с т в о м ъ  и  п р о ф е с с о р а м и  г о д о в щ и н ы  
университета, устраиваемаго ежегодно председатель­
ствующей корпоращей, который въ этомъ году явля­
ется кориоращя «Курошя». Изъ речей, произнесен­
ных ь на этомъ празднестве отмечаются тостъ нын'Ьш-
няго председателя шаржиртенъ-конвепта т. е. старшины 
студенговъ-корпорантовъ. барона фонъ Гаарена въ честь 
университета и тЬхъ изъ профессоровъ. «которые зани­
маются наукой» и здравица проф. Ландезена студентамъ, 
награжденнымъ въ этомъ году за конкурснныя работы. 
Отъ имени этихъ пос.гЬднихъ студ. А. фонъ-Цуръ-
Мюленъ выражалъ благодарность профессорами помо-
гающимъ студентамъ ориентироваться въ обширномь храме 
науки, что многимъ изъ этихъ студентовъ, ввиду недо-
статочнаго знакомства съ государственнымъ языкомъ 
особенно затруднительно». 
ЗатЬмъ прочитывались поздравительный телеграммы 
и письма, получениыя изъ Ирибалтшскаго края, внут­
реннихъ губернш, Томска, Хабаровска и т. д. и изъ 
заграницы. Какъ ежегодно при случай празднования го­
довщины! Юрьевскаго университета, въ этихъ поздрав-
лешяхъ подчеркивается «былая слава» прежняго нЪмец-
каго университета и выражается надежда на возвратъ 
къ старымъ порядкамъ. 
— Намъ сообщаютъ объ отрадномъ решети рус­
скаго семейнаго собрашя «Р о д н и к ъ» устроитъ на 
святкахъ лутературно-музыкальн. вечеръ, сборъ съ кото-
р а г о  п р е д н а з н а ч а е т с я  в ъ  и о л ь з у  п о с т р а д а в -
шихъ отъ неурожая. Штъ сомн'Ьн1Я, что это 
предпр1ятте найдетъ горячш откликъ въ нашихъ юрь-
евцахъ. 
Новый директоръ народныхъ училпщъ Лиф-
ляндской губершй 11. Гр. Руцк1Й на прошлой недЬлЬ 
началъ въ нашемъ городе осмотръ подведомственныхъ 
ему учебныхъ заведенш; были посещены городское по 
положенш 1872 года училище и второе правительствен­
ное училище. 
— Главнымъ Управлением ь Землед-кпя и Государ-
зтвенныхъ Имуществъ утвержденъ директоромъ сельско-
хсзяйственныхъ кусовъ г-жи М. Раамоть (въ Сахкапу) 
д-рь I. Раамотъ; преподавателемъ ветеринарныхъ 
иаукъ Помощникъ Начальника Ревельской скотобойни 
врачь О л ь т ъ , преподавателемъ математики — кан-
дитатъ математическихъ наукъ 1. С а р в ъ и врачемъ 
к у р с о в ъ  —  д - р ъ  м е д .  1 1 1  у  л ь  ц е н б е р г ъ .  
—  К ъ  о т в ' Ь т с т е н н о с т и  п р и в л е к а е т с я  
правлеше Торговой Школы т-ва преподавателей за 
устройство 5 декабря въ пом1;щонш Школы литературно-
вокальнаго вечера безъ надлежащаго на то разр'Ьшешя 1 
ПОЛИЦ1И. 
—  О  с е к с у а л ь н о й  э т и к е  у  у ч а  щ и  х -
с я докладывалъ 11 декабря въ обществе трезвости 
„Кагвкиае 8бЬег" редакторъ эстонской газеты „01е-
упк" Г. Т у р п ъ. Въ виду того, что вышеозначенный 
докладъ касался преимущественно учащихся, то слуша- , 
теля ми явились по большей части ученики и ученицы раз- | 
ныхъ учебныхъ заведешй. 
— Издательское товарищество „Ров^шеез" от­
к р  ы в а е т ъ  н а  З в е з д н о й  у л и ц е  к н и ж н ы й  м  а  г  а  -
е и н ъ. 
— Постройка новой хлебной ф а б р и к и 
Ротермана, по Каштановой улице, окончена. 
— Въ воскресенье 18 декабря, состоится въ ,,^а-
петшпе" базаръ въ пользу общеобразовательныхъ кур­
совъ Юрьевскаго Жеискаго Общества. 
— Новое спортивное общество 3 д о р о в ь е» 
въ воскресенье 11 декабря устроило открытое засе­
дате въ „\Уапетшпе". Студентъ Айнсопъ гово-
рнлъ о спорте, здоровье и искусстве. Слушателей 
ьыло много. 
— За последше 4 дня Юрьевск. Городскому Врачу 
заявлены з а р а з и т е л ь н ы я болезни въ сле­
дующихъ домахъ : 
С к а р л а т и н а :  Я к о в л е в с к а я  1 8 ,  К а ш т а н о в а я  
ул. 75, кв. 11; Прудовая 76; Садовая 46, кв. 4; 
Рижская 133 ; Александровскви 28 и 68, кв. 23 : Ры­
ночная 27. Новая 35, кв. 6. 
Б р ю ш н о й  т и ф ъ :  Г о р о х о в а я  4 0 ,  А н н е н г о ф -
ская 41. 
— Въ понедельникъ утромъ изчезъ изъ роди-
тельскаго дома Б. Ш. 14' летъ. Изчезнувиий носитъ 
шапку гимназш Цеддельмана и черное пальто съ кара-
кулевымъ воротникомъ. Б. Ш. скрылся уже летомъ 
одинъ разъ изъ родительскаго дома, но былъ пойманъ. 
Просятъ сообщить въ полицпо, если увидятъ его. 
— Студенты немцы изъ южной Россш хотятъ 
образовать новую кориорацш Т е в то и I я», уставъ ко­
торой посланъ на утверждеше. 
— По свЬдешямъ изъ газетъ, въ настоящее время 
опять возобновлены попытки добиться учреждешя въ 
Ю р ь е в е  п о с т о я н н о г о  О к р у ж н о г о  С у д а .  
— Сегодня, 14-го декабря, въ зале «Бюргер-
муссе», при содействш сгудентовъ физико-математи-
ческаго факультета состоится докладъ ав1атора пи­
лота А. Е". Рае века го на тему: «Моя команди­
ровка во Францпо въ школу Блерю. Весь сборъ по­
ступить въ пользу комитета создашя Росслйскаго воз-
душнаго флота. 
Студенческая жизнь. 
— На Юридическомъ Факультете 10-го декабря 
окончились оффищалыше сроки экзаменовъ. 
— Студенты заметно разъЬжаются на Рождест-
венск1я каникулы. До сего времени взято свыше 800 
отпускныхъ билетовъ. 
Театръ и зрелища, 
— Въ понедельникъ 12-го дек. состоялась первая 
гастроль Японской драматической труппы. Выступление 
этой труппы нужно считать собьпчемъ крупнымъ. Совер­
шенно не имея представлетпя о янонскомъ языке можно 
было съ пеизмеримымъ наслажден1емъ всетаки смотреть 
на игру японскихъ артистовъ. Ихъ разговоръ на 
сцене несколько напомнилъ мне весепнш сценки, когда 
воробьи, сбившись въ тесную кучу, начипаютъ щебе­
тать наперерывъ, какъ будто стараясь въ своемъ ще­
бетанье превзойти одинъ другого. Привыкшимъ къ 
русскимъ пьесамъ, где всегда съ самой строгой пра­
вильностью соблюдается, чтобъ действующая лица гово­
рили не вместе, а одинъ после другого (я не говорю 
о массовыхъ сценахъ, а объ отдельныхъ исполнителяхъ), 
могло показаться страннымь, что въ япопскихъ иьесахъ 
петь этой строгости. Тамъ говорить иногда все одно­
временно, но въ этомъ то и есть художественность, 
истинность и правдивость. Разъ идетъ общШ разговоръ, 
то непременно выйдетъ такъ, что васъ перебьетъ вашъ 
слушатель, къ нему нримкнетъ другой, третш, и вы 
заговорите все сразу. Это не ученое какое-либо засе­
дате, где соблюдается очередь ораторовъ. И нужно 
сказать, что въ своей игре япопсюе артисты дали 
столько жизненности, столько искренности, что какъ 
то забывалось, что ты сидишь въ театре. Я говорю 
о всЛ>хъ артистахъ, но изъ нихъ безъ сомнешя нужно 
выделить г-жу Гана к о. Особенно во 2-й драме 
«Отаке>, г-жа Гана ко съ удивительнымъ искусствомъ 
провела роль субретки «Отаке.> И скорее можно ска­
зать, что публика видела ие игру г-жи Г а и а к о, а жизнь 
самой Отаке. Напримеръ, ея появлеше иа сцене съ 
тяжелой ношей, ея удивлен 1е и радость, смешанная 
съ восхищешемъ, когда она пользовалась передъ зер-
каломъ косметическими средствами благородной дамы 
Пошито, были такъ естественны и такъ неподража­
емо переданы, что среди публики съ иптересомъ сле­
дившей за проделками Отаке, часто раздавались взрывы 
смеха. И|ра г-жи Гана к о несомненно заслуживаетъ 
восхищешя. И для публики, посетившей этотъ спек­
такль (а ее было много, и лритомъ исключительно почти 
здеппнй бомондъ) былъ устроенъ вечеръ изъ сказочной 
жизни дальняго востока. Оригинальная япопская жизнь, 
языкъ, одежда, и даже восточная музыка. 
Это былъ вечеръ истиннаго художественнаго на-
слажделпя. Жаль только, что не часто удается намъ 
I получать такое наслайдете, и что очень редко приле-
таютъ къ намъ так1я перелетныя ласточки, какъ г-жа 
Гана ко. ф л 
К )рьев< К1Й студенческ1й драматическш Кружокъ 
р  е  ш  и  л  ъ  в с т р е т и т ь  н о в ы й  г о д ъ  в  ъ  з а л  1 >  
«Бюр герму с с э». Намечены веселыя новогодпщ 
новинки Потербургскаго театра «М и н 1 а т ю р ъ > : -Б1,-
л  ы  и  у  ж  и  н  ъ т >  I  ' о с т а н а ,  « Н е с м е я н а »  и  « , 0  ш е с ­
т и  к р а с а в и ц а х ъ  п о х о ж  и х ъ  д р у г ъ  н а  I  р  у -
г а-> сказки Бенедикта. Въ заключен!е ж и в ы я к а р-
т и н ы на НОВОГОДН1Я сюжеты въ оригинально задуманной 
постановке. 
Не считаю лишнимъ отметить одно изъ отрадныхъ 
явлегпй вь Кружке, а именно: тщательное отношете 
кт. постаповкамъ спектаклей, верное распределеще ро­
лей и ихъ продуманное исполнеше. Для примера возь-
мемъ ближайщш спектакль 10 декаоря, прошедшей съ 
большимъ успехомъ въ зале общества с Бюргер муссе > 
Новинки «МаезЬго (1е1 Ье1 сап!|01 |  и «Погоня за 
студентомъ» были встречены публикой съ большимъ ра-
дуниемъ и прошли подъ шумные аплодисменты. 
Изъ участвующихъ считаю необходимымъ отметить 
г-жу Л е в д и к о в у , которая провела свою роль жиз­
ненно, колоритно и съ большимъ подъемомъ чу ветвь. 
Г-жу Круч и пин у, проведшую свою роль съ боль­
шой искренностью и непринужденностью, а также г-жу 
Рунину. Изъ мужского персонала должно отметить: 
гг. Острогскаго, Оеодорова. Мухина, Теккеля и Михай­
лова. Бинокль». 
Письмо въ редакщю. 
Правлен1е Юрьевскаго Драматическго Кружка, счи­
т а я ,  ч т о  с б о р ъ  в ъ  п о л ь з у  ф о н д а  и м е н и  Л .  И .  
Толстого есть дело общественное, проситъ уважае­
мую редакцш опубликовать отчетъ по спектаклю, устро­
енному кружкомъ 25-го сего ноября въ зале •У^апе-
тшпе», половина чистой прибыли съ котораго должна 
была пойти въ указанный фондъ. 
II р и х о д ъ : 
Продано 86 билетовъ на сумму 64 р." 30 к. 
Программы 1 с 35 « 
Всего 65 р. 65 
к. 
/ 
Р а с х о д ъ : 
Залъ 60 руб. — 
коп 
Афиши, программы и прочтя 32 С 70 < 
Гербовый сборъ 1 С 50 с 
Костюмы 3 90 с 
Благотворительный сборъ 4 16 с 
Рабочее па репетииди 4 70 с 
Чай, сахаръ и хлЬбъ на ренетиц1яхъ 12 < 26 € 
Мелше расходы 5 с 60 С 
Всего 139 руб. 82 коп. 
Дефицитъ 74 руб. 17 коп. 
Итакъ изъ отчета видно, что Обществу, которое 
в з я л о  н а  с е б я  и н щ а т и в у  с б о р а  н а  ф о н д ъ  и м е н и  
Л. Н. Го Л С Т о г о~, ие только пе иридегеи ИИЧеГб 1фё-
проводить по назначетю, но войти самому въ долги для 
покрьтя расходовъ по спектаклю, въ которомъ первый 
разъ въ Юрьеве шла пьеса Л. П. Толстого «Плоды 
просвещешя^. Такой результата для кружка былъ со­
вершенно неожиданнымъ. Правда, въ Юрьеве, городе 
съ малымъ русскимъ населешемъ, трудно было рассчиты­
вать на интересъ публики къ памяти великаго русскаго 
писателя, но, чтобы дело дошло до полпаго игнориро­
вала — это о леи дать было трудно. Правлете кружка 
приносить искреннюю благодарность тЬмъ лицамъ, кото­
рыя ПОЧТИЛИ своимъ присутств1емъ спектакль и наде­
ется что они ушли изъ залы не подъ дурнымъ впечат-
лешемъ. 
Кинематографъ. 
Въ кинематографе «И м п е р 1 а л ъ» показыва-
ютъ картину «К а ш и р с к а я Старина». Картина 
разыграна артистами Московекаго Малаго театра, театра 
Корша, театра Буффъ и пр. Она представляетъ для 
публики интересъ уже по тому, что является иллюстра-
щей къ жизни и обычаямъ русской старины. Помимо 
того постановка самой картины безукоризпенна. И то, 
что она разыграна такими первокласными артистами, 
к а к ъ  Р  о  щ  и  н  а  -  И  н  с  а  р  о  в  а  ,  М а к с и м о в ъ ,  Б  е  с -
тужевъ, Кванинъ и др., еще больше говорить 
въ ея пользу. 
Редакторъ — издатель А. Урбановичъ. 
Контора „Юрьевскаго Листка" 
проситъ всЬхъ Т'ЬхЪ лицъ, кото-
рымъ газета доставляется несвое­
временно или неакуратно,заявлять 
объ этомъ контор'Ь (Ивановская 
ул. 15) устно или по городской 
почт'Ь. 
Отдельные №»,№ 
.^Юрьевскаго Листка" продаются 
въ книжныхъ магазинахъ: 
Ра а га (Рыцарская, рядомъ съ почтой), 
Узев-аа (Русская ул., у деревяннаго моста), 
ТгятЦО (Рижская ул., противъ реальнаго училища) 
и у купца 
Пахкели (уголъ Петербургской и Аллейной ул.). 
О б ъ я в л е н ] я. 
№ 9. 
Аптекарский иагалинъ 
' у Маршнской церкви 
предлагаетъ иосл-Ьдшя новинки парфюмер1и въ Пе­
тербург и МосквЪ: Флореаль, Шантеклеръ, Дивная Сирень, 
Дивный Ландышъ, Эммиръ и т. л- — и громадный выборъ 
елочныхт. унрашенЕй. — Оптовымъ покупателямъ — 
скидка. В. Цейтлеръ. 
АптекарскШ магазинъ у Маршнской церкви. 
Сливы 
безъ костей 
30 коп. за фунтъ. 
Чистый голландскш 
Какао 
80 коп. за фунтъ 
(отъ Гроотесъ) 
получите у 
Леллсиъ, Аренсъ «Ко. 
Рынокъ 4. — Телефонъ 95. 
Большой выборъ 
различныхъ сортовъ: 
мужской, женской и 
датской. 
И. РЪЗВСШЪ 
Гостинный дровъ № 31. 




рекомендуетъ ПЕРВОКЛАССНЫЙ ^ 
§ ДО» РОЯЛИ и ШАНИНО ф 
5ЙГ для продажи и на прокат*. Ж 
^©®©®®е©« ®в®ов®&э®е&)®о®% 
Открыта подписка на 1912 годъ 
На еженедельный иллюстрированный общедоступный 
семейный журналъ 
ЖИЗНЬ РОССШ. 
Годъ издашя V. 
В~ь течен1И 1912 года подписчики получать : 
№№ журнала съ отде­
лами : беллетрист, (ро­
маны, повЪсти, стихо-
твор. и пр.,) ДОМЪ и хо­
зяйство, медицина и ги-
псна, спортъ, текущая 
хроника, почтов. яшикъ. 
еженед. приложена: 
виды живописи, м^стн. 
Россш, замЪчат. здашй и 
сооруж., типовъ народо-
населешя и др., всего въ 
тсТсше 
года до 500 пре­
красно исполн. рисун. 
ежемйсячныхъ приложен^ — художественн. исполнен, кар­
т и н ы  в ъ  к р а с к а х ъ  н а  м е л о в о й  б у м а г е  В ® © © © © © ©  











Цель журнала: дать широкому кругу 
читателей за недорогую подписную пла­
ту новинки русской и иностранной лите­
ратуры, необходимый указашя по дому и 
хозяйству, медицине и гипене и др., въ 
популярномъ. доступномъ для каждаго 
читателя изложенш. ВИДАМИ РОССШ 
журналъ желаетъ дать читателю нагляд­
ное представлеше о всемъ выдающемся 
во всехъ уголкахъ Россш. Ка^пгинами^ъ 
краскахъ даетъ, правда, небольшую, но 
цЪнную художественную коллекщю. 
Подписная ц-Ьна: 
Съ доставкой и перес. 
2 р. 30 к. вь годъ. 
Допускается разсрочка: При подписке 
— 1 р. 50 к. и къ 1 апреля — 1 р. 30 к. 
Подписка принимается: 
Въ контор-Ь журнала „ЖИЗНЬ РОССШ," 
С.-Петербургъ, 7-я Рождественская № 17. 
ШШШ1 0 •: 
НЗДУ1Я 






разную кухонную посуду Первыхъ рус­
скихъ и заграничныхъ фабрикъ 
П
о 
в е с ь м а  у м е р е н н ы м ъ  ц е н а м ъ !  
Э. МБЛЬЦВСЪ. 





Преподаваше по программамъ муж­
ской гимназ!и. Пр1емъ на 2-ое полу­
гол 1С I и II курсовъ лицъ обоего пола 
на всЬ и на отдельные предметы до 
Рождества 12, 13» 15 денабря отъ 
6 до 7 чнэовъ вечера. 
Ратушная, 16, 3 этажъ. 
Тиро - л итограф!я 




Печаташе всякаго рода научныхъ из-
учныхъ издашй до самыхъ крупныхъ 
иллюстрированных^ на всЪхъ культур-
ныхъ языкахъ, по дешевымъ ценамъ. 
Афиши, программы, билеты н всякаго 
рода друпя акцидентныя работы испол­
няются скоро и изящно. — Литографи­
рование лекшй и другихъ автограф^. 
ВИЗИТНЫЙ карточки отъ 50 к. 
Ратушная ул. № 5 
прюбрЪлъ и обставилъ согласно всемъ 
новейшимъ требован!ямъ. Художе-
ственныя работы изъ волосъ испол­
няются корректно и дешево. 
7 
УправляющШ Г. Адлеръ. 
Гостиннкца и ресторанъ 
I разряда 
Америка 
съ 15 декабря играеть ежедневно 
отъ 9—1 чае. ночи. 




ж я а: 
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Заграничные и руссюе 






Вновь открыта мастерская для починки 
всевозможныхъ 
часовъ: 
Работа исполняется очень акку­
ратно, ц'Ьны ум-Ьренныя; для гг. 
СТУДЕНТОВЪ особая скидка. 










П кушетки и диваны пружин- П 
~ ные, волосяные и изъ _ 
У морен, травы, матрасы Ц 
П
рекомендуетъ со склада и при- П 





0. Диимерманъ п 
Рижская ул. 17. и 
• • ПОЛУЧКИ : 
С 
Н-Ьжинсюе огурцы а 51 
Пикули а а а 1 а а' 
Белые грибы а о а а 
Семгу а а а @1 в а 
икру в а а в а а 
Рижскую Лососину О 




Мар1енгофская ул. № 9а. 
Телефонъ № 299. 
Б. Гооръ 
къ рождественскимъ праздни-
никамъ большой выборъ: 
дамскихъмЪховыхъ шляпъ, 
муфтъ, боа и пр. 
По особенно дешевымъ ц'Ънамъ 
Александровская N9 1 
Домъ гостин. Лондонъ. 
ВИНА 
и всевозможн. рождественские товары 
и конфекты за дешевыя ц'Ьны. 













(  Д^ТСЮЯ игрушки и пр. По слу-
6Ф чаю праздниковъ на 20о/о де-
шевле 
Лавочвая М X 




О Н Ф Е К Т Ы  
фабрикъ Абрикосовъ 
Борманъ 
Блигненъ и Робинсонъ 
Конради 
Ландринъ 
по обычнымъ ц'Ънамъ! 
3. Рельдаеъ. 
Ивановская ул. № 18 
уголъ Замковой. 
ДЕШЕВО 
продаются 2 Романовскихъ полушубка. 
Чугунная печка, хороший Граммофонъ 
15 р, и 52 пластинки, духовныя и 
П"Ьсни. Выставочная ул. № 5 кварт. 6 
Коньки 
точагь 15 коп. за пару. Петербург­
ская 29. >• 
ЭД* К|ИВИ| 
Распродажа 
Никелированной, эмалированной и фа­
янсовой посуды. Формы для желэ и вы­
резки для пряниковъ,щипцы для орЪховъ 
въ большомъ выборе Много сюр-
призовъ для мол. хозяенъ, 
Складъ Рижской и Петер­
бургской фабрикъ 
М. С. И И. Е. 
Кузнецова 




по Купеческой ул, № 1. 
изготовляются всЬ заказы скоро и 
аккуратно, камзолы, куртки, чулки, 




Продаются березовыя и ольховыя сух|я 
1 сорта дрова ""ЦЩ 
Дровяная ул. № 6. 
Лавловъ. 
№ 9. 
О о ъ я в л е и 1 я. 
№ 9. 
Городское Управление. 
Юрьевская Городская Управа симъ объявляетъ, что въ поыЬщенш Го­
родской Управы будутъ сдаваться съ торговъ мЪста на рынкЬ, а именно: 
17 
понедЪльникъ 19 
для торговли мясомъ . . . . въ пятницу 
рубцами и потрохами , субботу 
фруктами, ягодами 
р ы б о ю  . . . .  
з е л е н ь ю  . . . .  
молокомъ . . . 
хлЪбомъ . . . 
калбасою . . . 
курами и дичью 
о б у в ь ю  . . . .  
м у к о ю  . . . .  
с ы р о м ъ  . . . .  
старымъ желъзомъ 
я й ц а м и  . . . .  
старьемь . . . 
16 декабря с. г. въ */
ъ







1 . * 
11 „ „ 
» Чо\ , „ 
1 . „ 
И . „ 
, 1М2
Я  п  
- 12 , „ 
11  -  »  
12 . „ 




» 4*12 * „ 
Безъ предварительна го разрЪшешя торговцы не имЪютъ права занимать 
м-Ъста на рынкЪ. 
Гор. Юрьевъ, 8 декабря 1911 г. № 3204 
1оссетъфф 
Большой Рынокт» № 16. 
Самый большой складъ въ ЮрьевЪ 
Далекой и Мужской Обуви 
новЪйшихъ фасоновъ, собственной работы, съ 




№ 16 ГУ 
% 
Г. II II 
Телефонъ № 278. 
Пзготовлеше разныхъ зеркалъ, какъ: трюмо, туалетныхъ, ручныхъ, сгЬнныхъ, 
столовыхъ и т. д. — Складъ оконныхъ стеколъ. Фабричныя цЪны. — Посе-
ребреше старыхъ зеркалъ. — Магазинъ Рыцарская 5. 




Русская ул. Ко Ю. 
Фруктовые, Деликатесные и колошальные товары. 
Предлагаемъ многоуважаемой публик-Ъ изъ своего склада раз­
ные сорта: конфекть, мармелада, пастилъ и разные колошальные 
товары изъ лучшихъ фабрикъ. При томъ мы всегда имЪемъ къ 
услугамъуважамой публики разн. рыбные и фруктовые консервы, 
калбасу, сыръ, икру, масло и пр. получаемые нами только отъ 
лучшихъ фирмъ. 
Съ совершеннымъ почтетеиъ: 
I. Михеяьсонъ. 
СгапН ТЬегт^ге „Идопгр1алъ" Полицейск. площади, 
13, 14 н 15 декабря 1911 г, 
•— — Спешите смотреть небывалую сенсацюнную драму изъ русской старины ! 
Длина 
фильма 900 мегровъ! 
Каширская старина 
художественная фильмъ изъ русской золотой серш фирмы „Амброзю*. по известной драмЪ Д. В. Авершева 
- Заглавные роли будутъ исполнены артистами Императорснаго Московского Малаге Театра 
|Е. Н. Рощмной-Инсаровой и В. В. М^ксимовыт-ь, 
^ КромЪ того друпя картины. 
Къ Праздникомъ 
предлагаемъ: 
Шелковые материи настояния фанза 
Вуали для платья и блузъ, Сат. 
идеалъ, Сат. принцесъ, Сат. 











ск1я платки, Шелкковыя шарфы 
и платки, Бурочиая обувь. 
Персидские ковры 
Кавказское серебро въ большомъ выборЪ. 













аа прекращешем-ь торговли. 
Большой складъ товаровъ: изящная модная обувь, резиновым 
калоши, валенки, сапоги изъ кавказской бурки, маховые и 
войлочные башмаки, бальныя ботинки, всякаго рода туфли, рези­
новые плащи для мужчинъ, женщинъ и дЪтей, дождевые зонты, 
ручные 
и друпе чемоданы и т. д. Весь товаръ распродается по 
цбнамъ ниже собственныхъ. Р-Ьдкш случай дешево лону-
пать подарки къ празднинамъ, 
Магазипъ обуви К, ТЕННОФ Ь 





















дящ! й и практичный 
^ РождествёншИ водарокъ 
магазинъ платья, готоваго 




Большой рынонъ 2| 








==13=11=: Среда 14 денабрл 1911 г. . 
По просьб^ и при содЪйствш Кружна Студ. Физ, - Мат. Фанульт. 
Пилот~ь-Ав1аторъ 
А. Е. РАЕ8СК1Й 
сд1*лаетъ сообщеше иа тему : 
„Моя командировка во Франщю въ школу Блерю''. 
1М0Г Докладъ иллюстрированъ 120 диапозитивами, моделью Блерю и проч. 
Ц-Ьны мЪстамъ отъ 1 р. 60 к. до 25 к. 
шт~ Начало 8 час. вечера, -щц ""вя 
Предварит, прод. билетовъ въ книжн. маг. Цирка, а въ день лекцш съ 6 х/ 2  ч. 
веч. въ кассЪ Бюргермуссе. 
р(;^нская Кондитерская -
Ивановская ул. 7. 
Ежедневно большой выборъ свЪжихъ 
дессертныхъ ПИРОЖНЫХЪ. Заказы 
тортовъ, яичныхъ, кремовыхь и т. п. 
исполняются тщательно и скоро. 
По воскресеньямъ Венское пе­
ченье къ кофе. 
и Лрса 
Юрьевъ, 
Александровская N9 8/10. 
[. тт рекомендуетъ 
Промонадиая улица. 
ДУХИ 






\ Самый большой * 
I выборъ и всегда | 
новинки 
^ отнрытыхъ писеяъ для 
? Рождества и Новаго 
I года у 
Карла Унгера 
Ивановская 8. — Телефонъ 179. 
При покупкахъ на наличныя 
деньги 5°/о скидки. 
I Я. \Щп, 
г. Юрьевъ, Русская ул. N2 4, 
у деревяннаго моста 
Фабрика 
для присутственныхъ мЪстъ 
и частныхъ лицъ. 
Исполнен^ самое тщательное и скорое, 
Ц1ны умеренный. 
11051 
русскихъ плетеныхъ кружевъ рус-
скаго холста, строченой скатерти, до­
рожки, блюзки, и Калишскихъ вы-
шивокъ, разныхъ лучшихъ фабрикъ 
шелковой и тюлевой прошивки, кру­
жева и прошивка Валансьянъ, гипюро­
вой и батистовой, дамеюе воротнички, 
кружевная матер!я и чулочныя то­
вары. По доступнымъ цЬнамъ. 







пок. просить требовать отъ разносчи-
ковъ отдельные нумера газеты съ штем-
пелемъ .Для продажи". Нумера безъ 
этого штемпеля предназначены для до­
ставки на домъ и продаж^ не под­
лежать 
За прекращешемъ торговли 
окончательная 
по дешевымъ цЪнамъ. Новыя и по-




Ратушная ул. Л? 6. 
Новорыночная № 26 
принимаетъ всякаго рода починки, 
эмалировки и гривировки. Изяш-
НЫЯ ИЗД-ЬЛ1Я къ 
Праздникамъ 
имеются въ большомъ выбор-Ь по де­






большой выборъ Двш*" 
выхъ предтетовъ 
дЛИ 
украшения живописью и яыши-
вашемъ, рекомендУ е Т Ъ  
ЗСарлъ Унгер-ь 
Ивановская 8, — Телефонъ 197. 
При покупк
а Х Ъ  
на наличныя 
деньги 5°/о скидки. 
К 
Не чата ь разр. поишвю. - 13-го Декабре 1911 т. — Тийо-дн ограф!я Эд. Берг, «..а, Юрьевъ, Ивановская 15, 
Разсылается безплатно: 





ШЯМЪ, торговымъ и иро-
мышленнымъ фирмамъ 
и т. п. 
Юрьевшй Листокъ 
выхойитъ ежедневно утромъ. кроиВ 
К о н т о р а  и  р е д а к ц и я  в ъ  г .  Ю р Ь е в е  Л и ф л .  г у б . ,  п о  И в а н о в с к о й  у л .  № 1 5 .  
Телефонъ № 69. 
Отд4льиы* 
№№ по 2 К. 
Плата за объявление 
впереди текста 15 коп., 
после текста 6 коп. за 
строку петита, повторный 
и абонементъ — по согла-
шешю. 
№ 10. Четвергъ, 15 декабря 1911 г. № Ю. 
Телеграммы 
С.-Петербургскаго Телеграфнаго Агенства. 
Внутренняя. 
Петербургъ. Националисты внесли въ Государ­
ственную Думу предложен1е о томъ, что евреи числя-
шеся гражданами Соединенныхъ Штатовъ къ пр^зду 
въ Росс1ю не допускаются, независимо отъ 
ноложешя и рода занятШ ; далее въ трехъ пуиг.тахъ 
и з л а г а е т с я  и р о е к т ъ  у в е л и ч е н г я  п о ш л и н ы  н а  
а м е р и к а н с к 1 е товары, повышешя попудныхъ 
сборовъ, съ -говаровъ на судахъ съ америкаяскимъ фла-
1'омь а также корабельныхъ сборовъ. 
Москва. Городъ получилъ отъ насладииковъ 
Солдатенкова 315000 рублей на содержаше] бога-
^5льни имени Оолдатенкова. 
Варшава. Образованъ комитетъ по сооруженш 
памятника Столыпину на территории будущаго русскаго 
народнаго дома. 
ВнЪшшя. 
Тегеранъ. Около Казеруна совершено вооружен­
ное нападете на англШскаго консула ('марта, ехав-
шаго съ болыиииъ конвоемъ индШскихъ всадниковъ въ 
Бушира Ширазъ. Конвою после ожесточенной пере­
стрелки удалось пробиться къ Казеруну. Консулъ про-
11811. безъ вести, найдена его раненая лошадь; потери 
конвоя неизвестны. 
Мадридъ. Оффицдально сообщается изъ Мелильи, 
что 12 дек. туземцы въ области Рифъ напали на 
пснанцевъ, но оттЬснены, и отступили на другой бе-
ре гъ рЬки Кертъ. У туземцевъ больпия потери, у 
пспандевъ ранены; маюръ, три капитана, 36 солдатъ и 
убито два солдата. 
ВЪна. Преступники проникли въ скдепъ Кара-
георпевичей въ окно, взломавъ решетку, сдвинули плиту 
въ ногахъ ногребенныхъ, вскрыли металлическШ гробъ 
скончавшагося въ 1884, князя Александра и разбили 
толстое стекло внутрепняго гроба. 
Черепъ, нижняя челюсть и волосы найдены около 
гроба. Ведется энергичное разследоваше, облегчаемое 
г1змъ, что предстоящее перевезете праха было известно 
лишь ограниченному кругу лидъ. Но св'Ьдешямъ ве­
черни хъ газетъ сл1>дств1е руководится убеждешемъ, что 
памЬретя ограбить могилу не было, возможно допустить 
нам'Ьреше вымогательства, в1фоятенъ также антидина-
стическШ маневръ враговъ Карагеорпепичей, желавшихъ 
ном'Ьшать торжеству возвращения на родину останковъ 
изгнанная князя. 
Пекинъ. Въ ответь на телеграмму Таншаой о жела-
юлыюсти созыва нащональпаго собрашя для решетя 
вопроса о государствеппомъ строф., Юаныиикай телегра-
фировалъ, что правительство раздЪляетъ это мнете, 
однако созывъ собрашя потребовалъ бы несколько мЬ-
сяцевь, Юаньшикай проситъ Тапшаой обсудить воп­
рос!. съ Вутинфаномь и выработать способъ выбора лицъ 
вь национальное собрате. Конституционная палата, 
онстатируя неуспехъ патриотическая займа, высказа­
лась за изм^неше правилъ о займе и признала необхо­
димым^ чтобы сов1'»тъ министровъ указалъ князьямъ 
Императорской фамилш и представителямъ знатныхъ ро­
дов!. на желательность нхъ учаслчя въ подписке на 
заеыъ, ибо политика этихъ лиц'!, привела Китай къ ре­
волюции. После такого решетя депутаты палаты и 
князья Императорской фамилш покинули залъ заседатя. 
Въ Каифыпфу и провинцш Хенань, местныя власти въ 
зародыше подавили попытку поднять возсташе. Зачин­
щики казнены. По слухамъ князь Цинъ заявнлъ, что 
въ случае неуспеха мирныхъ переговоровъ онъ отдастъ 
все свое состоите па борьбу съ револющей. 
Цеута, Двухтысячный отрядъ нодъ пачальствомъ 
генерала Зуб1а выступилъ въ Мелилью. 
Т0К10. Состоялось секретное совЬщаше кабинета 
п]1и участш Оямы, Капуры, Мацунаты и Ямагаты но 
китайскому вопросу. I азеты говорить, что въ виду не­
решительности Англш, янопское правительство самосто­
ятельно вырабатываетъ планъ дейстшй по возстановле-
нпо порядка въ Китае, независимо отъ того, будегь ли 
мопарХ1Я или республика. Уничтожается ввозная пош­
лина на корейский рисъ. 
БЪлграДЪ. ИзвЬте о кощунстве, соверщенномъ 
падь гробницею родителей короля Петра на кладбище 
святого Марка въ ВепЬ, въ местныхъ кругахъ произ-
нело тяжелое впечатлеше, особенно потрясло короля 
^ЕТРА. 
Парижъ. Палата депутатовъ приняла статью фи-
и а 1'соваго закона относительно госл 1арсл венных ь дохо­
да. Доходы исчислены бюджетомъ въ 4,499,303,866 ф. 
расходы въ 4,498,841,550 ф. 
Лондонъ. Дейлнэкспрессъ сообщаетъ, что коро­
левская чета въ ближайцпе восемь, месяцевъ поекгитъ 
Конфликтъ съ Перс1ей. 
Тавризъ. Проникшая въ генералъ-губернатор-
скш домъ толпа осыпала ругательствами и побила 
исправляющаго должность генералъ-губернатора принца 
Аманулламирзу, изорвала флаги, развевавпиеся 
к
надъ 
Энджумэномъ и предала проклятпо демократовъ и кон­
ституции Члены Энджумэна разбежались. Аманулла-
мирза.селъ въ беетъ въ англШскомъ консульстве. 
П р а в и т е л ь с т в е н н о е  С 0 о б щ е н 1 е .  Обсу-
дивъ ноложеше, создавпгееся вследств1е дерзкихъ мас-
совыхъ нападении 8 дек. на русск!я воинскля части и 
учреждешя въ Тав]>изе, Рештё и Энзели, и принимая 
во внимание, что эти враждебный действ1Я, сопровож-
давш1яся къ тому же местами зверскими истязашями и 
над]»уган1ями надъ раненными и убитыми, требуютъ са-
маго серьезнаго возмездия, и что персидское правитель­
ство, хотя и непричастпое къ этимъ действтямъ не 
обладаетъ должною силою, чтобы покарать виновныхъ, 
русское правительство признало пужнымъ принять само 
въ означенныхъ городахъ карательный меры по своему 
усмотренпо. Въ этихъ видахъ начальникамъ отрядовъ 
по соглашешю съ русскими консулами въ Таврпзе и 
Веште предписано приступить къ безотлагательному 
принятию строжайшихъ меръ по наказашю виновныхъ 
въ упомянутыхъ наказан1яхъ и къ устраненш на бу­
дущее время причинъ, вызвавшихъ подобныя явлен!я. 
Въ качестве таковыхъ мбръ указаны арестование всехъ 
русскихъ и персидско-подданныхъ, принимавшихъ уча­
стие въ нападенй! на русскгя войска, суждегие ихъ по 
законамъ военпаго времени, обезоружен1е фидаевъ и 
нрочихъ безпокойныхъ М'Ьстныхъ элементовъ, разруше-
ше мЬстъ, откуда оказывается еопротивлеше, а равно 
и друпя меры, которыя но свойстваиъ совершенныхъ 
нападеи1й будутъ признаны необходимыми въ целяхъ 
востановлен1Я порядка и наказан1я виновныхъ. Объ 
этихъ распоряженшхъ 10 дек. поставленъ былъ въ из-
в ' Ь с т н о с т ь  н а м е с т н и к ъ  Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  
Величества на Кавказе, для снабжещя соответ­
ственными инструкциями начальниковъ отрядовъ. / 
Тавризъ. Сл-Ьдуя примеру Амирхишмета другие 
предводители фидаевъ, кавказцы, числомъ около 200, 
также бежали въ Караджадагъ и друпя стороны, от­
куда, по слухамъ, надеются пробраться въ Россш. 
Въ русекомъ банке поставленъ нашъ караулъ. Цита­
дель покинута фидаями. Надъ цитаделью руссшй 
флагъ. Пришедппй 13 дек. въ Аджичай пятый стрел­
ковый полкъ съ артиллер1ей пробивается съ боемъ въ 
Багишемаль, где находится нашъ отрядъ. На закате 
солнца слышна сильная орудШная, пулеметная и 
ружейная пальба. Возобновилась телефонная связь 
между отрядомъ и русскимъ генеральнымъ консуль-
ствомъ. 
Тавризъ. Главный руководитель фидаевъ из­
вестный революцюнеръ Амирхишметь бежалъ въ сто­
рону Караджадага. Многочисленная толпа, разграбивъ 
Энджумэнъ, направилась въ Басмипджъ просить Шуд-
жауддоулэ принять уиравлелпе Азербейджапомъ. По 
слухамъ онъ согласился. Гелефонйая лин1Я тавризской 
шоссейной дороги на протяжен!и трехъ верстъ отъ 
Тавриза совершенно уничтожена. 
Джульфа. Выступилъ въ Тавризъ восьмой стрел­
ковый полкъ. 
Юрьевсюй дневникъ. 
—  П о п е ч и т е л ь  Р и ж с к а г о  у ч е б н а г о  о к р у г а  м а г .  
С. М. 11 р у т ч е н к о вчера ночью пргЬхалъ въ Юрье-
евъ и остановился въ гостинице <Петербургъ*. Вчера 
г. Попечитель при'сутствовалъ на засЬдаши строитель­
ной комисс1и Университета, а вечеромъ пос'Ьтилъ Вете­
ринарный Инетитутъ. 
— Но распоряжению г. Попечителя Рижскаго 
учебнаго округа занятая въ среднихъ учебныхъ за-
в е д е н ! я х ъ  о к о н ч а т с я  2 0  д е к а б р я .  
Въ средине предстонщаго января месяца профес-
соръ ботоники II. Н. Кузнецовъ, совершивга1Й научное 
нутешеств!е истекшимъ летомъ на Кавказь, прочтетъ 
въ < Воднике» публичную лекцно <Въ дебряхъ Даге-
стаиа>, въ коей коснется столь интересной бытовой 
стороны этого уголка необъятной Россш. 
— 13 декабря преподаватель П. II.{ Сумаковъ 
ирочелъ для учащихся Юрьевской гимназШ весьма ин­
тересное сообп1,ен1е о пребываши истекшимъ лЬтомъ 
на Повой ЗемлЬ; сообщеше было иллюстрировано фото-
граф1ями ; были показаны деревья, цветы и мхи Новой 
Земли. Слушатели узнали много интереснаго и жиз-
ненпо полезнаго; намъ кажется, что подобнаго рода 
сообщелпя лучше книгъ могутъ знакомить учащихся съ 
природой нашей родины и жизнью ея обитателей. 
На сегодня вечеромъ пазначено очередное засе­
дай »е Юрьевской городской думы, на кото-
ромъ будутъ обсуждаться следующее вопросы. 
П Ппедложенге г. лцфлянд. губернатора в пред­
ставлен! и мнен1я города относительно необходимости я 
желательности учреждения контроля со стороны город­
ского управлев1Я оценокъ страховыхъ отъ огня обществъ, 
и мнеп1е по сему поводу думской комиссии. 2) Првд-
ложен1е городской управы объ отнесевш на занаснм! 
капиталъ В. расходовъ по расширеа!ю электрической 
станцш; 3) установлеше сроковъ для Очередныгь зас1-
данШ думы на 1912 г... 7) ходатайство общества слу-
жащихъ въ торговыхъ и промышленныхъ заведешяхъ 
объ измененш обязательныхъ постановленш о нормаль-
номъ отдыхе служащихъ, и пр. 
Вчера 14 декабря по Счастливой улмце нема-
в е с т н ы й  к р е с т ь я н и н ъ  п  е  р  е  е  х  а  л  ъ  м а л ь ч и к а ,  
который къ счастью отделался лишь легкими ушибами. 
Остановить крестьянина прохожимъ не удалось. 
— Заседаше Съезда Мировыхч, Су­
дей Юрьево-Верроскаго уезда началось 12-го дека­
бря и кончается 20-го декабря. Заседаше разбираетъ 
338 делъ. 
— Министерство торговли и промышленности раз­
р е ш и л о  « С о ю з у  у ч и т е л е й »  о т к р ы т ь  7 - к л а с с н о е  
к о м м е р ч е с к о е  у ч и л и щ е .  
— Съ публичныхъ торговъ продаются 21-го дек. 
въ Юрьево-Верроскомъ (Зкружномъ Суде следующдя не-
дяижимыя имущества : 
1) и 2) Две усадьбы Юр1я Тамма волости Вейма-
стферъ, Юрьевскаго уезда. Величина 27 тал. Долга — 
6802 руб. 
Усадьба Юр}я и Югана Тамма въ волости Вейма-
стферъ, Юрьевскаго уезда. Величина усадьбы 27 тал. 
Долга — 500 руб. 
Недели I х/ 2  тому назадъ украли въ доме № 91, 
по Ямасской ул. 105 рубл. у Юр 1 я К о лью къ. Въ 
краже обвинили женщину, спавшую во время соверше-
Н1Я кражи въ комнате. Теперь удалось задржать 13 
летняго А. М., который подъ вл!яшемъ 19 лЬтняго 
брата у краль деньги. Деньги оказались большею частш 
истрачены .Старний брать арестованъ. 
— Вчера 14 декабря, въ городской больнице скон­
чалась некая Райкъ, упавшая 12-годекабря^аъ 
котелъ съ кипящей водой. 
Театръ и зрелища, 
Сегодня въ зале общества < В а н е м у й н е »  о б ъ -
явленъ концертъ известной художественной ка­
пеллы В. Г. Завадскаго. НЬ-гъ нужды говорить 
о томъ, что концертъ ожидается съ большимъ нетерпе-
Н1емъ и обещаетъ безусловно громадный интересъ. Имя 
В. Г. Завадскаго известпаго всей Русской публике, зна­
комо и Юрьеву по прошлымъ концертамъ, бывшимь 2 года 
тому назадъ. Повсеместнымъ успехомъ, радушнымъ 
пр1емомъ и именемъ первокласснаго дирижера В. Р. За-
вадешй пользуется вполне заслуженно. Прекрасный, 
полный, съ отборными поставленными голосами] составъ 
х о р а ,  о б р а з ц о в а я  д и с ц и п л и н а ,  х у д о ж е с т в е н н о е ,  
съ тонкой нюансировкой, продуманное исполнение, разно­
образный матер1алъ программы — все это признано и 
оценено музыкальной Росшей и широкой публикой. На 
нашъ взглядъ особая, неоценимая заму га г. Завадскаго 
— въ томъ, что онъ даетъ возможность широкой массе 
слушателей познакомиться съ последними новинками хо­
ровой музыки, — съ образцами новейшаго течешя въ 
русской хоровой музыке, въ особенностп. Это удоволь-
ств1е — редкое; редкое, потому что требуетъ богатаго 
хорового матер1ала — редкое для Юрьева, не облада­
ющего подобнымъ матер1аломъ, не имеющаго ни одного 
постояннаго хора .  Надеемся ,  что и на  этотъ разъ г .  
Завадск1й, не поскупится дать въ программе кон­
церта несколько новыхъ хоровыхъ номеровъ. В. П. 
Письмо въ редакц1ю. 
Милостивый Государь г. Редакторъ! 
Не откажите напечатать на страпицахъ редакти-
тируемой Вами газеты следующее: 
Валовой сборъ отъ благотворительная спектакля 
28 ноября с. г. составилъ 2.060 р. 77 к. (билеты и при­
плата — 1.160 р. 75 к., за программы — 70 р. 5$ к., 
отъ буфета, за цветы и пр. 829 р. 50 к.); ръ расходе 
было 896 р. 42 к. (постановка «Золушка» — 272 р. 
20 к., оркестръ Юрьевской городской капеллы — 30 р., 
за номещеше въ «Бюргермуссе» — 102 р. 75 к., но 
буфету, за цветы и докорацш зала — 437 р. 87 к.,) 
Ч и с т ы й  д о х о д ъ :  1 1 6 4  р .  35 к. 
Изъ пихъ переданы 582 р. 18 к. на ремесленные 
классы при Женскомъ училище Русскаго Благотвори­
тельная Общества въ г. Юрьеве и 582 р. 17 к. — 
Русской Публичной Библ1отеке въ г. Юрьеве. 
Устроительницы этого спектакля считають долгомъ 
своимъ принести глубокую благодарность исполнителям^, 
жертвователямъ и вообще всемъ лицамъ и учреждешя мъ, 
содействовавши мъ успеху этого начинашя. 
Примите и пр. 
Ольга Руцкая и Соф1Я Шмидтъ. 
Юрьевъ, декабря 12 дня 1911 года. 
Редакторъ — издатель А. Урбановичъ. 
№ 10. О б ъ  
я в л е ы 1 я. 
.№ 10. 
Городское Управлеше. 
ю рьевская Городская Управа симъ обьявляетъ, что въ помещены Го­
родской Управы будутъ сдаваться съ торговъ места на рынке, а именно: 
16 декабря с. К въ 1 2\ 1 ч. дня 
для торговли мясомъ . , . , въ пятницу 
рубцами и потрохами . субботу 17 
фруктами, ягодами . . 
р ы б о ю  . . . .  ,  
з е л е н ь ю  . . . .  ,  п о н е д е л ы ш к ъ  1 9  
молокомъ . . . , . • 
х л е б о м ъ  . . . .  
калбасою . . . . вТорннкъ 20 
курами и дичью . . 
о б у в ь ю  . . . . .  
я  
мукою среду 21 
с ы р о м ъ . . . . . .  »  
старымъ желЪзомъ , , 
я й ц а м и  . . . .  ,  ч е т в е р г ъ  2 2  
старьемъ . 
И 













Безъ предварительная разрешения торговцы не имЪютъ права занимать 
места на рынке. 




Контора главнаго агенства. 
" Фортунная ул. № 6. " 1  
При покупке елочныхъ украшешй обратите 
вниман1е на магазинъ 
Германа Кюна 
на и, ул. 
Вы найдете тамъ большой выборъ изделШ, изъ 
стекла и ваты, .ангельеюе волоса," стскляные ло­
коны, подсвечники, несгораемы!! снЬгъ, магнез. 
свечки лучшаго качества и др. 
Для подарковъ имеется хоронпй выборъ тср-
мометровъ и анэроидныхъ барометровъ. 
I 
Коньки 
точатъ 15 коп. за пару. Петербург­
ская 29. л •• 
Эд. Киви* 
За прекращешемъ торговли 
окончательная 
Елочныя украшешя 














д-Ьтсюя игрушки и пр. По слу­
чаю праздниковъ на 20о/о де­
шевле 
Лаиочнан Ж К 
папротивъ Гост, двора. 
Окончательноя 
распродажа 
по случаю окончан1я следующего то­
вара : альбомовъ для открытокъ, фото­
графий и для стишковъ, тетрадей по 
3 коп., кошельки, портсигары, кушаки, 
мыла, зубочистки и т. д. — Тутъ же 
продаются по Рождественскимъ ценамъ: 
венки и букеты изъ пальмъ и хоро-
шаго иностранняго матер!ала, также от­
дельные цветы и букеты 
для комодовъ, 
а также металлнчесю'е венки и букеты. 
,;Пира" Новорыночн 15. 
Домъ „Бюргермуссе". 
СТУДЕНТЪ 
готовитъ и репетирувтъ спешально по 
предметамъ младшихъ классовъ жен-
екмхъ и мужскихъ гимназ1й. Ад. Горо­
ховая № 35 кв. 4. Видеть съ 12 до 
1 ч. и 5—7. 
^"Ьнская Кондитерская - -
Ивановская ул. 7. 
Ежедневно большой выборъ свЪжихъ 
дессертныхъ ПИРОЖНЫХЪ. Заказы 
тортовъ, яичныхъ, кремовыхъ и т. п. 
исполняются тщательно и скоро. 
По воскресеньямъ ВЪнское пе­
ченье къ кофе. 
КОНТОРА 
11 
I» 1 и 
пок. просить требовать отъ разносчи-
ковъ отдельные нумера газеты со штем-
пелемъ .Для продажи". Нумера безъ 
этого штемпеля предназначены для до­


















по дешевымъ ценамъ. Новыя и по-




Ратушная ул. № 6. 
Г еллеръ 
Окончательная 
распродажа на 10 дней 
по случаю переезда съ 
Алекеандровск. ул. № 3 
на Ивановок, ул. № 18. 
Перчатки меховыя, фланелевыя и 
съ подкладкой; подтяжки изъ кожи 
и резины, башмаки изъ лосины всехъ 
размеровъ, галантерейный и модный 
товаръ, дамское и мужское б'Ьлье 
также шерстяное, платки шерстяные 
и шелковые, фигаро, чулки, носки 
гамаши и детсюе чулки.башлыки, баль-
ныя 
капки, блюзы, нижн. лифы, гарни­
туры для платьевъ, жабо, галстуки, 
шали шерст. и шелковые передники, 
кушаки, ручным сумки и кошельки, 
спортивн. куртки для дамъ и мужчинъ 




3 гарнитуры для зала и дамеюй пись­
менный столъ, красный полированный 
продаются Ямаская ул. № 27 у столяра. 
„Ванемуйне". 
Въ четвергъ, 15 ден. 1911 г. 
КОНЦЕРТЪ 
- известной художественной капеллы -
Васил1я Григорьевича 
ШШМШ 
Предлагаю въ большомъ 
выборЪ: 
Хоръ состоитъ изъ 45 певцовъ. 
Исполнены будутъ хоровыя произве­
дения: Чайковскаго, Римскаго-Кор-
сакова, Рубинштейна, Гуно, Греча­
нинова, Абта, Чеснокона и др ком-
позиторовъ. 
Подробности въ афишахъ. 
Начало въ 81/, час. вечера. 
Билеты отъ 2 р. 50 к. до 50 к. про­
даются въ книжн. маг. Г. Циркъ, 
' Ы[* аРская 26, а въ день концерта 
съ в ч. въ кассЬ театра. 

















и лакомства въ большомъ выборе, 
елочныя свечи, стеариновыя, парафи­
новый и подсвечники рекомендуетъ 
П. Эйхвальдъ 










Александровская N2 2. 
) 0 @©®00©©©0®©©©®©0®©©®®^ 










П ящики для манжетъ, воротни- п 
Л ковъ, перчатокъ, галстуковъ. 
а корзины ддя бумагъ 
п 
Д для выжигашя, живописи и вы- [] 
ц шивашя — предлагаетъ п 
Карлъ Унгеръ 
Ивановская 8. д 
разныхъ фабрикъ, конфекты для при­




Большой Рынокъ № Ю. 
Телефонъ № 123. 
По пониженнымъ Рождественскимъ 
ценамъ 
|С ОБУВЬ 




• Новорыночная ул. № 9. 
Б. Цимблеръ 
НОВОРЫНОЧНАЯ УЛ. № 9. 
Единственный въ городе ЮрьевЬ. 
Сшитыя по парижскимъ и вЪнскимъ 
моделямъ, изящныя и модныя. 
Дамсюя пальто, кимоно, плюшевый жакетки на шелковой 
или шерстяной подкладке. Элегантныя дамеюя верхшя 
юбки, суконныя изъ шевюта и нижшя юбки по послед­
ней моде шелковый и шёрстяныя. 
Заказы къ празди. просятъ сдЪл. заблаговр. 
До праздниковъ уменьшенный цЪны! 





Понед-Ьльникъ 19 декабря 1911 года. 
Гастроль Японской трагической 
актрисы 
ГДНОКО 
съ собст. ансамблемъ изъ император-
ска го придворнаго театра въ То к I о. 
Представлено будетъ: 
I. Въ чайномъ доме. 
Драма въ 1 действ., соч. Лой-фу. 
II. Самоубайство. 
Драма въ 1 действ., соч. Ота Ганако. 
III. Отаке. 
Драма въ 1 д-Ьйств., соч. Лой-фу. 
ОШГ" Начало въ 8у2  часовъ вечера. 
Билеты отъ 2 р. 10 к. до 42 коп. про­
даются въ книжн. маг. Г. Цирка, 
Рыцарская 26, а въ день нредста-
влешя съ 6 ч. въ кассе театра. 
Винныя ягоды 
ФИНИКИ 
Изюмтэ на ===== 
===== веткахъ 
Разнаго сорта ор'Ьхи 
Пряники и бисквиты 
Св'Ъчи и т. д. 
Подсвечники, сусальное 
золото и серебро и т. д. 




Тяпушки, разн. грец. ор Ьхи 
собственной фабрики 
Чайное пемен1е 
Дичь, утки, гуси, индейки 
•Семга, копченая Рижская 
лососина 
БЕЛОРЫБИЦА 
Зернистая, паюсная и 
кетовая инра 
Рыбные и мясные консервы 
Паштеты 
Курляндсшс окорока и 
калбасы 
Руссше и заграничные 
фрукты и корзинки 
съ фруктами 
СЫРТэ русск. П за Гран. 
Колоняальн. товары 
лу^чшаго качества 
Русск. и заграничн. вина, 
ликеры и водки 
А. гольстингъ 
Юрьевъ, Большой Рынокъ 16. 
Телефонъ 72. 
ДЕШЕВО 
продаются 2 Романовскихъ полушубка. 
Чугунная печка, хорошей граммофонь 
15 р. и 52 пластинки, духовный и 
песни. Выставочная ул. № 5 кварт. 6 
Рассылается безпл, 




шямъ, торговымъ и п 
мйшленнымъ фирма 




№№ по 2 К. 
выхолит!) ежедневно утром, крои! 
К о н т о р а  и  р е д а к ц и я  в ъ  г .  Ю р ь е в ъ  Л и ф л .  г у б . ,  п о  И в а н о в с к о й  у л .  № 1 5 .  
Телефонъ № 69. 
Плата за объявлен!я: 
впереди текста 15 коп., 
после текста б коп. за 
строку петита, повториыя 
и абонемеитъ — по согла 
шешю. 
Пятница, 16 декабря 1911 г, № П. 
Телег|ш 
С.-Петербургскаго Тел1 ) а г 0  д г е н т с т в а, 
Внутре 
™,. • П" е , 1 б у1 ) г ь- 1 5  Даши воавра-
1  1  ! >  > д а р ы и я  л 1 ) е о д о р о к н а .  Д о  
укладу военнаго министра »
Еа  
„ 
ы  с  0  , а й -
шее соизволеше на командир 
п 0Штии 1Л  ] 1 а з и. 







Т1Я и военваго строя въ Учсбш , 
Петербургъ Таврически , 
й  од
„. 
тель дворянства Нестеровъ на' 
т  
. 
,, . * г  г  ъ на должность 
гофмейстера. 
Ливадия. И х ъ В е л и ч 
11 м п е р а т о р ъ 
Г о с у д а 
о  с  у  д а р  \  
И м п е р а -
а -
ъ В е л 11 к и ц ъ 








т р и п а  А л е к с а н д р а  Ф  в  о »  
я  а  
.  ,  
с л 11 д н и к о у ъ Ц е с а р е в 
К н я з ё м ъ А л е к с Ь о м ъ К 
Август % Й 111 и м и II, о ч е р 
лили отбыть изъ Ливадии на Г,' 
Штандартъ для следования въ Сев"" 1'' 1 ,  и" 
минжстръ Императорскаго двора геЯ 
яг
. |ол.1НГ|> 6а. 
ронъ Фредериксъ. -адъюдантъ 
Харьковъ. Губернское земск* 
к
, 
вало на устройство областной <зР (  
опытной станцш 130000 руб. и пос" 
ствовать о скор-Ьйшемъ открыто! въ 
хозяйственна™ Института. 




Бердичевъ. Огорелъ машинот 
акцюнернаго общества « Прогресс ь» 
рублей. л т к н  
Шевъ. ГТодъ председательствомъ < 
натора состоялось первое общее собрат
1  * 
деннаго «Общества содейсшя акадеЗ^-, 
шевскихъ мужскихъ учебныхъ заведенгй 
Тамбовъ. Губернское земское сс>1 обстж-
дая селысохозяйственные доклады, пост.'. . ' 
гайствовать о не рас п рост ране я 1 и тамож*,. . 
на машины и оруд!я, изготовленный въ 
Штатахъ впредь до заключеЩя съ ни, 
договора. 
Екатеринославъ. Губернское аемс , 
е  
ассигновало 10000 р. на издате общегубеи ( > р  |Ь_ 
скпхозяйствениой газеты, 
Тифлисъ. Въ присутстши наместник...... 1Ь 1Т,Г  
первый съ-Ьздъ кавказскихъ врачей и показа^ 
Я  Н]^ 
ставка, на который особенно богатъ мал.» ( У |._ 
д1;лъ. 
Ростовъ на Д. ВыЪзжаетъ особая у
Та 1н я  
представителей: городского управления, купе
а г о  н  
биржевого обществъ для личнаго доклада нре.
а т о  ш  




объ открытии въ Ростове медицинскаго факуль' 
Екатеринославъ. Состоялись лекцш чле, ] 
сударственной Думы: Половцова — нацтнализм 
о г о  
значение, Ладомировскаго — Белоруссия и полы 
н 0_ 
просъ. Сборъ поступить въ пользу пострадавши.,.,,, 
неурожая. * 
Одесса, ('обрате биржевого общества по 
трети проекта министерства торговли о контроле 
вывознымъ хлебомъ признало, что проектируемая
е  
дЬльная норма засоренности привела бы къ стЬе , 
торговли, а устанавливаемая норма 2% не отв'}.'!" 
нашей сельскохозяйственной культуре, постащ 
сохранить настояний контроль. 
Яррославль. Губернское земское собрате х 
тайствуетъ предъ правительствомъ объ ассигнов^ 
50000 руб. на выдачу с с у д ъ крестьянамъ 
устройства артольныхъ картофелетерочныхъ заводовъ 
Вятка. Губернскш комитетъ общеземской орга> 
за щи Приступ иль къ устройству ш к о л ь н ы X ъ с т 
л о в ы х ъ въ Клабужскомъ. С 










ВЪна. Открылись зас$датя австр1Йской и вен­
герской делегап,1Й для разсмотр'Ьн1я временного бюд­
жета. 
Чифу. Местное правлеше возстаиовило полный 
порядокъ. Пошете оруяпя безч. раз}»1нне1ия строго 
воспрещено, 
ВЪна. Австро-венгоиской миссии въ Б1;лградГ. по­
ручено выразить королю Петру и сербскому правитель­
ству искрбнное сожал'Ьте императорскаго и королевскаго 
правительства, по поводу гнусного преступлен!я, совер-
шепнаго на кладбищЬ святого Марка. Въ комиссщ 
венгерской делегацги Эренталь указаль, что австрШ-
ская динломат1я стремится содействовать скорейшему 
окончатю войны Италш съ Турцией, ибо продолжен1е 
войны является грозой з1а1из (рю на Валканахъ. Ука-
завъ, что основы политики Австро-Венгр1и остаются 
неизмененными, и отмЬтивъ, что франко-германское со-
глашете но д+аамь въ Марокко встречено живейшимъ 
одобретемъ, он'ь призывалъ къ скорейшему разсмотрЪ-
1пю законопроекта о реформе армш. 
Харбинъ. Получены изъ Шанхая отъ делегатовъ 
маньчжурскихъ прбвинцш сообщен1Я о неуверенности 
въ результата*^ мирной конференцй!. Делегаты пред-
лагаютъ населений готовиться къ рёволющонныиъ вы-
ступлен1ямъ. 
Краковъ. Торжественно начаты работы по устрой­
ству Висло-Днестровскаго капала. 
Римъ. Кор1ередъ — Итал1и сообщають изъ Алек-
санд1ри о получении комитетомъ Краснаго Полумесяца 
ящика съ пулями д у м ъ - д у мъ, будто бы применяв­
шимися итальянцами. На захваченных^ турками, кор-
респондентъ указываетъ, пуляхъ н-Ьтъ итальянскаго 
клейма, на ящике заметно фабричное клеймо турецкаго 
поставщика. 
Парижъ. Арестованъ бывшей руескш адвокатъ 
Александръ Николаевичъ Моисеевъ, ;»0 .гЬтъ, ро-
домъ изъ орловской губернш. разыскивавшейся несколь­
ко лЬтъ за растрату 200000 руб. обманнымъ образомъ 
полученными изъ Полтавскаго земельнаго банка. Мои-
севъ утверждаетъ, что онъ израсходовалъ деньги на 
поли т и ч 4 с к 1 я ц Ь л и , но по слухамъ п р о и -
г р а л ъ. 
Вена, По словам'], газетъ обычный новогодтй 
обЬдъ Императора отменяется въ виду невполне 
удовлетворительнаго состоят я здоровья, не вызываю-
щаго, одншсо, опасен!Й. 
Куанчендцзы. Утромъ состоялась торжественная 
п е р е д а ч а  п р а х а  м  о  р  я  к  о  в  ъ  к р е й с е р а  < В  а  -
рягъ» съ японской железной дороги на русскую. Для 
встречи прибыль изъ Харбина пачальпикъ заамурекаго 
округа, офицерскШ составь третья го копнаго полка и мо­
ряки Владивостока. На гроба, возложены венки. 
Софгя. Выехалъ въ йштибъ врачебный отрядъ для 
оказания помощи раненнымъ болгарамъ. Согласно изме-
ненш конститути, принятому великимъ собрап1емъ, со-
ставленъ и розданъ депутатамь законопроект объ уве­
личена нивильнаго листа до 1800000 фр. и объ от­
пуске въ личное распоряжеше царицы 50000 фр. 
БЪлградъ. Скупщина приняла законопроекта о 
назначети Княгине Елене Петровне вместо по­
жизненной ренты единовременно 1 миллтнъ фр. и 400000 
фр. придан наго. 
Юрьевсшй дневникъ. 
Рижскаго учебнаго округа маг. С. М. 
на 15 декабря уехалъ обратно въ 
Оренбургъ. 
о д„ 




Мировой Судья V участка Козловскш назна-
ченъ въ Либаву на место Мирового Судьи. 
Начальпикомъ почтово-тедеграфной конторы 
станц1и «Элва» назначенъ Карлъ Шагать. 
— Юрьевское молочное общество откроетъ 16 де-
Уполномоченнымъ отъ нравител* кабря торговлю по Мар1енгофскоы ул., въ доме № 27. 
Г:?1:!: 1К1ПЛ<М, 0^И 1  У^ еРп  1И на продовольствие 42143И. Цель новой торговли — дать жителя мъ Юрьева воз-
1385345 пудовъ, всего наможность получать хороппе молочные продукты, 
ППРГР ' — Утверждена новая такса Юрьевской 
Д 
а' '' В ,*ЛУ «''лтотифозной :шидем1и состоя--котобойни. Въ ноябре месяце было убито 
юеь сов лцашс ' апптарнаго надзора. Выработаны мЬоы юйнЬ 707 тушь крупн. рог. скота, 960 
прекращены! 
учебныхъ заведе-
Дне11 бушуеть буря. Въ 
оорьбы. постановлено хо.|атанстввватл о 




р1; болыцое волненге. 
Харбинъ. Станцпо Мяньго| посланы два отря.га 
п
Р°граничниковъ для преследовав 1и хунхузовъ. 
Вн^шшя. 
^имъ. Правительствомъ сделано рас.|юряжен]е о 
немедленномь проведено! железнодорожной лин1и 
поли — Аинсара. 








вецъ, 62 свиньи и 27 поросятъ. 
Убитыми привезено 19 тушь к{>. рог. 
'лятъ, 623 овецъ, 58 окороковь, 2 копч. 
о7 свиней (цЬлыхъ) и 89 ноловинъ. 
На рынке, какъ оказывается, не редки случаи 
ненничеекпхъ проделокъ при продаже нродуктовъ. 
1|;сто масла, нанримеръ, предлагается творогъ, сверху 
Цкрытый тонкимь слоемъ масла. 
— Несколько дней назадъ упали сани извозщика 
ЛЬо въ реку. Нзвозш.икъ возвращался изъ Квистен-
та, 
с ъ  




— Уездному врачу заявлены случаи скарлатины: 
ПО , „оо ьагппилгав гг Ко |Ц и П<1 II ПТЖЁСКОЙ УЛ. Лу 1. 
БывшШ директоръ Юрьевской мужской Гимнами 
П. Г. Р у ц к 1 й , назначенный директоромъ иародныхъ 
у ч и л и щ ъ  Л и ф л я н д с к о й  г у б е р ш й ,  в ы 1 ; ж а е т ь  к ъ  
м е с т у  с в о е г о  н о в а г о  с л у ж е ш а  у т р о м ъ  2 1 - г о  д е ­
кабря с. г. Въ субботу 17 декабря въ 6 час. ве­
чера въ помещешй «11 апЦлуегкегуегеШ'а> бывнпе со­
с л у ж и в ц ы  о т ъ е ж а ю щ а г о  д а ю т ъ  в ъ  ч е с т ь  е г о  п р о ­
щальный обедъ. Въ воскресенье 18 декабря че­
ствуешь Й. Г. Руцкаго нрощальнымъ обёдомъ Юрь­
евское общественное семейное собрате «Родникъ», 
предс.едателемъ котораго онъ состоялъ въ течете 1911 
года. Во вторникъ 20 декабря въ номещети гимназги 
предстоять н о дне с е н 1 е а д р е с о в ъ бывшему ди-
ректору гимназш, отъ родителей воспитаны и конь гим­
нами и отъ группы окончивгаихъ Юрьевскую ГИУ-
назш. 
Театръ и зр-Ьлище. 
Вчераштй концертъ художественной капеллы 
В. Г. Завадскаго даль много пнтереснаго и прошелъ съ 
болыиимъ оживлетемъ. Весьма разнообразная, обшир­
ная по количеству исполненныхъ номеровъ программа 
концерта порадовала насъ несколькими новинками, въ 
Юрьеве, во всякомъ случае, исполнявшимися въ пер­
вый разъ: «Бурлаки» Чеснокова, «Былинка» Кастадь-
скаго, «Звезды меркнуть» Калинникова, «Пантелей Це­
литель» Рахманинова — лучное, наиболее интересные, 
на нашъ взглядъ, номера программы. Изъ нихъ «Звезды 
меркнуть^ Калинникова —* изящная, ярко-красочная 
музыкальная картинка, полная разнообразныхъ музыкаль-
ныхъ штриховъ, съ начала до конца пересыпанная зву­
ковыми блестками. Съ нервыхъ же звуковъ захватили 
слушателей «Бурлаки» Чеснокова— глубоко-прочувство­
ванное, музыкально-содержательное произведете моло­
дого таланта, написанное на прекрасный текстъ (въ хо­
ровой части] и на слова и мотивъ известной бурлацкой 
песни. (Очень жаль, что солисты, исполнявнпе «ду­
бинушку» за сценой, слишкомъ близко стояли къ пу­
блике ; отъ итого много потеряно въ смысле эффекта). 
Былинкам Каетальскаго — образецъ талантливой гар-
монизащи, музыкальной, въ народномъ стиле, разра­
ботка весьма несложной фразы въ духе древне-рус-
скихъ былииъ. Эта интересная вещь въ исполнении, 
много проиграла отъ слишкомъ быстраго темпа : трудно 
было при взятомъ темпЬ развить во второй части долж­
ную П1и]юту и силу звука. Прекрасное впочатлете 
осталось отъ выразительно иснолпенваго, какъ бы раз-
сказаннаго, произведения Рахманинова «Пантелей цели­
тель». Какъ и всегда, шумный успехъ у публики имели 
Вуря« Завадскаго и ^Вь лесу» Иванова — пебога-
тыя музыкой, но весьма милыя, съ удачными звуковыми 
эффектами вещицы, исполненный превосходно. Въ 
остальномъ, нсполненномъ въ большомъ количестве въ 
программе и сверхъ программы, много места было уде­
лено Русскимъ и Малороссшскимь неснямъ вь перело-
жепЩ Г. Завадй^аго и другпхъ композиторовь. 
Казавпийся несколько утомленнымъ въ начале — 
хорь звучаль поразительно стройно, полно и красиво. 
Несколько, правда, тяжеловаты басы ~ недостаток!., 
заметный особенно на верхнихъ нотахъ, въ быстрыхъ тем-
пахъ, въ местахъ, требующихъ более легкаго и изяш,-
наго звука. Самъ г. Завадсшй и на этотъ разъ блес-
нулъ своимь дирижерскимъ талантомъ, заставляя слу­
шателей испытывать целый рядъ быстро и разнообразно 
сменяемыхъ звуковыхъ ощущенщ, переживать мину­
тами целыя гаммы наст}юетй. Необыкновенная теплота, 
глубокая продуманность, безус.човно точная передача хо-
ромъ требован1й дирижера, — делали мало заметными въ 
некоторыхъ случаяхъ пе совсёмъ подходяшде и ровные 
темны. Уверенность, мягкость взмаха, это редкое до­
стоинство дирагкера, у г. Завадскаго нулено отметить 
на первомъ плане . . . 
Проелушанъ быль концертъ съ большимъ оживле-
н1емь, иодъемомъ, временами съ захватывающимъ слу­
шателей интересомъ. Шумно и много аплодировали, на­
стойчиво требовали повторетя номеровъ программы и 
сверхъ программы. Очень много аплодировали солистке 
хора г. Завадской, обладательнице красиваго, доста­
точно сильнаго, съ щнятнымъ, хотя несколько глухова­
ты мъ, тембромъ, голоса. Можно сказать, что это одинъ 
изъ тЬхъ концертовъ, которые надолго остаются въ 
памяти. В. П. 
Редакторъ — издатель А. Урбановичъ. 
Отдельные №N2 
„Юрьевскаго Листка" продаются 
въ книжныхъ магазинахъ: 
Раага (Рыцарская, рядомъ съ почтой), 
Узена (Русская ул., у деревяннаго моста), 
Титцо (Рижская ул., противъ реальнаго училища) 
и у купца 
Пахнеля (уголъ Петербургской и Аллейной ул.). 
№ 11. 
О б ъ я в л е н !  я .  
№ 11. 
Городское Управлеше. 
Городская Управа симъ объявляетъ, что на основанш постановлешя 
Юрьевской Городской Думы отъ 20 октября с. г. следующая такса для 
одноконныхъ легковыхъ нзвозчиковъ, опубликованная въ №№ 125, 126 и 
137 Лифл. Губ. Ведомостей отъ 7, 9 и 12 декабря с. г. вступитъ въ дЪйств)е 
съ 26 декабря 1911 года. 
Коп. 
1. За поездку въ городе съ 1-имъ или 2-мя пассажирами 15 
2. » , , „ со включеп1емъ остановочнаго времени : 
, х1л часа 20 
. % 30 
- % 40 
, 1 часъ 50 
и т. д. за каждую следующую четверть часа по 10 копЪекъ больше, 
причемъ начатая четверть часа считается за полную. 
3. За поездки къ вокзалу, къ гор. скотобойне и къ новымъ кладбищамъ 
по Реввльскому тракту добавляется 10 
4. За поездку къ новому кладбищу по Лушаской дороге добавляется . 20 
ПРИМ*ЬЧАН1Е. При поездкахъ, требующихъ более часа времени, 
поездки къ вокзалу, къ городской скотобойне и къ новымъ клад­
бищамъ, не требуютъ возвышешя цены противъ таксы за время. 
5. Въ течете тридцати минутъ по прибытии пассажирскихъ поездовъ 
начинающаяся у вокзала поездка въ городе стоить 30 
6. За поездки съ вокзала более одного конца и со включешемъ остано­
вочнаго времени (см. пунктъ 2) извозчику добавляется . . . , . 20 
7. Каташя въ городе разсчитываются: 
За 
х/а ч а с а  40 
. »/< 50 
, 1 часъ 60 
I. Плата за поездки за городъ (и въ пригороды), исключая поездки къ 
новымъ кладбищамъ, подлежитъ соглашешю между пассажирами и 
извозчиками. 
СгапН ТНеа*ге „ИМПвр1а/1Ъ и  На По^Д"- пяощади. ^ 
16, 17, 18 и 19 денабря 1911 г, 





На распу! любви \ 
сенсашонная художественная драма всемерно-известной фирмы' 1СКЪ  
г
' Картины известной ^ 
фирмы .Нордискь* самыя лучшая въ м1ре, просимъ Васъ,мъ  Уг>Ьдиться. ^ 
Кроме того I Пате-журналъ II Розалия, гМительница \ 
новейшей номеръ. '• сильно- к а я  к аРП1На- 4 
Юрьевъ, 
Лифл Я НДС кой губ. 






Новорыночная еобетв. домъ. "ЩВ 
Рекомендую къ праздникамъ 
всехъ сортовъ. Бисквиты 
и разнаго рода в @ 0 0 
Печенье 
и т. п. 
фЩГ Приборы для выжигашя "М 
рекомендуетъ 3. фонъ КИЗЕРИЦК1Й. Аптекар-
скш магазинъ. 
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Кофе жареное и сырое, май раз­
ныхъ фирмъ, сахаръ, муку, рисъ, манну 
и пр. — Виноградныя вина, 
коньяки и ликеры, руссюя и заграничн 




Большой Рынокъ № 7. 
ДЕШЕВО 
продаются 2 Романовскихъ полушубка. 
Чугунная печка, хорошей граммофонъ 
15 р. и 52 пластинки, духовныя и 





въ большомъ выборе, какъ то: 
Венскую, Берлинскую, Анг-
Л1йск1я И французская поч­
товую бумагу, но желашю 
съ иншалами. 
Альбомы: фотографические, 
любительские и для откры-
тыхъ писемъ, собственной 
работы 




Телефонъ № 197. 
При покупкахъ на наличныя 
деньги — 5% скидки. 
Дамсш'е заказы 
принимаются. Обновляются старые 
фасоны. 




„ р * е д " Ь л ь н н к ъ  1 9  д е к а б р я  1 9 1 1  г о д а .  
в 
аа пренращен1еиъ торговли. 
Большой складъ товаровъ: изящная модная обувь, резиновый 
налоши, валенки, сапоги изъ кавказской бурки, меховые и 
войлочные башмаки, бальныя ботинки, всякаго рода туфли, рези­
новые плащи для мужчинъ, женщинъ и детей, дождевые зонты, 
ручные и друпе чемоданы и т. д. Весь товаръ распродается по 
ценамъ ниже собственныхъ. РЪджй случай дешево поку­
пать подарни нъ праздниками. 




Мають обуви К'. ТЕНН0Ф1 
Большой Рынонъ 5. 
Гостинница и ресторанъ 
Америка 




рекомендуетъ къ праздникамъ 
ДЪтешя { 
игрушки, | 
статуи для унрашенСя 
номнатъ, фарфоровый | 





: по 20 коп.! 
некты 
шоколадъ, марципанъ, карамель разн. 
сортовъ, всегда свеж!е, продаются 






Большой выборъ за*>< 
Заграничные и рус 
ВИНО И ЛИРЫ. 
Устройст 
обЪдовъ и у:Ювъ 




подъ дирекщей г. кане^У 3 , , и ,• 
съ 2—4 час. дня и съ ч а с- н о ч и* 
@ КАБАРЭ съ 1—: 1ЮЧИ- 0 
На этихъ дняхъ приб' н о в ь , е  аР" 
тисты, которые исполу и з ъ  своего 






Ф~ Умеренныгы- ТРв 
С. ^уопонен-ь. 
съ собст. ансамблемъ 
скаго придворнаго театра аъТок1о, 
Представлено будетъ: 
I. Въ найномъ домЪ< 
/1рама въ 1 действ., соч. Лой-фу. 
11. Самоуб|йство. 
Драма въ I действ., соч. Ота Ганакр. 
111. Отане. 
Драма въ 1 действ., соч. Лой-фу. 
ШШГ" Начало въ 8 1/» часовъ вечера. 
Билеты отъ 2 р. 10 к. до 42 коп. про­
даются въ книжн. маг. Г. Цирка, 
Рыцарская 26, а въ день предста­
вления съ 6 ч. въ кассе театра* 
Театръ Вар1етэ 
„ОЛИМП1Я" 
Прекрасный буфетъ, лучцце напитки. 
Каждый вечеръ выходъ знаменитыхъ 
международныхъ артистовъ. Хоръ пев-
цовъ. Кабинеты. 
На этихъ дняхъ прибудетъ 
много новыхъ артистовъ. 
Ежедневно много новинокъ. 
С. Д. Хуононенъ. 
Прачешная 
Юрьевъ, Рыбный рын. № 2, у перевоза 
принимаетъ стирку и глажеШе всякаго 
рода крахмальнаго и другого белья. 
Скоро, хорошо и дешево. 
Приносящее крахмальное белье име-
ютъ, по желашю, безплатный входъ на 




ш ш ш  
пок. просить требовать отъ разносчи-
ковъ отдельные нумера газеты со штем-
пелемъ .Для продажи". Нумера безъ 
этого штемпеля предназначены для до­
ставки на домъ и продаже не под­
лежать. 
СТУДЕНТЪ 
готовить и репетируетъ спещально по 
предметамъ младшихъ классовъ жен-
скихъ и мужскихъ гимназ!й. Ад. Горо­
ховая № 35 кв. 4. Ридеть съ 12 до 






Копченую лососину; копченые Петер­
бурге^ сиги ; королевсюя сельди выс­
шего качества; черномореюе рыбные 
консервы; 
СЫРЫ 
местные и заграничные; прованское 
масло высшей доброты рекомендуетъ 
Б. Фредершгь 
Про^енадная ул. 2. 
Продаются березовын и ольховыя сух1я 
I сорта дрова 
Дровяная ул. № 6. 
Павлов!.. 
I. Псса 
Юрьевъ.рудовая ул. № 80, 
собств. доме 
отпускаетъанино отличной полноты 
звука, пройти и солидной постройки 
Удойя УСЛ0В1Я уплаты, 
ум-Ыныя цены. 
безшвная гарантия. 
Шанин1зъ краснаго дерева 
ысшаго качества. 
Отправкйногороднимъ каждую суб 
боту; днъ раньше больцпй выборъ 
Иногодн^е склады : въ Риге, Фор­
те п»ан. садъ Кислинга, Яковлевск. 3; 
въ С.-ПербургЬ, Казанск!й пр. № 18 
въ 
Мос-Ь, Каммергерск1й пер. № 1 
Прим1вн1е. Присутств. при изготовл 





и всевозм. заграничный и наши птицы 
всегда имеются 
только у Г. ЛАНГМАНА 
Рижская № 15 на двор*Ь. 
Кто желаетъ осчастливить свою 
семью, тотъ долженъ непременно ку­
пить себе, пока не поздно, какую-ни­
будь птицу на праздники. 
Цены самыя умеренныя ! 
въ большомъ выборе 
папки и портфели: 
для письм. стола 
нотныя 
адрокатшл 
для сортировки писемъ 
собственной работы рекомен­




Телефонъ № 197. 
При покупкахъ на наличный 
деньги — 5°/ 0  скидки. 
Разсылается безплатно: 




Н1ЯМЪ, торговымъ и про-
мышленнымъ фирмамъ 
и т. п. 
№ 12. 
Юрьевскш Листом 
выхолить ежедневно утромъ. нромЪ поаздничныхъ пней. 
К о н т о р а  и  р е д а к ц и я  в ъ  г .  Ю р ь е в е  Л и ф л .  г у б . ,  п о  И в а н о в с к о й  у л .  № 1 5 .  
Телефонъ № 69. 
Суббота, 17 декабря 1911 г. 
Отдельные 
№№ по 2 к. 
Плата за объявлен!я: 
впереди текста 15 коп., 
после текста 6 коп. за 
строку петита, повторный 
и абонементъ — по согла-
шешю. 
№ 12 
Отъ имени Правлешя Русской Публичной 
Библ1отеки приношу глубочайшую благодарность 
Ольг!; Ивановна Руцкой и Соф1и Констаптиновне 
Шмидтъ за сд1.ланпое ими Библютеке пожертвовате 
въ размере 582 р. 17 к. изъ сумиъ, вырученныхъ 
съ благотворительная спектакля 28-го ноября. Сер­
дечно благодарю также всЪхъ лицъ, принимавшихъ 
участ!е въ постановка и исполнена! «^Золушки». 
Согласно желанию жертвователыпщъ, означенная 
сумма будетъ израсходована па п р 1 о б р е т е н 1 е 
к н и г ъ , что дастъ возможность Библютеке оживить 
свою деятельность и обезпечить своихъ посетителей 
наиболее свежи мъ и интереснымъ матер!аломъ для чте-
шя. Вопросъ о расходовали пожертвованной суммы 
внесенъ на обсуждеше экстреннаго общаго собратя чле-
новъ Библштеки (годовыхъ нодписчиковъ 1-го разряда), 
им-Ьющаго быть 20-го с. декабря. 
16 декабря 1911. 
Председатель Правлешя Русской 
Публичной Библштеки 
проф. Б. С ре зн е в ск 1 й. 
Т елеграммы 
С.-Петербургскаго Телеграфнаго Агентства. 
Внутренжя. 
(Вчерашшя.) 
Петербургъ. Опубликованы подробности празд-
нован1я предстоящаго столЪт отечественной войны. 
Городская дума выработала подробную программу пр1ема 
Англшскихъ гостей. Главный военный судъ оставилъ 
безъ последств1й кассацюнпую жалобу 16 интендант-
скихъ чиновъ Московскаго вещевого склада. 
Петербургъ. Особая комиссия при министерстве 
финансовъ приступила къ разсмотрЪшю выработанпыхъ 
министерствомъ предположенШ объ усилеши средствъ 
земствъ и городовъ. Совать министровъ въ засЬдаши 
15 дек. утвердилъ временный расходный росписашя на 
первые четыре месяца 1912 г. и одобрилъ ассигноваше 
12 миллюновъ на усилете продовольственныхъ средствъ. 
Сов-Ьтъ министровъ заслушавъ заключение министерства 
юстипди по прошенно члена Государственной Думы 
Гололобова о привлеченш къ законной ответственности 
члена Государственной Думы Кузнецова за клевату въ 
речи, произнесенной съ трибуны Думы, постановилъ 
дать делу законной ходъ и внести въ первый департа­
мента Государственнаго Совета. Советь министровъ не 
призналъ возможнымъ распространеше въ Росс1и дея­
тельности Армш Спасешя. На заседанш совета мини­
стровъ разсмотренъ рядъ вопросовъ, касающихся Фин-
ляднш, въ томъ числ Ь объ образовании междуведомствен­
ной комиссш подъ председательствомъ Корево, для 
установления проекта законодательной программы отдель-
ныхъ меръ по Финляндш и о порядке применешя за­
кона 17 1юн. и 19 окт. Постановлено: вопросъ объ 
обложенш таможенною пошлиною хлеба въ зерне, вво­
зи маго въ Россш, передать для разработки въ особое 
междуведомственное совещате при министерстве финан­
совъ. Советъ министровъ согласился на расширеше 
предприятия общества Владикавказской железной дороги 
на покрьте расходовъ по расширенш въ сумме около 
51 миллшнар. Разрешается выпускъ акцш на З 1/^ мил­
лиона, а на остальную сумму гарантированныхъ обли-
гащй. Срокъ выкупа предпр1ят1я предполагается от­
срочить до 1 янв. 1924 г. 
Петербургъ. Комишя о новыхъ дорогахъ выска­
залась противъ сооружешя лиши Москва-Ревель, проек­
тируемой группой Московскихъ капиталистовъ. 
Петербургъ. Отъ министерства иностранныхъ 
делъ. Но газетнымъ телеграммамъ въ оффищозё Пекин-
скаго правительства напечатано, будто при объясне-
шяхъ съ китайскимъ посланпикомъ въ Петербурге ми-
нистръ иностранныхъ делъ Сазоновъ заявилъ, что рус­
ски войска вводятся въ Монголш не съ целью окупа-
Д1И этой области, а лишь для охранения интересовъ 
русскихъ подданныхъ. Означенное сообщеше не соот-
вётствуетъ действительности. Гофмейстеръ Сазоновъ не 
и мель подобнаго объяснешя съ китайскимъ послапни-
комъ. Росс1Йск1Я войска не вступали въ Монголш. 
Баку. Задержано около 90 кавказскихъ ингу­
шей, направлявшихся въ Перст для учаспя въ собы-
Т1яхъ. Задержанные высылаются на родину. 
ВЪна. Газеты усматриваютъ въ похпщеши че­
репа кпязя Александра Карагеор1евича политически 
мотивъ. Находивинеея въ гробу ордена и кольца пе-
тронуты. Въ феврале предполагалось торжественное 
перевезете праха родителей короля въ Сербш, для 
погребещя въ церкви, воздвигнутой королемъ въ То­
поли це. 
№евъ. Дума ассигновала 25000 руб. пострадав-
шимъ отъ неурожая. 
Варшава, Палата, раземотрквъ дело 67 обвиня-
емыхъ въ участи» Жирардовской, Прушковской и 1озе-
фовской организащяхъ польской сошалистической партии 
о совершеши пятнадцати террористическихъ посяга-
тельствъ, приговорила 31 къ каторге на сроки отъ 
2 летъ 7 мес. до 20 летъ, 25 къ поселешю, 10 
оправданы и дело одного отложено. 
№евъ. Въ Гавриловне, Шевскаго уезда при по­
ж а р е  с г о р е л о  д в о е  к р е с т ь я н с к и х ъ  д е т е й .  
Ташкентъ. Пересмотръ дела по обвиненш мил-
л1онной фирмы Юсупдавыдовъ въ ростовщичестве 
при хлопковыхъ операщяхъ, кончился обшшешемъ двухъ 
членовъ фирмы, приговоренныхъ къ тюрьмЬ на полтора 
месяца. 
Николаевъ, Въ Слободке при попытке арестовать 
и р е с т у п н и к о в ъ  у б и т ы  д в а  о к о л о т о ч н ы х ъ ,  
одинъ тяжело раненъ, задержано шестеро. Арестовано 
много подозрительныхъ. 
(Сегодня ШН1Я.) 
Петербургъ. Окружный судъ приговорилъ кре­
стьянина Ларичкина за убшетво въ 1906 г. рабочаго 
Мухина на парттйной почве къ ссылке въ каторжный 
работы на 4 года, постановивъ истребовать у выборг-
скаго гофгерихта дело объ убШстве Герцеиштейна для 
постановлетя приговора въ совокупности. 
Севастополь. И х ъ  В е л и ч е с т в а  с ъ  А в ­
густейшими детьми изволи отбыть въ Цар­
ское Село. 
Одесса. Подъ председательствомъ градоначаль­
ника состоялось совещате о приняты экстренныхъ 
меръ для борьбы съ развивающейся эпидемтей сып­
ного тифа. 
Кологривъ. Умерппй въ Москве Лухскш уро-
женецъ Второвъ, имевшлй болышя предпр1ят1я въ Си­
бири и въ Москве, завещалъ 100000 руб. городу 
Луху, чтобы проценты шли на выдачу пособш 
бёднымъ. 
Екатеринославъ. Губернское земство постано­
вило приступить къ издательству популярной сельско­
хозяйственной литературы и объявить конкурсъ съ ассиг-
новатемъ 1500 р. 
№евъ. Группой профессоровъ политехникума и 
преподавателей среднихъ учебныхъ заведенш решено 
организовать на общественно-кооперативныхъ началахъ 
политехнические курсы. 
Губернское земство ассигновало на памятникъ Го­
голю въ Шеве 1500 р. 
Саратовъ. Близь сташци Курдюмъ, Рязанской 
ж. д., произошло крушеше товарнаго поезда № 41. 
Причина — разрывъ бандажа вагона; повреждено 9 
вагоновъ и цистернъ, 2 разбиты, путь испорченъ на 200 
саженъ. Устроена пересадка. Пострадало пять чело-
векъ поездного состава. 
Сызрань. На земскогородстя средства открыта 
ба ктерюл ог и ческая лабор атор1 я. 
Москва. Губернская Управа внесла докладъ о 
преобразовали всёхъ трехклассныхъ начальныхъ учи-
лищъ въ четырехклассный. 
Екатеринославъ, Губернское земство ассигно­
вало 10000 р. на покупку хлеба пострадавшимъ отъ 
неурожая переселенцамъ изъ Екатеринославской въ 
Уфимскую и Оренбургскую губернно. 
Бердичевъ. Сообщеше, будто сгорелъ заводъ 
«Прогрессъ*, понеся убытковъ 100000 руб., не соот­
ветствуете действительности. Отъ пожара пострадала 
лишь крыша котельной мастерской. Задержки въ ра­
боте не будетъ. Подписано: заводъ <Прогрессъ>. 
Севастополь. Въ полдень на Яхте «ТИтандартъ» 
п р и б ы л и  Г о с у д а р ь ,  Г о с у д а р ы н я ,  Н а с л Ъ д -
никъ и Августейнпя Дочери. Городъ при-
нялъ праздничный видъ. Съ ранняго утра публика 
стала сходиться па прибрежье. На берегу разстав-
лены войска и учашдеся. Яхта, встреченная солютомъ 
съ крепости и сто я щи хъ въ рейде военныхъ судовъ, 
вошла въ бухту и остановилась у Царской пристани. 
Во все время прохода Яхты не смолкали клики «ура» 
войскъ, судовыхъ командъ, учащихся и толпы народа, 
усеявшихъ берега бухты, радостно приветствуя воз-
любленнаго Монарха. Прибыль мипистръ путей сооб-
щешя. 
Петрозаводскъ. Губернское земское собрате по­
становило ходатайствовать о распространен^ на Олонец­
кую губертю действш лЬсохранительпаго закона въ 
полномъ объеме. 
Казань. Губернское земское собрате въ целяхъ 
борьбы съ сельскими пожарами утвердило обязательное 
постановлете о запрещевш соломенныхъ крышъ па но­
выхъ строетяхъ въ болыпихъ селешяхъ — трехъ уез-
довъ и понизило на 15% тарифъ по страхование уса-
дебныхъ построекъ. 
Петербургъ. О т к р ы л с я  с ъ е з д ъ  р о с с 1 Й -
с  к  и  х  ъ  г  и  и  е  к  о  л  о  г  о  в  ъ  и  а к у ш е р о в  ъ .  
Самый большой выборъ въ города 
Духи, мыла и всЬ товары по этой 
части 
= только — 
въ парфюмерном* маг. 
5. Зсцгиъ 
Променадная ул. № 2. 
(Ивановская 15) 
просит-ь вей тЪ фирмы, которымъ наша 
газета еще не доставляется, прислать свои 
точные адресы, 
Ялта. Съ ранняго утра улицы Ялты разукраси­
лись флагами, въ три часа Набережная наполнилась на-
р о д о м ъ ,  в ъ  п о л о в и н е  ч е т в е р т а г о  И х ъ  В е л и ч е с т в а  
с ъ  Н а с л е д н и к о м ъ  и  А в г у с т е й ш и м и  Д о ­
черьми отбыли изъ Ливад1Йск. дворца на пристань, 
впереди царскаго кортежа ехали Таврическш губерна-
т о р ъ  г р а ф ъ  А п р а к с и н ъ ,  г е н е р а л ъ - м а й о р ъ  Д у м -
бадзе и ялтинешй исправникъ. По всему пути раз­
д а в а л о с ь  в о с т о р ж е н н о е  у р а !  И х ъ  В е л и ч е с т в а  
милостиво отвечали на приветств1я. Въ ис­
ходе четвертаго часа Ихъ Величества прибыли 
на яхту. Вечеромъ Набережная разукрасилась тыся­
чами огней, троттуары наполнились публикой, нерас-
ходившейся до поздней ночи. 
Москва. Окружный судъ раземотревъ дело стояв-
шаго во глав Ь секты адвептистовъ В и л ъ т г р у б е со-
вращавшаго православныхъ, хулившаго на релипозныхъ 
еобратяхъ адвентистовъ, вь присутств1и православныхъ, 
православную веру, приговорилъ его к ъ д в у м ъ м е-
с я ц а м ъ  к р е п о с т и .  
Мукденъ. Генералъ губерпаторъ отказался ис­
п о л н и т ь  т р е б о в а т е  о б ъ  о т п р а в к е  в ъ  И е к и н ъ  
охран ныхъ войскъ, ссылаясь на необезпечен-
ность спокойств1я въ Манжур1и. 
Харбинъ. Манжурсюе делегаты телеграфируютъ 
и з ъ  Ш а н х а я ,  ч т о  р е с п у б л и к а н с к о е  т е ч е н 1 е  
в з я л о  в е р х ъ .  
ВнЪшшя. 
Салоники. Болгарская чета^въ 25 человекъ, пе­
решла границу организвать покушен!я, но была разее-
яна войсками. 
Костантинополь. Оппозицюнная парт1я либераль­
на™ соглас1я поместила въ газетахъ декларацш, объ­
являющую, что усил1я достигнуть соглашения съ пари­
ей единен!я и прогресса, не увенчались успехомъ, по­
э т о м у  о т в е т с т в е н н о с т ь  з а  б у д у ш д я  с о б ы т 1 я  п а д а е т ъ  
н а  п р а в и т е л ь с т в е н н о е  б о л ь ш и н с т в о .  
Тавризъ. Делегаты генеральнаго консула Кар­
гу з а р а опечатали персидское казенное имущество 
въ генералъ-губернаторскомъ домЬ, занятомъ ротой на-
шихъ стрелковъ, и оставшееся безъ присмотра съ ухо-
домъ въ Б е с тъ, исполпявшаго должность генералъ-губер-
натора. 
Тегеранъ. АНГЛ1ЙСК1Й консулъ Смартъ только ра­
ненъ и находится у кашкайцевъ. 
Тавризъ. Пятый кавказскШ стрелковый полкъ 
послЬ двухдневной бомбадировки квартала Эмир-
хизъ, прошелъ безпрепятственно въ городъ и располо­
жился вблизи отряда полковника Чаплина. Въ го­
роде пачинаетъ возстапававливаться спокойствие. 
Афины. Произведенное въ Македонш разслЬдо-
ваше парламентской комисс1и выяспило, что въ Лангасе 
а г е н т а м и  к о м и т е т а  < Е д и н е н 1 е  и  П р о г р е с с ъ »  у б и т ы  
за последнее три месяца 18 грековъ. 
^.^н а' ( 1УД ебно-медицинсиая комиссля установила, 
что найденный черепъ светгЬе остапковъ князя и при-
надлежитъ более молодому челове1?у, повидимому не 
подходить къ нижней челюсти, и къ верхи, позвонку кпязя. 
Для констатировашя последняго обстоятельства будетъ 
произведено изслЬйоваше въ судебпо-медицинс-комъ ин­
ституте, куда доставлена челюсть и позвонокъ князя. 
Радзивиляовъ. Въ Бродахъ вь Галищи задер­
жаны 12 бЬжавгпихъ изъ тюрьмы въ БерестечкЬ арес-
№ 12. 
ГО р ь е в с к 1 й Л и с т о к ъ. 
ДО 12. 
тантовъ, задержанные будутъ выданы русскимъ вла-
стямъ. 
ВЪна. Австрийская делегащя приняла временный 
бюджеть. Крамаржъ и Клофачъ указали на необходи­
мость вернуть симпатш славянскихъ, особенно Балкан-
скихъ государствъ и рекомендовали улучшете отношешй 
къ Россш. Клофачъ выразилъ пожелаше, чтобы Бал-
кансшя государства нашли свою защиту въ сильной 
естественной федерацш Балканскихъ государствъ. Док-
ладчикъ Грамбайръ констатируетъ, что заявлешя министра 
иностранныхъ дЬхъ не встретил и возражешй. Делега-
гацгя единодушно убеждена, что Австро-Венгр1я мо-
жетъ вести лишь мирную консервативную политику, 
поэтому непонятно по какимъ соображетямъ «Италия 
продолжаетъ укреплять границы. Констатируетъ, что 
въ настоящее время существующее союзы не составля-
ютъ преиятств1я сближетя 
С
ъ РосаеЙ. Крамаржъ вы-
ражаетъ сожалеше, что Австро-Венгр1я ставить внеш­
нюю политику па одну карту, опирась единственно на 
Гермашю, которая, будучи средоточ1емъ м1ровой поли­
тики, стоить въ центре ея. Опасность войны изъ-за 
Марокко миновала Европы, однако Австро-Венгр1я по­
чувствовала войну, именно финансовую мобилизацпо, 
путемъ изъ
я т
1я франдузскихъ денегъ не только изъ 
Германш, 
н 0  и Австрш. Трагичность положешя 
Австро-ВенгрШ въ томъ, что тесны мъ союзомъ съ Гер-
машей она вовлечена въ водоворотъ м1ровой политики 
безъ всякой пользы. Ныне нельзя болЬе говорить о 
сильномъ тройственномъ союз!;, ибо неизвестно въ ка-
комъ лагере окажется Италия въ критическш моментъ. 
Характерно, что Росйя оказалась на стороне Италш 
въ Трипо.ийскомъ вопросЬ. Итал1я находится въ вы-
годнейшемъ положении, ибо известно, что она не такъ 
крепко привязана къ Гермаши, потому за Ита.пей со 
всЬхъ сторонъ ухаживаютъ. Австро-Вепгртя привязана 
къ Берлину толсты мъ канатомъ. Крамаржъ просить 
избегать всего, что можетъ больше омрачить отношешя 
Россш. Направлеше политики въ Галицш и Буковине 
несколько опасно для этихъ отношенш. Онъ» сожа-
леегь что малорусскш языкъ запрещенъ русской поли щей. 
Эта политика была ошибочна, и загнала малорусское 
движете заграницу, прпдавъ ему искуственнымъ пу-
те
а
1ъ антирусское клеймо. Высказываясь противъ пре-
следоватя украинцевъ въ Австрш, Кармаржъ реши­
тельно просить администрацию не вмешиваться въ внут-
ренше споры малорусскаго населешя Галищи и Буко-
вины. Къ сожаленш власти вышли изъ необходимая 
нейтралитета. Ошасно преследование признанная 
Австрийскими законам» православпаго исповедашя. Кра­
маржъ осуждаетъ отказъ утвердить йзбраннаго дека-
номъ Богославскаго факультета православнаго профес­
сора, бывшаго уже ректоромъ, закрьте молитвеппаго 
дома вь Залучье, запрещете Богослужетя священнику. 
Власти не должны интересоваться причинами перехода 
изъ православ1я и должны предоставить свободу движе­
нию, какъ было при движеши Лосфонромъ. Ораторъ 
цитируетъ письма православпыхъ галичанъ, жалу­
ющихся, что ихъ оставляютъ безъ молитвы, какъ зверей 
въ лесу. Ораторъ решительно протестуетъ иротивъ 
болЬе или менее радикальнаго русскаго нащональная 
движешя въ Галищи. Вопросъ о языке и культурномъ 
единстве надо предоставить самому пароду. «Что ска­
зали бы, говорить Крамаржъ, если бы власти стали про­
следовать общенемецкш языкъ для создан!я литератур-
наго изъбаварская пареч1я ?•> Венгерская делегацт я при­
няла временный бюджетъ, вотумъ довер1Я политике Эрен-
таля. Эстергази отъ имени Эренталя заявиль, что изъ 
предложенная комиссией вотума доверш следуетъ, что 
делегащя одобряегь мирныя тенденщи внЬшей политики 
Австро-Венгрш, основанной па припципе верности со-
юзникамъ сохранетя 81а(из <4110 на Балканах!». 
Парижъ. Севатъ одобрилъ законопроектъ о во 
зобновленш и привилегш французскаго банка. 
Римъ, Аг. Стефани сообщаютъ изъ Дерны, что 
13 дек. 4 1/ 2  баталюна, съ 4 пулеметными ротами и 6 по­
левыми оруД1ями выступили вверхъ отъ Дерны, по рЬк!. 
Дерне, для защиты работъ по и» правленш городского 
водопровода. Войска встретили непр1ятеля располагавшая 
значительными силами и артиллер1ей. Произошло горя­
чее сражеше. Непргятель атаковалъ правый флангъ. 
Итальпясие резервы пошли въ 1 онтръ-атаку, чтобы 
остановить движете непр!ятеля. Контръ-атака отбро­
сила непрштеля и позволила итальянцамъ по окончанш 
саперныхъ работъ отступить въ редуты. Согласно полу-
чеппымъ инструкщямъ у итальянцевъ 3 убитыхъ и 
77 раненыхъ. 
Тегеранъ. Копвой раненая англШскаго консула 
Смарта со сто я лъ изъ 100 человЬкъ. Двое убито, се­
меро ранено, двое пропали. 
Глатцъ. Вк ночь па 15 дек. осужденный за 
шп1онство фрапцузскШ каиитанъ Люксъ бежалъ изъ кре­
пости . 
Чифу. Министерство земледЬлш въ Пекине за-










Контора „Юрьевскаго Листа" 
симъ доводить до сведЪшя 
гг. стдентовъ, 
что поступаюппя отъ нихъ объявлешя бу­













Контора „Юрьевскаго Листка" 
просить веЬхъ гЬхъ лицъ, кото-
рымъ газета доставляется несвое­
временно или неакуратно,заявлять 
объ этомъ коиторЪ (Ивановская 
ул. 15) устно или по городской 
почт^. 
требовало телеграммой у здешняя правлешя взноса по­
лугодовых ь податей. 
Часть пртезжихъ революцюнеровъ уехала въ 
Дальиш. 
Калькутта. Правительство обсуждаетъ вопросъ о 
посылке войскъ на побережье Иерсидскаго залива. 
Парижъ, Австро-Венгр]я присоединилась къ франко-
германскому еоглашешю о Марокко. 
Пекинъ. По слухамъ вчерашшй указъ о созыве 
экстреннаго нащональная собрашя быль результатомъ 
совЬщашя во дворце въ присутствии вдовствующей Им­
ператрицы, Князей и членовъ кабинета. На совещаши 
поднять также вопросъ объ отречеши Императора, одо­
бренный вдовствующей Императрицей и всемь собра-
шемъ, кромЬ князей Цинциньвана, Суциньвана, брата 
регента, Цзаитао, родственника регента, и Юилана. На 
томъ же совеш,анш Юаньшикай выразилъ намерен 
выйти въ отставку, однако все собрате настойчиво про­
сило его остаться у власти. 
Вена. Въ Тр1есте аресты по обвинеппо въ ир­
редентистской агитацш и въ государственной измене, 
производятся обыски. Аресты ставятъ въ связь съ об-
наружешемъ антиавстршскихъ писемъ въ рождествен-
скихъ иадаркахъ итальянскимъ солдатамъ въ Триполи. 
БЪлградъ. Председатель скупщины передалъ 
королю еди!Югласное постановлете скупщины, изъявля­
ющее негодовате народпыхъ представителей по поводу 
кощунства на кладбище Марка. 
Соф1Я. У русскаго посланника Неклюдова состо­
ялся обедъ въ честь председателя Великаго Собрап1я. 
Данева Санитарный отрядъ Сарафова, недопу-
щенный турками въ Иштибъ, возвратился. 
БЪлградъ. Австршскш повереинып въ делахъ 
отъ имени правительства выразилъ Сербскому правитель­
ству созкалеше по поводу происшеств1Л на кладбище 
Марка. 
Куанчендзы. Токтйскге журналисты, литераторы 
и адвокаты на митинге по китайскому вопросу выска­
зались, что не следуетъ производить давления на Ки­
тай, а должно признать форму правлешя соответственно 
желашю большинства китайской нащи. 
Пекинъ. Изданнымъ 15 дек. указомъ признается 
необходнмымъ созывъ экстреннаго нащопальнаго собра­
тя для решен.вопроса о форме будущая гооударст. строя. 
Юаншикаю повелено озаботиться скорейшей оргапиза-
щей выборовъ и назначешемъ срока созыва, а также 
условиться съ представителями республиканской парт1и 
о прюстаповке военныхъ дЬйств1й. Республикански 
войска заняли Цзайтань, къ северу отъ Ханьяна. 
Вена. Прибыла депуташя Босншзкаго сейма для 
представлен1я правительству пожелашя сейма о расши­
ренш его компетенции и предоставлен!и права вотиро­
вать контингентъ новобранцевъ. 
ОТЪ КОНТОРЫ 
„Юрьевскаго Листка." 
Просимъ всЪхъ читателей „Юрьевскаго Листка", 
не отказать намъ въ следующей просьб'Ь: 
^^Покупая что бы то нибыло 
вслЪдствае об*ьявлен1Й9 астр1> 
ченныхъ в"ь этой газет-Ь, бла­
говолите всегда указывать 
на это продавцу-
Этимъ наши читатели лучше всего докажутъ иамъ 
свою доброжелательность и существенно поддер­
жать нашъ листокъ. 
Отдельные №ДГо 
,
Г /Юрьевскаго Листка" продаются 
въ книжныхъ магазинахъ: 
Ра ага (Рыцарскай, рядомъ съ почтой], 
Узека (Русская ул., у деревяннаго моста), 
ТитцО (Рижскаяул., противъ реальнаго училища) 
и у купца - , 
Пахкеля (уголъ Петербургской и Аллейной ул.). 
КОНТОРА 
Д ЖШ" 
пок. проситъ требовать 'отъ разносчи-
ковъ отд-Ьльные нумера газеты со штем-
пелемъ „Для продажи". Нумера безъ 
этого штемпеля предназначены для до­
ставки на домъ и продажЪ не под­
лежать. 
ЮрьевскШ дневникъ. 
— Вышелъ отчетъ Юрьевскаго городского управле-
шя. Приходъ города равняется 479,195 рубл., а рас-
ходъ 465,484 рубля. Больше всего пошло на содер-
жаше городской полищи — 56,841 рубл., на городешя 
общественный учрежден1я — 36,156 руб., на квартир­
ную плату для войска — 18,410 руб,, на образоваше 
— 19,078 руб., на нищихъ — 5941 руб., на пожар­
ную дружину — 4856 руб., на гипену и медицинскую 
помощь — 9510 руб. Долговъ уплочено па 23,450 
рублей. 
Въ прошломъ году было всего 12 заседашй. Всего 
раземотпено было 135 вопросовъ. Торговыхъ разрЬше-
шй выдано 1116, большею частью на открьте торгов­
лей третьяго и четвертаго разрядовъ. На постройки вы­
дано 42 разрешелпя. Въ предЬлахъ города было 73 пив-
ныхъ лавокъ, 18 винныхъ погребовъ, 14 трактировъ 
(I и И разрядовъ) и 3 пивныхъ завода. Образователь-
ныхь заведешй было 7. 
Расхода было около 200,000 р. больше, чемъ пред­
полагали. 
— Пасъ просятъ сообщить, что п о д н е с е н 1 е 
адреса И. Г. Р у ц к о м у (см. № 11 Юр. Листка) со-
с т о и т с я  в о  в  т о р н  и  к ъ  3 0  д е к а б р я  в ъ  1 2  ч а с .  
— Какъ намъ сообщаютъ, исчезнувшщ ученикъ 
гимназ1и Цеддельманъ III., о которомъ въ свое время мы 
сообщали, обнаруженъ въ Петербургской губерши и воз-
вращепъ родителя мъ. 
—  Н а  з  а  с  е  д  а  н ! и  г о р о д с к о й  д у м ы  
отъ 15 декабря между прочимъ была прочитана 
благодарность попечителя учебнаго округа маг. 
Прутченко городск. унравл. за отпускъ изъ средствъ 
города 300 р. па устройство передвижной педагогической 
выставки. Относительно контроля городскимъ 
у п р а в л е ш е м ъ  о  ц  е  и  о  к  ъ  с  т  р  а  х  о  в  ы  х  ъ  о т ъ  о г н я  
обществъ городская дума высказалась противъ вве­
дения этого контроля. Предложеше городской управы 
о  р а с ш и р е н ! и  э л е к т р и ч е с к о й  с т а н -
ц 1 и и объ употреблен!и для этой цели 50000 руб. изъ 
резервнаго капитала принято думой единогласно. 
Также единогласно принято предложеше город­
с к о й  у п р а в ы  о  р  а  с  ш  и  р  е  н  1  и  ]  п р и ,  б у д у щ и х  ъ  
п о с т р о й к а х ъ  у з  к и х ъ  м е с т ь  н а  И в а н о в ­
с к о й ,  Б о т а н и ч е с к о й  и  М о н а ш е с к о й  
у  л  и  ц  а  х  ь .  Д а л е е  п о с т а н о в и л и ,  ч т о  т о р г о в ы й  и  
п р о м ы ш л е н н ы й  з а в е д е н 1 я  с ъ 1 5  1  г о н  я  п о  
1 5  а в г у с т а  д о л ж н ы  о б я з а т е л ь н о  з а к р ы в а т ь ­
ся вь 7 час. вечера. Ф. Либлику разрешили 
торговлю вь разносъ газетами и журналами по воскрес-
нымъ дпямъ съ 9—10 и съ 12—5 ч., а въ двунадеся­
тые праздники съ 12—8 ч., а въ больпне празиики 
только съ 12—5... 
- -  Г о р о д с к о й  д о м ъ  н а  у г л у  Л ь н я н о й  и  
Александровской улицъ съ 747 квадратными саженями 
земли достался купцу Л е л л е п ъ за 9600 руб. па 
аукцюне, состоявшемся 14-го декабря. УчаствующиХъ 
па аукцюне было всего 14 чел.* 
— За последшй депь уездному врачу заявлейъ 
н о в ы й  с л у ч а й  з  а  б  о  л  е  в  а  н  1  я  с к а р л а т и ­
ной, — на Промышленной улице № 1. 
—  С о ю з ъ  г р а в е р о в ъ  о т к р ы в а е т ъ  д л я  с в о -
ихъ членовъ вечернге курсы. На курсахъ бу­
дутъ изучаться русекш и немецкШ языки. 
Театръ и зрелища, 
Объ ораторш. 
Настояпцй отзывъ объ ораторш пришлось за неимЬ-
шеояъ мЪста отложить до сегодняшняго нумера. Редакция. 
Въ субботу 10-го и въ воскресенье 11-го декабря 
с. г. «Бюргермуссе» представляло совсЬмъ не обыч­
ную картину веч ера -концерт а. Громадная эс­
трада, больше чемъ на сажень выдвинутая въ залъ, 
сплошь запятая музыкантами и пЬвцами, передававши­
ми красивую и величественную музыку Листа; на­
пряженно слушающая ее публика и особенная, какалт-
* то торжественная, молчаливая сосредоточенность пу­
блики даже въ антракта хъ — все это создавало такое 
впечатлЬте, что находишься не въ копцертномъ залЬ 
и не на концерте, а въ какомъ то храме, во время 
священнодейств1я ! РЬдко приходится видеть это ! И у 
всЬхъ посетившихъ ораторпо наверно, надолго оста­
нется память объ этомъ музыкальномъ празднестве. Ор­
г а н и з а т о р у  и  д и р и ж е р у  о р а т о р ш  г - н у  Г е р г а р д т у  
Вагнеру были подпесепы вепокъ и адресъ и они 
вполне заслужены имъ. Видно было, что въ лице г. 
Вагнера, Юрьевъ имеетъ не только любящаго, по 
и весьма знающая музыку музыканта; видно было 
также, что къ ораторш онъ готовился долго и лю­
бовно и что имъ затрачено масса энергш, времени и 
пакопецъ даже депегъ па подготовку ораторш, какъ 
средства музыкальная развитгя и воспиташя рядовой 
публики. 
Если съ матер!альной стороны г, В а г п е р ъ понесь 
ущербъ, такъ какъ залъ пи въ субботу, пи въ воскре­
сенье не былъ переполпень, — то моральный успехъ У 
№ 12. Ю р ь е в с к х й  Л и с т о к  ъ .  № 12. 
него полный — оратор1Я оставила сильное и благопри­
ятное впечатл^ше. Однако справедливость требуетъ 
сказать, что въ воскресенье оратория прошла много 
лучше, чЪмъ въ субботу : темпы жив'Ье и отчетливее, 
нюансы тоньше и зам'ЬтнЬе, да и самъ г. В а г н е р ъ , 
какъ дирижеръ, въ воскресенье былъ много одухотво­
реннее и разнообразнее. Къ тому же во второй разъ 
оратор1я шла несколько сокращенной и это обстоятель­
ство нисколько не уменьшило ценности впечатления, на-
обороть даже способствовало лучшему воспр]ятш орато­
ра, какъ художественная произведетя, пбо сама 
по себе она довольно громоздка и слишкомъ длинна. 
Ведь, даже сокращенная во второй разъ, она все же 
шла больше 4-хъ часовъ ! 
Позволю себе здесь сделать два маленькихъ ука-
эашя г. Вагнеру, какъ дирижеру. Порвое отно­
сительно оркестра. Г. Вагнеръ, кажется, нитаетъ 
къ нему маленькую слабость, какъ единице самодовле­
ющей, — а между темъ въ местахъ, гдЬпоютъ солисты или 
хоръ, или нграетъ такой ииструменгъ, какъ арфа 
роль оркестра аккомпашаторская и его очень не м Ьшало 
бы тогда посильнее сдерживать, — а то, местами солис-
тамъ певцамъ приходилось форсировать звукъ. 
Другое — относительно пюансовъ: въ хору и ор­
кестре почему то не было тончайшаго танисспмо, такъ 
красящаго исполнение иногда даже пустой музыкальной 
вещицы. 
Въ оценке двухъ главныхъ по численности эле-
ментовъ, или силъ, исполпявшихъ ораторш, т. е. ор­
кестра и хора, преимущество приходится отдать хору, 
оркеетръ, какъ единица охватывающая нее инструмен­
ты, н роигрывалъ, благодаря мЬднымъ и отчасти удар-
нымъ, иногда очень резко выделявшимся изъ всехъ ис­
полпявшихъ ораторш. Хоръ наоборотъ великолепною 
дисциплинированностью, согласованностью звука, уве­
ренностью, точностью и ясностью интонащи и общею 
силою заслуживаетъ самой полной похвалы. Особенно 
хорошъ былъ женешй хоръ. Въ мужскомь хотелось бы 
услышать порой побольше настоящихъ, исключительно 
верхнихъ, легкихъ голосовъ, а на низахъ более фунда-
ментальныхъ басовъ. 
Переходя къ оценке певцовъ-солистовъ, останов­
л ю с ь  п р е ж д е  в с е г о  н а  г - ж Ь  Ш а у е р ъ  -  Б е р г ­
ман ъ. Судя по отзывамъ газетъ, г-жа Шауеръ-Берг-
манъ певица очень опытная и пользующаяся извест­
ностью въ западной Европе, какъ концертная певица и 
исполнительница оратор1Й, и действительно, редко при­
ходится слышать певицу, обладающую такимъ сильнымъ, 
широкимъ и красивымъ по природе звукомъ, какъ она. 
И съ первыхъ же фразъ чувстуется. что, въ дополне-
ше къ природнымъ даннымъ, она прошла основатель­
ную школу и потому отлично дышетъ, владЪеть всеми 
оттенками отъ шаниссимо до фортиссимо и вообще мало 
боится подводныхъ камней какой-нибудь хитроумно на­
писанной вещи. Съ порученной ей въ данной ораторш 
заглавною партией Елизаветы, парией, нужно ска­
зать, и большой и трудпой, она справилась легко, пар-
тш вообще провела хорошо и съ подъемомъ, но въ част-
ностяхъ допускала так1е дефекты въ звуковомъ отноше­
нии, что только руками разведешь. Для русскаго 
слуха будетъ дефектомъ уже самый характеръ звука, — 
прямой, напомипаюпий дудку, — равно какъ манера 
становиться на ноту, хотя и съ легкимъ, но все же за-
метнымъ произношешемъ впереди звука м, также ма­
нера произносить на конце слова согласныя, особенно 
злосчастное т, такъ, что слышишь, что вотъ звукъ на 
гласной окончился, коротенькая пауза, новый напоръ 
дыхашя и совершенно особннкомъ вылетаетъ беззвуч­
ное т, подъ которое не подберешь никакой ноты, но это, 
повторяю, для русскаго слуха и главное не характерно 
для г-жи Ш а у е р ъ - Бе р г м а н ъ ; — всЬма этими де­
фектами въ большей, или меньшей степени, грешны 
были все солисты въ этой ораторШ. У Шауеръ-
Бергманъ былъ дефектъ ея личный, заключающийся 
въ томъ. что при переходе съ ноты на ноту, на вер-
хахъ, она не сразу становилась на ноту, а переволаки­
вала голосъ съ одной ноты на другу и звукъ получался 
не поюпцй, а воющш. Недостатокъ огромный, потому 
что о безцЬнивалъ друпя места, где голосъ г-жи Ш а у -
еръ-Бергманъ звучалъ красиво и выигрышно. 
Благодаря этому недостатку г-жа Шауеръ -
Бергманъ произвела въ общемъ менЬе выгодное впе­
чатлите, чемъ другая солистка, — наша Юрьевская 
певица, г-жа У п г е р ъ. У последней и партш были 
менее выгодны и никакихъ особенно поражающихъ иотъ 
она не давала, но спела ровно, музыкально' красиво и 
оставила самое хорошее впечатл'Ьше. 
Г-нъ М а р т и н ъ Обердерферъ показалъ 
себя умнымъ музыкальнымъ пЬвцомъ и очень понравился 
тембромъ своего голоса на средпихъ нотахъ, удивительно 
благороднымъ и сочнымъ. На верхахъ у него безусловно 
красиво шано, сильныя же верхшя ноты почему то не 
удавались. Звукъ терялъ правильный резонаторъ. ста­
новился не въ меру носовымъ и не особенно силь­
нымъ. 
Голосъ г-на Штальберга звучалъ красиво 
сильно и полно. Только врядъ ли можно согласиться 
со взятымъ имъ довольно быстрымъ, сравнительно съ 
другими солистами, темпомъ и манерой обрушиваться на 
звукъ. Это хорошо въ героической опере, но не въ 
ораторш, требующей болыпаго спокойствия и величавости 
и большей кантилены. 
Въ заключеше нельзя не отметить изящной, кра­
си в о й ,  н о  н е  о с о б е н н о  с и л ь н о й  п о  з в у к у  и г р ы  и  а  а р ф е  
г-жи Богданове к ой. 
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За прекращен^емъ торговли 
окончательная 
по деи!евымъ цЪнамъ. Новыя и по-











для дамъ, мужчинъ, д-Ьтей и прислуги 
рекомендуетъ въ большомъ выбора по 
самымъ дешевымъ праздничн. ц-Ьнамъ. 
Внимание ! 
при покупкахъ начиная съ 3 руб. 
(отъ воскресенья 11 дек. до воскре­
сенья 25 дек.) каждый покупатель по-
лучаетъ подарокъ, доставппйся ему по 
счастью. 
Б. Генсъ 










Русскай ул. К» Ю. 
Фруктовые, Деликатесные и нолошальные товары. 
Предлагаетъ многоуважаемой публика изъ своего склада раз­
ные сорта: конфектъ, мармелада, пастилъ и разные колошальные 
товары изъ лучшихъ фабрикъ. При томъ мы всегда имЪемъ къ 
услугамъуважамой публики разн. рыбные и фруктовые консервы, 
калбасу, сыръ, икру, масло и пр. получаемые нами только отъ 
лучшихъ фирмъ. 







по Александровской ул. 
№ 6 
магаз. КУРГЪ. 
ТОВАРЫ: Альбомы, рамы, зеркала, ко­
шельки, портмонэ, бумажники, игрушки, 
куклы, записныя книжки, письменныя 
принадлежности, грамофонныя пласт. 
Коньки для „Скетингъ-Ринка" и многое 
другое. Художеств, откр. письма, Рож­
дественская карточки. — ПомЪщеще съ 
обстановкой 
можно получить дешево 
1 января. 
Съ сов. почт. я. КУРГЪ. 
Сапоги 
Русская и иностранныя 
вина 
бЪл. и краен., Канказсюй натураль­
ный коньякъ, разн. водочныя издел1я 
и ликеры русскихъ и заграничныхъ 
В 
починяютъ и приготовляютъ на заказъ, 
а к кратно, скоро и дешево. Петер­
бургская № 7. О. Роэенблатъ. 
рижемй бальзамъ въ кувшинахъ, а 
также всякаго рода консервы, семгу, 
кету, икру кетовую и паюсную; всегда 
свЪжее печеше, конфекты, орЪхи и 
крымек1е фрукты 
рекомендуетъ къ праздникамъ въ боль­
шомъ выборЪ 
п. МЮРКЪ 
Большой рынокъ 9. 
М"Ьховыя шапки, воротники, боа и 
муфты, настояний Сконгсъ, крашеный 
Сконгсъ, Енотъ (натуральн., син. и 
черн.), Выхохоль (коричн. и черн.), Кен-
гуру (с-Ьр., коричн. и черн.), Нутр1я, 
настояш,. Куница. Тибет. (бЪл. и черн.), 
Норков. — Кенгуру, Пыжикъ, Дикая 
коза (сЪр.), каракуль (сЬр. и черн.) 
рекомендуетъ въ большомъ выбора и 
?ж~ п° дешевымъ ц-Ьнамъ пни 
Е. 
шочввн 1. 
Починки и переделки исполняются 
скоро и дешево. — — М'Ьховыя ра­
боты исключительно выещаго качества. 
Открытъ 
по Кюновской ул. 3 
-• -С. . 
магазинъ 
галантерейными, писчебумажн. кожан, 
и стальными товарами. Куклы, худо­
жеств. откр. письма, картины. 
839" КЗЛЗГ" Ц'Ьны назначены самыя 
умереннмя. 
Съ соверш. почтен1емъ 
Я. КУРГЪ. 












Розы: белыя по 20—25 коп. 
„ красныя „ — 25 „ 
„ розов., желт, по 15 „ 
Гвоздики: белыя, розов.,нрасн.по10к. 
Цветочный магазинъ 
Бр. Тепнисоиъ 
Большой рынокъ 2. 
ШУШЦ 
Предлагаю въ большомъ 
выбора: 
1 







Кухни, утюги и проч. 
ч X 
о 
{ ! =  
I 
Большой Рын. 
№ 12. II. Богсовисвъ, 
въ субботу 17 Декабря. 
Боль 
на призы. 
Призы будутъ выданы, при налично­
сти не мен-Ье 4 масокъ 
Духовой оркестръ, 




Часовой магазинъ и мастерская для точной починки 
осевозможныхъ часовъ, простой и самой сложной нонструн-
ц|и въ г. ЮрьевЪ по Русской ул. N2 2 въ домЪ Фридриха. 
Б. Гооръ 
къ рождественскимъ праздни-
никамъ большой выборъ: 
дамскихъм'Ёховыхъ шляпъ, 
муфтъ, боа и пр. 
По особенно дешевымъ ценамъ 
Александровская N9 1 
Домъ гостин. Лондонъ. 
Сообщаю, что въ моихъ торговыхъ 
БАНЯХЪ 
по Складочной ул. № 51, въ ЮрьевЪ, 
бывш. „Умбл1я", 
проведена вода изъ Артезаан-
снаго нолодца. 
Общ1я бани, по 6 и 12 коп. съ 
персоны, отапливаются по вторникамъ, 
четвергамъ, пятницамъ и субботамъ. 
Номерныя съ ваннами по 40 коп. 
въ часъ — ежедневно и по воскре-
сеньямъ. 
Съ соверш. почтешемъ 
Правление бань. 
Распродажа 
Никелированной, эмалированной и фа­
янсовой посуды. Формы для желэ и вы-
рЪзки для пряниковъ,щипцы дляорЪховъ 
въ большомъ выбора. Много сюр-
призовъ для мол. хозяенъ. 
Складъ Рижской и Петер­
бургской фабрикъ 
М. С. и И. Е. 
Кузнецова 
Александр. 12 уг, Ново-Рыночн. 
КОНЬКИ 





и всевозможн. рождественск1е товары 
и конфекты за дешевыя ц%ны. 
ПЕТЕРБУРГСКАЯ ул. № 26. 
М. Мейстеръ. 
ЙВ. ИВ. ДАУГУЛЬ 
г. Юрьевъ, Лифл. губ. основ 1822 г. 
Цветочный магазинъ 
Большой рынокъ № 5. телеф. № 191. 
С'Ьменпая торговля 
противъ Юрьевск. Банка на берегу 
Эмбаха, телефонъ № 25. 
Садоводство и 
питомники 




О б ъ я в л е н ]  я .  
№ 12. 
ДУХИ 





БОЛЬШОЙ РЫНОКЪ Ко 16. 
Самый большой складъ въ Юрьеве 
Дамской к Мужской Обуви 
новМшихъ фасоновъ, собственной работы, съ 







распродажа на 10 дней чм 
но случаю переезда съ 
Алекеандровск. ул. К> 3 
на Ивановен, ул. № 18. 
Перчатки мЪховыя, фланелевыя и 
съ подкладкой; подтяжки изъ кожи 
и резины, башмаки изъ лосины всЪхъ 
размеровъ, галантерейный и модный 
товаръ, дамское и мужское белье 
также шерстяное, платки шерстяные 
и шелковые, фигаро, чулки, носки 
гамаши и д*Ьтск1е чулки,башлыки, баль­
ные капоры, блюзы, лифчики, гарни­
туры для платьевъ, жабо, галстуки, 
шарфы шерст. и шелковые, передники, 
кушаки, ручныя сумки и кошельки, 
спортивн. куртки для дамъ и мужчинъ 














д-Ътсюя игрушки и пр. По слу­
чаю праздниковъ на 20о/о де­
шевле 
Лавочная 18 
папротивъ Гост, двора. 
Шанофортн. 
магазинъ • • Карлоасная 18. 
рекомендуетъ ПЕРВОКЛАССНЫЙ 
РОЯЛИ и П1АНИНО 
для продажи и на прокатъ. 
I. ТРУУСЪ 
Юрьевъ, Александровская 12. 
Магазинъ обуви и 
мастерская. 
Предлагаетъ ува­
жаемой публикЪ изъ 
своего 
склада муж­
скую, дамскую и дат­
скую обувь. 
Ц4ны умеренный I Ц-Ьны умеренный 
^Ънская Кондитерская - -
Ивановская ул. 7. 
Ежедневно большой выборъ свежихъ 
дессертныхъ ПИРОЖНЫХЪ. Заказы 
тортовъ, яичиыхъ, кремовыхъ и т. п. 
' исполняются тщательно и скоро. 
По воснресеньямъ Венское пе­
ченье нъ кофе. 
Телефонъ 86. иллюзюнъ. С. Джигита. 
16, 17, 18 и 19 декабря 1911 года. 
Дате-журнадъ II Разсйянный женихъ 
ПОСЛедШЙ выпускъ. 
веселая комед1я знамен, фирмы „Витаграфъ". 
большая, жизненная драма изъ худ 
серш „Нордискъ". Длина 800 метровъ. 
Находчивый мужъ интересная комическая картина. 





А* Ульрера Гампфъ) 
Купеческая ул. № I 
противъ Гост. Двора. 





для мужчинъ, дамъ и дЬтей. 
Заказы а починки исполня­




по РИЖСКОЙ ул. № 3. 
изготовляются все заказы скоро и 
аккуратно, камзолы, куртки, чулки, 













дяицй и практичный 
магазинъ платья, готоваго 




Александровская № 8/10. 
Спешальная мастерская починки 
ГАЛОШЪ 






что они тераютъ свою скользкость. 
Починка и заказы на сапоги. Работа 
солидная и аккуратная. 





по Купеческой ул, № 1. 
изготовляются все заказы скоро и 
аккуратно, камзолы, куртки, чулки 






мужской, женской и 
датской. 
И. РЪЗВОВЪ 
Гостинный дровъ № 31. 
„Ванетуйне." 
Понед-Ьльникъ 19 декабря 1911 года. 
Гастроль Японской трагической 
актрисы 
ГДНДКО 
съ собст. ансамблемъ изъ император­
скаго придворнаго театра въ Ток 10 
Представлено будетъ: 
1- В-ъ чайномъ доме, 
Драма въ 1 действ., соч. Лой-фу. 
II. Самоуб|йстао. 
Драма въ 1 действ., соч. Ста Ганако 
III. Отане. 
Драма въ 1 действ., соч. Лой-фу. 
Начало въ 8 х/ 2  часовъ вечера. 
Билеты отъ 2 р. 10 к. до 42 коп. про­
даются въ книжн. маг. Г. Цирка, 
Рыцарская 26, а въ день предста-
влешя съ 6 ч. въ кассе театра. 
Гостинница и ресторанъ 
Америка 
отъ 9—1 час. ночи. 
«Ланеманъ. 
Юрьевъ, Прудовая ул. № 80, 
въ собств. доме 
отпускаетъ шанино отличной полноты 
звука, прочности и солидной постройки. 
Удобный условия уплаты, 
умеренный цены, 
безусловная гарант1я. 
Шанино изъ краснаго дерева 
высшаго качества. 
Отправка иногороднимъ каждую суб­
боту; днемъ раньше болышй выборъ. 
Иногородние склады : въ Риге, Фор-
тетан. складъ Кислинга, Яковлевск. 3; 
въ С.-Петербурге, Казансюй пр. № 18; 
въ Москве, Каммергерсюй пер. № 1. 
Примечан1е. Присутств при изготовл. 
инструментовъ на фабрике разрешается. 
3.1 Веберъ 
г. Юрьевъ, Русская ул. № 4, 
у деревяннаго моста 
Фабрика 
каучуков. штемпелей 
для присутственныхъ месть 
и частныхъ лицъ. 
Исполнена самое тщательное и скорое. 
Ц~Ьны уяервнныя, 
По пониженнымъ Рождественскимъ 
ценамъ 
рЩГ ОБУВЬ 




Новорыночная ул. № 9. 
Ратушная ул. № 5 
прюбрелъ и обставилъ согласно всемь-
новейшимъ требовашямъ. Художе­
ственный работы изъ волосъ испол­
няются корректно и дешево. 
Р. Грущу 
Управляющий Г. Адлеръ. 
Вновь открыта мастерская для починки 
всевозможныхъ 
часовъ: 
Работа исполняется очень акку­
ратно, цены умеренныя; для гг. 
СТУДЕНТОВЪ особая скидка 










въ громадномъ выборе 
по самымъ дешевымъ цёнамъ 
рекомендуетъ 
Карлъ Унгеръ. 
Ивановская 8, телефонъ 197. 
При покупкахъ на наличныя 
деньги 5о/о скидки. 
Въ воскресенье 18 декабря 
магазинъ открыть съ 12 час. 
Почата ь разр. ноди'пею. — 16-го Декабря 11)11 г. — Типо-дитографш Эд. Бергмана, Юрьевъ, Ивановская 15. 
Разсылается безплатно: 
по мере возможности 
векмъ Юрьевскимъ при-
сутсгвеннымъ места мъ, 
общественнымъ учрежде­
ниям ъ, торговымъ и про-
мышленнымъ фирмамъ 
и т. п. 
Юрьевскш Листокъ 
выходить ежедневно утромъ. кромЪ тттт дней. 
К о н т о р а  и  р е д а к ц 1 я  в ъ  г .  Ю р ь е в е  Л и ф л .  г у б . ,  п о  И в а н о в с к о й  у л .  №  1 5 .  
Телефонъ № 69. 
Отд-Ьльмые 
№№ по 2 и. 
Плата за объявлены: 
впереди текста 15 коп., 
после текста 6 коп. за 
строку петита, повторныя 
и абонементъ — по согла-
шешю. 
13. ПоиедЬдышкъ, 19 декабри 1911 г. № 13. 
Телеграммы 
С.-Петербургскаго Телеграфнаго Агентства. 
Внутреншя. 
Петербургъ. 17 декабря. Госуд. Сов'Ьть. При­
н и м а е т с я  з а к о н о п р о е к т а  о  в ы к у п  1 ;  в  ъ  к а н н у  
В  а  р  щ  а  к  с  к  о  -  1 }  - Ь  н  с  к  о  й  ж  л у н н о й  д о ­
роги въ редакцш Госуд. Думы. После перерыва 
принять рядъ мелкихь законопроекте въ. На закрытой 
части заседания приняты три законопроекта объ отпуске 
средствъ на надобности казачьи хъ войскъ. Следующее 
заседаше 21-го декабря; на повестке 63 законопро­
екта . 
—  Г о с у д а р ы н я  И м п е р а т р и ц а  М  а -
р!н беодровна присутствовала на панихиде у 
т е л а  о б е р ш е н к а  г р а ф а  С т р о г а н о в а .  
— Разр1лпбнъ въ Москве третШ съТ,идъ те­
р я н  е в  т о  в  ъ .  
— Председатель Государственная Совета А* к -
к о в ъ вступилъ въ комитетъ для ир!еыа членовъ Ан-
гл1йскихъ законодательныхъ учреждений. 
Курскъ. Телеграмма министра двора оть 17 де­
кабря: ИмператорскШ поездъ следуя съ Ихъ В е л и ч е -
с'т вами и Август!» и ш и м и Детьми изъ Се­
вастополя въ Царское Село, шгЬлъ остановку на стан-
щи Белгородъ. Государь И м н е р а т о р ъ, встре­
ченный коиандующимъ войсками К1евскаго воениаго 
округа генералъ - адъютантомъ И в а н о в ы м ъ Кур-
< к и м ъ  г у б е р н а г о р о м ъ  к а м е р г е р о м ъ  Г  и  л ь х е . н о м  ь  и  
высшимъ военнымъ начальством-!., изволилъ принимать 
деи утацш. Государь Императору, поблагода-
р и в ъ  д е п т у т а ц ш  з а  х л е б ъ  с о л ь  и  с в я т ы я  и к о н ы ,  с ъ  Г о ­
с у д а р ы н е й  И м п е р а т р и ц е й ,  Н а с л е д н и ­
ком ъ Цесаревиче мь и А в г у с т;Ь й ш и и и 
Дочерьми въ сопровождении лицъ свиты проследо-
в а л ъ  с ъ  С в я т о - Т р о и ц к Ш  с о б о р ъ ,  г д е  И х ъ  В е л и ­
чества молились у раки новопрославленнаго святи­
теля I о а с а ф а , после чего изволили возвратиться 
на Импераюрскгё поездъ. Войска, учебныя заведетя 
н местное население восторженно приветствовали проездъ 
Ихъ Велвчествъ по городу.^ 
Харбинъ. 17 дек. Изъ Урги соообщаютъ о со­
стоявшемся 15 дек. вступлении Хутухты въ управ­
ление Монголией вь качестве самодержавнаго госу­
даря.' 
Юевъ. 18 декабря. Окружныиъ су домъ уста­
новлено 10°/о норма евреевъ-помощпиковъ присяжныхъ 
поверенныхь. Въ виду превышешя нормы, пр1емъ пре-
кращевъ; пребываше въ званш помощпиковъ допущено 
ны не долее семи летъ. 
Владивостокъ. 18 декабря. Бухта «Золотой 
Рогъ» замерзла. 
Петербургъ. Сенатъ отказалъ дирижеру А б -
б а к у м о в у въ праве иска къ генералу Д у м -
бадзе, выславшему изъ Ялты евреевъ-музыкантовъ 
изъ оркестра Аббакумова. 
— Сенатъ отменилъ решете Иркутской судебной 
палаты, оставившей безъ раземотрешя искъ Гипков-
скаго къ Хабаровскому полнщймейстеру Т а у ц у, за­
претившему Гипковскому прочесть лекшю по гипно­
тизму, хотя афиши были разрешены 
Вн-Ьшшя. 
БерЛИНЪ. 17 дек. Заболевания посетителей ноч-
лежныхъ домовъ значительно увеличились. До 10 час. 
утра 132 заболело и 60 умерло. Императоръ Виль-
гельмъ потребовалъ доклада министра внутренихъ делъ. 
Джульфа. 17 дек. Телеграфное сообщеше сь 
гавризомъ возтанавлнвается. Выступивнпй изъ Джульфы 
14 дек. отрядъ прнбылъ въ Тавризъ. 
Малы?. Британскому крейсеру «Суффолькь* ири-
казано немедленно идти въ Египетъ съ запечатаннымъ 
конвертомъ. Ие сведешямъ Аг. Рейтера, Британское 
чравительство носылаетъ военное судно для охрапы 
нейтралитета Египта. 
Калькута. Утромъ прибыла Апг.пйская королев­
ская чета. 
Вена. 17 дек. Корреспоиденгь-Бюро сообщаеть 
что Императоръ Францъ-Тосифъ совершенно оправился 
оть нездоровья. 
Ханькоу. Хубейсшй вице-король сообщилъ кон-
суламъ о получеши указа немедленно отодвинуть импер­
ски войска на 100 миль къ северу отъ Ханькоу. 
Константинополь. Оппоэии]я отстутствуетъ вь 
налатЬ, нетъ кворума. Визирь заявляетъ, что въ виду об-
стру кцш кабинета подаетъ въ отставку. Султанъ при-
нялъ отставку. 
Берлинъ. Прусски бюджеть балансируеть 
4801242250 марокъ и требуетъ займа въ 19 мил-
ЛЮНОВЪ. 
Ханькоу. 18 дек. Неремир1е окончилось: рес­
публиканцы открыли ружейную стрельбу. 
Берлинъ. Къ вечеру полицш заявлено 141, отравле-
Н1й, умерло 70. Въ первыхъ случаяхъ повидимоыу от-
равлеше рыбнымъ ядомъ, въ другихъ случаяхъ иная 
причина: всЬмъ ночлежникамъ предложено уничтожить 
водку, приготовленную на одновгь водочномъ заводе. 
Тегеранъ. 18 дек. Новые выборы депутатовъ 
въ Тегеране *21 дек. Полищею закрыть демократиче­
ский клубъ <Сеадетъ>. Въ городе полный порядокъ. 
Телеграммы, полученный сегодня утромъ. 
Внутренжя. 
Томскъ. 18 дек. на станцш Убинская маневри­
ровавши поездъ столкнулся съ воинскимъ поездомъ 
Одинъ новобранецъ убитъ, трое ранены тяжело, трое 
легко. 
Елисаветполь. 18 дек. Въ уезде при преследова­
на шайки разбойниковъ къ перестрелке тяжело ранены 
два стражника, легко одинъ. Убиты два разбойника. 
11реслёдова ше продолжается. 
Кронштадтъ. Около форта Иино оторвалась 
льдина съ 11 рыбаками, Въ Кронштадте получено 
донесете, что все спаслись. 
Царское Село. 18 дек. въ 6 час. вечера въ импе-
р а т о р с к о м ъ  п о е з д е  п р и б ы л и  с ъ  ю г а  Г о с у д а р ь  и  Г о ­
с у д а р ы н я  е ъ  А в г у с т е й ш и м и  Д е т ь м и .  
Череповедъ. Окружный судъ съ присяжными 
онравдалъ генерала Левашева, застрелившаго въ 1910 г. 
въ Грязовце земскаго начальника ШПанова. 
№евъ. 18 дек.{ Въ съ связи разрывомъ торговаго 
трактата Роши съ Америкой губернское земское собрате 
постановило прекратить покупку сельскохозяйствонныхъ 
орудий и машинъ американскаго производста. 
Петербургъ. И х ъ  В е л и ч е с т в а  Г о с у д а р ь  
И м п е р а т о р ъ  и  Г о с у д а р ы н я  И м п е р а ­
т р и ц а  А л е к с а н д р а  Ф е о д о р о в н а  с ъ  Н а -
с л  е  д  н  и  к  о  м  ъ  Ц  е  с  а  р  е  в  и  ч  е  м  ъ  В е л и к и м ъ  
К и я в е м ъ А л е к с е е м ъ Н и к о л а о в и ч е и ъ 
и Августейшими Дочерьми 18 дек. изво­
лили возвратиться съ южнаго берега Крыма въ Царское 
Село. <Мннистръ Императорскаго двора генералъ-адъ-
ютантъ баронъ Фредериксъ>. 
ВНЕШНЯЯ. 
Тавризъ. 18 дек. Генеральнымъ консульствомъ 
расклеено по рааиымъ улицамъ объявлен1е, приглашаю­
щее жителей открыть базары и приступить къ ыирнымъ 
занят1ям. Порядокъ на базарахъ будетъ поддержи­
ваться нашими войсками. Оруж1е постепенно сдается 
русскимъ властямъ. 15 и 16 дек. найдены три трупа 
гренадеръ мингрельскаго полка, страшно обезображен-
пыхъ фидаями. Въ домахъ находятъ остатки сожжен-
ныхъ труповъ нашихъ солдать. На дворе генералъ-
губернаторскаго дома откопанъ трупъ солдата, очевидно 
заживо зарытаго, ибо на теле никакихь првзнаковъ по-
ражешя или удушен1я не имеется. Всего вь покой­
ницкую таврнзекаго отряда доставлено изъ разныхъ 
месть города 9 труповъ гренадеръ мингрельцевъ изъ 
коихъ 3 вытащены изъ колодца па дворе полицейского 
управления, что возле губернаторскаго дома. 
Прибыли шестой и восьмой кавказск(е стрелковые 
полки, две батареи гренадерской бригады, а также 
вновь назначенный начальникъ отряда, генералъ-маюръ 
Воропановъ съ штабоьъ. Состоялись торжественный 
похороны убитыхъ 12 гренадеръ; казака и офицера 
коязя Вахвахова. Присутствовали начальникъ отряда 
съ штабомъ, русский генеральный консулъ съ чинами 
консульства. Священникъ Датадзе произнесъ про­
чувственное слово, 
.Вена, На кладбище святого Марка въ кустар­
нике найденъ завернутый въ газетную бумагу челове-
ческш черепъ съ недостан>щей нижнею челюстью. При­
надлежность найденнаго черепа къ трупу Карагеорге-
вича считается установленной, ибо найденная часть че­
репа подходить къ нижней челюсти, оставленмой у 
гроба. 
Константинополь. 18 дек. Сформироваше но-
ваго кабинета поручено Саидунаше. 
Джульфа. Прибыла рота радютелеграфа и при­
ступаете къ установке безпроволочнаго телеграфа сь Пер­
стей. 
Абуширъ. 17 дек. Англ1Йск1й крейсерь *Фоксъ» 
высадилъ полкъ индийской пехоты. Англичане при на­
падении на британскаго консула близь Казеруна поте­
ряли 5 убитыми м 10 ранеными. Нападавш!* была во­
оружены иовейшамо магазинными ружьями. 
Юрьевсшй дневникъ. 
— Въ скоромъ времени начнется постройка трегь-
я г о каменнаго здания для университеткихъ к у р -
с о в ъ  п р о ф ,  Р о с т о в ц е в а .  
— Постройка з д а н 1 я для эстонской женской гмм-
наз1и окончится весною и обойдется около 100.000 р. 
— 20 дек. въ зале общества -Ванемуйне» устраи-
ва ется елка для б е д н ы х ъ детей 
— Недавно въ Юрьеве открыта на Каштановой 
у л и ц е  ф а б р и к а  д л я  и з г о т о в л е н и я  ч е р н а г о  
хлеба но новому способу, впервые применяемому въ 
Россш. Благодаря этому способу кислотность чернаго 
хлеба доводится до минимума и поэтому онъ становится 
удобоперевариваемьшъ даже для лицъ, страдающихъ бо­
лезнями желудка. Помимо этог^ черный хлебъ изго­
товляется на фабрике безъ всякаго прикосновенш къ 
нему рукъ и изъ тщательно очищенпаго и промытаго 
зерна. Кто имелъ случай видеть, где и какъ у насъ 
до сихъ поръ приготовляется черный хлебъ, необходи­
мый и бедному и богатому, готъ безъ сомнешя согла­
сится съ нами, что новому предпр1ятда нельзя не по­
желать отъ души успеха и процветания. Испрявляемъ 
при этомъ ошибку, вкравшуюся въ нашу первую за­
метку объ этой новой хлебной фабрике: она принадле­
жать не г. Роттерману, а г. Эльмару Гросгъ. 
Студенческая жизнь. 
— 29 дек. выезжаютъ въ Москву студенты <гь 
проф. П. Граве на конгрессъ учителей математики. 
— На дняхъ окончился шахматный турниръ, ор­
ганизованный обществомъ студентовъ-ветеринаровъ <Со-
гласле>. Изъ 11 участниковъ въ этомъ турнире пер­
вый призъ достался студ. К. Соосте, II пр. ст. 3. Клязт 
и III пр. студ. Добролюбову. 
Спортъ. 
— Вчера откытъ катокъ эстонскаго обще<-тва по­
ощрения воспиташя молодежи. 
Поправка къ предыдущему №. 
1) Передача адреса П. Г. Руцкому состоится во 
вторникъ 20 дек., а не 30 дек. 
2) Торгово-промышленный заведешя въ Юрьевё 
будутъ закрываться въ 7- ч. вечера до 1 авг., а же до 
15 авг. 
Почтовый ящнкъ. 
(Ответы Редакцш читателям ь). 
— Не ммЬя возможности отвечать на всЬ обращения въ 
Редакцию отдельно, ироснмъ нашихъ доброжелателей принять 
нашу искреннюю благодарность за выраженныя вми благо-
пожелян1я. Многими весьма ц-Ьннымн ука8ан1ями изъ среды 
читателей воспользуемся при первой возможности. 
А. П. 3. Мар1енгофская. Спасибо. Постараемся исполнить 
Ваше желаше. 
Студ. В. С. Петербургская. Будетъ доставляться; о нополу-
ченныхъ №№ известите насъ. 
Гончарная СПБ. И. И. К. Влагодаримъ, но воспользоваться Ва-
шимъ предложен1емъ можемъ не раньше января. 
Ст. Воркляны Витебск, губ. К. И. Г; Альиъ-Сугалеиъ А.; 
Абья Р. и уч. Г. Съ 1 янв. 
Ропкой А. П Будетъ исполнено какъ только д-Ьло нала­
дится. 
А. Л. Петербургская. Не всякому слуху вЪрьте. Сплетнями 
не интересуемся. 




по Купеческой ул, № 1, 
изготовляются нее эаиэаы скоро и 
аккуратно, камзолы, куртки, чулки, 





И Продается большая нарпя И 
В разноцветныхъ И 
Е1 крахмальныхъ 0 
ШООРОЧЕКЪ! 
в Ф. Щреферъ. • 
Променадная ул. № 1. 
ваивииивашшш 
Шляпы, шапки, 
- муфты и боа -
въ большомъ выборЪ но дешевымъ цЪнамъ 
Р. ПАЛЬМЪ 
Променадная ул. № 3. 
ТЗ'Ьнская Кондитерская -
Иванопоная ул. 7. 
Ежедневно большой выборъ св-Ьжихъ 
дессертныхъ ЛИРОЖНЫХЪ. Заказы 
тортовъ, яичиыхъ, кремовыхъ и т. п. 
исполняются тщательно и скоро. 
•ЦТ По воскресеньямъ венское пе­
ченье нъ кофе. 
13. 
О б  ъ П  В .11' I I  ]' я. 
№ 1 
Елочныя украшешя 
въ изв'Ьстномъ большомъ выбора, рекомендуетъ 
АптекарскШ магазинъ 
3< ф.-Икзерицк1Й. 
Торговый домъ К. Рейнгольдъ 
)во-Рыночная 13, тел. 44. Отд-Ълеше: Ратушная 10. 
Предлагаетъ уважаемой публике къ праздникамъ для подарковъ изъ 
его обширнаго склада: 
Грамофоны и пластинки, часы карманные, стенные 
столовые. Кольца, браслеты и всЪ золотыя и се-
бряныя украшешя. 
Большой складъ: ~щив 
)ейныхъ машииъ разныхъ фабрикъ, велосипедовъ и принадлежностей, огне-
стр-Ьльныхъ оруж1й и припасовъ 
Ц'Ьны вн'Ь конкурренц,1и. — Продажа въ разсрочку. 
юты въ моей часовой, механической н золотыхъ делъ мастерской испол­
няются аккуратно и скоро. 












за прекращеиюмъ торговли. 
Большой складъ товаровъ: изящная моднля обувь, резиновый 
калоши, валенки, сапоги изъ кавказской бурки, меховые и 
войлочные башмаки, бальныя ботинки, всякаго рода туфли, рези­
новые плащи для мужчинъ, женщинъ и детей, дождевые зонты, 
ручные и друНе чемоданы и т. д. Весь товаръ распродается по 
ценамъ ниже собственныхъ. Р-Ьдтй случай дешево поку­
пать подарки нъ праздникаяъ. 
Магазинъ обуви К. ГШЮФ'1 
Большой Рынонъ 5. 
)бщаю, что въ моихъ торговыхъ 
БАЫЯХЪ 
Складочной ул. № 51, въ Юрьеве, 
Оывш. „Умбл1я", 
•ведена вода изъ Артез1ан-
аго колодца. 
ОбЩ1я бани, по б и 12 коп. съ 
|Соны, отапливаются по вторникамъ, 
вергамъ, пятницамъ и субботамъ. 
померныя съ ваннами по 40 коп. 
часъ — ежедневно и по воскре-
ъямъ. 
Съ соверш. шЛнтешемъ 
Правлеше бань. 
эвь открыта мастерская для починки 
всевозможныхъ 
часов!»: 
Работа исполняется очень акку­
ратно, цены умеренный; для гг. 
СТУДЕНТОВЪ особая скидка 





НОВОРЫНОЧНАЯ № 7. -*• 
г Окончательная распродажа 
открыта 
> Александровской ул. № 6 
магаз. КУРГЪ. 
ВАРЫ: Альбомы, рамы, зеркала, ко-
льки, портмонэ, бумажники, игрушки, 
слы, записныя книжки, письменныя 
шадлежности, грамофонныя пласт, 
яьки для .Скетингь-Ринка" и многое 
|Ггое. Художеств, откр. письма, Рож-
:твенск1я карточки. — ПомЪщен1е съ 
:тановкой можно получить дешево 
1 января. 




въ самомъ большомъ выбора и 
въ изящномъ исполнены реко­
мендует» 
Кардъ Унгеръ 
Ивановская № 8 
телефонъ 197. 
При покупкахъ на наличныя 
деньги 5% скидки. 
Руссюя и иностранныя 
вина 
бел. и краен., Кавказсюй натураль­
ный коньякъ, разн. водочный издЬл1я Ю1П ш/полпо оп ои импшп по о а 
и ликеры русскихъ и заграничныхъ 
рижешй бальзамъ въ кувшинахъ, а 
также всякаго рода консервы, семгу, 
кету, икру кетовую и паюсную; всегда 
свежее печенье, конфекты, орехи и 
крымше фрукты 
рекомендуетъ къ праздникамъ въ боль­
шомъ выборе 
И. МЮРКЪ 




свой всегда большой выборъ 
Шивыхъ и свЪжихъ рыбъ 
какъ то: судаки, лещи, сиги, 
щуки и налимы живыя по 12 к. 
за фунтъ. 
Заказы также на мореюя рыбы 
прошу заблаговременно. 
Р Ы Б Н Ы Й  Р Ы Н О К Ъ  №  1  
П. Фад-Ьев-ъ 




по Рижской ул. № 3. 
изготовляются все заказы скоро и 
аккуратно, камзолы, куртки, чулки, 
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продаются по умЪреннымъ 
ценамъ. 
! Ф. Трешшерь • 
перчаточнйкъ. 
2 Променадная ул. № 1. 
Подходящее 
Довожу до всеобщего сведен1я, что 
въ баняхъ 
П. Пальма по Пароходной ул. № 1 
передъ праздниками номерныя бани то­





носки, перчатки, сумочки, 
куклы, 
разн. колсан. и;зд'Ьл1н, 
предлагаетъ 
по извЪстнымъ дешевымъ 
ц"Ьнамъ 
5. Гвнсъ 
Уголъ Кюновской и Лавочной ул. 
9 Мягкая 0 
о гостиня^ лебедь 
П кушетки и диваны пружин- п 
Л ныв, волосяные и изъ ~ 
О иаорск. травы, матрасы Ц 
П рекомендуетъ со склада и при- П 
У нимаетъ заказы ** 
0. Циммерманъ д 
д Рижская ул. 17. д 
;тм 
шоколадъ, марципанъ, карамель разн. 
сортовъ, всегда св1»ж1е, продаются 




предлагаетъ разные фрукты какъ то: 
крымемя и курляндсюя елочныя яблоки 
отъ 15 коп. — 1 руб. за 100 шт. и луч-
шаго качества исманскШ виноградъ за 
дешевыя цены. 
Рижская ул. М 39 
А. Д. Пиккандъ. 
###ОФН 
I Дчхи, ныл 
въ солидной н роскошной "упаковке вь громадномь вы­
боре предлагаетъ 
Парфюмера Э. ЗЕЦЕКЪ 
Променадна^уя? № 2." **' 
''ь. V Л 
9» Ряеса 
Юрьевъ. Прудовая ул. № 80, 
въ собств. доме 
отпускаетъ шанино отличной полноты 
звука, прочности и солидной постройки. 
Удобныя условия уплаты, 
умеренный д-Ьны, 
безусловная гарант!я. 
П1анино изъ краснаго дерева 
высшаго качества. 
Отправка иногороднимъ каждую суб­
боту; днемъ раньше большей выборъ. 
Иногородше склады : въ РигЪ, Фор-
теп1зн. складъ Кислинга, Яковлевск. 3; 
въ С.-Петербург'Ь, Казансюй пр. № 18 ; 
въ Москве, Каммергерсюй пер. № 1. 
Примечан1е. Присутств, при изготовл. 
инструментовъ на фабрике разрешается. 
п. олв. 
Мужской и дамеюй парикмахеръ 
ПРОМЕНАДНАЯ 2 
въ доме гост. .Лондонъ' 
рекомендуетъ художественный 
изд'Ьлая изъ волосъ въ чистой 
и модной отделке. Самый большой 
выборъ гауженихъ и дамонихъ 






01 Рыцарская II 01 01 
предлагаетъ уважаемой публике для 
праздниковъ въ большомъ выборе за­
граничные и местные фрукты какъ то: 
мандарины 10 шт. 25 к. 
апельсины 10 шт. — 20 коп. 
елочныя яблоки 100 шт. — 20 коп. 
испансюй виноградъ, фунтъ 40 к. 
я. к. Друкеръ. 
Отнрыт-ь 
по Кюновской ул. 3 
магазинъ 
галантерейными, писчебумажн. кожан, 
и стальными товарами. Куклы, худо­
жеств. откр. письма, картины. 
Цены назначены самыя 
УМЕРЕННЫЙ. 
Съ соверш. почтетемь 
Я. КУРГЪ. 
Рига, С.-Петербургъ и Москва. 
Заводы паровой окраски и 
с* химической очистки, са 
Поставщикь Высочпйшаго Двора. 
Величайппй въ Россш заводъ дли обра­
батывания шерстяной и полушерстя­
ной ткани. — Единственная химическая 
очистка разнообразныхъ нарядовъ по-
средствомъ новейшихъ техничсскихъ 
машинъ, — Пр1емъ въ Юрьев!,. 
Эд. Фридрихъ 
Рижская ул. N0 2 и 
Ратушная ул. № 17. 
СвЪжую 
— Зернистую 
— Паюсную — 1 
-— Кетовую; 
яг СЕМГУ -«I 
Копченую лососину; копченые Петер­
бургские сиги ; королевсюя сельди выс­
шего качества; черноморею'е рыбные 
консервы ; 
местные и заграничные; прованское 
масло высшей доброты рекомендуетъ 
Б. Фредеркингь 













11анге Александр, ул. № 10. 
Большой выборъ 









Всегда разныя новинки но са­
мымъ дешевымь ценамъ 
Кардъ Унгеръ 
Ивановская № 8 
телефонъ 197 
При покупкахъ на наличныя 
деньги 5% скидки. . -
ПОЧМАЛ уаар. иишц1«ю. — 17-го Дсч АБ^А 1911 г. — Тиио-хнтографм Эд. 
— •••' • Ч 1  ' .1 ' • ' 
Бергмаиа, Юрьевъ Нв аовская 15. 
Рассылается безплатно: 




шямъ» торговымъ и про-
мышлеинымъ фирмамъ 
и т. п. 
вышить ежедневно утромъ. крон! праздничным иней. 
К о н т о р а  и  р е д а к ц 1 я  в ъ  г .  Ю р ь е в Ь  Л и ф л .  г у б . ,  п о  И в а н о в с к о й  у л .  № 1 5 .  
Телефонъ № 69. 
Отдельные 
№№ по 2 к. 
Плата за объявле»1я: 
впереди текста 15 коп., 
посл% текста 6 *оп. за 
строку петита, повторный 
и абонементъ — по согла-
шешю. 
№ 14. ВторншсъГ 20 декабря 1911 г. № 14. 
Телеграммы 
С.«Петербургскаго Телеграфнаго Агентства. 
Внутреншя. 
Петербургъ. 19 дек. Государыни Императрица 
Марш Оеодоровна посетила вь дворянскомъ собранш 
великосветскШ благотворительный базаръ, обходила 
к1оски и столы, за которыми въ это время продавали 
Велшия Княгини Елена Владимировна и Вжктор!я-Оео­
доровна, прюбр'Ьла несколько вещей. 
Ка'стишй пехотный полкъ, по случаю своего сто-
лет1я, отслужилъ панхиду въ Петропавловскомъ собора и 
возложилъ на гробницы Императоровъ Александра I., Ни­
колая I, Александра II, Александра III венки изъ жи-
выхъ цветовъ. 
Въ Пулкове торжественно открыта новая цент­
ральная сейсмографическая станц 1 я. 1  оборудо­
ванная всеми ноя^йшими приборами н аппаратами чрез­
вычайной чувствительности. Центральное место вани-
мають сейсмографы, изобретенные директоромъ физиче­
с к а я  к а б и н е т а  А к а д е м и и  н а у к ъ  к н я з е м ъ  Г о л и ­
цыны м ъ , точно определяющие мГ.сто землетрясетя, 
независимо отъ дальности его очага. 
Вернулся изъ заграницы Велик1й Князь Алсксандръ 
Михайловича 
Возвратился изъ служебной поездки министръ пу­
тей сообщешя. 
Редакторъ газеты в "6 з д а- оштрафованъ на 
500 р. за статью «Конецъ депутатской свободы», а ре­
дакторъ газеты <Слово> за статью «Голодъ». 
20 дек. Художникъ-маринистъ Бегровъ удо­
стоился получить отъ Августейшая президента Акаде-
мш художествъ, великой княгини Марш Павловны вы­
сокомилостивую телеграмму по случаю исполнивгаагося 
17 дек. пятидесятил1>т1я его художественной деятель-
ности : «Уелыхавъ, что ваши друзья предполагаютъ при­
ветствовать васъ сегодня по случаю пятидесятилет 
вашей славной художественной деятельности, я поздра-
ляю пасъ отъ лвца Императорской Акадеуш ху­
дожествъ и отъ себя лично ? сердечно желаю вамъ силъ 
и добраго здоровья для дальнейпшхъ трудовъ на по-
п р и щ ё  и с к у с с т в а .  П р е з и д е н т ъ  М а р 1 я . »  
Военно-морской судъ оправдалъ отставного гене­
рала корпуса корабельныхъ ипженеровъ Шлезингера, 
обвинявшаяся въ томъ, что, наблюдая постройки зака-
занныхъ Путиловскому заводу 10 катеровъ, нолучилъ 
23.000 р. 
Началось слушатемъ въ Военно-Окружномъ Суде 
при закрытыхъ дверяхъ , кассированное Гларцымъ Воеп-
пымъ Судомъ дело о.кацитане Постникове, обаиняемомъ 
въ государственной измене. 
Особое совещате при министерстве торговли при­
ступило къ обсуждешю вопроса о мерахъ къ упорядо­
чению казенныхъ заказовъ Россш заграницей. 
Тарифный комитетъ постановилъ : понизить тарифъ 
кустариыхъ игрушекъ оть места производства деревян-
ныхъ игрущекъ до всехъ мЬстъ отпр*ИМ9Н1я. 
По поводу распространяемая какъ иностранными 
такъ и русскими газетами изведя, будто французкое 
правительство обратилось къ Императорскому ми-
нистреству ноостранныхъ д^лъ съ заялешями, содержа­
щими жалобу иа русскаго посланника въ Пекине дей-
ствит. гтат. советн. Коростовца, осведомительное бюро 
уполномочено сообщить, что подобныхъ заявлепШ отъ 
Французскаго правительства въ министерство иноетран-
ныхъ д^лъ не поступало. 
Москва. 20. дек. Отколись съезды терапевтовъ 
и хирурговь. На первомъ присутствуем 550 лицъ. 
Председателемъ избранъ ирофессрръ Обрезовъ; на вто-
ромъ 250 участниковъ. Председателемъ выбранъ про-
фесеоръ Вреденъ. 
Минскъ. 20 дек. Приговорены къ повешешю 
О арестантовъ, обвиняющихся вь учинеши въ октябре 
безпорядковъ въ Борисовской тюрьмЬ, сопровождавшихся 
уб!Йствомъ надзирателя и помощника пристава; четверо 
оправданы. 
Харбинъ. 19 дек. Изъ Мукдена сообщаютъ о 
прибытии инкогнито вдовствующей Императрицы и 
Императора. 
Екатеринославъ. 20 дек. Губернское собрате 
постановило: уничтожить Американскую агентуру по за­
купке Американскихъ издед1Й въ виду отказа Штатовъ 
отъ торговая договора. 
Внешн1я. 
Римъ. Закрылась международная выставка мзящ-
•ныхъ искусствъ. 
Константинополь. Султанъ назпачилъ Шейхъ-
Уль-Исламомъ великаго кад1я Египта Нессима-Эффенди. 
Воениымъ министромъ остается Махмутъ-Шефкетъ. 
Оппозиц1я решила продолжать обструкцш. По ули-
цамъ ходятъ патрули жандармовъ. 
Ханькоу. ХубейскШ вице-король выехалъ въ 
Пекинъ. Императорсюя войска отказываются отсту­
пать. 1В дек, весь депь была перестрелка. 
Кошагачъ. По свЬдешямъ изъ Улясутая, тамош­
нее монголы, следуя примеру Урги провозгласили себя 
автономными и предложили китайскому Цзянь-Цзюню 
выехать изъ Улясутая. Цзянь-Цзюнь отказался испол­
нить требоваше. Монголы прибегли къ посредничеству 
русскаго консула. 
Ртдежанейро. Сенать принялъ одобренный па-
латой депутатовъ законопроекта о защите литератур­
ной собственности, предоставляющей произведетямъ ино­
странныхъ аеторовъ ту же охрану права. 
Нанкннъ. На еовЬщаши лидеровъ революцш по 
поводу Монголш решено, включить Монголш автоном­
ной провннщей въ составъ китайской республики, воз-
становивъ суверенитетъ после успокоетя Китая. 
Пекинъ. 19 дек. Пресса воспроизводить цир­
кулярное письмо совета мпнистрввъ командирамъ мань-
чжурскихъ знаменныхъ корпусовъ, въ которомъ советь, 
констатируя критическое положеше правительства, 
разъясняетъ, если императоръ, подобно великимъ древ-
нимъ монархамъ, отказался бы отъ престола, это вы­
звало бы величайшее почтете къ такому благород­
ному поступку и отнюдь не могло бы быть поставлен-
нымъ въ. параллель съ падетемъ прочихъ динаспй. Мань­
чжуры въ такомъ случае могли бы объединиться съ ки­
тайцами въ общей работе на благо государства. Со­
веть, во» избежите кривотолковъ, просить командировъ 
сделать въ этомъ смысле разъяснетя войскамъ, объя-
вивъ, что правительство всемерно озаботится доставле-
тегь знаменнымъ войскамъ средствъ существоватя. 
Части двадцатой днвизш, стоящдя въ Луаньчжоу, теле­
графировали чжил!Йскому провинщальному С0браН1Ю, что 
оочувствують республике и приглашаютъ делегата для 
аереговоровъ. Командиръ Цзянь-Цзинской бригады ста-
рыхъ войскъ оршшизуетъ во имя идеи конетитуц1онной 
мовархш защиту провинцш Члшли противъ вторжетя 
республиканцевъ. 
Чифу. 19 дек. Па форту вновь взорвалась 
бомба. Двое убито, несколько ранено. 
Лондонъ. 18 дек. Но сведен1ямъ Агенства 
Рейтера, британскШ консулъ въ Тавризе доносить, что 
басня о произведенной русскими резнЬ лишена реши-
сельно всякаго основашя, наоборотъ, персидская жен­
щины и дети искали убежища въ русскомъ лагере и 
пользовались тамъ хорошимъ отношетемъ. 
Белградъ. 20 дек. СтроющШся большой тун­
нель на лин1и Крагуевацъ-Нишъ въ средней части 
I рансбалкалекой дороги обвалился на протяженш 15 ме-
тровъ. Насыпано 19 рабочихъ. 
Задаръ. Вступило въ силу распоряжете о при­
менен! и исключительно сербо-херватекаго языка во вну­
тренней и внешней службе всЬхъ государствепныхъ ор-
гановъ Далмацш кроме военныхъ. Какъ сообщаетъ «На­
родны Л исты финансовое ведомство отказалось подчи­
ниться распоряженш. Газета призываетъ депутатовъ 
къ энергичному протесту противъ нарушепш * согла-
шенгя. 
вена. 20 дек. Судебно-медицинская комиссия 
констатировала, что найденный на кладбище черепъ 
тождественъ съ похищененнымъ черепомъ князя Алек­
сандра. Полицейский отчетъ предполагаеть, что черепъ 
подброшень. 
Константинополь. 20 дек. Оттоманское агент­
ство оировергаетъ обвинете русскихъ' газеет» о причаст­
ности Турцш къ антирусскимъ безпорядкамъ въ Перс1м 
и заявляетъ, что оттоманское правительство неизменно 
давало лойяльные советы ПерС1м въ пользу жршмире-
шя и умеренности. 
Юрьевсшй дневникъ. 
—  Н а г р а д ы :  Н а ч а л ь н и к у  Ю р ь е в с к а г о  ж а н -
дармскаго отделетя северо-западн.{ жел. дор. ротми­
стру Миллеру Всемилостивейше пожа-
лованъ орденъ Св. Станислава 2 степени; ему 
ж е  п о ж а л о в а н ъ  В ы с о ч а й п п й  п о д а р о к ъ  —  з о л о ­
тые дамск1е часы съ изображетемъ государ­
с т в е н н а я  г е р б а .  В а х т м и с т р у  т о г о  ж е  о т д е л е н ! я  М .  М а р ­
ковичу Всемилостивейше пожалованы золотые 
съ цепочкой мужеше часы съ иаображен1емъ го-
сударственнаго герба. 
— По свед. газ. «Речь» экстраордр. нроф. истоки 
русскаго права ст. сов. 1.Т а"рановск! й нереводенъ 
на ту же каеедру въ С.-Петербургск1й университетъ. 
— Какъ намъ сообщаютъ изъ достоверная источ­
ника, директоромъ Юрьевской Александровской 
г и м н аз 1 и назначается дйректоръ Валкскаго ре­
а л ь н а я  у ч и л и щ а  с т .  с о в .  П о п е л и щ е в ъ  
—  С е к р е т а р е м ъ  Ю р ь е в с к а г о  у е з д н а г о  п о л и ­
ц е й с к а я  у п р а в л е т я  н а з н а ч е н ъ  г .  М о к е е в ъ ,  а  с т о ­
лоначальником ъ того же управленгя г-нъ 
Л а а с ъ. 
—  М л а д п п й  п о м о щ п и к ъ  Ю р ь е в с к а г о  у е з д ­
ная начальника Солтановск1й отправляется въ 
4 - х ъ  н е д е л ь н ы й  о т н у с к ъ .  
— Газ. «РобЦшееб» сообщаетъ изъ Горгеля, 
Перновскаго уезда, объ уб1Йстве Торгельскаго 
сельскаго почтаря Каска собственпымъ 18 летнимъ 
сыномъ. Узнавъ, что отецъ нолучилъ изъ волостного 
правлешя 240 р. сынъ иодкараулилъ отца на дороге и 
выстреломъ изъ ружья тяжело ея ранилъ, затемъ по­
гнался за нимъ и добивъ его прикладомъ ружья, огра-
билъ, а трупъ бросилъ въ реку. Следы крови на 
одежде и прикладе ружья выдали отцеубШцу и онъ 
долженъ былъ сознаться въ своемъ зверскомъ престу­
пил енш. 
— По сведЬтямъ «ЫоГ(И. йеНип^> новая х л е б ­
ная фабрика по Каштановой ул. (ст. № 13 «Ю. 
Л и с т к а > )  п р и н а д л е ж и т ъ  д в у м ъ  л и ц а м ъ  г г .  Э л ь м а р у  
Г р о с с ъ  и  В о л ь д е м а р у  Э ш ш о л ь ц у .  
— «Г^ОГСШУ. 2е1Шп^> разсказываетъ о  м - ош е н -
ни ческой проделкЬ возчика керосина, отпускав­
шая въ течете нЬсколькихъ летъ одному лавочнаку 
н а  Горо хо вой  у л .  к е ро синь  в ъ  же с т янк е  с ъ  д в о й -
нымъ дно мъ и обманувшая его такимъ образомъ на 
6000 фуптовъ керосина. Такъ какъ это не первый по­
добный случай въ Юрьеве, то не мЬшало бы семей-
ствамъ. которымъ керосинъ доставляется на домъ вни­
мательно проконтролировать получаемое ими количество 
керосина. 
Театръ и зрелища. 
Насъ просятъ указать, что владельцы кинемато­
г р а ф а  < И  м  н  е  р  1  а  л  ъ >  п р е д н а з н а ч и л и  ч а с т ы й  д о ­
х о д  ъ  с ъ  2  п р е д с т а в л е н ! Й  н а  б л а г о т в о р и т е л ь н ы й  
цели , а именно: доходъ за вторникъ, 20 Декабря, 
п о с т у п и т ь  в ъ  п о л ь з у  б л а г о т в о р и т ,  о б щ е с т в а  
« Б  е  т  а  н  I  я >  ( п р е д с е д а т е л ь н и ц а  г о с п о ж а  Э р д ­
м а н  ъ ) ,  а  з а  с р е д у  2 1  д е к а б р я  —  в ъ  п о л ь з у  
эс тон с
1
.* а го ц ер ко в на го б л а г о т в о р и те л^ь-
н а г о  о б щ е с т в а  ( п р е д с е д а т е л ь  г - н ъ  Ш т е й н  -
б е р г ъ). 
Редакторъ — издатель А. Урбановичъ. 
ЦЪльное и снятое 
молоко, 
лнвки и масло, высока г о каче 
ст в а, продаеть ежедневно Юрьевское 
коопер. Ттво Моло.чнаго хозяйства. 
Феллинская ул. К? 12. 
СТУДЕНТЪ 
готовитъ н репетнруегь спешально по 
предметамъ младшихъ классовъ жен-
скихъ и мужскихъ гимназ1Й. Ад. Горо­
ховая № 35 кв. 4. Видеть съ 12 до 
•ь и 5—7. 
Перчатки 
.сь мЬловой и фланелевой подкладкой 
И лайковыя, шерстяные галстуки, под­
тяжки, шали и шапки. — Передники, 
чулки, носки. — Квщнэ, .кошельки, 
гребни. — Подходищ1е праздничные 
подарки. 
М.Капланъ 
Рыцарская ул. № 8. 
Продаются березовый и ольховыя сух1я 
I сорта дрова "VI 
Дровяная ул. № 6. 
Памоаъ. 
Телефонъ 86. иллюзюнъ. С^жигита. 
20, 21, 22 и 23 декабря 1911 года. 
Пате журнал!» иослЪднШ выпускъ. 
ЧУЖАЯ ПТИЦА 
Асты Нильэенъ. 
большая художественная драма, въ 
3-хъ отделен1яхъ. Приблизительная 
'длина 1000 метровъ. При участж 
нзвЪстной талантливой артистки 
СпОРТИВИОе МВЛечеН1С Мамся к ом и ч еская, разыгранная артнетомъ, любим-
г  * цемъ публики Максомъ Линдеромъ. 
Первонлассмый орнеотръ. 
№ 14. 
О б ъ я в л е н !  я .  % 14 
•$> 
=Елочныя украшешя= 
изъ стекла, ламетты и ваты, разный новинки. 
НрВОГОДШЯ шутки и разныя фигуры для 
(3} Ш Ш Ш Ш плавлешя ф 
съ разными смешными предметами и предсказаниями счастья 
рекомендуетъ въ большомъ выборЪ 
Аптекарский магазинъ 
А. КРАМЕРЪ 
Петербургская ул. № 6. 
Телефонъ № 125. Телефонъ № 125. 
Фотографичекое Ателье 
Вольдедоаръ Тодосона 
Променадная ул. № 8. 
Сннмаетъ и копируетъ при дневномъ свЪтЬ, а также при 
электрическомъ осв-Ьщенш. 
Изготовляетъ фотографш во всЬхъ размЪрахъ въ самое короткое время. 
Время для снимковъ: ежедневно съ 9—7 час. по воскресеньямъ съ12—4 час. 
В<гЪ снимки, сдЬланныя до вечера вторника могутъ быть приготовлены 
въ неограниченномъ числ4 экземпляроръ до Рождества, на лучшей фотогра­










РОЯЛИ и ПХАНИНО 




рекомендуетъ различнаго рода 
собственной работы 
готовый товаръ, заготовлеше и починка. 
Изящный фасонъ. Прочный. УмЪренныя цЪны 
•им'йггйг— 
20, 21, 22 и 23 декабря 1911 г. 
Трагед1я брака 
Патэ-журналъ 
новости изъ итальянско-турецкой войны, 26 по,-
сенсашонная монстръ-драма, сыгранная артистами Коро-
левскаго датскаго театра въ Копенгагена; художе­
ственный фильмъ цветочной фирмы „Н о р д и с к ъ.„ 
Длина картины 800 метровъ. 
Выходъ настоящаго Макса Линдера (не ложнаго). 
Камилло квартирантъ 
оригинально-ком. картина (настояице львы на сцёнЪ)'. 
20 и 21 декабря представлешя съ благотворительною ц-Ьлью! 
Елочныя украшетя 
духи и одеколонъ 
разныхъ заграничныхъ и русскихъ фабрикъ предлагаетъ къ праздникамъ. 
ИГ МЯТ* Аптекарожй магазинъ "VII *Ш1 
КАРЛА ЮРГЕИСОНЪ 
№ 14 Променадная улица № |4 
КЪ ИРАЗДНШЛЪ 
предлагаю Альбомы для фотографШ и открытыхъ писемъ, кар­
тины въ новейшей отдЪлк-Ь. Вставлен1е въ рамы исполняются 
дешевы и аккуратно. Готовый рамки въ большомъ выбор!.. 
П. ТЕТСОВЪ/ Променадная ул № 4. 
1 Кавкаэскш магазинъ 
1 1 . 1  Х 0 Д 1 Е И Н А Т 0 В А  
Кюновская ул. № 6. 
Предлагаешь къ праздникамъ разный кавказский товаръ, 
какъ то: ковры, шедковыя матерж разн. сортовъ, портьеры, 
скатерти, халаты, бурки, сибирсж'я М"Ьховыя туфли (нач. съ 
1 р. 20 коп.) фуляры разн. цр+.товъ нач. съ 28 коп. носовые 
платки 2. 90 коп. дюж. и 25 кои, до — штучно. Громадный 
выборъ серебряныхъ вещей. 
Ново-Рыночная ул. 12 
Рядомь съ аптекой Юргенсона. 
Приборы для выжигашя ~Ът 
рекомендуетъ 3. фонъ КИЗЕРИЦК1Й. Аптекар-
скш магазинъ. 
По дешевымъ ц-Ьнамъ предл. сл%д. товары 
Серебряный ручки и каран* 
даши кавк. работы 90 к. 
Серебряный шляп, иголки 1 р., 
час. цъпоч. съ кйнжаломъ 2 р. 
АнглШсЮя запонки 1 р. 45 р. 
и пр. 
99 
ю. с. о. с. 
,|РОДНИНЪ 
Вторникъ 27 декабря 1911 года 
ЕЛКА 
для дЪтей. Игры, танцы лакомства 
За особую плату безпроигрышная ло 
терея. — Начало въ 6 час. вечере 
ПослЪ дЪтскаго вечера 
= ТАНЦЫ = 
для взрослыхъ. — Плата за входъ для 
д-Ьтей членовъ 30 коп., для членовь, 
дЪтей нечленовъ и учащихся 50 коп., 
для гостей по рекомендации член. 75 коп. 
Воскресенье 1-го января 1912 г. 1 чась 




Кюновская № 1 
рекомендую въ большомъ 
ыбор^ 
Персидсюя тафты, гдадшя и 
полосат. 35 к. арш. 
Ажурная шелковая матерЫ 
для одеждъ и блузъ 7 5 к. арш. 
Кавказские пояса 85 коп. 
Для убЪждешя въ дешевизн-Ъ нашихъ вещей прошу лично 
пожаловать. Главный магазинъ: Рига, Сарайная № 1. л 




различнаго стиля. Большой выборъ изъ 
хорошей кожи : Чемодановъ, ридикю­
лей, бумажниковъ и поргмонэ. 
ИмЪю за отличную работу 12 раз­




Набережная № 16 (домъ Банделира). 
пальто, костюмы продаются по чрезвы­
чайно дешевымъ цЬНамъ. 
ИВАН!» БРАТУШКИНЪ 
НОВОРЫНОЧНАЯ № 24. 
Тамъ же покупаются ношенная одежда 
и вещи всякаго рода, и платятъ самыя 
ВЫСОК1Я ЦЬНЫ.1' 
вновь полученные складомъ 
рекомендуетъ ©©@00 
Юрьевъ, Рыцарская улица № 12. 
Комьни 




























различи, карман., стЪнныхъ и столовыхъ 
часовъ. 
ВсЪ часы продаются подъ гарант1ей. 
И с п о л н я ю  в с я к а г о  р о д а  п о ч и н к и  з а  
дешевыя цЬны. 
Г. 1озуа 
Ратушная ул. № 3. 
Продается 
мебеи, ""ДТ дубовыя и 3 ванны : 
1 большая цинковая съ самоваромъ, 
согр-Ьвающимъ воду за 1 часъ. — Про­
мышленная № 2, кв. 4. 
Мебель 
3 гарнитуры для зала и дамеюй пись­
менный столъ, красный полированный 




Предлагаетъ свой вновь полученный 
товаръ: регуляторы и карманные, сгЬн-
ные и столовые часы. Исполняетъ вся­
кую починку аккуратно и чисто. 
I. Ф. Зввщ 
Новорыночная № 10. 





Покупаетъ колото и серебро. 
Подтяжки 














спинку скверн, оленя 
Шживше огурцы 



















Кюновекая № 1 
Г. Луйга 
Печатать раар. яоищею. — 20-го Декабря 1911 г. — Типо-житографы Эд. Бергмана, Юрьевъ, Ивновекая 15. 
• 
Разсылается безплатно: 




шямъ, торговымъ и про-
мышленнымъ фирмамъ 
и т. п. 
ЮпьевскШ Листокъ 
Отдельные 
№№ по 2 к. 
ежедневно утромъ. тй нраздничныхъ дней. 
К о н т о р а  и  р е д а к ц 1 я  в ъ г .  Ю р ь е в е  Л и ф л .  г у б . ,  п о  И в а н о в с к о й  у л .  № 1 5 .  
Телефонъ № 69. 
Плата за объявлен!я: 
впереди текста 15 коп., 
после текста 6 коп. за 
строку петита, повторныя 
и абонементъ — по согла-
шешю. 
№ 15. Среда, 21 декабря 1911 г. № 15. 
Телеграммы 
С.-Петербургскаго Телеграфнаго Агентства, 
Внутреншя. 
Петербургъ. 27 декабря объявлена В ы со чай-
ш а я благодарность исполняющему обязанности главно-
начальствующаго города Ялты и Ялтинскаго уезда ге-
нералъ-маюру Думбадзе за отличный порядокъ при 
Высочайшихъ нро'Ьздахъ по городу Ялте и въ 
окрестностяхъ во время пребывашя Ихъ Величествъ въ 
Ливадш. 
—- Судебная палата по делу центральнаго коми­
тета п а р т 1 и с о ц 1 а л ъ - демократов ъ пригово­
рила одного къ каторге на четыре года, двоихъ къ кре­
пости на три года, остальныхъ къ ссылке на посслеше. 
Кронштадтъ. 20 дек. во всЬхъ городскихъ, кре-
постныхъ и морскихъ церквахъ отслужены литургш и 
папихиды по случаю третьей годовщины смерти отца 
1оанна Кронштадтскаго. 
Москва. У артельщика русскаго торгово-промыш-
леннаго банка въ отд^лепш Азовско-Донскаго банка 
украдепо процентныхъ бумагъ на 24000 р. 
Бапкъ оцЬпленъ; розыски не дали результатовъ. 
Александровскъ. На направлявшагося въ ма­
стерская дли уплаты жаловашя артельщика совершено 
вооруженное нападение. Захваченная сумка, 
съ 37000 р. отнята отъ упавшаго грабителя. Ранены жан-
дармъ и сторожъ. 
Гельсингфорсъ. Сенатъ наказа л ъ въадмини-
стративномъ порядка, лишивъ двухм'Ьсячнаго 
жалованья главнаго инспектора сельско-хозяйственпаго 
управлешя Н ю л а и д р а , заявившаго въ выходящей 
въ Стокгольме газета «Афтонбладетъ», что онъ участво-
валъ на международномъ конгрессе молочнаго хозяйства 
какъ представитель не русскаго правительства, а сель-
ско-хозяйственнаго управлешя Финляндш. 
. Одесса. На заключительпомъ заседаши санитарпо-
исполнительной комиссш, прекращающей действия въ 
виду объявлешя города благополучнымъ по чуме, поста­
новлено отменить все противочумный меры. 
Тавризъ. Открылъ действ]я военно-полевой судъ, 
ириговоривнпЁ къ смерти известнаго агитатора Шейхъ-
Сулейма-Муллу, Сикакуальма, предводителя демократовъ 
боевиковъ Ибрагима-Кавкази, пять другихъ участииковъ 
нападен1я на руссодя войска, истязавшихъ пижпихъ чи-
новъ. Приговоръ приведенъ въ исполпеше въ присут-
ств1и многочисленной толпы, сочувственно отнесшейся 
къ казни злодеевъ, въ течеше пяти летъ терроризиро-
вавшихъ Тавризъ. Возвращепы угнаныя лошади кон-
сулькаго конвоя. 
Константинополь. Министры : военный Махмуд-
шефкетъ, морской Куршидъ, иностранныхъ делъ Ассимъ 
сохраняютъ портфели, остальной составъ кабинета не 
выясненъ. 
Ханькоу. Третья дивизия отступаетъ къ северу; 
четвертая и шестая отказываются двинуться. 
Тоюо. Главнейнпя промышленный фирмы собрали 
45000 въ пользу бедствующихъ въ Токю китайскихъ 
студептовъ. Забастовали кондуктора, вожатые трамва-
евъ папавппе на контору, поломавппе обстановку. 
Лондонъ. Рухнули въ море громадный массы мй-
ловыхъ скалъ въ Дувре. Грохотъ падешя былъ слы-
шенъ во многихъмиляхъ, образовавшаяся волна докатилась 
до Фолькестона, где сорвала съ якорей уголышя 
суда. 
Римъ. Изъ русскаго павильона закрывшейся 
18 дек. выставки изящныхъ искусствъ похищена аква­
рель Малютина „Спящая Царевна". 
Пекинъ, Взбунтовались части двадцатой дизизш, 
противъ нихъ отправлена бригада старыхъ войскъ. 
Тереганъ. Благодаря иринятымъ полищей мЬ-
р а м ъ  т р а у р н ы е  д н и  М о х а р е м а  п р о ш л и  в ъ  п о л н о м ъ  п о ­
ря д к е. 
Юрьевсшй дневникъ. 
Прощаше Юрьевскаго об1цества съ отъезжающимъ 
къ месту своего поваго служешя П. Г. Руцкимъ, наз-
иаченнымъ директоромъ народныхъ училищъ Лифлянд-
ской губ., закончилось вчерашними, 20 дек., проводами 
его въ мужской гимназии П. Г. Руцкш въ прочув­
ствованной речи прощался сь учениками гимназш; за-
темъ въ присутствш депутацш отъ родителей, педагоги­
ческой корпоращи и учащихся состоялось импровизиро­
ванное концертное отделеше, вь которомъ выступили 
ученичесшй оркестръ подъ руководствомъ г. Венера, 
хоръ подъ упр. г. Таммана и уч. III кл. Закъ, исп. 
соло на скрипке, а затемъ, после речи председателя 
родительскаго комитета г. Сливака, былъ прочитанъ 
адресъ П. Г. Руцкому отъ родит, комитета мужской 
гимназш и родителей. Очень сердечную речь произ-
несъ проф. Кузнецовъ. Растроганный прочувствованпьшъ 
характеромъ проводовъ, П. Г. Руцкш въ теплыхъ выра-
жешяхъ благодарилъ за внимание и оценку своей дея­
тельности. Скромное торжество закончилось пешемъ «мно­
гая лета» отъезжающему. 
— Накануне, 19 дек., П. Г. Руцкому былъ под-
несенъ адресъ отъ группы студептовъ, бывшихъ учени-
П. Г. Р., паходившихъ въ немъ отзывчивую поддержку 
и внимаше къ ихъ нуждамъ. 
Завтра нриведемъ текстъ адреса отъ родительскаго 
комитета гимназш и родителей. 
— Сегодня утромъ П. Г. Руцк1Й уехалъ 
и з ъ  Ю р ь э в а  к ъ  м е с т у  с в о е й  п о в о й  д е я т е л ь ­
н о с т и .  
— Какъ сообщаютъ, заведыван1е Алексан­
дровской гимназ1ей до всту плетя въ должность новаго 
директора, принялъ на себя инспекторъ гимназш ст. 
советн. Ив. Мих. Т о ф ф ъ. 
— Насъ цросятъ предупредить жи­
телей, что сборища на улицахъ и передъ Ратушей для 
в с т р е ч и Новаго года полищей и въ этомъ году 
н е  б у д у т ъ  р а з р е ш е н ы .  
— Констатированы следуюице новые случаи забо­
л е в  а  н  1  я  з а р а з н ы м и  б о л е з н я м и  :  с к а р л а т и н о й  
—  п а  Н а д е ж д и н с к о й  у л и ц е  №  6  и  б  р  ю ш в  ы  м  ъ  
тифомъ — на Екатерининской ул. № 5. 
— Въ магазине обуви М а у э р а по Большому 
рынку № 4, обнаружена кража кожи и другихъ ве­
щей. Воромъ оказался ученикъ мастерской Л. С. 
— 20 декабря, въ 10 ч. утра, на Новой ул. съ 
75 лЬтнимъ Пуп г а ромъ, проживающимъ по Луговой 
ул. № 75 случился па рал и чъ. Доставленный въ 
г о р о д с к у ю  б о л ь н и ц у  I I .  в с к о р е  с к о н ч а л с я .  
— Обращаемъ в н и м а н х е нашихъ читате­
л е й  н а '  н о в у ю  у в е л и ч е н н у ю  т а к с у  и з в о з ­
чик о в ъ , напечатанную въ № 11 «Юр. Листка». 
Т а к с а  в с т у п а е т ъ  в ъ  д е й с т в ! е  н а  в т о р о й  
день Праздниковъ, 26 декабря. 
— Въ общестнЬ «Ванемуйпе» въ настоящее время 
читается курсъ сельскаго хозяйства, разсчи-
тапный на 4 месяца. 
— Сообщеше газеты «Речь» о переходе 
проф. Тарановскаго въ С.-Петербургъ, по сообще-
шю «]МОГ<1НУ. 2еШщ&» не подтверждается. 
Театръ и зрелища. 
К ъ  г а с т р о л я м ъ  я п о н с к о й  а к т р и с ы  Г а п а к о .  
19 декабря въ последшй разъ передъ Юрьевской 
публикой гастролировала японская трагическая актриса 
Ганако. Были поставлены три неболышя драмы «Въ 
чайпомъ доме», «Отаке» и «СамоубШство», дающш 
очень ясное и нельзя сказать, чтобы очень ужъ лест­
ное представлеше о японской драме. Японскш народъ 
за короткое время сталъ на одну ногу съ цивилизован­
ными народами Европы, по способу нашихъ трансфор-
маторовъ мгновенно превратился изъ дикаго морского 
пирата въ «культурнаго европейца^. На примерЬ его 
ясно сказывается, что легко усваивается внешняя куль­
тура, но не такъ-то скоро подъ влшшемъ этого изме­
няется то, что куда важнее ея — народный духъ. 
Можно перенять внешшя формы не свойственной на­
роду чужой жизни, некоторый стороны ея даже развить 
но нельзя пересоздать народъ, а следовательно и нельзя 
наложить руку на то, что лучше всего даетъ намъ 
представлеше о народё, его умственныхъ и духовныхъ 
запросахъ — на литературу и театръ. Ихъ можно 
совршенно уничтожить, но обезличить — никогда. 
Японская драма — суровый обличитель японской куль­
туры ! Гастроли Гапоко убедили насъ въ томъ, что 
драма и театръ въ Японш паходятся въ зачаточномъ 
состояши. Драмы въ нашемъ смысле тутъ совершенно 
петь : есть только внешняя завязка, которая, не успевъ 
еще развиться въ настоящее драматическое дейс/ше, 
кончается такой же внешней аффектированной развяз­
кой. Плеть, ножъ и кровь — вотъ основав1Я «сенса-
щонной новинки» японскаго театра. «Самоубшство» ! 
до высшихъ пределовъ доведенный грубость, жесто­
кость и кровожадность — вотъ картина японской жизни, 
даваемая этой небольшой «драмой»! Въ течете шцу-
часа видите па сцене истязаше служанки, у которой 
такимъ образомъ хотятъ выпытать сознаше въ не ею 
совершенной краже, а затемъ наступаетъ развязка, па 
сколько можно судить по гастролямъ Ганако, общая 
всЬмъ япопскимъ драмамъ — ножъ, мертвая петля и 
кровь, кровь и кровь. . . А ведь театръ всегда соот-
ветствуетъ вкусамъ публики, и съ уверенностью можно 
сказать, что этотъ театръ не для насъ ! Вся эта пря­
молинейность япопской трагедш немного сглаживается 
игрой самой Ганако, которая несомненно переросла 
японскую драму, а судя по ансамблю, и японскш те­
атръ. Хороши ея самоубийство и умирате; менее ей 
удаются комическш сцены. И мы, европейцы, идемъ 
на гастроли японскихъ артистовъ не въ погоне за удо-
влетворешемъ нашихъ эстетическихъ и духовныхъ занро-
совъ (для этого у насъ достаточно своихъ театровъ!), 
а въ погоне за новымъ, неиспытаннымъ, оригинальнымъ. 
И любители экзотическаго действительно найдутъ тамъ 
много интереснаго: костюми, обстановка (з1с!), нако-
нецъ, сами японцы и японки въ повседневной жизни ! 
Но истинные любители искусства, пожалуй, одинъ разъ 
и посмотрятъ на игру японскихъ артистовъ, но затемъ 
уже безповоротно отвернутся отъ японскихъ драмы и 
театра. Быть можетъ, укажутъ па недостатокъ въ 
нашемъ нопиманш драмы изъ-за незнйкомаго намъ 
японскаго языка. Судя по примитивному построешю 
«драмъ», можно это обстоятельство поставить не въ ми-
пусъ, а въ плюсъ гастролерамъ. 
Редакторъ — издатель А. Урбановичъ. 
ДУХИ 




Рекомендую мой большой складъ раз-
личныхъ новостей и практическихъ пред-
метовъ для подходящихъ 
Уш-кренныя ц^ны. 
П. Эрдманъ 




и вязальные товары 
Рыцарская ул. № 8. 
0.Н.СМ0ЛШШ. 
Часовыхъ делъ мастеръ 
В. Алоэ. 
Ратушная № 14 
рекомендуетъ по уменыиеннымъ праз-
дничнымъ ценамъ. 
Стенные п карманные 
часы 
ц-Ьпочки, вЪнчальныя и золотыя кольца 
для подарковъ 
Починки исполняются акуратно и до­
бросовестно. 
Г-мъ студентамъ особенная скидка. 
ИГРУШКИ 
Е 
Можете покупать за самыя 
дешевыя цЪны только по: 
Рыцарской ул. 12 






Рыцарская № 1. 
Конфекты 
и друпя сладости изъ разныхъ луч­
шихъ фабрикъ въ большомъ выбора, 
по дешевымъ ц-Ьнамъ предлагаетъ. 
Г. Германъ, 




по Купеческой ул. № 1. 
изготовляются всЬ заказы скоро и 
аккуратно, камзолы, куртки, чулки, 





готовитъ и репетируетъ спещально по 
предметамъ младшихъ классовъ жен-
скихъ и мужскихъ гимназШ. Ад. Горо­
ховая № 35 кв. 4. Видеть съ 12 до 
ч. и 5—7. 
№ 15. О б ъ я в л е н ]  я .  
№ 15. 
ЛУЧШ1Я РУССК1Я НАТУРАЛЬНЫЯ ВИНА 
У фирмы ФРЕДЕРКИНГЪ, 
по 50 коп. за кружку и 35 к. 
за бутылку можно получить 
№ 8 Кюновская № 8. 
Рояли и шншю 
вновь полученные складомъ 
рекомендуетъ О О |Э а @) 
Юрьевъ, Рыцарская улица № 12. 
I. А. 0€СЪ 
Эд. Отсингъ и Ко. 
г. Юрьевъ, Рыцарская ул. № 11. 
Механическое, велосипедное и автомобильное зав. и складъ велосипедовъ и ихъ принадлежи. 
Имеются на скляде электрические фонари, элементы, бензиновые зажигатели папиросъ, коньки на ро-
ликахъ и прочее. — Просимъ доставить къ намъ те велосипеды, которые требуюгь починки, уже теперь, когда намъ 
возможно будетъ заблаговременно удовлетворить требовашя заказчиковъ. Съ совершен, почтешемъ 
Эд< Отсиигъ и Ко. 
Подержанныя, хорошо сохранивиняся 
пальто, костюмы продаются по чрезвы­
чайно дешевымъ ценамъ. 
НОВОРЫНОЧНАЯ № 24. 
Тамъ же покупаются ношенная одежда 
и вещи всякаго рода, и платятъ самыя 
ВЫС0К1Я Ц-Ъны. . • 
Магазннъ часовъ 
1. Зпуэръ 
Ратушная № 4. 
Предлагаетъ свой вновь полученный 
товаръ: регуляторы и карманные, стен­
ные и столовые часы. Исполняетъ вся­
кую починку аккуратно и чисто 
000000000000 
0 Продается большая пария 
В газноцзЪтныхъ И 0 крахмальныхъ 0 
и еорочектэ [§ 
по фабричнымъ цЬнамъ ^ 
• Ф. ЗПРСИ^РЪ. • 
[7| Променадная ул. № 1. [Г| 
000000000000 
Колониальная и винная торговля г' 
К. Элькенъ 
дг Мар1енгофская ул. № 22. Телефонъ 26. 
Рекомендуетъ къ праздникамъ 
Свйж1я сласти 
во всЬхъ добротахъ. 
яблоки, груши, апельсины сушен, фрукты для компота. Рижск. и 
Митавск. колбасы, копчен, ветчину (целыми окороками и на фунты) 
разныхъ сортовъ сыръ масло. Консервы всЪхъ сортовъ, рус-
СК1Я и иностранныя 
<1 Тг^"И"Нт в ъ  бУ ты л к а х ъ  ЖТтД'гаО пивоварен, зав. 
^ и кружкахъ. ЛШОУ Вальдшлесехенъ. | 
къ 
Г е л л е р ь  
Окончателнаго Распродажа только до 
Рождества 
по случаю переезда изъ Александров­
ской № 3 на Ивановскую 18. 
Теплый перчатки на меху и фланели 
подтяжки изъ кожи и резины Лосиные 
башмаки всЪхъ размеровъ Модный то­
варъ для дамъ и мужчинъ Белье, 
также шерстян. Платки изъ шерсти 
и шелка, фигаро, чулки, носки, камаши 
и дЪтскк чулки, башлыки, бальныя 
капы (сорти де — баль блюзы, лифчики, 
гарнитуры для платьевъ, жабо, гал­
стуки, шарфы, шерст. и шелков., 
передники, пояса, сумочки и кошельки 





рекомендуетъ различнаго рода 
собственной работы 
готовый товаръ, заготовлеше и починка. 
Изящный фасонъ. Прочный. Умеренный цены. 
Ново-Рыночная ул. Л 2 




Большой Рынокъ № 8. 
Магазинъ мужского, дамскаго, форменнаго 
готоваго и на заказъ платья и мЪховыя 
вещи. 
Рекомендуются для праздничныхъ подарковъ въ большомъ 
выборе ЖИЛЕТЫ, въ купонахъ и готовый; а также 
нижшя, альпаговыя и шелковый ЮБКИ по дешевой цене. 
въ горшкахъ: Пацинты, Тюльпаны, Ландыши, Сирень, Примула обк., цикла­
мены. Разныя пальмы и араукарш и т. д. 
СрЪзанныя розы : красныя по 25 коп. 
„ , белыя по 20—25 „ 
розовыя и крем, по 15 „ 
Гвоздики, белыя, розовыя, красныя по 10 коп. 
Декорированныя со вкусомъ цв-Ьтныя корзинки. 
Ц-Ьмы самыя умеренный ! 
Шляпы, шапки, 
- муфты и боа -
въ большомъ выбора по дешевымъ ц-Ънамъ 
Р. ПАЛЬМЪ 
Променадная ул. № 3. 
ЦвЪточыый магазинъ Бр. Теннисонъ 
Большой 








Променадная ул. N9 1. 
)©©©©©©©@©©©©©©©©^ 
Точно по высоте надъ уровнемъ моря установленные 
Барометры 
рекомендуетъ въ прекрасномъ выборе 
Германъ Квднъ 
уг. Садовой и Звездной ул. 
Для праздничныхъ [подарковъ: максимально-минимальные 
термометры, комнатные и оконные термометры, измерители влаж­
ности воздуха, микроскопы для учениковъ. 
(@®®®®0©@©®®0®©®3®000©0®^ 




пазличнаго стиля. Большой выборъ изъ 
хорошей кожи: Чемодановъ, ридикю­
лей бумажниковъ и портмонэ. 
ЙмЪю за отличную работу 12 раз­
ныхъ золотыхъ и серебряныхъ пер-
выхъ призовъ. 
1ог. БУШЪ 





















шерстян. 6!>л е, 
носки, перча:ки сумочки, 
куклы, 
разн. кожан. изд&шя, 
предлагаетъ 
по извЪстнымъ дешевымъ 
ценамъ 
В. Г«исъ, 
Уголъ Кюновской и Лавочной ул. 
Къ преЭсшоящщъ 
различныхъ сортовъ: 
мужской, женской и 
датской. 
К. РЪЗВОВЪ 
Гостинный дворъ № 31. 
В-ь вязалыгк 
г-жи Штигл НЦ1 
гор. ЮрьевЪ, 
по Рижской ул. № 3. 
изготовляются всЬ заказы скоро и 
аккуратно, камзолы, куртки, чулки, 
трико и костюмы для спорта по но­
вейшей моде. 
Постоянно имеются 
готовы я работы. 
Вновь открыта мастерская для починки 
всевозможныхъ 
часовъ: 
Работа исполняется очень акку­
ратно, цены умеренный; для гг. 
СТУДЕНТОВЪ особая скидка 





НОВОРЫНОЧНАЯ № 7. ТВЯ 
ФРУКТОВЫЙ 
ПОГРЕБЪ 
[Э\ © Рыцарскгя И 01 01 
предлагаетъ уважаемой публике для 
праздниковъ въ большомъ выборе за­
граничные и местные фрукты какъ то: 
мандарины 10 шт. — 25 к. 
апельсины 10 шт. — 20 коп. 
елочныя яблоки 100 шт. — 20 коп. 
испанскШ виноградъ, фунтъ 40 к. 
Я. К. Друкеръ. 
ЕЕ=== иразЗиа^ъ 
























Рижсюе кольбасные товары 
ДИЧЬ и т. д. 
Выполняю заказы на изящныя 
фруктовый корзинки. 
Колошальный товаръ исклю­
чительно лучшаго достоинства 
по прежнимъ цЪнамъ. 
Ф. 1шт 
Мар1енгофекая № 9 1  
Печатан разр. поищею. — 20-го Декабря 1911 г. — Типо-литография Эд. Бергмана, Юрьевъ, Ив шовск&н 15. 
Разсылается безплатно: 




шямъ, торговымъ и про-
мышленнымъ фирмамъ 
и т. п. 
ьевскш Листокъ 
выходил) ежедневно утромъ. кромИ 
К о н т о р а  и  р е д а к Ц 1 Я  в ъ г .  Ю р ь е в - Ь  Л и ф л .  г у б . ,  п о  И в а н о в с к о й  у л .  № 1 5 .  
Телефонъ № 69. 
Отд-кльиые 
№№ по 2 м. 
Плата за объявлен!я: 
впереди текста 15 коп,, 
прсл-Ь текста 6 коп. за 
строку петита, повторный 
и абонементъ — по согла-
шешю. 
№ 16. Четвергъ, 22 декабря 1911 г. 
№ 16. 
Самый большой выборъ в ъ го^одЪ 
Духи, мыла и вс1. товары по этой 
части 
-— ТОЛЬКО = 
(г парфюмерном» маг. 
3. Зсценъ 
Променадная ул. № 2. 
Т елеграммы 
С.-Петербургскаго Телеграфнаго Агентства. 
Внутреншя. 
Петербургъ. 21 дек. Госуд. СовЪтъ. Государ­
ственный секретарь оглашаетъ перечень законопроектовъ, 
удостоившихся 
В ыс о ч а й ш а г о утверждешя, въ томъ 
числе законопро-екта о выкупе въ казну Варшавско-
Венской железной дороги. 
Сенатъ оставилъ безъ послЬдствШ кассащонную 
жалобу редактора «Русскихъ Ведомостей» Соболевская, 
приговореннаго къ однодневному аресту за напечатайте 
Высочайшей телеграммы графине Уваровой безъ раз-
решешя придворной цепзуры. 
Музыкально-историческое общество ознаменовало 
75-л"Ьт1е композитора Балакирева прнбит1емъ доски на 
фасаде дома, где жилъ и скончался покойный. 
Открылся второй Менделеевсшй съ1>здъ, организован­
ный русскимъ физико-химичсскимъ обществомъ при Ие-
тербургскомъ университет!;; председателемъ избранъ 
профессоръ Умовъ. 
Харбинъ. Коменданта Жехе Силянъ получилъ 
100000 ланъ на расходы по приготовленпо помещенш 
для Императорской Фамилш. 
Гельсингфорсъ. Сенатъ предписалъ статсъ-секре-
тарю и статсъ-копторе выплатить государственному каз­
начейству шесть милл10н0въ марокъ, состав-
л я ю щ и х ъ  н е у п л о ч е н н у ю  ч а с т ь  в з н о с а  н а  в о е н н ы й  
Н У Ж Д Ы .  
Севастополь. Военно-морской судъ приговорилъ 
командира лодки «Кубанецъ» Казепнова къ разстр-Ьля-
шю за подстрекательство къ бунту и побегу команды 
канонерки. 
ВнЪшшя. 
Парижъ. 21 дек. Агентство Гаваса сообщаетъ изъ 
Константинополя, что новое министерство образовано въ 
состав!).* велишй визирь Саид-Паша, Шеихъ-Уль-Исламъ 
Нессивъ-Эффенди, министры: внутреннихъ дЬлъ Та-
лаатъ, землед1>л1Я — сенаторъ Аристиди, просвещения 
ЭрмуДла, труда-Симапеамъ, почтъ и телеграфовъ пока 
не назначенъ; остальные министры остаются на местахъ. 
Кабинета составленъ исключительно изъ членовъ прог­
рессивная союза. 
Бреславль. Скончался писатель Феликсъ Данъ. 
Берлинъ. Делегация совета гермапско-русскаго 
союза для развипя взаимныхъ торговыхъ сношенШ по 
сЬтитъ въ феврале Петербургъ, Москву и другие 
русск1в города для установления более тЪсныхъ отно­
шений сь кругами руководящими торговлей въ Россш и 
Германш. 
Брюссель, Болыппнствомъ 9766, противъ 1678 
голосовь горнорабочге округа Боринажь высказались за 
забастовку. 
Брюссель. Въ каменоугольномъ рашнЬ Монсъ 
25000 горнорабочихъ забастовали; нолагаютъ, что завтра 
начнутся всеобщая забастовки ; порядокъ не нару­
шался. 
Буэносъ-Айресъ. 21 дек. Ожидается забастов­
ка машинистовъ и истопниковъ жел!>зныхъ дорогъ. 
Инсбрукъ. Состоялись въ Арко бурныя анти-
австрШсшя демонстрант; произошли кровавыя столкно-
вешя между итальянцами и немцами. "Полиидя и 
жандармы разс!шли итальяпцевъ, нЬсколькихъ ра­
ни въ. 
Портсмутъ, Въ канунъ новаго года въ лагерЬ 
Лонгмурь въ графствЬ Соутгемнтонъ возмутились шот-
ландсюе солдаты, недовольные только частичнымъ осво-
бождешемъ отъ занитШ въ день новаго года. Вечеромъ 
бунтовщики разрушили несколько бараковъ. Бросали 
камнями въ квартиры офицеровъ. Построившись въ 
карэ, мятежники пытавшимся ихъ разсЬять сержантамъ 
наносили штыковыя раны: одного убили. Одинъ офи-
церъ, отличный боксеръ, предложилъ единоборство съ 
лучшимъ боксеромъ мятежнаковъ. После победы офи­
цера, солдаты постепенно разошлись по баракамъ. 
Юрьевсшй дневникъ. 
— Приводинъ текста адреса отъ родительнаго ко­
митета Александровской гимназш и родителей, вручен-
наго 20 декабря бывшему директору этой гимназш II. Г. 
Руцкому. 
«Родительск1й комитетъ 1910—II учебнаго года 
и нижеподписавше!еся родители учениковъ Юрьевской 
гимназш Императора Александра I Благословеннаго, 
поздравляя Васъ съ назначешемъ на должность директора 
народныхъ училищъ Лифляндской губернш, считаютъ 
своимъ долгомъ выразить Вамъ свои чувства глубокаго 
уважешя и искреннюю благодарность за те неустанные 
труды и неусыпны я заботы, которые Вы положили на 
дело воспитания и образовашя юношества. 
Считая, что задачей гимназш является не только 
дать ученикамъ определенную сумму научныхь знашй, 
но главнымъ образомъ, воздействовать на юиошество 
въ вослштательномъ направлевш, Вы всегда стремились 
поставить вверенную Вашему нопечешю гимназНо на 
должную высоту въ правственномъ отношепш. Въ то 
же время Вы проявили заботу и особое попечете о фи­
зической и эстестической стороне воспитатя вверен-
наго Вамъ юношества, в чемъ свидельствуютъ выставки 
ученическихъ работъ, устроенный по Вашей ипищативе 
и подъ Вашимъ непосредственнымъ руководствамъ въ 
1910 году и экскурсш, совершенный учениками при 
Вашемъ содЬйствш, а равно и веденные въ гимназш 
уроки ручного труда. 
Неуклонно требуя отъ учениковъ соблюдешя {ди­
сциплины, относясь въ вместе съ темъ къ нимъ тепло и 
и благожелательно, Вы въ то же время всегда счита­
лись съ желашями и указашями Родительскаго Комите­
та и родителей и, насколько было возможно и зависело 
отъ Васъ, стремились къ сближенйо семьи и школы, 
что служить надежными залогомъ правильной постанов­
ки учебно-воспитательнаго дела. 
При вышеуказанныхъ добрыхъ взаимоотношешяхъ, 
установившихся между Вами и родителями Вашихъ уче­
никовъ, Вашъ уходъ является для насъ особенно чув-
ствительнымъ и горестнымъ. 
Насъ не оставляетъ, однако, надежда, что Вы, 
г л у б о к о у в а ж а е м ы й  П  е  т  р  ъ  Г р и г о р ь е в и ч у  и  
на более широкомъ поприш.е Вашей будущей деятель­
ности, съ такимъ же успехомъ и вниматемъ будете от­
носиться къ делу образования и воспиташя подростаю-
щаго юношества. 
Желаемъ Намъ отъ всей души*: «Да подасгь Вамъ 
Б о г ъ силъ и здоровья иа Вашу полезную деятель­
ность». 
СлЬдуютъ мнопя ПОДПИСИ родителей. 
— Зарегистрировано Юрьевское телефонно-фа-
бричное акционерное общество, которое на-дняхъ нач* 
нетъ свою деятельность. Основной каниталъ общества 
100.000 руб. 
— Финляпдскш архитекторъ. Э. Саариненъ пр1-
ехалъ въ Юрьевъ и участвовалъ на заседанш совет» по 
постройке въ Юрьеве новой эстонской лютеранской 
церкви Св. Павла. 
— Цензурой конфискованъ эстонсшй календарь 
«ЛУаНпе ЕевИ Ь. 
— Зарегистрировано общество Юрьевскихъ извоз-
чиковъ. Первое заседание этого общества 28 января 
1912 г. 
— За продажу на базаре недоброкачественнаго 
масла 6 крестьянъ приговорены миравымъ судьею } уча­
стка къ штрафу по 2 р. или аресту па 1 день. 
Судебная хроника. 
ДЪло о растрат^. 
3 мая текущаго года въ заседайш дисциплинар­
ная профессорскаго суда, подъ председа-
тельствомъ профессора Тарановскаго, было раз-
смотрено дело по жалобе общества студентовъ-юристовъ 
н а  б ы в ш а г о  с в о е г о  в и ц е - п р е д с е д а т е л я  с т у д е н т а  П а в л а  
Дмитриевича Беляева, растратившая, но заяв­
лению жалобщика, 140 руб. общественныхъ денегъ. 
прдназначенныхъ для уплаты за занимаемую обществомъ 
въ д. Генса квартиру, для чего эти деньги были пе­
реданы Беляеву. Свидетельскими показашями на суде 
было установлено, что 11 декабря 1910 г. у Беляева 
въ помещенш общества студентовъ-юристовъ было укра­
дено пальто, въ кармане котораго находились ключи 
отъ его квартиры; что въ тотъ же день были Беляеву 
переданы 140 руб. для уплаты за квартиру Генсу; что 
эти деньги были отвезены имъ въ тотъ же вечеръ на 
квартиру въ которую онь попалъ лишь случайно, бла­
годаря находившемуся въ квартире сожителю его сту-
депту Г ей бе рг у; что деньги эти изъ квартиры 
были похищены, что въ ночь последняя происшествия 
Беляевъ до 4 ч. утра былъ обществе студентовъ-
юристовъ, а затемъ кутилъ въ «Казино» до 9 ч. утра 
причемъ всего прокутилъ 50 рублей; что кража была 
обнаружена имъ въ присутствш того же Гейберга и за­
темъ объ этомъ было заявлено сыскной нолицш, что БЬ-
ляевъ делалъ попытки мирнаго улажетя этого дела не­
посредственно съ домовладельцемъ Генсомъ. На осно-
ванш этого матер1ала дисциплинарный префессорскш 
судъ призналъ его виновникомъ въ растрате, исключилъ 
его на одинъ годъ изъ университета и предалъ суду 
Мирового Судьи I участка по 177 ст. уст. о наказ, 
нал. мировыми судьями съ вытекающимъ отсюда удовле-
творешемъ гражданская иска. 27 мая с. г. нриговоръ 
этотъ былъ утвержденъ нопечителемъ рижскаго учебнаго 
округа. — •> октяб!»я с. г. дело это было разобрано у 
Мирового Судьи 1 уч. 11а судебномъ разбирательстве 
представителемъ общества студентовъ-юристовъ было за­
явлено, что общество отъ обвиняемая получило полное 
удовлетворение и никакихъ претенаш къ нему не имЬ-
етъ. Въ остальпомъ на суде, въ общихъ чертахъ, была 
представлена таже картина, что и на суде дисципли­
н а р н о м у  Н а  о с п о в а н ш  2  ч .  1 7 7  с т .  у с т .  о  н а к .  Б е ­
ляевъ былъ Мировымъ Судьей прияворепъ къ аре­
с т у  н а  7  д н е й .  1 1 а  н р и г о в о р ъ  э т о т ъ  Б е л я е в ы м ъ  
была принесена апелляцюнная жалоба въ Съездъ Миро-
выхъ Судей и дЬло это получило, наконецъ окончатель­
ное разрешете: 19 сея декабря приговоромъ Съезда 
Б е л я е в ъ  о п р а в д а н ъ .  
Редакторъ — издатель А. Урбановичъ. 







для золотыхъ, серебряныхъ и эмалировочных'Ь работъ. 
золочено и посеребреше — Умеренныя цены. 
Фабрима научуновыжъ штемпелей. 








Продаю по дешевой цЪн1, 
подержанные 
костюмы 
падьто и Шубы 
Малый гостинный дрор> 20 2\ 
И. 
• М 
предлаыс»ь дешево къ праздникамъ 
пальмы, арлукарш ландыши, тюльпаны 






Рыцарская № I. 
ФРУКТОВЫЙ 
погревъ 
01 01 Рыцарская И Щ} Щ] 
предлагаетъ уважаемой публика для 
праздниковъ вь б*зльиюмъ выборЪ за­
граничные и местные фрукты какъ то: 
мандарины 10 шт. — 25 к. 
апельсины 10 шт. — 20 коп. 
елочныя яблоки 100 шт. — 20 кои. 
исианскШ виноградъ, фунтъ 40 к. 









Красивые ср'Ьзанные цв'Ьты на длинныхъ 
стебляхъ, цв'Ьты въ горшкахъ и цветочные, 














Подержанныя, хорошо сохранивппяся 
пальто, костюмы продаются по чрезвы­
чайно дешевымъ цЪнамъ. 
> I) 
НОВОРЫНОЧНАЯ № 24. 
Тамъ же покупаются ношенная одежда 
и вещи всякаго рода, и платятъ самыя 
ыысошя цЪаы. 
3. Томсонъ. 
Новорыночная N2 26 на углу. 
Мастерская по Александров-
сной ул. Мз 41 
ХорошШ товаръ. 
Дешевыя ц-Ьны. 
Резиновый калоши иерваго сорта. 
№ 16. 
О б ъ я в л е н и я .  
№ 10. 
Елочныя украшешя 














за пренращен1емъ торговли. 
Большой складъ товаровъ: изящная модная обувь, резиновыя 
калоши, валенки, сапоги изъ кавказской бурки, мЪховые и 
войлочные башмаки, бальныя ботинки, всякаго рода туфли, рези­
новые плащи для мужчинъ, женщинъ и дЪтей, дождевые зонты 
ручные и друНе чемоданы и т. д. Весь товаръ распродается п о. 
ценамъ ниже собственныхъ. РЪдюй случай дешево поку­
пать подарки къ праздникамъ. 
Магазинъ обуви К. ТЕННОФЪ 












Рижская ул. № 2 и 
Ратушная ул. № 17. 
Продается 
по крайне дешевымъ ц-Ьнамъ I 
2 офицерск. пальто, мужсюе пальто и костюмы, дамсюе пальто и жакеты, 
между ними новыя, новомодный плюшевыя жакетки, разныя мзтерж, вязаль­
ный и швейныя машины, фотографические аппараты. |хирургичесюе инстру­
менты, коньки, билл1ардные шары и кш, музыкальные инструменты, какъ то: 
скрипки, гитары, цитры, мандолины, флейты, грамофоны съ пластинками, мало-
подержаное шанино и т. д. Различная мебель въ хорошемъ состояши, обувь, 
спортменская шуба, золотые, серебряные и металичесюе часы въ большомъ 
выбор-Ь, разн. золотые и серебр. вещи, эклемпл. изд. „Народов-ЬдЬше" и т. д. 
Ломбардъ Гильд1и Св. Антотя. 
При покупкЪ елочныхъ украшешй обратите 
1ииман{е на магазинъ» 
ЛАП 
на углу Мшой и Садовой ул. 
Вы найдете тамъ большой выборъ издЪл^й, изъ 
стекла и ваты, „ангельсюе волоса," стекляные ло­
коны, подсвечники, несгораемый сн-Ьгъ, магнез. 
свечки лучшаго качества и др. 
Для подарковъ имеется хорошей выборъ тер-
мометровъ и анэроидныхъ барометровъ. 
к 
ч 
П и в о в а р е н н ы й  з а в о д ъ .  Ф а б р и к а  ф р у к т « в ы х ъ  и сельтерские водь 
Г. Геггингер-ь — Ривгенсбергт». 
Складъ: Юрьевъ, Рижская 135, тел.204. Розничная продажа: Широкая 25, Тел. 266, 
Корзина 
ПИВА: 
по 25 бут. 






























Контора главнаго агенства. 




Къ праздникамъ рекомендую по уменынённымъ цънанъ: 
Дамск(е верхнее наряды новейшей моды, нижн1я шелковыя и 
шерстяныя юбки съ изящной отделкой, блузы, шелковыя и изъ 
заграничнаго батиста. Дамсше и Д"Ьтск1е передники въ 
большомъ выбор-Ь мужеше пальто и костюмы 
Прошу Юрьевск. публику — жа •_ жж на мага» 
благосклонно обратить внимаше * э
И
нъ Мв 4. 
домъ гост. Лондонъ. ' М. фурманекШ. 
(Ф®©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©* 
Самый большой 
выборъ и всегда 
новинки 
отирытыхъ писемъдля 
Рождества и Новаго 
года у 
Карла Утра 
Ивановская 8. Телефонъ 179. 
При покупкахъ на наличный 
деньги 5»,о скидки. 
Пользуйтесь тучам! 
По совершенно дешевой 1гЪнЪ, для 
рождестлеиныхъ подарковъ, предлагаю 




Стирая ул. № 17. 
разн. 
перчатки 
подтяжки, галетухи кашнэ, жабо, чулки 
и носки, передники, шерст. шапки и 
шали Предл. по дешевымъ цЪнамъ 
М- Капланъ 
Рыцарская № 8. 
Каменная ул. № 81. 
ш дешево 
шубы И М^ХОВЫЯ ротонды, мужешя пальто И костюмы, ДЯМСК1П 






малосольн. Семга, гастрономич. сельди, королевск. 
сельди, нильни, ОСЕТРИНА, БАЛЫНЪ, рижск. 
лососина, миноги, ДИЧЬ, ИНДЕЙНИ, сельди а 1а 
Бисмаркъ въ винномъ и томатн. соусЬ, Королевен, 
сельди для жарешя, французск. трюфели, паштетъ изъ 
гусин. печенки въ баночкахъ, макрелы въ масле, Шведсия 
сардинки, анчоусы и гастрон. стремига, скумбр!я 
разн, сортовъ рыбные и мясные паштеты 
въ тубахъ и жестянкахъ 
мар. грибы, огурцы, лукъ, прованск. масло I с. 





Аренсбургск. сыръ, Голландок, 
сыръ, Сливочный сыръ 
Рижсшя колбасы 
Бинаны, Ананасы, Груши, Крымск., Американск. 
и Тирольсюя яблони, Виноградъ, Апельсины 
50 штунъ за I рубл., Мандарины по штучно и 
въйщикахъ, Финини, виннып ягоды, каштаны, 
Св"Ьж1я сласти, | отъ Крафта, Бормана 
бисквиты, вафли I Ландрина, С1у, Эйнема 
ШАРМЕ Л А ДЪ А. И. Арбрикосова сыновья, Москва. 
0р"Ьхи, Свечки для елонъ, Конфекты для прислуги 
а также русское и заграничн. Шампанское, Вина, Ли­
керы и Водки 
рекомендуетъ къ праздникамъ 
В. Даугуль 
Большой Рынокъ N9 10. 
Телефонъ 123. 
Въ большем* Выборе =»"— 
Дамсшя, черны*. цвЪтныя, и бьлыя шерстяныя перчатки 
бЪлыя модныя шапки, шарфы для театра и капы, корсеты, белые передники, 
шерст. платки, сумочки изъ бархата и кожи, шерстян. фигаро съ рукавами и 
бе$ъ рукавовъ детск. шапки, кофточки, рукавицы, гамаши, шерстян. и бумажн. 
дамеюя и д&геюя чулки не маркая изъ лучш. Рижскихъ вязаленъ, шнуры для 
поясовъ, вышивки, кружевн. воротники, резиновыя поясы, жабо, шелк, шали, 
шерстян. вязанн. дамск. кальсоны, белыя длинн. шелков, перчатки. — Муаре 
юбки, нижн. въ многнхъ цветахъ но 1 р. 40 коп. штука, англ. пряжи для вя­
заны^ зефиръ-пряжа фитильн. пряжа гобеленов, шерсть, гребни, шелк, ленты 
кружевн. матерш, жемчужн. колье, страусов, перья. 
МужонЛе шерстяные и бумажные нсски 
двойн. шерст. перчатки, подтяжки, белые шейные шарфы цветн. и белыя пер­
чатки, шерстян. белье. ночное ОЪл^е, полотнян. воротники всЬхъ номеровъ, 
новЪйшихъ фасоновъ, отложи, воротники, манишки, манжеты никейн. сорочки, 
цветн. сорочки съ отложн. воротникамъ, воротники для мальчиковъ дешевые 
галстуки. — Настоя1шя щведсюя воротники и манжеты изъ особеин. состава 
большой выборъ красивыхъ щелковыхъ галстуковъ. 
противъ Барклайск. площ. 




^-Ьнская Кондитерская - -
Ивановсная ул. 7. 
Ежедневно большой выборъ свЪжихъ 
дессертныхъ ПИРО»ННЫХЪ. Заказы 
тортовъ, яичиыхъ, кремов^хъ и т. п. 
исполняются тщательно и скоро. 
По воскресеньямъ Венское пе­
ченье къ кофе. 
Колбасная торговля 
Казинпь 
Большой рынокъ № 2 
рекомендуетъ свежей получки Рижск. 
и Митавск. Колбасу конч. ветчину сыръ, 
сметану, свеж. яйца, творогъ, клюквен, 
экстрактъ Рыбные консервы различи, 
варенья, медъ, огурцы и т. д. 
I. Рясса 
Ш 
Юрьевъ, Прудовая ул. № ко, 
въ собств. ДОМ1. 
отпускаетъ шанино отличной полноты 
звука, прочности и солидной постройки. 
Удобиыя условия уплаты, 
умеренный ц"Ьны, 
безусловная гарант1я. 
Шанино изъ краснаго дерева 
высшаго качества. 
Отправка иногороднимъ каждую суб­
боту; днемъ раньше большШ выборъ. 
Иногородше склады : въ РигЬ, Фор-
тешан. складъ Кислинга, Яковлевск. 3; 
въ С.-Петербурге, Казансюй пр. № 18; 
въ Шоскв'Ь, Клммергерсюй пер № 
И римеча н »е. Присутств. при изготовл. 
инструментовъ на фабри ^ разрешается. 
Предлагаю въ большомъ 
выбор-Ь: 




Эмалированы ы й 
Чугунный 
Спиртовыя : 
===== Кухни, утюги и проч. 
2'< 
Большой Рын. 
9 № 12. II. Боконнекь 
Русск^ II иностранныя 
вина 
б-Ц. и краен., Кавказск1й натураль 
НЫЙ КОНЬЯКЪ, разн. ВОДОЧНЫЯ ИЗД"ЬЛ1Я 
и ликеры русскихъ и заграничиыхъ 
риженж бальдамъ въ кув1пинахъ, а 
также всякаго рода консервы, семгу, 
кету, икру кетовую и паюсную; всегда 
св-Ьжее печенье, конфекты, ор-Ьхи и 
крымские фрукты 
рекомендуетъ кь праздникамъ В"ь бо^ь» 
шомъ выбор-Ь 
И. МЮРКЪ 
Большой рынокъ 9. 
Указывая при Вашихъ покупкахъ 
продавцу, что Вы читали его 
об-ьявпеше въ „НЗрьецсномъ 
Листн-Ь", Вы окажете нашей 








вы хъ предметовъ для 
укращен»я жироиисью ц рышн.-
вон1емъ, рекомендует I» 
'Унгерг 
Ивановская 8. — Телефонъ 197. 
При покупкахъ на наличныя 
деньги 5»/о скидки. 
Разсылается безплатно: 




ШЯМЪ, торговымъ и про-
мышленнымъ фирмамъ 
и т. п. 
11Я 
К о н т о р а  и  р е д а к ц 1 я  в ъ  г .  Ю р ь е в е  Л и ф л .  г у б . ,  п о  И в а н о в с к о й  у л .  № 1 5 .  
Телефонъ № 69. 
Отд-кльные 
№№ по 2 к. 
Плата за объявлегНя: 
впереди текста 15 коп., 
после текста 6 коп. за 
строку петита, повторныя 
и абонементъ — по согла-
шешю. 













Гии|;аз1к» Императора Александр!] 
(только въ I, IV, V, VI и VII классы) 
начнутся 7-го января 1912 г., въ 9 час. 













С.-Петербургскаго Телеграфнаго Агентства. 
Внутреншя. 
Петербургъ. 22 дек. Капитанъ Постпиковъ за 
государственную измену приговоренъ къ каторжнымъ ра­
ботами, на восемь летъ. 
Объявлена В ы с о ч а й ш а я б л а г о д а р п^о с т ь 
товарищу министра иностранныхъ дЬлъ гофмейстеру 
Н е р а т о в у за отличные труды но В ы Со ч а и ш е воз­
ложенному па него временному улравленш министер-
ствомъ ппострапныхъ делъ. 
Объявлена В ы со чаи ш а я благодарность 
члену Военнаго Совета генералу-отъ-кавалерш М ал а м а 
за отличпо-усердпун» пятидесятилетнюю службу въ офи-
церскихъ чинахь. 
Новочеркасскъ. Торжественно открыть учитель-
СК1Й институтъ. 
Тифлйсъ. По делу объ убШствЬ офицера поли­
цейской стражи Пальмова и стражника Сапапоева при 
розыскахъ разбойниковъ, приговорены двое къ повыше­
нно, пятеро къ каторгЬ на 15 лёть, одинъ па И Л'Ьгь 
и одинъ оправданъ. 
Прибыль изъ Петербурга экзархъ Груз]и. 
ВнЪшшя. 
Ханькоу. Отводъ правительственпыхъ войскъ на 
сЬверъ продолжается. 
Лондонъ. Лг. Рейтера сообщаетъ о вчерашнемъ 
инциденте въ Лонгмурскомъ лагере, что споръ завя­
зался во время игры въ футболъ между солдатами Шот­
ландской роты 1 Оркширскаго полка. Драка продол­
жалась около 20 минугъ. Командиръ лагеря заявляетъ, 
что легко ранен!; лишь двое, выстр^ловъ не было, все 
ограничилось дракой, о бунте н-Ьтъ р-Ьчн ; безпорядкп 
прекратились при появленш на месте драки офнцеровъ. 
Изв-Ьст1е о поединке на боксъ между офицеромъ и сол-
датомъ опровергается. 
Берлинъ. Арестованъ торговецъ, находившиеся 
въ дЬловыхъ спошешяхъ съ ранее арестовапнымъ Шар-
махомъ. Торговецъ изготовлялъ водку, подм'Ьшявая ми-
тиловый сниртъ и подыскивалъ покупателей среди трак-
тирщиковъ. Въ ночномъ прйот'Ь еще одно забо.гЬвате. 
В"Ьна. По поводу ведущейся съ разныхъ сторонъ 
агитацш иротивъ допущетя Австр1йскаго займа въ Па­
риже и Лондон
1!; .< Нейефрейепреесо заявляетъ, что 
предполагаемые Финансовымъ Ведомствомъ займы пред­
назначаются не для военныхъ, но для мирныхъ эконо-
мическихъ потребностей. 
Каиръ. Вследствие появлетя па аз1атскомъ берегу 
Суэцкаго капала толпы бедуиповъ съ верблюдами, на­
груженными военной контрабандой, желавшихъ перепра­
виться въ Африку для слЬдовмпи въ Триполи, лордъ 
Китченеръ для охрапетя Нейтралитета Египта нрика-
залъ занять каналъ оккупационной англШской арм1ей. 
Аленсандр1Я. Прибыль крейсеръ «Суффолкъ», 
командированный Англией для охраны нейтралитета нъ 
египетскихъ водахъ. 
Каиръ. Хедивъ внезапно р'Ьшилъ уехать изъ 
Египта. Решете его накануне праздноватя дня вос-
шеств!я на престолъ и предстоящаго проезда английской 
королевской четы въ Суданъ усиленно комментируется 
прессой. 
Тегеранъ. Аресты демократовъ продолжаются. 
На улица хъ и базарахъ народъ не решается громко об­
суждать Тавризсшя собьтя, Базары открыты, всюду 
усиленные наряды под ищи, порядокъ полный. 
Ходейда, Итальянше крейсера обстреляли ту-
рокъ въ Дзабан'Ь въ 10 миляхъ къ северу отъ Ходейды. 
У турокъ потерь п'Ьтъ. 
Тошо. Трамвайная забастовка окончилась. 
Юрьевсшй дневникъ. 
— Профессоръ Шалдаидъ, согласно проше­
нию, по болезни у в о л е н ъ оть должности декана 
юридическаго факультета. Въ исполнете обязанностей 
Д е к а н а  2 0  д е к а б р я  в с т у п и л ъ  п р о ф е с с о р ъ  А .  С .  Н е в ­
з о р о в  ъ .  П р т е м ъ  с т у д е п т о в ъ  и с п о л н я ю щ и м ъ  о б я з а н ­
ности декана будетъ производиться ежедневно, кро­
ме праздничныхъ дней, въ капцелярш факультета въ 
2 часа дня. 
— Въ Юрьевскомъ реальномъ' училище н р 1 е м -
н ы я  и  с  п  ы  т  а  п  I  я  н а ч н у т с я  7  я н в а р я  1 9 1 2 .  В а -
кансм! имеются въ IV классе и по несколько ва-
кансШ въ I и 111 классахъ. 
—  С  ъ  Ь  з  д  ъ  д и р е к т о р о в ъ  г  и  м  н  а  з 1 й  
и реальныхъ у ч и л и щ ъ состоится въ Петер­
бурге съ 2 по 10 января. Заштя съезда будутъ по­
священы реформе средней школы. Намечены следу­
ющее вопросы: увеличение курса реальныхъ училищъ 
до восьми летъ, переходъ изъ городскихъ училищъ по-
вышеннаго тина въ гимназш, о преподавании новейшей 
русской литературы, о физическомъ развитш и воспнта-
Н1и учениковъ средней школы и много другихъ. За­
с е д а н и я  с ь е з д а  б у д у т ъ  п р о и с х о д и т ь  в ъ  з д а ш и  ш е с т о й  
г и м н а з ш .  Д и р е к т о р ъ  ш е с т о й  г и м н а з ш  Г .  Г .  З о р г ё н -
ф р е и состоитъ председателемъ огранизацшннаго коми-
тета|съезда, а аредсЬдатдлем'; самаго съезда будетъ по­
п е ч и т е л ь  п е т е р б у р г с к а я  о к р у г а  г р а ф ъ  А .  А .  М у с и н ъ -
П у ш к и н  ъ .  
• - II о п е ч и гь л ь рижскаго учебнаго округа вы-
писалъ для педагог и чес к аго музея проекцюн-
ные аппараты и нластинки на 3000 руб. Передвиж­
ное отделеше этого музея начнетъ действовать после 
рождественскихъ вакацш. Все предметы, предназначен­
ные для музея въ настоящее время размещены въ трехъ 
коянатахъ Рижской Николаевской гимназш. 
Главное Управлеше почтъ и телеграфовъ разре­
шило снабжать частные вспомогательные пункты, произ­
водящее щлемъ и выдачу почтовыхъ отправлешй, аван­
сами знаковъ почтовый оплаты лишь въ размере до 
25 р., вместо ныпешныхъ 50 р. Чемъ вызвана эта 
мера, мы не знаемъ, но на практике отъ проведетя 
ея въ жизнь получится для чаетныхъ почтовыхъ аген-
товъ, напр. аптекъ, торговыхъ домовъ и т. п., приняв-
шнхъ на себя безвозмездно продажу марокъ и от-
крытыхъ писемъ, а равно пр1емъ заказной кореспон-
депцш, следующее весьма существенное неудобство. 
ТЬ изъ этихъ чаетныхъ почтовыхъ агентовъ, въ кото-
рыхъ публика наиболее нуждается будутъ вынуждены 
посылать въ почтовую контору за марками и т. п., еже­
дневно. а иногда и по несколько разъ въ день, и эта 
трата времени легко можетъ привести къ тому, что не­
которые изъ нпхъ откажутся отъ дальнейшаго испол-
нешя добровольно н безвозмездно принятаго на себя 
труда — помогать почтовымъ учрежден!ямъ для удоб­
ства публики. 
Но поводу новой увеличенной таксы для одно-
конныхъ пзвозчиковъ <ХогрНг]. 2еИ;ип§> справедливо 
совЬтуетъ жителямъ. строго держаться этой таксы и 
не переплачивать извозчикамъ, ибо это было бы для 
насъ совершенно лишпимъ и довольно значителыгымъ 
самообложетемъ, а кроме того щедрость однихъ вызо-
ветъ грубое отпошете извозчиковъ къ другимъ. 
— Бъ ночь на среду громилы взломали с ъ 
улицы часовой магазинъ О. Пильтина на Рижской 
ул. и похитили разнаго товара на 800 р. Новое дока­
зательство того но новаго факта, что ночные сторожа 
плохо нсполняютъ свои обязанности. 
— По донесен 1ямъ врачу въ течете последнихъ 
4 - х ъ  д н е й  к о н с т а т и р о в а н ы  з а б о л е в а н и я  
с к а р л а т и и о й въ домахъ по Картофельной № 8, 
Леппикской № 4, Рыцарская № 28, Марпшской № 38, 
)л, -<г, л Самый^^больию^вь^ 
Елочныхь -«к 
(ЯГ рршшй. 
Духи, мыла и всЬ товары по этой 
части 
= ТОЛЬНО 
6ъ парфмжрномъ маг. 
5. Зсцскъ 
Променадная ул. № 2. 
Аллейной № 65, — брюшн. т и ф о и ъ гкГПетербург-
ской ул. № 38. 
Театръ и зрелища, 
— Въ понедЬльпикъ 26 декабря Юрьевск1й Сту-
д е и ч е с к 1 й  К р у я ; о к ъ  л ю б и т е л е й  р у с с к о й  м у з ы к и  
у с т р а и в а е т ъ  в ъ  п о м е щ е н ш  С т у д е н ч е к а г о  О б ­
ще ж и т 1 я свое обычное — ХХУ1-е музыкально-испол­
нительное с о б р а н 1 е. Въ текущемъ году это толь­
ко 2-е собрате кружка, хотя въ музыкальномъ отноше-
нш подобный собратя нредставляютъ значительный ин-
тересъ. Въ виду разнообразной, содержательной, по вре-
менамъ стильной программы, внимательнаго, оживлен-
наго исполнения н своего семейнаго характера, — эти 
собратя весьма охотно посещаются любителями музыки. 
Въ объявленномъ собранш одно отделеше предположено 
п о с в я т и т ь  п р о и з в е д е т я м ъ  р у с к а г о  к о м п о з и т о р а  
Дар го м ыж ска го. Будутъ исполнены зо1о, дуэты, 
трю и хоровые номера. После копцертпаго] отделешя 
с о с т о и т с я  т а н ц е в а л ь н ы й  в е ч е р  ъ .  
— Съ благотворительныхъ представлений въ теа­
тр е  < И м п е р 1 а л ъ >  в ъ  п о л ь з у  « Б е т а н ш »  п о л у ч е н о  2 5  р . ;  
изъ нихъ 14 р. 35 к. билетнаго сбора и 10 р. 35 к. 
отъ дирекцш театра; въ пользу эстонскихъ бедныхъ 
20 руб. — 11 руб. билетнаго сбора и 9 руб. отъ ди­
рекцш театра. 
— Программа, демонстрируемая въ театре <Им-
пер1алъ> въ течете этихъ дней составлена изъ довольно 
интересныхъ картинъ. 
Прекрасно сыгранная, обстановочная драма фирмы 
«Нордискъ», веселыя комичесюя картины смотрятся 
съ удовольств1емъ. 
Керосинщикъ Аллманъ, привлеченный къ судеб­
ной ответственности за обманы кл1ентовъ (посуда съ 
двойнымъ дномъ), осужденъ мировымъ судьей 1-го уч. 
на 5 мес. ареста. 
Одно почтенное лицо изъ числа нашихъ немец-
кихъ читателей просить насъ поместить следующее : 
«Человеку, ценящему кинематографъ, какъ но-
вейш1й факторъ въ деле просвЬщетя шпрокихъ массъ, 
пргятпо отметить тотъ отрадный фактъ, что постановкой 
такой картины, какъ жизненная драма «На распутьи 
любви> («Иллюзюнъ» и «Импер1алъ» 16—19 дек.) пуб­
лика знакомится съ громадиымъ благотворнымъ вл1я-
1пемъ истинна го настыря при разр!;шенш 
сложныхъ Ягитейскихъ драмъ. Мыживем ь въ такое время, 
когда поверхностному наблюдателю большин­
ство душевныхъ драмъ остается загадкой и когда 
обыкновенно приходится обращаться къ помощи врача 
тела, ибо время, когда психическш недугъ еще не пере-
шелъвъ телесный, безвозвратно пропущепо. Въ картине 
с На распутьи любви» зритель знакомится съ типомъ 
истинно-хрие/панскаго пастыря, не ограничивающагося 
к  р  а  с  н  о  р  е  ч  1  е  м  ъ ,  к о г д а  н е о б х о д и м о  д е й с т в о ­
вать, дабы исцелить заболевшую душу и возстано-
вить разбитое счастье. Скандинавский насторъ Дауэръ 
въ «На распутьи любви> СВОИМИ Д Ь Й ств 1 я м и дока-
залъ, что вЬра безъ делъ — мертва и что отъ пастыря 
мы должны ожидать пе краснореч!Я только, а неустра­
шимого д е я т е л ь н а г о участия въ пашихъ житей-
скихъ драмахъ. 
21 дек. (въ день Оомы Неверующаго). X.» 
Редакторъ — издатель А. Урбановичъ. 
Для украшешя могилъ въ 
СВЯТОЙ ВЕЧЕРЪ 
рекомендую искуственные цв-Ьты и бу­
кетики, пальмовые и металическ1е в'Ьнки 
на всяк1я ц-Ьны. 
Цв-Ьточный магазинъ 
=„ЛИРА"= 




по Рижской ул. К® 3. 
изготовляются всЬ заказы скоро и 
аккуратно, камзолы, куртки, чулки, 





Г. Бергъ, Променадная 3. 
Тщательная работа. УмЪренныя ц-Ъны. 
Указывая при Вашихъ покупкахъ 
продавцу, что Вы читали его 
объявление въ „Юрьевскомъ 
Листн-Ь* 1! Вы окажете нашей газегЬ 
весьма существенную услугу 
№ 17. 
О б ъ я в л е н и я .  
I 
№ 17. 
ШШ* ДШУК АШкккШ&к Ш* к Ш Л& ИШк 
При покупка елочныхъ украшешй обратите 
внимаше на магазинъ 
Ш углу ]ВМ И 
Вы найдете тамъ большой выборъ изд%Л1Й, изъ 
стекла и ваты, „ангсльсюе волоса," стекляные ло­
коны. подсвечники, несгораемый снегъ, магне:>. 
свечки лучшаго качества и др. 
Для подарковъ имеется хорошШ выборъ тер-
мометровъ и авэроидныхъ барометровъ. 
ш 
% 
Приборы для выжигашя 





Изюмъ на == 
===== веткахъ 
Разнаго сорта ор-Ьхи 
Пряники и бисквиты 
Св1>чи и т. д. 
ПодсвЪчники, сусальное 
золото и серебро и т. д. 




Тянучки, разн. грец. орЬхи 
собственной фабрики 
Чайное печенье 
Дичь, утки, гуси, ИНД'ЬЙКИ 
Семга, копченая Рижская 
лососина 
БЪЛ О РЫБИЦА 
Зернистая, паюсная и 
кетовая инра 
Рыбные и мясные консервы 
Паштеты 
Курляндсше окорока и 
колбасы 
Рус сто и заграничные 
фрукты и корзинки 
съ фруктами 
СЫРЪ русск. и загран. 
Колошальн. товары 
лучшаго качества 
Русск. и заграничн. вина, 
ликеры и водки 
А. ГОЛЬСТИНГЪ 


























ул. № 10. 
пара. 
Цельное и снятое 
молоко, 
сливки и масло, высокаго каче­
ства, продаетъ ежедневно Юрьевское 
коопер. 'Г-во Молочнаго хозяйства. 
Феллинская ул. № 12. "ЭДЦ 
1«^ Г Рижская ул. № 2 и 
Ратушная ул. № 17. 
Ряеса 
и 
Юрьевъ, Прудовая ул. № 80, 
въ собств. доме 
отпускаетъ шанино отличной полноты 
звука, прочности и солидной постройки. 
Удобныя услов!я уплаты, 
умеренный цены, 
безусловная гаранля. 
Шанино изъ краснаго дерева 
высшаго качества. 
Отправка иногороднимъ каждую суб­
боту; днемъ раньше болышй выборъ. 
Иногородн1е склады : въ Риге, Фор-
тешан. складъ Кислинга, Яковлевск. 3; 
въ С.-Петербург^, Казансюй пр. № 18; 
въ Москве, КамчергерскДО пер. № 1. 
Приме чан! е. Присутств. при изготовл. 
инструментовъ на фабрике разрешается. 
Страховое Общество 
„Саламандра 
Контора главнаго агенства. 














по дешевымъ праздничнымъ 
цЪнамъ. 
(. Капп н Иго 
Юрьевъ 
Александровская 8/10. 
Каменная ул. № 1. 
дешево 
шубы и мйховыя ротонды, мужешя пальто и КОСТЮМЫ, ДаМСК1Я 




Точно по высоте надъ уровнемъ моря установленные 
Барометры 
рекомендуетъ въ прекрасномъ выборе 
§ Германъ Кюнъ 
лф уг. Садовой и Звездной ул. 
ль Для праздничныхъ подарковъ: максимально-минимальные 
Ч») термометры, комнатные и оконные термометры, измерители 




но Рыцарской ул. Л» II). 
Предлагаетъ уважаемымъ господамъ покупателямъ въ большомъ выборе 
сигар?», табаку и папиросъ, лучшихъ фабрика», 
а также и табачныя принадлежности для Рождественскихъ подарковъ. 







Копченая лососина, копченые Петербургсюе сиги, 
Рижск1я миноги, семга, лучшая королевсюя сельди. 
Черноморскяе рыбные 
консервы 
въ большомъ выборе. - Настоящ1й АренсбургскШ 
сыръ, Швейцарский сыръ отъ А. Шлюпъ (единств, 
представитель этой фабрики въ Юрьевъ), настоящ. 
ЩвейиарскШ сыръ,Рокфоръ, Голландский сыръ, Лим-
бургеюй сыръ, Деми-сели сыръ, Каменберъ сыръ, 
Бри сыръ и т. д. и т. д. 
здр Тирольсю'я десертныя яблоки. ~щяш 
Крымсюя сенап- яблоки, груши, ананасы, апель­
сины, мандарины, виноградъ, со вкусомъ декориро­
ван. фруктовыя корзины, цветная капуста, бобы, 
огурцы, редиска, томашы, кашты, лукъ получены и 
рекомендуются 
Б. ФРЕДЕРКИНГЪ 
Променадная улица № 2. 
Продаю по дешевой цене 
подержанные 
костюмы 
пальто и шубы 
Новорыночная 
Малый гостинный дворъ 20/21 
'Покупаю подержанное платье. 
Я. 
Конфекты 
и друпя сласти изъ разныхъ луч­
шихъ фабрикъ въ большомъ выборе, 
по дешевымъ ценамъ предлагаетъ. 
Г. Германъ, 
Рижкая ул. № 10. Уголъ Лодейной. 
Отдаютса въ наемъ: 
ПомЪщеше лавни п 
_ 2 квартиры* 




по Променадной ул. N9 8. 
Приготовляетъ фотографичесюе снимки 
въ различныхъ размерахъ при 
дневномъ и электричаскомъ 
освЬщенш. Ежедневно по буднямъ отъ 
9—7 ч. в., по воскреснымъ отъ 12—4 ч. 
Болыше заказы исполняются въ тече­








рекомендую свой всегда больш. выборъ 
ЖИВЫХ-Ь и св-Ьжихъ рыб-ь 
какъ то: судаки, лещи, сиги и щуки 
по дешевымъ ценамъ. 
Ш Рыбной рынокъ N0 1 Ш 
II. ФадЬш, 




по Купеческой ул, № 1, 
изготовляются все заназы скоро и 
аккуратно, камзолы, куртки, чулки, 





Окончателнаго Распродажа только до 
Рождества 
по случаю переезда сь Александров­
ской № 3 на Ивановскую 18. 
Теплын перчатки на мЬху и фланели, 
подтяжки изъ кожи и резины, Лосиные 
башмаки всехъ размеровъ Модный то­
варъ для дамъ и мужчинъ Белье, 
также шерстян, платки изъ шерсти 
и шелка, фигаро, чулки, носки, камзши 
и детсю'е чулки, башлыки, бальный 
капы (сорти де —баль блюзы, лифчики, 
гарнитуры для платьевъ, жабо, гал­
стуки, шарфы, шерст. и шелков., 
передники, пояса, сумочки и кошельки 




Руссюя и иностранныя 
вина 
бел. и краен., Кавказский натурал ь 
ный коньякъ, разн. водочныя издЬл1я 
и ликеры русскихъ и заграничныхъ 
рижскш бальзамъ въ кувшинахъ, а 
также всякаго рода консервы, семгу, 
кету, икру кетовую и паюсную; всегда 
свежее печенье, конфекты, орехи и 
крымские фрукты 
рекомендуетъ къ праздникамъ въ боль­
шомъ выборе 
и. МЮРКЪ 
Большой рынокъ 9. 
Ищутъ Н^артиру 
изъ 2-хъ комн. съ кухн. съ окнами на 
улицу. Предложетя подъ буквами Г. И. 
въ контору газеты. 
Начата ь разр. подищею. — 23-го Декабря 1911 г. — Тиио-лиюграфш Эд. Бергмана, Юрьевъ, Цвтоввкая 1», 
Разсылается безплатно: 




ШЯМЪ, торговымъ и про-
мышленнымъ фирмамъ 
и т. п. 
Листокъ 
выходить ежедневно утромъ, дан праздничных* дней. 
К о н т о р а  и  р е д а к ц т я  в ъ г .  Ю р ь е в е  Л и ф л .  г у б . ,  п о  И в а н о в с к о й  у л .  №  1 5 .  
Телефонъ № 69. 
Отд-кльиые 
№№ по 2 и. 
Плата за о6ъявлен1я: 
впереди текста 15 коп., 
после текста 6 коп. за 
строку петита, повторны* 
и абонементъ — по согла­
шению. 
№ 18. Су*бботаг 24 декабря 1911 г. № 18. 
М 













Въ Юрьевскую Гимназш Императора Александра Благословеинаго 
(только въ I, IV', У, VI и VII классы) 
начнутся 7-го января 1912 г., въ 9 час. утра. 













С.-Петербургскаго Телеграфнаго Агентства. 
Внутреншя. 
Петербургъ. 23 дек. Главный военный судъ 
вы н е с ъ  р е з о л ю ц ш  п о  к а с с  а ц ю н н о й  ж  а л  о б  Ь  и н т е н -
дантовъ, осужденныхъ иосковскимъ военно-окруж-
пымъ судомъ. Въ изменеше приговора первой инстан­
ции, девять посудимыхъ, вместо арестангскихъ отделе­
на, приговорены къ штрафу, двое — Фр1ансъ и Че-
ботаревск1Й — освобождены отъ наказашя по давности: 
26 осуждеппымъ наказаше уменьшено; генералъ Арта-
болевскШ приговоренъ къ тюремному заключению на во­
семь мЬсяцевъ п къ штрафу въ 20500 р.; техникъ 
Рейбулъ освобожденъ отъ наказашя за давностью; 
остальные жалобы оставлены безъ последствий. 
Подъ председательство мъ статсъ-секретаря Коков-
цева состоялось очередное заседате совета мини­
стровъ. Одобрено предложеше министерства внутрен-
н и х ъ  д ' Ь л ъ  о  п  о  н  и  ж  е  н  1  и  м е ж д у п а р о д н а г о  
телеграфнаго тарифа въ Азгатской Россш до 
размеровъ европейской. 
СовЪтъ министровъ не встр^тилъ препятствий къ 
о т с р о ч к е  с о з ы в а  о ч е р е д н а г о  ф и н л я н д -
скаго сейма на 1 марта 1912. 
Гельсингфорсъ. Статсъ-контора уплатила че-
резъ финляндский банкъ государственному казначей­
с т в у  ш е с т ь  и  и  . 1  л  1  о  н  о  в  ъ  н а  в о е н н ы я  
н у ж д  ы .  
ТифлиСЪ. Военно-окружный судъ приговорилъ 
къ пов'Ьшетю крестьянина Бегншвили за уб1йство со­
вместно съ другими въ 1906 г. православиаго священ­
ника Кахутова. 
Москва. З а к о н ч и л с я  т е р а п е в т и ч е ­
ская с ъ 4 з д ъ. Следующш съ'Ьздъ — въ декабре 
191*2 г. вь ШевЬ. Следующш хирургически! — въ де­
кабре 1912 г. въ Москве. Терапевтический съездъ 
возбудилъ вопросъ объ улучшеши нашихъ кур-
орговъ. 
Изъ 66000 р., полученныхъ Жариновымъ по 
подложному чеку изъ конторы Волкова сыск­
ная полиц!я обнаружила въ одномъ изъ московскихъ оан-
ковъ 40000 р. 
Варшава. Советь варшавского политехническаго 
института единогласно избралъ статсъ-секретаря Коков-
цева почетпымъ членомъ. 
Ярославль 23 дек. Близь московскаго вокзала 
сгорели склады нефти около 300000 пудовъ. Горящая 
нефть разлилась на большую площадь. ( горело н Ьсколько 
вагоновъ и много дровъ; убытки велики. 
ВнЪшшя. 
Мукденъ. 23 дек. Получены инструкцш для 
выборовъ въ национальное собрание. Китай разделенъ 
на две части. Правительство руководить выборами 
только въ северныхъ провинщяхъ, а также въ I уркес-
тане, Тибете и Монголш; на юге же выборы органи­
зуешь республика. Этимъ какъ бы предопределяется 
возможность разделешя государства, если национальное 
собраше не выпесетъ едиподушнаго решения. 
ВаШИНГТОНЪ. Комиссш палаты представителей 
приняла закононроектъ о понижен!и пошлинъ на же­
лезо и сталь на 30 и 35 процентовъ; инструменты плот-
ничьяго ремесла и друпе стальные предметы освобож­
дены отъ обложешя. 
Пекинъ. Луанечжоу зянято правительственными 
войсками; бунтовавнпе солдаты арестованы. Па <1>вер1. 
образовалась сильная военная парйя съ целью з а щ и т ы 
к о н с т и т у ц и и  н о й  м о н а р х 1 и  п р о т и в ъ  р е с ­
п у б л и к  и .  
Пекинъ. Бунтующими войсками, въ числе 800 
чел. захваченъ городъ Луаньжоу. Распоряжешемъ 
изъ Пекина движение поез,аовъ Шанхай-Гуанемъ-Танша-
немъ простан овлено. Для усмирешя бунта ко­
мандированы войска третьей дивизШ. Изъ Шинзячжу-
ана посланы въ Тяньцзинъ отряды англшекихъ войскъ на 
станцш Гуэ для наблюдешя за целостью пути. 
Чифу. Местное правлеше отправило въ Шанхай 
своего п р е д с т а в и т е л я  в ъ  р  е  в  о  л  ю  ц  1  о  н  н  ы  й  к о ­
ми т е т ъ. 
Тавризъ. Нашими войсками взорваны дома Сат-
тархана и Багирхана, сыгравшихъ видную роль 
въ перой осаде Тавриза и причинившихъ громадные 
убытки нашимъ подданпымъ; имущество конфиско­
вано. 
Урм1Я. На караваш'омъ пути Уршя-Салмасъ па 
важныхъ пунктахъ Я ушан л у и Кущахъ постав­
лены руссте посты въ целяхъ отражегпя нападешя кур-
довъ на караваны идушде изъ Д ж у л ь ф ы въ У р -
м1ю и обратно. 
Парижъ. Вице-адмиралъ Оберъ назначенъ на-
чалышкомъ главного морского штаба. 
Ханькоу. Часть эвакуированныхъ войскъ верну­
лась и окопалсь съ пушками позади Британской кон­
ц е с с и и .  О к о л о  С я о ч ж а н а  п р о и з о ш л о  с р а ж е -
н 1 е; убито 700; отобрано 17 вагоновъъ ограбленнаго 
имущества. Создавшееся положеше]обсуждалось пред­
ставителями обеихъ сторонъ въ присутствш Британскаго 
к о н с у л а ;  с о г л а ш е н и е  н е  д о с т и г н у т о .  
Юрьевсшй дневникъ. 
— По сообщешямъ газетъ, въ С.-Петербурге, въ 
помещенш Русскаго Нацюнальнаго Клуба происходили 
съ 16 по 19 сего мЬсаца совещитж правыхъ» нро-
фессоровъ нЬкоторыхъ высшихъ учебныхъ заведенШ. Въ 
числе 37 участниковъ на этомъ совещанш находились 
профессора II. БЬлявскш, П. Граве, В. КурчинскШ, 
А. Невзоровъ и II. Поляновъ. Собраше обсуждало раз­
личные вопросы академической жизни и единогласно при­
няло между прочимъ следующая пожелашя: 
1) Для подготовлешя къ профессорской деятель­
ности желательно учреждеше семинарий у выдающихся 
русскихъ спешалистовъ. При выборе какъ этихъ спе-
щалнетовъ, такъ и лицъ приготовляющихся къ профес-
соркой деятельности, преимущество должно быть пре­
доставлено темъ изъ техъ, которые руссше не только 
по происходешю. но и но ихъ преданности историче-
скимъ заветамъ земли русской. 
2 )  совещаше одобряетъ универеитетскШ уставъ, 
Отдельные МоДГ» 
^Юрьевскаго Листка" продаются 
въ книжныхъ магазинахъ: 
Раага (Рыцарская, рядомъ съ почтой), 
Узеиа (Русская ул., у деревяннаго моста), 
ТИТЦО (Рижская ул., противъ реальнаго училища) 
и у купца 
Пахкепя (уголъ Петербургской и Аллейной ул.) 
Въ пом-Ьщети Юрьевскихъ Чаетныхъ Уни-
верситетскихъ Курсовъ, въ пользу недоста-
точныхъ слушателей и слушательницъ 
состоятся: 
===== 26 декабря 1911 г. • = 
I. 
Щ0Г Датская Елка Ц 
начало въ Ь
1/ 2  час. веч. 
Билеты: ДЪтсюй 40 коп. съ правомъ получежя подарка и для 
взрослыхъ, а также дЪтей, но безъ права на подарокъ — 25 коп. 
= 27 декабря 1911 г. 
II. 
Вечеринка съ Елкой 
концертное отдЪлеше. — ТАНЦЫ. — Начало въ 8 1/» ч, веч. 
выработанный бывшимъ министромъ народнаго просве-
щешя А. Н. Шварцомъ и находить, что профессоръ, 
разъ избранный на известную каеедру университета, при 
переходе въ другой университета, новой баллотнривке 
не подлежитъ. 
3) изъ лекцШ, читаемыхъ приватъ-доцентамн толь­
ко т е о б я з а те л 4ь н ы , которые поручены ф а к у л ь -
т е т о м ъ. 
При выборе ассистентовъ необходимо руководство­
ваться соображешями, изложенными въ § 1 относительно 
в ы б о р а  п р о ф е с с о р о в ъ .  
4) все члены совкщашя находили, что окончив-
ние курсъ гимназий, реальныхъ училищъ и другихъ 
средпихъ учебныхъ заведенш весьма недостаточно под­
готовлены для университета. Въ особенности недостаточ­
н ы  п о з н а ш я  в ъ  п р а в о п и с а н 1 и  и  п о  н о в ы м ъ  
языкамъ. Необходимо возстановить более тесную 
связь между ВЫСШИМИ И средними учебными заведешями 
и желательно, чтобы профессора посещали иногда сред­
няя учебныя заведешя; студенты, поступающее въ уни­
верситеты должны быть моложе, чемъ те­
перь. 
5) совещате констатируетъ съ горестью, что уни-
в е р с и т е с ю е  д и п л о м ы  п о с т е п е н н о  т е р я ю т ъ  с в о ю  
цену въ виду совершенно недостаточныхъ средствъ и 
преподанательскаго персонала высшихъ учебныхъ заве­
дений по отношешю къ числу слушателей. 
6 )  г о н о р а р н а я  с и с т е м а  д о л ж н а  б ы т ь  о т м е ­
нена, такъ какъ она —одна изъ причинъ разложетя ака­
демической жизни. 
— Обращаемъ внимате домовладельцевъ в упра-
вляющихъ домами на то, что сведен1я для опреде-
лешя размера квартирнаго налога съ квартиро­
нанимателей должны быть представлены податному ин­
с п е к т о р у  ( з д а ш е  к а з н а ч е й с т в а ,  I I  э т а ж ъ )  н е  п о з ж е  
7 января 1912 г. Бланки для этихъ свЬдешй вы­
даются безвозмездно въ нолицейскомъ управленш, въ 
казначействе и въ канцеляр!в податного инспек­
тора. 
•— На дняхъ задержали въ часовомъ магазине 
Гиршовица вора, укравшаго 3 золотыхъ кольца 
и спрятавшаго ихъ въ рукавъ и въ голенища. 
— У меръ бывши! юрьевсый купвцъ Л. О. Фи-
шеръ, одинъ изъ учредителей нашей добровольной по­
жарной дружины, празднующей въ 1914 г. свой 
50-летнШ юбилей. 
— Въ виду замеченпаго недобросовЬстнаго испол-
нен1я некоторыми разносчиками нашей газеты своихь 
обязанностей по доставке ея читателямъ, контора 
«Ю. Листка» пок. просить всехъ техъ лицъ, которымъ 
газета, или вовсе не доставляется или доставляется 
поздио и съ пропусками, не отказать намъ въ сообще-
нш о всехъ замеченныхъ неисправностяхъ разнос-
чиковъ. 
— СлЬдующш нумеръ «Ю. Листка» выйдетъ въ 
четвергъ, 29 декабря въ 11 ч. утра. 
Редакторъ — издатель А. Урбановичъ. 
(Ивановская 15) 
проситъ вс-Ь тй фирмы, которымъ наша 
газета еще не доставляется, прислать свои 
точные адресы« 
№ 18. 
О б ъ я в л е н ]  я .  
Г? 18. 
Городское Управлеше. 
Юрьевская Городская Управа симъ доводитъ до сведешя гг. владЪль-
цевъ торговыхъ н промышленныхъ заведешй и начальниковъ казенныхъ и 
общественныхъ учреждешй гор. Юрьева и Юрьевскаго уезда, что, въ случай 
поступлешя достаточнаго числа заявлешй о приведении меръ и весовъ въ 
исправное состояше, Городская Управа будетъ ходатайствовать о командиро­
вали въ гор. Юрьевъ чиновника Рижской Поверочной Палатки на февраль 
или мартъ мЪсяцъ 1912 г. 
Заявлешя будутъ приниматься въ Городской Управе въ присутственные 
дни съ 2—14 января 1912 года съ 11-2 час. дня. ; 
Гор. Юрьевъ, 23 декабря 1911 г. 
№ 3377. 
Точно по высоте надъ уровнемъ моря установленные 
Барометры 
рекомендуетъ въ прекрасномъ выбора 
- Германъ Кюнъ 
уг. Садовой и ЗвЪздной ул. 
Для праздничныхъ подарковъ: максимально-минимальные 
термометры, комнатные и оконные термометры, измерители 
влажности воздуха, микроскопы для учениковъ, 
>©08 ©@000©©0@@000©@@0©© 
П и в о в а р е н н ы й  з а в о д ъ .  Ф а б р и к а  ф р у к т о в ы х ъ  и  с е л ь т е р с к н х ъ  в о д ъ  
Г- Геггингер*ь — Римгенсбергпь. 
Складъ: Юрьевъ, Рижская 135, тел.204. Розничная продажа: Широкая 25, Тел. 266. 
по 25 бут. 



























Медъ, фруктовыя, селтерсшя и содовыя воды, Синалго. 
Страховое Общество 
^Саламандра 
Контора главнаго агенства. 
ЯЯГ ШВГ Фортунная ул. Л1» 6. 
9 9  
ДУХИ 










для золотыхъ, серебряныхъ и эмалировочныхъ работъ. 
золочеше и посеребреше. — Умеренный цены. 
Фабрика научуновыхъ штемпелей. 
Покупка стараго золота. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••! 
Открыть 
по Кюновской ул. 3 
магазинъ 
галантерейныхъ, писчебумажн. кожан, 
и стальныхъ товарвъ. Куклы, худо­
жеств. откр. письма, картины. 
ВШ?" НЯЭГ" Ц^ны назначены самыя 
умеренный. 





въ самомъ большомъ выборе и 
въ нзяшномъ исполнении реко­
мендуетъ 
Кардъ Унгеръ 
Ивановсная N2 8 
телефонъ 197. 
При покупкахъ на наличныя 




рекомендую свой всегда больш. выборъ 
живыхъ и свЪжихъ рыбъ 
какъ то: судаки, лещи, сиги и щуки 
по дешевымъ ценамъ. 
Ш Рыбной рынокъ N9 1 (§5 
II, ИД I) 
существ, съ 1842 г. 
3. Томеонъ. 
Машит обуви 
Новорыночная N° 26 на углу. 
Мастерсная по Александров­
ской ул. N2 41 а 
ХорошШ товаръ. 
Дешевыя, цЪны. 
Резиновыя калоши перваго сорта. 
Вы увидите въ театрЬ „Импер1алъ" что-то совершенно своеобразное, небывалое! ===== 
Огапй-ШёаЕге „ИМПЕР1АЛЪ." 
^ На полицейской площади. ® © © (§] (ёЭ © 26, 27, 28 и 29 декабря 1911 г. 
Грандюзныя торжественныя праздничныя представлешя ! — Театръ иллюминированъ более 1000 электриче­
скими лампами! — Сенсащонная новость! Выпущена 26 декабря 1911 г. — Длина 1000 метроаъ! 
сенсащонная монстръ-драма, демонстрируется въ 3-хъ 
большихъ отдЬлешяхъ. Сыгранная артистами коро-
левскаго театра въ Копенгагене. Художественный 
фильмъ всем1рно-известной фирмы „Н о р д и с к ъ". 
Пате-журналъ, самый новейнпй номеръ. — Сумасбродная головка, большая комедия, изъ из-
вестной серш фирмы „Витаграфъ", — Начало по праздникамъ въ 1 час. дня, а въ остальные дни въ 4 час. 
^ Сенсащонная новость 1 получена экстреннымъ курьеромъ прямо изъ-за границы : 
© КорОНОВаН1е аНГЛ1ЙСКаГО короля II ® Демонстрируется только въ театре 
|| Георга V какъ императора ^ ЦНДШ* вТеГТа а а 
Дочь гр-Ьха 
Р. ДолинскШ 
Большой Рынокъ N9 8. 
Магазинъ мужского, дамскаго, форменнаго 




Рекомендуются для праздничныхъ подарковъ въ большомъ 
выборе ЖИЛЕТЫ! въ купонахъ и готовыя; а также 
нижшя, альпаговыя и шелковыя ЮБКИ по дешевой цене. 
Продается 
по крайне дешевымъ ценамъ: 
2 офицерск. пальто, мужсюе пальто и костюмы, дамсюе пальто и жакеты, 
между ними новыя, новомодныя плюшевыя жакетки, разныя матерш, вязаль-
ныя и швейныя машины, фотографические аппараты, хирургичесюе инстру­
менты, коньки, билл1ардные шары и кш, музыкальные инструменты, какъ то : 
скрипки, гитары, цитры, мандолины, флейты, грамофоны съ пластинками, мало-
подержаное шанино и т. д. Различная мебель въ хорошемъ состояши, обувь, 
спортменская шуба, золотые, серебряные и металичесюе часы въ большомъ 
выборе, разн. золотые и серебр. вещи, эклемпл. изд. „Народоведеше" и т. д. 
Ломбардъ Гильдш Св. Днтонйя. 
й?©©©©©^?©©®©3©©8©©©©©©©й5 
© ВНИМАН1Е. -ЩЩ Ф 
/Я» Къ праздникамъ рекомендую по уменьшеннымъ ценамъ: 
^ Дамские верхн!е наряды новейшей моды, нижшя шелковыя и 
Ш) шерстяныя юбки съ изящной отделкой, блузы, шелковыя и изъ О) 
л:* заграничнаго батиста. Дамсше и детские передники въ 
V— большомъ выборе мужсн1е пальто и костюмы 'й/ 
(Р Прошу Юрьевск. публику •чрлввь н а  " я а г а-
ль благосклонно обратить внимаше ® * Е 8» Зт» Ч*» зинъ N1 А. 
ф домъ гост. Лондонъ. 
' М. фурманскШ. ф 
Ф?0000000000 30020000000§)'^ 
Вновь открыта мастерская для починки 
всевозможныхъ 
часовъ • 
Работа исполняется очень акку­
ратно, цены умеренныя; для гг. 
СТУДЕНТОВЪ особая скидка 
Все исполняется подъ моимъ 
личнымъ наблюдешемъ, спеща-
листами-мастерами. Съ соверш. 
почтешемъ 
Авг. Пиккеръ 
НОВОРЫНОЧНАЯ № 7. "ШВ 
«адг Окончательная распродажа 
открыта 
по Аленсандровсной ул. № 6 
магаз. КУРГЪ. 
ТОВАРЫ: Альбомы, рамы, зеркала, ко­
шельки, портмонэ, бумажники, игрушки, 
куклы, записныя книжки, письменныя 
принадлежности, грамофонныя пласт. 
Коньки для „Скетингъ-Ринка" и многое 
другое. Художеств, откр. письма, Рож­
дественская карточки. — Помещеше съ 
обстановкой 
можно получить дешево 
1 января. 
Съ сов. почт. Я. КУРГЪ. 
Прачешнзя 
Юрьевъ, Рыбный рын. № 2, у перевоза 
принимаетъ стирку и глажеше всякаго 
рода крахмальна го и другого белья. 
Скоро, хорошо и дешево. 
Приносящее крахмальное белье име-
ютъ, по желанш, безплатный входъ на 
весьма интересную выставку картинъ. 
Подержанный, хорошо сохранивипяся 
пальто, костюмы продаются по чрезвы­
чайно дешевымъ ценамъ. 
ИВАНЪ БРАТУШШЪ 
НОВОРЫНОЧНАЯ № 24. 
Тамъ же покупаются ношенная одежда 






и всевозм. заграничныя и наши птицы 
всегда имеются 
только у Г. ЛАНГМАНА 
Рижская № 15 на дворъ. 
Кто желаетъ осчастливить свою 
семью, тотъ должень непременно ку­
пить себе, пока не поздно, какую-ни­
будь птицу на праздники. 
Цены самыя умеренныя ! 
& 
- Свежей • • § 
НЬжинсюе огурцы О 61 
ПИКУЛИ @ А @1 А А О 
Белые грибы а В) о а 
Семгу В) В Ш) О @1 В) 
Икру (3) Ц) В (§) 13 Е) 
Рижскую Лососину О О 




Мар1енгофская ул. № 9 а. 
Телефонъ № 299. < 
Шт%: шшш 
Ищуюь Щтм 
изъ 2-хъ комн. съ кухн. съ окнами на 
улицу. Предложешя подъ буквами Г. Н. 
вь контору газеты. 
ю. с. о. с. 
„РОДНИКЪ". 
Вторникъ 27 декабря 1911 года 
ЕЛКА 
для детей. Игры, танцы лакомства. 
Начало въ 6 час. вечера 
После детскаго вечера 
ТАНЦЫ 
для взрослыхъ. — Плата за входъ для 
детей членовъ 30 коп., для членовъ, 
детей нечленовъ и учащихся 50 коп., 
для гостей по рекомендации член. 75 коп.' 
Воскресенье 1-го января 1912 г. 1 часъ 




ШщЩкт ул. № 80. 
Открытъ ежедн. отъ 10 ч. 
утра до 1 ч. ночи. — Щна 
за входъ обыкновенная. 
Оркестръ музыки 
26 декабря. 







Рыцарская № 1. 
Указывая при Вашихъ покупкахъ 
продавцу, что Вы читали его 
объявлеше в~ь „Юрьевсномъ 
Листн-Ь", Вы окажете нашей газете 
весьма существенную услугу 
ОтЗ'ешсд 1(6артира 
изъ З-хъ комн., кухн. и все хозяйств, 
удобств. Петровск., д. 78, спр. кв. 5, 





Всегда разныя новники по са­
мымъ дешевымъ ценамъ 
Кардъ Унгеръ 
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телефонъ 197 
При покупкахъ на наличныя 
деньги 5% скидки. 








нымъ фирмамъ и т. п. 
Чаетнымъ лицамъ газета 
доставляется на домъ за 
30 коп. въ мЪсяцъ. 
ЛИСТОНЪ 
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ЛШ по 2 коп. 
выходитъ ежедневно утромъ, кромй праздничныхъ дней. 
Контора и редакщя въ г. Юрьеве, Лифл. губ. въ тин. Г. Цирка по Рыцарской ул. № 26. 
Телеф. № 56. 
Плата за объявлешя: 
впереди текста 20 коп., 
после текста 6 коп. за 
строку петита; повторныя 
и абонементъ — по согла-
тенш. 
№ 19. Четвергъ, 29 декабря 1911 г. 
№ 19. 
Сегодня 29 декабря 1911 г. Сегодня 
въ зал-Ь „Бюргермуссе" 
. съ отчислешемъ 15о/0 чистаго сбора 
——— въ пользу ——— 
Императорскаго ВсероссШскаго АЭРО-КЛУБА 
СПЕКТАКЛЬ 
ЖИЗНЬ и ШКОЛА, др. въ 4 д. соч. А. Г. Зенченкова. 
Постановка автора. 
ТАНЦЫ до 4 ч. ночи. Призы за танцы. Конфетти 
и проч. Буфетъ. Оркестръ 95 п. Красноярск, полка. 
Телеграммы 
С-Петербургек. Телеграон. Агентства. 
(Внутрентя). 
Петербургъ. Комиссия законодательныхъ иред-
иоложешй Г. сов. приняла безъ изменен!]'! въ редакцш 
Думы законопроект-!, объ уравненш русскихъ поддан-
ныхъ Финляндш въ правахъ съ финляндскими 
гражданами. 
— Осведомительное бюро оффищально оиро-
вёргаетъ слухи о назначен 1яхъ Курлова сенаторомъ и 
подполковника Кулябко начальникомъ одного изъ 
Губернскихъ Жандармеких'ь УправленШ. 
— «Россия», отвечая на обвинешя въ жестокости 
русскихъ по отношешю къ впновникамъ нападешй 
на войска^въ Тавриз-Ь, указывает!», что Руссшй от­
рядъ потерялъ въ кровавые Таврнзсше дни уби­
тыми: офицера, 39 нижнихъ чиновъ; ранеными пре­
имущественно разрывными нулями: 5 офицеровъ, 
45 нижнихъ чиновъ. Не разыскано еще 23 трупа 
солдатъ. Убитые, по словамъ очевидцевъ, подверг­
лись жестокостямъ и надругашямъ. не поддающимся 
описашю. Въ виде возмездяя казнено въ Тавриз'Ь 
по приговору Военно-полеваго Суда пока 15 челов-Ькъ, 
которые почти всЪ выданы и указаны саыимъ на-
селешемъ. Военно-полевой Судъ освободилъ и помило-
валъ 26 челов'Ькъ, что ясно показываетъ его осто­
рожность. Въ исторш известно, что друие евро-
пейсше народы иначе расправлялись за вЪроломныя 
наиадешя изъ-за угла. Въ частности казненный 
мулла Сикконъ-Уль-Исламъ издавна былъ однимъ изъ 
руководителей всего анархистскаго антирусскаго 
движешя въ Тавриз'Ь. Какъ ни печальны репрессш, 
оне необходимы не только для отмщешя пролитой 
Русской крови, но и для устрашешя зловреднаго эле­
мента, препятствующаго установлешю прочнаго' по-
рядка въ пзмученномъ анархией городе. Россия не 
остановится передъ крутыми мерами, чтобы возета-
новить порядокъ въ смежной части Персш. 
Петербургъ. -— Въ восемь часовъ вечера 
близь церкви Бориса и Глеба обнаруженъ трупъ 
убитаго сторожа, вблизи окрававленный булыжникъ и 
сломанный церковный подсв-Ьчникъ. УбШцами были 
похищены два мешка медной монеты. 
Ялта. Двухдневным!, ливнемъ въ города при­
чинены значительный повреждения. Снесенъ мостъ 
р-Ьки Учансу, сильно размыты улицы, залиты нпж-
ше этажи; убытки велики. 
Верный. Въ новомъ Суйдун'Ь безпорядки. Ки­
тайцы бросились на Манжуръ. Убито и ранено 
до 400. Все учрежден! а захвачены мятежниками. 
На границе спокойно. 
Харьновъ. Надъ Харьковомъ принеслась снеж­
ная буря. Приостановлено движеше всей сЬти трам-
ваевъ и конки. Въ окрестностяхъ и уЬздахъ сломаны 
деревья, на домахъ сорваны крыши. Поезда при-
бываютъ съ опоздашемъ. 
(Внешш'я). 
Римъ, 27 дек. Изъ ирибрежныхъ городовъ, въ 
томъ числе изъ Венецш и . 1иворно, сообщаютъ о 
разразившейся ночыо сильнейшей бур-Ъ; убытковъ 
десятки тысячъ. 
Парижъ, 27 дек. При катастрофе на пушечномъ 
завод-Ь въ Руэле 8 убито. 11 тяжело ранено. 
Вена. „Польское Слово" сообщаетъ, что союзъ 
польскихъ сокольничих !> организащй обратился къ 
Чешскому центральному комитету славянскаго со-
кольскаго союза съ иисьмомъ, въ которомъ отказы­
вается примкнуть къ славянскомV ( ою.зу, ибо чехи 
пригласили вступить въ союз'!» также р>еекихъ со­
кол овъ. 
Нью-Юркъ. Сгор-Ьл-Ь до» страхового общества 
„Эквитебль"; погибло 5, убытокъ 3 миллюна долла-
ровъ. 
Парижъ, 28 дек. Подробности инцидента въ 
комиссии сената. Капо доложилъ о переговорахъ, 
которые велись по поводу и])оекта дороги Конго-
Камерунъ и при этомъ далъ честное слово, что ни­
когда не велъ переговоровъ помимо министерства 
иностранныхъ делъ и безъ ведома посла Камбона. 
Клемансо тогда спросилъ де-Сельва, былъ ли Кам-
бонъ въ курсе всехъ переговоровъ Берлина съ'Па-
рижемъ и можетъ ли де-Сельвъ подтвердить зявле-
шя Кайо. Де-Сельвъ медлилъ. Президентъ комис-
сш Буржуа иереспросплъ; де-Сельвъ, запинаясь, 
заявилъ: «не могу отвечать, ибо на мне двойная 
обязанность уважешя къ истине и охрана пнтере-
совъ Францш». По другой версш де-Сельвъ доба-
вилъ слова «и интересов^'министерской солидар­
ности». Клемансо тогда заявилъ: «недавно, придя 
ко мне, вы говорили противоположное». Заседаше 
прервано при сильномъ возбужден!и. Кайо въ кулуа-
рахъ имелъ оживленную беседу съ Клемансо, а за­
темъ непродолжительный разговоръ съ де-Сельвомъ; 
после этого де-Сельвъ подалъ въ отставку. 
— На Казенномъ иушечно-литейномъ заводе 
въ Рюеле, близъ Ангулема, далъ трещины плавиль­
ный тигель, въ которомъ находились 30.000 кило-
граммовъ бронзовой массы расплавленнаго металла 
пострадали 15рабочлхъ, двое скончались, 13 тяжело 
ранены. 
Шанхай. Войска отправляются въ Нанкпнъ 
Переговоры о мире безъ движешя. 
Парижъ. Врисссонъ вновъ избранъ президен-
томъ палаты. Вследств1е обнаружившагося на за 
(•едан1и компссш сената разногласш Кайо съ Де-
Сельвомъ, Де-Сельвъ подалъ въ отставку. Въ Се­
нате распространились слухи о выходе въ отставку 
Крюппи. 
Портъ-Саидъ. Прибылъ аттпйскШ крейсеръ 
«Пелорусъ». 
Каиръ. Хедивъ выехалъ въ Солумъ, чтобы 
личнымъ ирисутств1емъ демонстрировать принадлеж­
ность Солума къ Египту. 
Александрия. По прибытш англшскаго крейсера 
для охраны нейтралитета Египетскихъ водъ, италь 
янсше крейсера, съ месяцъ здесь крейсирующде, не­
медленно ушли. 
Редвингъ. (ПГгатъ Миннезота). Вследств1е лоп 
нувшихъ отъ холода рельсовъ сошелъ съ пути поездъ, 
20 раненныхъ. 
Римъ. Подписка въ пользу семе]? убитыхъ и ране-
ныхъ на войне дала 2918000 лиръ. 
Тегеранъ. По соглашение между РоссШскимъ 
и Англтскимъ посланниками временно исполняю-
щимъ должность главнаго казначея Перст назна-
ченъ главный администраторъ иерсидскихъ таможенъ 
бельпецъ Морнаръ. Образована комиссия изъ трехъ 
перс1янъ для ир!ема отъ Шустера делъ и отчетности. 
Лондонъ. Меморандумомъ адмиральтейства со­
общается въ учрежденп! военноморского штаба изъ 
трехъ отделенШ. Первымъ начальникомъ штаба 
назначенъ контръ-адмиралъ Трубриджъ. 
Парижъ. Министръ-президентъ Кайо ироизнесъ 
на банкете речь, въ которой заявилъ, что предло­
жить палате осуществление нащональной полилики 
въ целяхъ обороны и упрочен! я безопасности госу­
дарственной территорш и проведен1я порядка дисци­
плины во всехъ слоях?» общества. Правительство 
будетъ стараться направлять сбережен!я на улучше-
Н1е гаваней морскихъ. 
Т0К10. Ухудшен!е положен1Я въ Китае вызы­
вает!, въ японской прессе нервность. Газеты обви-
няютъ правительство въ отсутств1и определепнаго 
плана въ отношении Китая; оффищозъ «Ямато» 
говорить, что иринципъ ЯПОН1И остается прежшй — 
невмешательство; однако общ!Й !гитересъ требуетъ 
отъ всехъ державъ совместнаго шаги. 
Нрю-1оркъ. Необычайные холода, 4 замерзло. 
(Иолученныя сегодня утромъ). 
(Внутренняя). 
Петербургъ. Министерство иностранныхъ делъ, 
въ о ф и ц 1 а л ь н о м ъ с о о б щ е и 1 и, полученномъ 
нами отъ СПБ. тел. агенства указываетъ, что Мон­
голы обратились къ Россш за поддержкой, на что 
Императорское Правительство ответило советомъ 
действовать умеренно и постараться найти почву 
для соглашешя съ Китаемъ. Императорское прави­
тельство, вследств1е просьбы Китайскаго прави­
тельства и Монголовъ, сочло возможным!, принять 
на себе посредничество между монголами и китай­
цами и указало, что усилш русской дипломами бу­
дутъ приложены къ тому, чтобы убедить Монголовъ, 
не порывать связи съ Китаемъ. Крупные интересы 
Россш въ Монголш не дозволяютъ Императорскому 
Правительству игнорировать фактически установив­
шееся въ этой стране правительство. Поэтому, если 
Монгол!я прерветъ связь съ Китаемъ, то при всемъ 
желанш видеть прекратившеюся Китайско-Монголь-
скую распрю, Императорское Правительство силой 
вещей будетъ вынуждено вести съ Монгольскимъ 
правительствомъ д'Ьловыя сношешя. 
— Товарищемъ Министра Народнаго Иросве-
щ е ш я  б а р о н о м ъ  Т а у б е  о т к р ы т ь  с ъ е з д ъ  п р е п о ­
давателей древнихъ языковъ. Председа­
телемъ съезда избранъ академикъ Латышевъ. 
— Правлен1ю общества русскихъ врачей въ 
память Пирогова разрешенъ созывъ въ Москве 
2 янв. 1912 г. совещашя представителей бактер10Л0ги-
ческихъ институтовъ, мпкробяологовъ и эпидемяоло-
говъ для изучешя заразныхъ болезней въ Росс1и и 
для выработки объединен 1я меръ борьбы съ ними. 
— Закрылся второй МенделевскШ Съездъ. 
Приняты пожелан1Я объ организащи постоянныхъ 
курсовъ для подготовки врачей къ санитарной де­
ятельности и т. д. 
— 24 дек. Государю Императору имелъ 
счаст1е представляться товаршцъ министра иностран­
ныхъ делъ гофмейстеръ Нератовъ. 
Москва. Въ особо нриспособленномъ помещенш 
открылся Толстовсшй музей. 
— Судебная палата постановила: запретить на­
всегда газету «Нашъ путь». 
(Внешн!я). 
Томо. Въ министерстве иностр. делъ состо­
ялось секретное совещаше ио Китайскимъ деламъ 
при участш представителей арм1И и флота. 
НькНоркъ. При пожаре дома «Эквитебль» по­
гибло трое, ранено семеро; убытокъ 50(?) МИЛЛ10Н0ВЬ 
долларовь. 
Парижъ. Делькассэ принялъ портфель министра 
иностранныхъ делъ. 
ВЪна. Въ виду газетныхъ слуховъ сообщается, 
что Императоръ Францъ-1осифъ находится въ пол-
номъ здравш, п]1инимаетъ доклады и назначает!, 
аудяенцш. 
Парижъ. Кабинетъ въ полномъ составе подалъ 
въ отставку. 
ЮрьевскШ дневникъ. 
— Министръ народнаго просвещешя Л. А. Кассо 
уЬхалъ изъ С-Петербурга въ 3-хъ недельный за-
граничный отпускъ. 
— Заседан1я Съезда Мировыхь Судей въ 
будущемъ году буд>тъ происходить въ следующяе 
дни: 20—31 января, 13—23 февраля, 9—20 марта, 
9—21 апреля, 17—24 мая, 19—23 ноня, 23—27 шля, 
20—25 августа, 17—28 сентября, 15—26 октября, 
12—24 ноября, 10—21 декабря. 
— 22 декабря возвратились изъ С.-Петербурга 
экскурсанты - ветеринары. Въ С.-Петербурге были 
осмотрены мног1я общественный и гипеничесшн 
учреждения. 
— Членъ Государственной Думы М. Шульцен-
бергь тяжко боленъ и находится въ настоящее время 
вь терапевтической клинике университета. 
— Заимствуемъ изъ Хейип^" сл-Ь-
дуюшдя сведешя о здешнемъ „НапсЫ'егкег-Уегет'е", 
праздновавшемь 27 тек. месяца свою 51 годовщину. 
Число членовъ этого клуба ремесленниковъ"—490: 
изъ нихъ: кунцовъ, приказчиковъ, баиковыхъ слу-
жащихъ — 134, ремесленниковъ — 63, иомг1,щи-
ковъ и дворянъ — 55, лицъ свободныхъ ирофессяй 
и чиновниковъ — 53, профессоров!, и доцентовъ — 36, 
преиодователей — 31, врачей и дантистовъ — 29, 
сельскихъ хозяевъ и лесничихъ — 21, техниковъ — 
17, домовладельцевъ и рантье — 16, фабрикантовъ 
и промышленниковъ — 14, адвокатовъ — 11, апте­
карей — 10, пасторовь — 10. 
— Чиновникъ Юрьевской почто-телеграфной кон­
торы Кюссисъ переведенъ на службу въ Либавскую 
телегфраиую контору, а на его место назначено чи­
новникъ В. Кальнинъ. 
— Младиий врачъ здешней городской боль­
ницы Д-ръ Хольманъ произведенъ вь Коллежск1е 
Ассессоры. 
Во второй праздникъ Рождества Христова 
украли вп, Мар!инской церкви у Г. П. шелковый 
платокъ во время венчашя. 
— Во второй день Праздниковъ воры про­
никли въ домъ № 46 по Гороховой ул. и похитили 
разныя пещи на 100 руб. и вексель на 600 руб. 
Г. Заведующш Юрьевской телефонной сетью 
просить насъ напечатать нижеследующее: 
Согласно расиоряжешя Главнаго Управлешя 
Почтъ и Телеграфов!, сь 1-го января 1912 года 
о т м е н я е т с я  в  н  е  с  е  н  1  е  а  б  о  н  е  м  е  н  т  н  о  й  п л а т  ы  
за пользоваше телефонными сообщешями непосред­
ственно в!, казначей с тво и вместо этого вво­




ной сети к-к здаши Почтово-Телеграфной Конторы 
Ш. этажъ. Въ пр1еме денегъ будутъ выданы кви-
ТЯНЦШ. ВЪ ВИДУ ЭТОГО С ИМЪ ДОВОДИТСЯ ДО СВ'Ьд1.Н1 я 
г.г. абонентовъ Юрьевской телефонной с^ггп, 'что 
илатежныя объявлешя о взносе платы более выеы-
латься не будутъ и абоненты сами обязаны забо­
титься о своевременномъ взнос'I. платы, т. е. не позже 
10 января или 10 1юня: въ противномъ случай ап-
гг&ратъ будетъ снятъ. Кроме того съ 1-го января 
1912 г. для однообразия п удобства устанавливается 
требование еоедиденш только по ножрамъ абонен-
тодъ, отделяя сотни отъ десятковъ и едпницъ, напр. 
216 — два шестнадцать. 301 — три одинъ н т. д. 
Кроме того прошу г. г. абонентовъ неуклонно руко­
водствоваться 3 и 4 „Правилъ для разговора", 
т. е. вызывая, не ожидать отв'Ьтнаго звонка, а сей-
часъ же снять трубку съ рычага и вступить въ раз-
говоръ; вызываемый также, не давая звонка, сни-
маетъ трубку и встуПаетъ въ разговоръ. 
Зав
г
Ьдывающ1й телефонной сетью 
Е р у м ъ. 
Театръ и зрелища. 
— Въ зале „Бюргермуссе" сегодня въ и1/., ч. 
вечера состоится спектакль, съ отчислен] чъ части 
сбора въ пользу Императорскаго Всероспйскаго 
Аэро-клуба. Поставлена будетъ пьеса местного ав­
тора „Жизнь и Школа" (др. въ 4 д.. соч. А. Г. 
Зенченкова). Участвуют!»: г-жа Девдикова и др. 
г.г. Острогекш, Лрбовъ, Осиповъ п др. По окон-
чашп спектакля — танцы подъ оркестръ(9о-го Красно-
ярскаго полка. 
Обращаемъ внимаше нашихъ читателей на 
этотъ вечерт>. 
Изъ залы суда. 
20 декабря въ Съезде Мировыхъ Судей раз­
биралось студенческое дело, интересное въ принпи-
щальнбмъ отношеши, по вопросу о праве старыхъ 
студенческихъ обществъ устраивать въ своихъ по-
м^щетяхъ рефераты на научны я темы' безъ увг1»-
домлешя полищи. 
Обстоятельства дела следующая: 7 ноября вт> 
обществе русскихъ студентов'!, предполагалось чтеше 
реферата о художественномъ творчеств!; Л. Б. Тол­
стого. На основан)и устава общества, утвержденнаго 
въ 1881 году и подтвержде'ннаго въ 1885 году со­
брате считается закрытымъ, если на немъ присут-
ствуютъ члены общества и посторонне, если они 
лично приглашены правлешемъ. 
Полищя, незнакомая съ уставомъ общества, 
сочла собраше нубличнымъ и на основанш 39-й ст. 
уст. о наказ, привлекла председателя общества къ 
ответственности. Мировой Судья приговорилъ об­
виняемого къ 16 рублямъ штрафа съ заменой че­
тырьмя днями ареста. По апелляцшнной жалобе 
обвиняемаго дело передано на раземотреше Съезда 
Мпровыхъ Судей. Защитникъ, пом. пр. нов. Н. И. Щу-
кинъ въ своей ])^ч п далъ превосходный юридическШ 
аналпзъ понятий закрытаго и публичнаго собран]я и 
на основанш Университ. правилъ и улож. <1 наказ, 
доказалъ отсутств1е состава преступления. Проку-
роръ вполне согласился с
г
ь доводами защиты и вы­
сказался за отмену постановлен!я Мирового Судьи. 
Судъ после получасового совещашя оправдалъ под-
суд имаго. д. 
Редакторъ - издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 





мужской, женской $ 
и дътской. 
И. Р'Ъзвовъ. 
Гостинный дворъ № 31. 
ОООООООООО О ОООООООООООО 
Окончательная распродажа 
открыта 
по Л лександровокоп ул.в 
магаз. КУРГЪ. 
ТОВАРЫ: Альбомы, рамы, зеркала, 
кошельки, портмонэ, бумажники, иг[ у-
шки, куклы, записныя книжки, пись­
менныя принадлежности, грамофон-
ныя пласт. Коньки для „Скетингъ-
Ринка" и многое другое. Художеств, 
откр письма, Новогодняя карточки.— 
Пом-Ьщеше съ обстановкой можно 
получить дешево 1 января. 
Съ сов. почт. Я. КУРГЪ. 
Отдаются въ наемъ; 
Иом'Ъщеше л ПИКИ и 
2 комнаты. 
Спросить у Б. Генса, Кюновская .V 8. 
Продаются березовый иольховыясух!я 
* еоеп дрова т 
Дровяная ул. № 6. 
Паиловъ. 
ОТКРЫТ!» 
по КЮНОВСКОЙ ул. 3 
МАГАЗИНЪ 
галантерейныхъ, цисчебумажн. кожан, 
и стальныхъ товаровъ. Куклы, худо­
жеств. откр. письма, картины. Ново­
го дшя карточки. 
ЦЪны назначены самыя умеренный. 
Съ оове.рш. почтешемъ 
Я. КУРГЪ. 
Поздравительный карточки 
на Новый Годъ 
сь мЪстомъ для напечатайся имени 
и фамилш, въ изящной художе­
ственной отд'кпк'Ъ, а также 
Визитныя карточки 
на лучшей заграничной бумагЪ 
рекомендуетъ 
Карлъ Унгеръ, 
Ивановская № 8. Телеф. 179. 
При покупкЪ на наличныя деньги 
5°/ 0  скидки. 
ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ. 
Лица, имеющая долговыя требовашя къ Юрьевской город-
скоп кассе за 1911 годъ, симъ приглашаются представить счеты 
не позже Ю-го января 1912 года. 
г. Юрьевъ, 23 декабря 1911 года. № 3371. 
рекомендуетъ 
Аптекарши 
Магазинъ 3. фонъ Кизерицшй. 
Страховое 
Общество „САЛАМАНДРА" 
Контора главнаго агентства. 












Ал«5ксандрошитн Л® ^ I 
Настоящее средство разрешено въ 
торговле Варшавской Врачебной Упра­
вой на общихъ основашяхъ торговли. 
Я, 
выростила свои необычайно длинные 
(въ 185 сантиметровъ длиною) волосы, 
напоминающее волосы Лорелей. благо­
даря 14-м-Ьсячному потреблен^ осо­
бой, мною самою изобретен, помады. 
Помада эта признана хорош имъ сред-
ствомъ противъ выпадешя волосъ, въ 
то же время содействуют,, ихъ раще-
Н1Ю н укр'Ьплеп1Ю ихъ корней. У муж­
чинъ получается, благодаря этой но-
мад$, сильный здоровый ростъ бороды, 
а также (даже посл-Ь краткаго ея по­
требления) натуральный блескъ волосъ 
на 
головё и бород!»; вм$ст$ съ т1;мъ, 
помада предохраняетъ волосы отъ 
преждевременной сЬдины даже въ 
старомъ возраст!?. Ц+>иа балки 3 руб., 
5 руб. и 8 руб. Высылка ежедневно 
за наличныя или наложеннымъ пла-
тежомъ. Фабрика: Анна Чиллягъ, 


















съ шуточными предметами и благопожелаш'ями рекомендуетъ 
въ большомъ выбора 


















Къ праздникамъ рекомендую по уменьшеннымъ ц-Ьнамъ; 
Дамсюе верхнее наряды новЪйшей моды, нижняя шелковыя и 
шерстяныя юбки съ изящной отделкой, блузы, шелковыя и изъ 
заграничнаго батиста. Дамские и дЪтсюе передники, въ большомъ 
выборЪ мужские пальто и костюмы. 
Прошу Юрьевск. публику благосклонно обратить вни-
мате ТОЛЬКО на магазинъ № 4. 
домъ гост. Лондонъ. ПЛ. ФурманскШ. 
Приглаеительныя-, Визитныя-
и Свадебныя КАРТОЧКИ 
ириготовляетъ чисто и изящно 
== типограф!Я = 
Г. Цирка. 
Рыцарская 26, противъ Казначейства. 





пок. проситъ требовать отъ разнозчи-
ковт, отдельные нумера газеты съ штем-
пелемъ „Для продажи". Нумера безъ 
этого штемиеля предназначены для до­




въ Кавказскж магазинъ Кюновская 6. 
ШШШ 




начиная съ Юнол. 
Рекомендуетъ 
КАРЛЪ УНГЕРЪ. 
Ивановская № 8, телеф. 179. 
При покупка на наличныя деньги 
5% скидки. 
?ИЙ?В5?В5 
Печатать разрешено полищею — Юрьевъ, 29 декабря 1911 г. 







нымъ фирмамъ и т. п. 
Частнымъ лицамъ газета 
доставляется на домъ за 
30 коп. въ м^сяцъ. 
ЮРЬЕВОМ ЛИСТОКЪ 
выходить ежедневно утромъ, кроме праздничныхъ дней. 
Контора и редакщя въ г. Юрьеве, Лифл. губ. въ тип. Г. Цирка по Рыцарской ул. № 26. 
Телеф. № 56. 
Отдельные 
№М» по 2 коп. 
Плата за объявлешя: 
впереди текста 20 коп., 
после текста 6 коп. за 
строку петита; повторныя 
и абонементъ — по согла­
шений. 
№ 20. Пятница, 30 декабря 1911 г. № 20. 
II ЮР. ССУДО-СБ. 1-10 
по Ратушной ул. №. 6. 
Открыто ежедневно съ 10—3 чае. дня. 
За срочные вклады Т-во платитъ 5%, за безсроч-
ные — 4°/о и за выдаваемыя ссуды взимаетъ по 6°/о-
1Трпвлен1е. 
Телеграммы 
С.-Петербургек. Телеграфы. Агентства. 
(Внутреншя). 
Петербургъ. 4. января предполагается^ от-
крьте новаго здашя народнаго дома. Залъ, 
величиною въ 400 квадратныхъ сажень, — первый 
въ Европе. 
На Мытнинской набережной сгорела электри­
ческая станщя Подобедова: движеше трамвая на 
льду Невы прекращено на две недели. 
— Въ ночь на 29. декабря на балу военно-
фельдшерской школы два фельдшера стр >лялп 
другъ въ друга. Одпнъ убитъ, Другой тяжело 
Ра  И  
Томскъ. Въ связи съ ревиз1ей графа Медема 
устранены отъ должности помощникъ ^  начальника 
службы движешя двое слушащихъ Сибирской шел. 
дороги. Одинъ изъ нихъ скоропостижно скончался 
накануне предашя суду 
Скрылся оштрафованный на 1000 руб. ре­
дакторъ Барнаульской газеты «Жизнь Алтая'» 
К1евъ. Въ обширномъ рашнеюго-западныхъ жел. 
дорогъ и Клево-Воронежской третьи сутки снежная 
буря, поезда простаиваютъ въ сугробахъ пять ча­
совъ и более, иные доставляются на станцш вспомо­
гательными паровозами ио частямъ; на линшхъ 
работаютъ снегоочистители. Местами ураганомъ 
опрокинуты телеграфные столбы. Въ селешяхъ съ 
многихъ построекъ сорваны крыши. 
(Внешшя). 
ЧИФУ. По сведен1ямъ местныхъ китайски хъ 
газетъ, революционный правитель въ, виду недо­
статка военныхъ снарядовъ,командировалъ въ Даль-
нш офицера для покупки новыхъ р>жей и нат-
роновъ для гарнизона. 
Пекинъ. Окончательно решено продлить пере-
мирш до 2 янв. Юанпшкай телеграфнровалъ Ву-
тинфану, что вместо Таншаой новый уполномочен­
ный не назначенъ, переговоры должны вестпсь ио 
телеграфу непосредственно между ними. Пекинское 
правительство настаиваетъ на созыве нацюналь-
наго собрашя въ Пекине и проситъ Вутинфана 
поспешить ответомъ о выработанныхъ правитель-
ствомъ иравилахъ выбора депутатовъ. Одновре­
менно советъ министровъ уведомплъ Вутинфана, 
что въ виду грабежей и уб1Йетвъ мирнаго населе-
шя а также нностранцевъ Шеньснскими рево-
луцюнерами, п&дше не признаются республи­
канскими войсками и на нихъ правила перемирш 
не распространяются. 
Бомбей. АнглШская королевская чета просле-
оовала на пароходе «Медина» въ Европу. 
Рш-де-жанейро. Забастовало 7000 поваровъ 
и кельнеровъ отелей. 
Нькйоркъ. Доступъ въ нижн1Я безопасный кла-
довыя страхового общества «Эквитебль», где нахо­
дится на мшшардъ акщй п документовъ, прегра-
жденъ ледяными массами. Врядъ ли откроютъ 
кладовыя ранее недели въ виду угрожающаго 
обвала стенъ. Место вокругъ «Эквитебля» очи­
щено. 
(Полученный сегодня утромъ). 
(Внутреншя). 
Петербургъ. В ы с оч а й ш е утвержденъ нри­
говоръ особаго присутств1я Кронпхтадтскаго военно-
морского суда по делу постановки на мель линей-
ныхъ кораблей «Пантелеймонъ» и ,,Евстаф1й". 
Гог-таено ходатайству Кронштадтскаго военно-мор-
суда Всемплостивейше повелено ко-
С 







льнаго механика Иванова, вза-
и Никола.. 
ыхъ С
удомъ наказашя за участ1е 





сти на 2 месяца безъ 
ваго заключен 1 
оС
тальныхъ четырехъ аресту на 
ограничешя прав ь,^ 
каШД
аго. 
гауптвахте на - 
;„
лява
ть въ Москве съ 30 янв. 
— разрешено • 
все
р0СС1йск1Й съездъ старо-













(только въ I, IV, У, VI и VII классы) 
начнутся 7-го января 19*2 г., въ 9 час, утра. 
ЗавЪдующш гимназ1ей И. ТОФФЪ. 
КОНТОРА „ЮРЬЕВСКАГО ЛИСТКА" 
предлагаете 
всЬмъ торговымъ фирмамъ и промышленнымъ предир1ят1ямъ, а также частнымъ лицамъ и казеннымъ учреждешямъ, 
желающимъ давать своимъ 
штг* ОБЪЯВЛЕНШМЪ 
и реидамамъ самое широиое распространен, воспользоваться для этой цЪли услугамъ нашей газеты, печатающейся въ 
громадномъ количеств^ экзеыпляровъ и разсылаемой ВСЁМЪ безпдатно. Пр1емъ объявлешй за обычную въ г Юрьев'Ь алату въ 
Типографии Г. ЦИРКА 
РЫЦАРСКАЯ УЛ. Л* противъ Казначейства. 
кой 1ерарх1х На годичиомъ засЬдаши академии 
наукъ въ действительные - члены академш избраны: 
доктора хпмш Вальденъ и математики Стекловъ, 
въ почетные члены въ должности штальмейстра 
Мальцовъ, въ члены-корреспонденты: членъ Па­
рижской академш наукъ Аппель, профессоры уни-
верситетовъ въ Низе Б1анки, въ ГрейфельдЬ 1екель, 
въ Софш Златарсшй, въ Кракове Развадовсшй, въ 
Коллежъ де-Франсе въ Парижъ Моно, докторъ фи-
лологш Гротъ, ученый корреспондентъ въ Риме 
Шмурло. 
Москва. Парижскш мэръ и члены муниципа­
литета прибываютъ въ Москву 30 янв.' 
Мевъ. СикорскШ на новомъ трехместномъ 
биплане своей конструкции военнаго типа, леталъ 
съ пассажирами со скоростью 111 киломстровъ въ 
часъ, установивъ новый всерошйсшй рекордъ ско­
рости аэроплановъ всехъ системъ и всем1рный-бип-
лановъ съ двумя пассажирами. 
(Внешшя). 
Урм1Я. На стенахъ мечети расклеены ирокла-
мацш, призываюшдя къ возстанш противъ русских!,, 
прнбьте которыхъ предвещаетъ гибель независи­
мости. Прокламацш не произвели впечатлешя; въ 
комиетентныхъ кругахъ ихъ считаютъ дкломъ едп-
ничныхъ лицъ. 
Тавризъ. Толпа, напавъ на домъ Энджумена, 
разрушила его. 
Лондонъ. Секретарь комитета по щиему чле­
новъ Госуд. Думы въ 1909 г. Скотъ обратился къ 
Скиперу палаты общпнъ, отговаривая его отъ по­
ездки въ Россш, указывая что предстоящш ответ­
ный визитъ не является парламентским^ хотя пер­
воначальное приглашеше носило именно чисто пар-
ламентешй характеръ. Скоттъ заявляетъ, что визиту 
хотятъ придать скорее финансовую и политическую 
окраску, чемъ парламентскую. Политическая окраска 
придается 
исключешемъ изъ состава парламента-
р1евъ лицъ, критиковавшихъ русское правительство; 
поездку предполагают косвенно использовать въ 
интересахъ синдиката Трансъ-Персидской жел. до­
роги. По сообщешю Агенства Рейтера, визитъ въ 
Росспо одобряется Британскимъ нравительствомъ, 
какъ способъ укреплешя дружествен ныхъ отноше-
шй и развит!Я взаимныхъ торговыхъ отношенш. 
Тегеранъ. Шустеръ выехалъ. Сообщаютъ о про-
исходящемъ подъ Шахрудомъ сраженш между Фи-
даями и сторонниками Эксъ-Шаха. 
ВЪна. Всныхнувшимъ въ дворце Эрцгерцога 
Фридриха пожаромъ повреждены мног1я комнаты; 
убытокъ очень большой. Пожаръ локализованъ до 
прибыт1я Эрцгерцогскаго семейства, утромъ 29 дек. 
возвратившагося изъ Мюнхена. 
Львовъ. Первое заседаше сессии галицкаго 
сейма закончилось обструкцией всЬхъ русскихъ пар-
Т1Й и исключен1емъ изъ фракцш Короля. Украпнсте 
депутаты устроили кошачш концертъ съ свистками, 
дудками и барабанами; среди адскаго шума заседа-
1пе продолжалось; несмотря на шумъ, польск1е де­
путаты вставашемъ голосовали въ пользу предложен-
ныхъ законопроектовъ. Дудыкевичъ отъ имени Га-
лицко-русскаго народа решительно протестовалъ про­
тивъ 
цритесненШ, чинимыхъ властями. . . 
Лондонъ. По сведешямъ агентства Рейтера изъ 
Калькутты экспедищя въ Иерсш оффиц1ально не 
утверждена, но считается вероятною въ виду необхо­
димости возстановить престижъ Апгл1и после недав-
нихъ С06ЫТ1Й на Ширазской дороге. Вопросъ объ 
экснедищи еще обсуждается въ Лондоне и Калькуэт-е. 
Мадридъ. По словамъ газетъ, высппй морской 
судъ прпговорплъ къ смерти 7 револющонеровъ. 
Республиканская либеральная печать требуетъ по­
милован 1Я ИХЪ. 
Киль. На моторной лодке крейсера «Мольтке» 
произошелъ взрывъ. Машпнистъ тяжело раненъ 
лодка утонула, экипажъ спасенъ. 
Тавризъ Преданы военно-полевому суду 5 гла­
варей фидаевъ, прцнимавшихъ активное учасие въ 
организации нападентя на руссшя войска. 
Юрьевсшй дневникъ. 
—  П о с т р о й к у  н о в ы х ъ  з д а н 1 й  д л я  
юрьевскаго университета на Садовой улице 
приняло на себя С.-Петербургское общество «Бетонъ» 
за 
398.133 р. Постройка начнется весной будущаго 
года. 
Исп. обяз. столоначальника Юрьевскаго 
у е з д н а г о  п о л и ц е й с к а г о  у п р а в л е ш я  М я г г и  у т в е р -
ж д е н ъ  в ъ  э т о й  д о л ж н о с т и .  
— М. Лауру разрешенъ открыть на Ратушной 
у л и ц е  в ъ  д о м е  п о д ъ  №  1 0  з у б о в р а ч е б н ы й  
к а б и н е т  ъ .  
Изъ отчета юрьевскаго городского управле­
шя за 1910 г. Число гласныхъ гор. думы 60. 
Заседай 1й въ 1910 г. было 13, на которыхъ обсу­
ждались 135 вопросовъ. Разрешешй на новыя по­
стройки выдано 42; всего же, съ пристройками 
перестройками и флигелями, выдано 135 разрешений! 
Выдано торговыхъ и промысловыхъ свидетельства 
1 кате гор 1 и — 6, II кат. — 221, III — 769, IV — 
120; а свпдетельствъ на склады при торговляхъ: 
I кат. 9, 11 — Ю1, III — 74. Промысловыхъ 
свидт/гельствъ выдано: И категорщ — 1 щ 1 
IV 10, У — 15, VI—21, УИ — 66, УШ — 191! 
Въ 1910 г. было: пивоваренныхъ заводовъ 3, 
винокуренныхъ заводовъ — 2, винныхъ погребовъ—'' 
18, пивныхъ ливонъ — 72, пивныхъ складовъ — 10, 
трактировъ съ крепкими напитками —14, безъ креп-
кихъ напитковъ — 75, буфетовъ прп обществахъ и 
клубахъ — 9. 
М 20. Ю Р Б Е В С К 1 И  Л И С Т О К Ъ .  Я! 20. 
— За после дще дни городскому врачу заявлены 
с л е д у ю щ а я  з а р а з и т е л ь н ы  я  б о л е з н и :  е  к  а  р  -
латина — Компанейская № 1, Маршнская 38, 
А л л е й н а я  8 4  и  Р а т у ш н а я  5 6 ;  б р ю ш н о й  т п ф ъ :  
Техельферская 29, Набережная 9 и 13. 
— Газета ,,Ро5Пшеез" сообщаетъ, что въ Рап-
п и н с к о м ъ  п р и х о д е  у ж е  п я т а я  к р е с т ь я н с к а я  
с в а д ь б а  п р а з д н о в а л а с ь  б е з ъ  в с я к и х ъ  к р е п -
кихъ на пит ко въ. 
— Проживающей въ д. № 9 по Попережной ул. 
столяръ Иернъ 25 с, Дек., неся столъ, заделъ перила 
лестницы. Перила сломались и П., падая со вто­
рого этажа на дворъ, получилъ тяжше ушпбы п ио-
вреждешя, отъ которыхъ скончался въ городск, боль­
нице 27 дек. Дело передано судебному следователю. 
— Предъ праздниками несколько магазиновъ 
сделались жертвой ловкой мпстификащи. Неизв'Ьст-
ныя лица заходили въ магазины и просили выдать 
имъ въ долгъ товаръ для вечеринки въ какомъ-
то студенческомъ обществе. Виоследствш оказа­
лось, что общества не уполномочивали никого брать 
товаровъ, а эти лица злостно воспользовались име-
немъ обществъ. Во избежаше нежелательныхъ на-
рекашй на студенчесшя общества, мы рекомендовали 
бы обществамъ завести представительств билеты, 
которые и предъ являть при заказе, а магазинамъ 
сов
г
Ьтуемъ товары не выдавать на руки приходя-
щимъ, а отсылать въ помещеше общества. 
Театръ и зрЬлища. 
— 31 дек. въ Обществе Русскихъ Студентовъ 
будетъ встреча новаго года. Начало музыкально-
вокальной вечеринки въ 9 часовъ. Обычно вече­
ринки въ Русскомъ обществе протекаютъ довольно 
оживленно и, при отсутствии натянутости, носятъ 
простой, семейный характеръ. 
Письмо въ редакцию. 
Въ интересахъ гг. корреспондентовъ имею честь 
просить напечатать въ местной хронике издашя, 
что съ 2 наступающего января при Вендаускомъ 
потребительномъ товариществе будетъ открыто част­
ное почтовое агентство съ произеодствомъ пр1ема 
и выдачи простыхъ и заказныхъ почтовыхъ отправле­
ний, а также посылокъ безъ цены и оплаченныхъ 
за заказъ и продажи знаковъ почтовой оплаты по 
поминальной ихъ стоимости, съ наименовашемъ 
означеннаго пункта «Вендау». 
Вендауское агентство будетъ обменивать свои 
почты съ Юрьевомъ три раза въ неделю, по поне-
дельникамъ, средамъ и пятницамъ. 
Начальникъ Конторы Свавицк1й. 
Разныя извЪст1я. 
Главнымъ уиравлешемъ почтъ и телеграфовъ 
съ 2 января 1912 г. вводятся въ виде опыта, для 
сношешй между С.-Петербургомъ. Либавой, Варша­
вой, Одессой и Ростовомъ-на-Дону, письма-телеграмы, 
передаваемыя ио удешевленному телеграфному та­
рифу въ ночное время. Так1я письма-телеграмы 
должны иметь въ заголовке отметку «Письмо- теле-
грама» и принимаются исключительно въ централь-
ныхъ телеграфныхъ конторахъ въ названныхъ горо-
дахъ отъ 7 час. вечера до 12 час. ночи. 
Плата за письма-телеграмы устанавливается въ 
10 к. за каждую телеграму и въ 2 коп. за каждое 
слово телеграмы; употреблеше въ такихъ телегра-
махъ шифрованнаго и условнаго языковъ не допу­
скается. 
Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 
Юрьевская Городская ^ права симъ доводитъ до сведешя 
гг. владельцевъ торговыхъ и промышленныхъ заведешй и на-
чальниковъ казенны хъ и общественныхъ учреждены гор. Юрьева 
и Юрьевскаго уЬзда, что, въ случае поступлешя достаточнаго 
числа заявлешй о приведении меръ и весовъ въ исправпое со­
стойте, Городская Управа будетъ ходатайствовать о команди­
ровавши въ гор. Юрьевъ чиновника Рижской Поверочной Па­
латки на февраль ИЛИ мартъ месяпъ 1912 г. 
Заявлешя будутъ приниматься въ Городской вправе въ 
присутственные дни съ 2—14 января 1912 года съ 11—2 час. дня. 
гор. Юрьевъ, 23 декабря 1911 г. № 3377. 
Фортешан. фабрика 
I. Рясса 
Рига, Ст. Петербургъ и Москва, 
заводыпаровой окраски 
и химической очистки, 
Поставщикъ Высочайшаго Двора. 
Величайшш въ Россш заводъ для об­
рабатывала шерстяной и полушерстя­
ной ткани. 
Единственная химическая очистка 
разнообразныхъ нарядовъ иосред-
ствомъ НОВ'ЬЙШИХЪ техническихъ 
машинъ. 
Пр1емъ въ ЮРЬЕВЪ 
Здуарп Фрцрт 
Рижская ул. № 2 и 
Ратушная ул. N9 17. 
Огапй ТКеа(ге 
Ю1>ье»т».1Т1>уд<>1»оя ул.80, 
въ собств. доме 
отпускаетъ гпанино отличной полноты 
звука, прочности и солидной постройки. 
Удобимя условия уплаты, 
умЁренпыя н/Ьпи, 
безусловная гираит1я. 
Шанино изъ краснаго дерева 
высшаго качества. 
Отправка иногороднимъ каждую суб­
боту: днемъ раньше большей выборъ. 
Иногородние склады: въ РигЪ, Фор-
тегиан. складъ Кислинга, Яковлевск. 3; 
въ С.-ПетербургЪ, Казанский пр. №18; 
въ Москв-Ь, Каммергерскш пер. № 1. 
Пр и меч ан 1 е. Присутст. при изготовл. 
и нструментовъ на фабри ке разрешается 
ФОТОГРАФЫ 
Вольдемара 
по Проиенадной ул. № 8. 
Приготовляетъфотографические снимки 
въ различныхъ размЪрахъ при 
дневномъ и электрическоиъ 
освЪщенж. Ежедневно по буднямъ 
о х ъ  
9—7 
ч  
в., по воскреснымъ отъ 
12 4 ч. Большее заказы исполняются 
въ течеше одной недели на обыкно­
венной и светочувствительной бумаге. 
„КшреНа!", на полицеискои площ. 
30 и 31 декабря и 1 и 2 янвяря 1912 г 
Большая монстръ-программа въ 4-хъ БОЛЬШИХЪ ошленшъ. 
СЕНСАЦШ! Длтд ЗНИПЬГ^НЪ 
Спешите смотреть! 11* VII III11111/4VII О 
Новогодняя 
программа 
въ театре СЕНСАЦШ! 
«Импер1алъ»! Театръ иллюминированъ! 
Г МОГУЩЕСТВО ЗОЛОТА 
1фильма 1200метровъ! 
Сенсацюнная небывалая монстръ-драма, демонстрируется въ 4 отд-Ьлетяхъ, длина фильма 1200 метровъ. 
Драма эта розыграна первоклассными знаменитыми Копенгагенскими иоролевсимив артистами. Заглавную роль 
иен. всем1рноизв1зстная артистка АСТА НИЛЬСЕНЪ! 
Кром1з того демонстрируется: ПАТЕ-ЖУРНАЛЪ. новЬйшШ номеръ.— ПРЕНСЪ СТАЛЪ ТАНИ ГЛАВОЙ СЕМЕЙСТВА» 





30 и 31 Декабря 1911 г. и 1 и 2 Января 1912 г. 
ПАТЕ ЖУРНАЛЪ. Последшй выпускъ. 
ИГПП^ПТР^ФПП ЧП ТТПТ*! ** Изъ репертуара Асты Нильзенъ. Большая худо-
,,111.111 у ЩОЫ 1)П ООЛУ 1 (Ь жественная жизненная драма, по произведена 
Урбана Гоодъ; Длина 1200 метровъ. При участш известной талантливой артистки Копенгагскаго Ко-
ролевскаго театра, любимицы публики АСТЫ НИЛЬЗЕНЪ. 
„ВЕСЬ ВЪ ПАПАШУ." Большая веселая комическая картина. 




южпаго берега Крыма," 
,,Кахет1я к<  и Федосеева 
„Ай-ГурзуФъ" 
П. А.Казариновъ. 
Садовая ул., П$ 11. 
I  -  В О  И О Л О Ш Г О  ХОЗ. 
Феллинская ул. 12-а или 
Мар1енгофская ул. 27, 
Продаетъ ежедневно сь 7—1 и 3-5 
час. д. высокаго качества цельное 
молоко 8 коп. штофъ, въ бутылкахъ 
9 коп. Снятое молоко 1 1/ 3  коп. Сливки 
15"/ 0  жира 36 коп. и 25—28% 52 коп, 
штофъ. Масло I сорта 50 к ф. творогъ 
7 коп. ф., иахтанье 3 коп. ведро. 
Съ 3-го Января 1912 желающимъ 
доставляется молоко на домъ. Просятъ 
заказывать заблаговременно. 
Кг Нишу Гиду 
Въ большомъ выборе 
Шампанское 
заграничное и Русское. 
АБРАУ-ДЮРСО и.Р. 
рекомендуетъ 
П. А. Казариновъ, 




Магазинъ 3. фонъ Кизерицшй. 
Отдаются въ наемъ: 
Помещеше ланки и 
2 комнаты, 
Сиросить у В. Генса, Кюновская № 8. 
Большой выборъ изящныхъ 
Г. Раагъ, 
Рыцарская ул. № 13, 
Табачная торговля 
„ Л А Ф Е Р М Ъ "  
по Рыцаргской ул. № 10. 
Предлагаетъ уважаемымъ господамъ покупателямъ въ большомъ выборе 
сигаръ, табаку и папиросъ, лучшихъ фабрикъ, а также и табачныя принад­
лежности. 
Съ соверш. почтешемъ 
3. ТОТЕШЪ. 
Рыцарская ул. № 26. 
изготовляетъ веяюя типографская 
работы дешево, скоро и аккуратно. 
Печатать разрешено подищею — Юрьевъ, 30 декабря 1911 г. 








нымъ фнрмамъ и г. п. 
Частнымъ лицамъ газета 
доставляется на домъ за 
30 коп. въ мЪсяцъ. 
И у ц л 
выходитъ ежедневно утромъ, кромь праздничныхъ дней. 
Контора и редакц1я въ г. Юрьеве, Лифл. губ. въ тип. Г. Цирка по Рыцарской ул. № 26. 
Телеф. № 56. 
Суббота, 31 декабря 1911 г. 
Отдельные 
Л&Л» по % 
КОП 
Плата за объявлетл: 
впереди текста 20 коп., 
после текста 6 коп. за 
строку петита; повторный 




С-Петербургек. ТелеграФН. Агентства. 
(ВнЬщШЯ). 
В-Ьна. Въ обструкцш на засЪданш Галицкаго 
сейма участвовали также члены русской нащональ 
ной партш, указавши въ соотв'Ьтствющемъ заявле-
нш на преследования русскаго населев1я. Въ ио-
л и т и ч е с к и х ъ  к р у г а х ъ  о ж и д а е т с я  р  о  с  и  у  с  к  ъ  
с е й м  а .  
Вайа. (Бразил1я). Въ виду приговора союзнаго 
суда по дЬлу депутатовъ опиозищи, правительство 
штата Байа отказалось признать за членами палаты 
депутатскую неприкосновенность. Вследствие этого 
въ Байе вспыхнули безпорядки; форты бомбарди­
ровали правительственное здаше. Правительство 
соединенныхъ штатовъ Бразилш послало въ Байю 
военное судно. 
Парижъ. Въ кругахъ, близкихъ къ Буржуа, 
говорить, что онъ отклонитъ образоваще кабинета 
по болезни, т'Ьмъ не менее Фальрръ будетъ сове­
щаться съ Буржуа, ибо последиш — вождь ради­
кальной партш и председатель комиссш сената по 
франко-германскому соглашен ш 
можнымъ, что после Буржуа 
образоваше кабинета Делькассе. 
- ь-Ьна. Полуофпцюзно подверждаются 
слухи, что весеннш н а 
Считаютъ воз-






б о р ъ  о т к л а д ы в а е т с я  н а  б о л е е  п о з д н е е  в р е м я ,  ч  
бы была возможность произвести его с о г л а с 
у в е л и ч е н н ы м ъ  к о н т и н г е н т а м ъ  
еннаго закона, который не успйетъ пройти до обыч-
наго срока набора. 
Лондонъ. Агентству Рейтера сообщаютъ пзъ 
Тошо, что образъ дЬйствш Россш вызываетъ сла­
бый интересъ, ибо подобный шагъ ожидался. Не­
зависимая газета «Асакимбунъ» заявляетъ, что об­
разъ д"Ьйств1й Россш ограниченъ пределами Мон-
голш и Японш не касается, Монголы извлекуть 
только' пользу отъ русскаго протектората. 
Кульджа. 27. дек. въ новомъ СуйдунЬ объяв­
лено новое революцюнное правительство, призываю­
щее населеше къ порядку и охран!', пностранцевъ. 
Прибыли пзъ Суй дума китайскш офицеры съ пись-
момъ къ русскому консулу отъ новаго правитель­
ства; они расклеили повсюду объявлешя съ прпзы-
вомъ къ порядку и объявили награды за преду-
преждеше безпорядковъ; за измену же новому пра­
вительству, нарушеше порядка, воровство, разбой, 
поджоги и малейшую обпду иностранцевъ опре­
делена смертная казнь. Кульджинсшй даотай пока 
не вмешивается въ д!»ла. 28 дек. старый Оуйдунъ 
перешелъ на сторону револющонсровъ; населеше 
на стороне реформъ; иностранцы вне опасности. 
30 дек. новое правительство, не доверяя спокой­
ному настроешю маньчжурскихъ племенъ въ пол-
кахъ увеличиваетъ гарнизонъ наемными солда­
тами. 
(Полученный сегодня утромъ). 
(Внутреншя). 
Петербурга Мнтрополитъ Антошй съ браачей 
Александроневской Лавры и Ссрпевской пустыни 
с л а в и л и  Х р и с т а  у  в д о в с т в у ю щ е й  И м п е р а т р и ц ы  
Марш беодоровны въ Аничкиномъ Дворце. 
— Въ дворце великой княгини Марш Пав-
1 / о 6  ч .  в е ч .  с е р в н р о в а н ъ  б ы л ъ  ч а й  д л я  
х у д о ж н и-
покро-
Г о с у д а р я  ~  
много 
ловны въ 
{!ф ч. веч. серв рованъ 
ч л е н о в ъ  в с е р о с с 1 й с к а г о  с ъ е з д а  
к  о  в  ъ ,  с о с т о я щ а г о  п о д ъ  В ы с о ч а й ш и м ъ  
вительствомъ  Императора. Со­
брался весь художественный юръ, много высокопо-
ставленныхъ лицъ; прибыли велишй князь Кири.ть 
Владим1ровичъ съ Августейшей Супругой.' Великая 
княгиня обходила приглашенныхъ, удостаивая мн-
лостивыхъ словъ. Вице председатель Съезда, графъ 
Сюзоръ провозгласилъ тостъ за здоровье АвгустЭД-' 
ш
аго президента акадеши художествъ и почетнаго 
председателя Съезда. Тостъ принять восторжено. 
— Петербургсшй градоначальникъ 
о ш т р а ф о в а л ъ на 500 р. съ заменой трехмесяч-
нымъ арестомъ редактора газеты «Гроза». 
Москва. Трожественно открыть учительсюй 
домъ на Ордынке, предназначенный для собрашй 




"""Городская Управа просить ассигновать 36000 
п  
ф ^ л я  п Р 1 е м а  в ъ  М о с к в е  а  н  г  л  1  й  с  к  и  х  ъ  
ситета 
аицузс
кихъ гостей. Советь упивер-
иа пять^1ДаТаиствУетъ объ 0ТПУске ссуды 25000 р. 
У  н  и  в  е п  " Р *  Д л я  Р а с п л а т ы  с ь  к р е - д и т о  р а м и  




Л'Ьлида Смпрнова-Рихтеръ заявила 
* ея му®
ъ> посетивъ ее вь больнице, 
воспользовавшись ея обморочнымъ состоЪшемь» ЦР-
х и т и л ъ  д у х о в н о е  а а в & ц а ш е ,  п р о ц е н т н ы й  б у м а г и  
и  к р у п н у ю  с у м м у  д е н е г ъ .  
— Въ 6 час. вечера три грабите.!я ворва-
лис ьвъ меня л ь н у ю лав к'у; хозяииъ подиялъ тре­
вогу, грабители бросились бежать, одипъ два раза 
стрелялъ въ городового, промахнулся и задержанъ ; 
остальные скрылись. 
Новна. Подиоручикъ 10!) Волжкаго полка 
Р у д н е в ъ ,  у п а в п п й  2 0  д е к .  с ъ  а э р о п л а н а ,  н о ч ь ю  
с  к  о н  ч  а л е я .  
Ростовъ на Дону. После тепла и большого 
нроливиод» дождя шуиишеь .сразу мдри.^ш.. Снль-
ный у р а г а нъ%-рШастъ крыши докойьг ' 
Севастополь. . Въ машинном'!, отделещп крей-
сера «Кагулъ» проияшелъ варывъ газа ^  обожжет,I 
два кочегара,.одпнъ вскоре умерь/ 
Саратова. Благодаря правительственной и част­
ной помощи, обострившаяся было нужда наеелешя, 
ослабеваете Въ Саратове съ услгЪхом'е функщони-
руетъ столовая Йраспаго крестй: 
Новочеркасске Сов^щапщ гласныхъ х\лександ-
1)овскъ-Грушсвскоп и Таганрогско11 думъ постановили 
п о д д е р ж а т ь ^ ; х о д а т а й с т в о 5  . Р о с т о в е к о й  д у м ы  о б ъ  о т ­
к р ы т !  и  в ъ  Р  о ' с  т т >  6  е  -  н  а  -  Д  6  н  у  м о д п ' ц и н -
с к а г о ф а к у л ь т е т а. 
К1евъ. На Кллсаветградгкой, Уманской и Ново-
с е л н ц к о й  л ш п я х ъ  ю г о - л а ц а д н ы х ъ  ж е л .  д о р .  с  н е ж ­
н ы е  з а н о с ы  п р и к и м а ю т ъ  у ; г р о ж а ю щ 1 е  
ра!зме>ры; товарное движете прекращено, пасса­
жирское — крайне затруднено. 3<1 недостаткомъ 
линейныхъ рабочихъ, привлечены къ расчистке пути 
ближайш1е крестьяне. 
ХВНЕШЩЯ). 
Каиръ. Триполитанская граница объявлена 
п а  в о е н п о м ъ  п о л о ж е н ! и . .  
Лондонъ. Вторымъ помощникомъ статсъ-сек])е-
таря по иностранными, де.тмь наяначенч. Сэрч> 
Ейркроу. 
Константинополь. Пзъ » восемнадцати бомбъ, 
найденныхъ въ цазныхъ городахъ Мовастыр-
скаго вилайета, одна взорвалась въ тунеле близъ 
К о н 1 и .  Б л и з ъ  К у м а н о в а  к р о в а в о е  с т  0  л  к н о  в  е н  I  е  
Болгарской четы съ турецкими войсками. 
Парижъ. Фальеръ совещалься щь Ву])жуа и 
Делысассэ. В у ]> ж у а, :  вследствие разсТроеннаго 
з д о р о в ь я  о т  к  л  о  и  и  л  ъ  п р е д л о ж е н и е  с  ф  о  ] >  м  и -
р о в а т ь к а б и н с т ъ. Фальеръ едела.ть предло-
жен!е ДЬлькассз ; последи! и заявилъ, что его отвётъ 
будетъ зависеть отъ нереговоровъ съ политическими 
д р у з ь я м и .  П р е о б л а д а е ш ь  м н ' Ь н 1 е ,  ,  ч т о  Д е л ь к и с с : )  
в е ч е р о м  ъ  ,  с  о  Г  л  а  с  и  т | с  я '  п р и  и  я  т  ь  о  б  р  а  з  о -
в  а  н  1  е  к а б и н е  т  а .  
Кульджа. Кульджа перешла на сторону рево-
люц10неровъ. Вывешены белые флаги: населеше 
спокойно. 
Сэулъ. Въ Корее появляются китапеше рево-
люц!онеры для сбора съ китайцевъ пожертвований 
на нужды рЬволющи и пропаганды революцюнныхъ 
идей. 
Берлинъ. Въ Берлине и всей имперш выборы 
въ Рейхстагъ прошли при иолномъ порядке, 
населеше проявило живой ннтересъ къ выборамъ, 
отличавшимся так^е деятельньгаъ участ1емъ л:ен-
щпнъ. Въ Гамбурге женщины устроили демонстра-
Ц1Ю, нося плакаты' съ надписью «ва избирательное 
право женщннъ»: Около Ю'/г час. утра пмперешй 
канцлеръ и министры явились въ соответствующая 
избирательный бюро для подачи бюллетеней. 
Римъ. По полученнымъ сведе1пямь, на Ара-
В1Йскомъ побережье Краснаго моря подготовляется 
э к с п е д и ц 1 я т у р е ц к и х ъ в о й с к ъ, предпола-
гающихъ пройти черезъ Египетъ въ Киренайку. 
Итальзгасшя судя будутъ крейсировать по Красному 
морю, чтобы воспрепятствовать передвиженно. Въ 
Массове Итальянск1я контръ-миноноски «Пьемонте», 
«Гарибальдино» и «АртПльере» натолкнулись 25 дек. 
близъ Консулы на семь турецкихъ канснерокъ и во­
о р у ж е н н у ю  я х т у .  П о с л е  о  ж  с  с  т  о  ч  е  н  н  а  г  о  б о я ,  
канонерки были уничтожены, яхта захвачена : италь-
янцевъ потерь нетъ. 
Джульфа. Прибыль русски! отрядъ автомобиль­
ной роты въ составе восьми автомобилей. 
ВЪна. «Рейхспостъ» сообщаетъ, что вожди 
прошлогодняго Маллпосорскаго возстан1я передали 
Австровенгерскому консульству въ Скутари заявленге о 
н е и з б е ж н о с т и  н о в а г о  А л б а в с к а г о  в о з -
стан 1 я, ибо турки не сдержали обещатпй. 
Лондонъ. Агентству Рейтера сообщаютъ изъ 
Токю, что Китайские револющонеры, черезъ посред­
ство Японскаго генеральнаго консула въ Шанхае, 
обратились къ Японскому правительству съ просьбой 




Контора „Юрьевскаго Листка" 
еимъ доводить до сведешя ^ 
ГГ. СТУДЕ-НТОРЪ, $ 
что цоступающ1я отъ нихъ объявлешя бу- • 
дуть печататься въ нашей газете со скид- ^ 
кой въ 25°/о. 
за й м е.- Кабинетъ, ришинь держаться политики 
нейтралитета, отказалъ. 
Парижъ ГУенатъ. Новый президентъ Дюбосгь 
в,ъ своей речи между ирочимъ указалъ, что страна 
прежде всего требуетъ разрешения вопроса о воен­
ной и дипломатической защите Францш. Дипло­
мами должна укрепить себя ясностью, откровен­
ностью, качествами единственно достойными вели­
кой демократии. (Оживленное одобреше). ; 
Мадридъ Изъ семи н1)иговоренныхъ къ казни 
но К у  л  л  е  р  с  к  о  м  у  д  е  л  у  к о р о л ъ  п о  м  и  л о в а  л  ъ  
шесте р ыхт>. 
Берлинъ. Императо})ъ Вильгельмь обнаружилъ 
величайшей интересъ къ выборамъ въ рейстагъ и 
ирпкавалъ каждые,( два часа докладывать о ходе 
выборовъ. Вечеромъ ожидается до ста народныхъ 
собран1И. На вмборахъ въ Берлине въ пяти окру-
гахъ избраны соцшлъ-демократы. 
Римъ. ИзвесТ1е о потбплен!и въ Красномь 
море семи турецкихъ канонерокъ и за­
хвате вооруженной яхты встречено съ энтуз1азмомъ. 
Газеты выпустили экстренный нздашя. 
Парижъ. Делькассэ от клони ль предло­
жен 1е образовать кабинетъ и указалъ Пуан-
к З р е Г  к а к ъ  н а и б о л е е  п о д х о д я щ е е  л и ц е и  Ф а л ь е р ъ  
п р е д л о ж п л ъ  с ф о р м и р о в а т ь  к а б и н * е т ь  
II у а н к а р е, обещавпгаго зав! ,1)а ответить. 
Юрьевшй дневникъ. 
— Въ виду предстоящихь новыхь построекъ для 
Ю р ь е в с к а г о  У н и в е р с и т е т а  и р о ф с е с о р ъ  В .  Ф .  Ч и ж ь  
вместе съ уииверситетскимъ архитекторомъ II. Ф. Ни-
к 1 1 т и н ы м ъ  п а - д н я х ъ  в ы е х а л и  з а  г р а н и ц у  д л я  
о с м о т р а ,  
т ю  п о р у ч е н ! к »  с о в е т а ,  з а г р а н и ч н ы х ! ,  
КЛИН ИКЪ. 
— Въ Юрьевскомь Университете въ настоящее 
в ] > е м я  и м е ю т с  я  с л Ь д у й щ !  я  в а к а н т н ы й  к  а  е  е  д  р  ы :  
по географш, этнографш, местному праву, всеобщей 
истор1и, анатом1п", политической икономш, эмбр10Л0Г1и 
и статистики. 
— Цр1емь больныхъ дп. Университетской жен-
скбй клинике уже начался. 
— Годичное заседаше Эстонскаго Литератур-
наго Общества назначено на 3 и 4 января. 
— ПолицШмейстеръ оштрафоваль 11 извозчи-
ковь лшпен1емъ ихъ права выезда въ течеше су-
токъ, въ виду того, что эти извозчики оставили 
своихъ лошадей бесъ присмотра на улице, а сами 
находились въ трактирахъ. 
— По поводу недавно онубликованнаго у насъ 
циркуляра г. Заведующаго Юрьевской телефонной 
сетью; намъ указываютъ на следующее неудобство 
для публики, пользующейся телефонами. Если 
исполнить требования $ 3 и 4 «Правилъ для раз­
говора» и, вызывая, не ждать ответнаго звонка, а 
сейчась же снять трубку , съ рычага и «вступить въ 
разговоръ», то на практике вероятно многимъ при­
дется простаивать съ трубкой у уха довольно про­
должительное время, ибо нельзя же ожидать, чтобы 
вызываемый всегда находился V своего апарата и, 
также «не давая звонка, сниметъ трубку и вступить 
въ разговоръ.» Поэтому §§ 3 и 4 вероятно изданы 
не для удобства публики, а скорее — для служащихъ 
на телефоне. 
— Напоминаемъ нашкмъ читателямъ о заире-
щенш полицеймейстера, толпиться для встречи но­
ваго года на нлощадяхь и улицахъ. 
— Известный метеорологъ С. Грибоедов!, 
обещаегь въ сегодняшнемъ нумере «Новаго Вре­
мени» возстановлеше нормгичьнаго знмняго режима 
погоды — ровное течете сухой холодной погоды на 
южной половине Россш и мягкую погоду со снегомъ 
въ нашихъ краяхъ. 
Л* II. 
Ю Р Ь Е В С К Г Й  Л Й С Т О К Ъ .  
М 21. 
Театръ и зрклища. 
декабря въ Бюргермуссе была поставлена 
т е с а  м - Ъ с т н а г о  а в т о р а  А .  Г .  З е н ч е н к о в а  « Ж и з н ь  
и школа». Основная мысль пронзведешя — кол-
лжз1я жизненныхъ запросовъ и научныхъ знанш; 
на фон-Ь мелочной обстановки вощюсы науки ото­
двигаются на заднш планъ, уступая м-Ьсто требова-
шямъ жизни. Ярко вскрыть противорЗше жизни и 
науки посильно лишь гиганту мыслп, искусивше­
муся долголетней опытностью на поприщ-Ь литера­
туры, а не молодому автору, выступающему впервые. 
И основной недостатокъ новой шесы нужно видеть 
въ широгб поставленной задачи и недостатка обшир-
наго кругозора. Въ будущемъ мы рекомендовали бы 
автору начинать не съ такихъ громоздкихъ вещей, 
а отдавать предпочтете митатюрамъ. Изъ другнхъ 
недостатковъ отмЪтимъ растянутость, обшне длин-
ныхъ монологовъ, несценичность шесы, обшйе персо­
нажей и отсутств1е среди нихъ яркаго выиуклаго 
тиоа. Отъ многочисленныхъ купюръ, произведен-
ныхъ артистами, шеса лишь выиграла въ своемъ 
содержании. 
Нужно отдать справедливость — у автора есть 
известная доля наблюдательности и ему удались не­
который бытовыя сцены. Интересны второстепенные 
персонажи. Типы профессорши, учителя и его жены 
наиболее рельефны и психологически правильны, 
хотя и не совсЬмъ закончены. Учитель — пигмей, 
котораго за-Ьла мелочность уЬзднаго городка, сухость 
чиновничества, скука, семейныя дрязги. Его жена — 
типъ мелкой провпнщальной куртизанки. Вполне 
жизненно написана и проведена артистами въ 3-мъ 
акте сцена столкновения этого педагога съ женой. 
Что же касается исполнешя, то нужно отметить 
прежде всего дружную игру артистовъ-любителей и 
недостатки режисерства (неудачные выходы, отсут-
ств!е необходимаго реквизита и пр.). Неудачно изобра-
женъ былъ приватъ-доцентъ. Эта наиболее свежая 
личность изъ всехъ персонажей на сцене казалась 
болезненнымъ тупымъ человекомъ, изрекающимъ по 
затверженнымъ таблицамъ умныя изречешя. Шаржъ 
коснулся не только игры, но и грима. 
Но въ общемъ артисты играли не дурно и ста­
рались создать типы, посколько это было возможно 
въ данной шеек Въ общемъ ансамбле необходимо 
отмётить игру артистокъ, пзображавшихъ жену учи­
теля и профессоршу, проведшихъ роли съ болыпимъ 
подъемомъ, за исключетемъ немногихъ, не совсемъ 
удачныхъ местъ. Мужской персоналъ во всемъ 
своемъ составе игралъ более чемъ удовлетворительно. 
Неудачно прошла во 2-мъ д-Ьйствш сцена умираю-
щаго отца и любящаго его сына, резонерствующаго 
при виде умирающаго отца или занимающегося раэ-
боромъ торговыхъ книгъ. Зрители чувствовали психо­
логическую фальшь, но здесь уже вина не артистовъ. 
Рекомендуемъ съ болыпимъ вниматемъ относиться 
къ гриму, какъ необходимому аксессуару художест­
венной игры. Желательно видеть также лучшее 
знаше ролей, чтобы суфлеру не надрывать своихъ 
голосовыхъ связокъ. 
По окончанш спектакля публика вызвала ав­
тора. Д-1Й. 
Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 
КОНТОРА „ЮРЬЕВСКАГО ЛИСТКА" 
предлагаете 
всЪмъ торговымъ фирмамъ и промышленнымъ предпр1ят1ямъ, а также частнымъ лицамъ и казеннымъ учреждешямъ, 
желающимъ давать своимъ 
ОБЪЯВЛЕНММЪ 
I рекламам* самое широкое распространен^, воспользоваться для этой цЬлн услугамъ нашей газеты, печатающейся въ 
громадномъ количеетв-Ь экземпляровъ и разсылаемой вс-Ъмъ беаоаатмо. Пр^емъ объявлений за обычную въ г. Юрьева плату въ 
Типогра<Ыи Г. ЦИРКА 
РЫЦАРСКАЯ УЛ. Л» Зв, противъ Казначейства. 
Отдельные №№ 
„Юрьевскаго Листка" продаются 
въ кнпжныхъ магазинахъ: 
Г. Цирка (Рыцарская ул. № 26). 
Раага (Рыцарская, рядомъ съ почтой), 
Узена (Русская ул., у деревяннаго моста), 
Титцо (Рижская ул., противъ реальлнаго училища) 
и у купца 
Пахкеля (уголъ Петербургской и Аллейной ул.). 
Контора „Юрьевскаго Лис/гка" 
проситъ всЬхъ гЬхъ лицъ, кото-
рымъ газета доставляется несвое­
временно или неакуратно. заявлять 
объ этомъ контор'Ь (Рыцарская 




•несла аемерт«оа«и1я »* Приходское Ио-
•ечательстао ара Успеисиой Церкаа на 
церковный хоръ; 
Алексксвъ, В. Г. 
Булгяринъ, В. Б. 
БЪлъдюгинъ, Н А. 




Егоровъ Т. Е. 
Ккимонъ, Н. И. 
Злакомановъ.В.И. 
ЗнаменскШ, А. И. 
Казариновъ. II. А 
Клокачевъ, В. М. 
Кодасовъ, Н. !'. 
Лаццо, И. И. 
ЛонатинскШ, К. С 
Ленкинъ* Г1. Т. 
Мнллеръ, А. А. 
Невзоровъ, А. С. 
Павловъ, А. В. 
Поиовъ, Н. П. 
РЪ«вовъ, И. Л. 
РуцкШ, П. Г. 
Св -Ьчник о въ ,  П .Н  
С к р я б и н ъ ,  Н А .  
Срезневсюй, Б. И. 
Сироткинъ, П. А. 
Снасск1й Л. Г. 
Троицк1й, А. Н. 
ФадЪевъ, II. В. 
Форсуновъ, И. К. 
Черновъ, Г- К, 
Чижъ. В. 0. 




по Купеческой ул. № 1, 
изготовляются вс"Ь заказы скоро и 
акнуратно, камзолы, куртки, чулки, 
трико и костюмы для спорта по но­
вейшей модЪ. 
Постоянно имеются 







Телеф. 179. Ивановская № 8. 
При покупка на наличныя деньги 




Магазинъ 3. фонъ Кизерицн1й 
Общество САЛАМАНДРА" 
Контора главнаго агентства. 
ФОРТУННАЯ УЛ. Т Е. 
Съ Правительственна! -© разрешения. 
:: Школа Танцовальнаго Искусства. :: 
Пр1емъ на первые 
модныхъ салонныхъ танцевъ 7—15-го января, отъ 12—1 и 3—4 час. 
по Петербургской ул Лй 69 |
а  
Г, Г1«КЬМ1РЪ 









Приним, дамеме заказы и объновлешя 
и пригот. юбки на англшекш фасонъ. 
КОНТОРА 
Д ЛИСТКА" 
цок. проситъ требовать отъ разнозчи-
ковъ отдельные ну мера газеты съ штем-
пелемъ Для продажи*. Нумера безъ 
этого штемпеля предназначены для до­
ставки на домъ и продаж^ не под­
лежать. 
г. Юрьевъ, Лифл. губ. основ. 1822 г, 
Цветочный магазинъ 
Большой рынокъ № 5. Телеф. 191. 
ОЬменная торговля 
противъ Юрьевскаго Банка на берегу 
Эмба*а, телефонъ М* 25. 
Садоводство 
и питомникъ 
Ямаская ул. № 46, телефонъ № 25. 








для приготовлен1я бетонныхъ кирпи­
чей, (НоЫЫосктаьсЫпе) продается у 
э. тшшъ 
Гостинный Дворъ Мв 26. 
Кавказом виноград». 
ВИНА, 
разливныя отъ 50 до 100 коп. 
за кружку, 
УдЪпьныя, 
Воронцова • Дашкова 
и друг1Я заводск. разлива, 
Шампанское 
по желашю публики въ Ч2 бут. 
рекомендуетъ 
П. Эйхвальдъ 
Болшой'Рынокъ П| 7. 
НОВОСТЬ! НОВОСТЬ! 
Кал.-газ. с-Ьтка „Арно в  станов. послЪ 
обжиган!я мягкою и гибкою. ГорЪн1е 
1000 час. Образцы демонстр. безп. 
Продажа опт. и върозн, Моноп. предст. 
П. Мита. Просятъ заявить въ п.-б. 
магаз. Я. Кургъ, Кюновская № 3. 
1 Января 1912 г. состоится 
елка. 




въ болыпомъ выборй 
рекомендуетъ 
КАРЛЪ УНГЕРЪ. 
Телеф. 179. Ивановская № 8, 
При покупка на наличныя деньги 
5% скидки. 
Печатать ражр'Ьшвио полкцюю — Юрьевъ, 31 декабря 1911 г. Типография Георга Цириа, Рыцарская 16. Телефон* 56. 
